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1. Indledning 
Øget globalisering og transnationale processer resulterer i kontinuerlige samfundsmæssige 
forandringer, hvilket manifesteres på både mikro- og makroniveau. Migration og en generel 
stigning i udveksling mellem lande kan siges at være en af realiteterne ved globaliseringsprocesser, 
og medvirker til at flere og flere danskere rejser ud i verden. Samtidig betyder Internettet og nye 
sociale medieplatforme, at folk fra forskellige dele af verden, kan kommunikere på et regelmæssigt 
plan og dermed vedligeholde relationer (Børn&Unge 2011, No.02). Alle disse faktorer (og mange 
flere), er blandt andet medvirkende til, at danskere i højere grad end tidligere, finder deres 
kommende partner ude omkring i verden, frem for inden for Danmarks grænser. Dette bekræftes af 
tal fra Danmarks Statistik (2012), der viser en stigning i antallet af ægteskaber på tværs af etnicitet 
og  ’race’1, hvilket betyder en stigende befolkning af etnisk diversitet (Singla & Holm, 2012). Fra 
2007 til 2010 var der en stigning på 15%2  i antallet at børn af multietnisk herkomst, og dette er ikke 
en tendens der vil falde, mener Julie Kronstrøm Carton fra Instituttet for Fremtidsforskning 
(Børn&Unge 2011, No.02).  
1.1.Problemfelt 
Trods den stigende tendens af etnisk diversitet i befolkning, findes der ikke meget forskning i 
Danmark på dette område (Børn&Unge 2011, No.02). I Amerikansk kontekst er der foretaget mere 
forskning, men i de tidligere undersøgelser har der været en tendens til en negativ tilgang til emnet, 
hvilket dermed i mange tilfælde udmundede i en problematisering af det at have en blandet 
racemæssig baggrund3 (Shih & Sanchez 2005: 571, 587, 588). I henhold til en dansk kontekst, er 
børn af blandet etnisk herkomst næsten usynlige som statistisk kategori, og der findes ikke et 
begreb på dansk for personer med blandet etnicitet (Singla & Holm, 2012; Børn&Unge 2011, 
No.02). Rasmi Singla, lektor og psykolog fra Roskilde Universitet, understreger, at når der ikke er 
en decideret kategori til personer med en blandet etnicitet, kan det ende med at blive en enten-eller 
situation for disse personer: de kan “[...]  blive placeret som danskere eller som minoritet”  
(Børn&Unge 2011, No.02), hvilket ikke er fyldestgørende, da det ikke rummer det hele menneske. 
Dette dilemma er desuden fremhævet i flere amerikanske undersøgelser, der understreger hvorledes 
unge af blandet  etnisk  herkomst,  i  mødet  med  samfundet,  føler  sig  tvunget  til  at  måtte  ”vælge  side”  
                                                             
1 Vi  problematiserer  begrebet  ’race’  under  teoriafsnittet 
2 I 2007 var der 74.731 blandede børn i Danmark, i 2010 var dette tal steget til 85.773 (Børn&Unge 2011, No.02) 
3 Vi vil senere uddybe vores forståelse af begrebet etnicitet, der i vores brug rummer både den fysiske fremtoning og 
det kulturelle aspekt. 
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(Shih & Sanchez 2005: 569, 571; Herman 2004: 730). Dette kan hænge sammen med en 
commonsense forståelse af sociale kategorier, som for eksempel etnicitet, som afgrænsede 
størrelser, der derfor ikke rummer kompleksiteten eller nuancerne. Ifølge Birgitta Frello kan en 
essentialistisk forståelse ende med at betyde en stigmatisering af de individer, der af den ene eller 
anden grund ikke lige passer ind i de opstillede kategoriske kasser (Frello 2012: 21). 
Trods det, at sociale kategorier i nogle sammenhænge kan virke hæmmende for individet, kan de 
samtidig  fungere  som  en  form  for  ”anker”  der  kan  navigeres  ud  fra.  Sociologen  Richard  Jenkins  
fremhæver hvorledes, at vi som mennesker  forsøger  at  ”afkode”  andre  og  sammenligner  os  med  
hinanden ud fra generelle forestillinger om, hvem vi selv og andre er, for at kunne skabe 
meningsfulde relationer (Jenkins 2006: 12). Hvis sociale kategorier er med til at skabe klarhed 
omkring identitet og meningsfulde relationer, hvorledes påvirkes de multietniske unge, hvis de, 
eller andre, ikke har en fyldestgørende kategori at definere ud fra? Og i relation til det de 
amerikanske undersøgelser pointerer, om at de unge på et eller andet plan bliver aftvunget et 
tilhørsforhold til en etnisk gruppe, i hvilken grad trækker de så på deres blandede etniske rødder? Er 
den mangelfulde sociale kategori med til at give den enkelte en frihed til selv at bestemme, eller er 
det med til at skabe en usikkerhed om, hvem de er? Og hvad har den mangelfulde kategori af 
betydning for de multietniske unge, i mødet med andre? 
Den manglende forskning om multietniske unge i dansk kontekst samt ovenstående spørgsmål og 
undren, udgør faktorer der alle ligger til grund for dette projekt. Ikke alle spørgsmålene vil blive 
behandlet i dybden i projektet, men tilsammen udgør de det fundament, hvorfra vores undren er 
opstået. 
1.2. Problemformulering 
Hvilken betydning har oplevelsen af kategorisering fra omverdenen for multietniske unges 
selvidentifikation? 
 Hvilke konsekvenser kan det have for de multietniske unge, ikke at have en fyldestgørende 
social kategori? 
 Hvordan trækker de på deres multietniske rødder i deres selvidentifikation? 
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1.3. Uddybning 
Vi ønsker at undersøge forholdet mellem multietniske unges selvidentifikation og deres oplevelse af 
kategoriseringen fra omverdenen, og hvilke begrænsninger/muligheder det skaber hos dem. Med 
ufyldestgørende kategori mener vi, en social kategori der ikke rummer kompleksiteten af det at 
være multietnisk. 
Grundet den sparsomme forskning på området i en dansk kontekst, ønsker vi at have en eksplorativ 
tilgang til projektet, og intentionen er ligeledes, at kunne bidrage til forskningen på området. 
Således skal dette projekt ses som et springbræt hvorfra videre forskning kan udgå. 
1.4. Afgrænsning 
Projektet vil hovedsageligt bevæge sig på mikroniveau, og vi afgrænser os således fra at behandle 
pointer i dybden på makroniveau, men vi kan dog ikke frasige os, at de samfundsmæssige strukturer 
spiller en essentiel rolle for den enkelte og dennes selvidentifikation. Ydermere afgrænser vi os i 
vores besvarelse af problemformuleringen fra, at inddrage de andres perspektiv, men har valgt 
udelukkende at se det fra de multietniskes synspunkt. Ligeledes afgrænser vi os fra mandlige 
informanter, hvilket vil blive uddybet senere (se Udvælgelse af informanter).  
 
1.5. Begrebsafklaring: Multietnisk herkomst 
Begrebet  ’etnicitet’  (og  ikke  mindst  multietnisk)  er  et  meget  flydende  begreb,  der  kan  være  svært  at  
håndgribeliggøre. Da der ikke rigtig findes et begreb på dansk (Børn&Unge 2011, No. 11; Singla & 
Holm, 2012) der virker fyldestgørende fandt vi det en smule problematisk at omtale vores 
informanters etniske baggrund uden at komme til at italesætte den på en ikke fyldestgørende eller 
forkert  måde.  I  dette  projekt  har  vi  derfor  valgt  at  bruge  begrebet  ’multietnisk  herkomst’  når  vi  
omtaler personer, hvis forældre er af forskellige etniske baggrunde. Dette anser vi for en dækkende 
beskrivelse, da det i vores forståelse kombinerer det kulturelle aspekt med den fysiske fremtoning.  
I  vores  forståelse  af  ’multietnisk  herkomst’  ligger  vi  os  op  af  Cookie  White  Stephans  begreb  ’mixed 
heritage’  (Stephan  1992:  50-51). Hun vælger at benytte dette begreb, da hun ser en kombination af 
både den fysiske fremtoning og det kulturelle indlejret i begrebet, hvilket ligeledes kan sættes i 
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relation til Barth4.  Derudover  understreger  hun,  at  det  ikke  er  velegnet  at  bruge  et  ord  som  ’race’  da  
det, for det første, ligger op til, at der findes en afgrænsning mellem grupper baseret på fysiske træk, 
men også at det ligger sig op af en (falsk) opfattelse af, at den etniske identitet er baseret på noget 
biologisk (Stephan 1992: 50-51).  
Vi forstår altså ikke etnicitet som noget der ligger sig  til  minoriteter  eller  til  ”de  andre”,  men  som  
noget alle har, hvorfor vi har valgt at omtale vores informanter, som kvinder af multietnisk 
herkomst eller med multietnisk baggrund. Dette refererer altså til, at deres rødder udspringer fra to 
etniske baggrunde,  hvoraf  det  i  vores  tilfælde  gælder  at  den  ene  er  dansk.  I  vores  brug  af  ’etnicitet’  
ligger der altså andet end blot det fysiske aspekt, der ligger også det kulturelle, som skal forstås 
bredt som alt fra normer, sæder og traditioner, til sprog. Dette er således vores kategorisering af 
personer med multietnisk baggrund, og dermed et socialt fænomen, vi har valgt at begrebsliggøre 
for at kunne bruge det som undersøgelses objekt i vores projekt.   
2. Videnskabsteori 
Vores undersøgelsesdesign tager afsæt i socialkonstruktivismen, der bygger på idéen om, at 
menings- og betydningsdannelse sker i relationen og interaktionen mellem mennesker. 
Virkeligheden skal ses som et socialt konstrueret fænomen, som bærer aftryk af sin menneskelige 
oprindelse, og konstruktivisme indikerer den aktive menneskelige rolle i forhold til fænomenet. Vi 
lever derfor ikke i en objektiv givet verden, som vi ikke kan forandre (Collin 2010:248-249). I et 
socialkonstruktivistisk perspektiv er identitet således et menneskeskabt fænomen, der bliver til i 
forhandling mellem mennesker, og præget af sin historiske og kulturelle oprindelse. Dette betyder 
dermed også at identitet ikke er en fastfrosset størrelse, men er derimod kontekstafhængig og kan 
genforhandles og ændres over tid. I denne forståelse får mennesket en central og aktiv rolle i 
konstitueringen af identitet. I og med fænomenet ikke er naturgivent, er det, i en 
socialkonstruktivistisk tilgang, nødvendigt altid at forholde sig kritisk refleksiv i forhold til de 
bagvedliggende interesser (Collin 2010:249). Netop af denne grund finder vi det relevant at 
behandle vores egen undersøgelse i et efterfølgende afsnit, der omhandler kritiske refleksioner. 
                                                             
4 Denne forståelse kan sættes i relation til Barths brug af begrebet etnicitet, der ligeledes ikke definerer en gruppe ud fra 
fysiske træk, men snarere den sociale og kulturelle praksis. Vi uddyber Barth yderligere under teoriafsnittet omkring 
etnicitet. 
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3. Teori 
Følgende afsnit udgør projektets teoretiske fundament. Med udgangspunkt i Birgitta Frello vil vi 
indledningsvis skitsere en commonsense forståelse af identitetsbegrebet, og den problematik der er 
forbundet hermed, da vi finder denne diskussion væsentlig i behandlingen af identitet. 
Vores overordnede teoretiske grundlag vil vi tage udgangspunkt i Richard Jenkins teori om Social 
identitet (2006). Da denne teori på mange måder er omfangsrig, er det kun de elementer, vi finder 
relevante i forhold til vores problemstilling, vi har valgt at uddybe nedenfor. Afsnittet vil blive 
struktureret5 efter hans opdeling af den menneskelige verden i henholdsvis den individuelle orden, 
samhandlingsordenen og den institutionelle orden.  
Efterfølgende vil vi desuden supplere teorien med væsentlige pointer på baggrund af 2 
undersøgelser, der specifikt omhandler personer af enten multietnisk baggrund eller af blandet 
’race’.   
3.1. Identitet – givet eller konstrueret? 
Identitetsbegrebet er på mange måder modstridende og det bruges bredt i almen hverdagsforståelse 
såvel som i videnskabelig sammenhæng. Det er ifølge Frello et paradoksalt begreb, forstået på den 
måde,  at  det  på  én  og  samme  tid  indbefatter  en  idé  om  at  individet  indeholder  en  ”sand,  indre  kerne”  
som er umistelig, samtidig med at begrebet kan forklares som noget foranderligt, og som noget 
individet aktivt må ud at skabe (Frello 2012: 9). Forståelsen af identitet som en sandhed kan ses i 
den essentialistiske tankegang og bygger på en forestilling, om at mennesket indeholder en indre 
kerne, som findes forud for social praksis (Frello 2012: 17). Det beror på en forestilling om 
stabilitet, naturlige grænser, og om at der findes en sandhed, som i princippet er tilgængelig og kan 
erkendes.  
I et socialkonstruktivistisk perspektiv kritiseres forståelsen af identitet som en fast, statisk kerne hos 
individet. Identifikation ud fra sociale kategorier kan fungere som en indikator for, hvorledes man 
vælger at handle indenfor en given kontekst, men de kan også virke hæmmende såfremt individet 
ikke  ”passer  ind”  (Frello  2012:  20).  Ud  fra  en  essentialistiske  forståelse af kategorier vil disse være 
givet på forhånd, forud for erkendelsen af identiteten, hvorfor de kan virke problematiske i forhold 
til individer, der ikke lige passer ind, for eksempel i forhold til køn eller etnicitet. En essentialistisk 
forståelse kan dermed ende med en stigmatisering af de individer, der af den ene eller anden grund 
                                                             
5 Selvom vi har valgt at strukturere afsnittet efter hans tre ordener er der pointer og begreber der går igen i de 
forskellige ordener. Dette har vi valgt at se bort fra, og kun forklare om begreberne et sted frem for at gentage os selv.   
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ikke lige passer ind i de opstillede kasser, og derfor ikke opfattes som tilhørende en bestemt gruppe 
(Frello 2012: 21). Frem for en forståelse af identiteten som en fastfrosset størrelse, foreslår Frello 
derimod, at identitet skal forstås som dynamisk, og noget der skabes i social interaktion (Frello 
2012: 19). Identiteten konstrueres således i relationen mellem individer og mellem det enkelte 
individ og samfundet.  
3.2. Richard Jenkins  
Richard Jenkins (f. 1952) er engelsk sociolog og antropolog, der gennem mange år har haft en 
professionel interesse med særlig fokus på identitetsbegrebet. I Social identitet (2006) forsøger han 
at udvikle en forståelse af identitet, som bygger bro over den sociologiske og antropologiske 
forståelsesramme (Jenkins 2006: 10-12). 
3.2.1. Den menneskelige verden 
Jenkins’  opdeler  den  menneskelige  verden  i  tre  ordener,  der  med  hvert  sit  perspektiv  og  betoning  af  
forskellige aspekter, undersøger menneskers gøren og laden; den individuelle orden, 
samhandlingsordenen og den institutionelle orden. Selvom han opdeler verden i disse tre ordener, 
understreger han at de er sameksisterende, og at ved at sige noget om den ene orden, siger man 
implicit nogen om de andre (Jenkins 2006: 42). Ydermere understreger han vigtigheden af at forstå, 
at dette er et klassifikationsskema, og altså ikke hvordan verden realiteten er indrettet (Jenkins 
2006: 43). 
3.2.2. Den individuelle orden  
Denne orden har individet i fokus og indbefatter dermed aspekter som den individuelle identitet, 
selvet og de primære identiteters dannelse. 
3.2.2.1. Identitetsbegrebet 
Ifølge Jenkins er identitet6 ikke naturligt givet eller uforanderligt, men derimod socialt7 konstitueret, 
og skal forstås som en proces. Det er en dynamisk størrelse, der aktivt bliver skabt gennem 
forhandlinger, påvirkninger og udvekslinger mellem mennesker i hverdagen (Jenkins 2006: 13). 
                                                             
6 Jenkins  bruger  identitet  og  identifikation  som  stort  set  synonyme  begreber;  ”’Identitet’  vedbliver således med at 
have  sin  berettigelse,  så  længe  vi  husker  på,  at  det  altid  henviser  til  ’identifikation’.  ’Den’  er  derfor  ikke en  ’ting’  
(Jenkins  2006:  29)”. 
7 Ved at understrege, at identitet ikke er noget den enkelte skaber alene, men altid i samhandlen med andre, er 
identitet i Jenkins term altid en social identitet. Implicit i forståelsen ligger også den kulturelle identitet. (Jenkins 2006: 
28) 
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For Jenkins er identitet en tosidet proces, der altid involverer andre og disses syn på og mening om 
individet; ”[i]dentitet  er  vores  forståelse  af,  hvem  vi  er,  og  hvem  andre  mennesker  er,  og  samtidig  
henviser den til andre menneskers forståelse af, hvem de selv er, og hvem de andre er (os 
iberegnet).” (Jenkins 2006: 29).  Begrebet indeholder derfor naturligt forskellighed og lighed; 
sammenligning mellem individer og grupper er et grundlæggende element (ibid.). Det aktive aspekt 
ved identifikation betyder, at det altid er en igangværende proces og dermed aldrig definitivt 
(Jenkins 2006: 28).  
Individet i fysisk og kropslig forstand har en central betydning i forhold til identiteten, da kroppen i 
sin fysiske form danner udgangspunktet for identifikation (Jenkins 2006: 70). Kroppen er det første 
møde udadtil, og har derved betydning for repræsentationen og identiteten hos individet, hvilket 
betyder, at eksempelvis køn, etnicitet eller handicap, således er med til at påvirke identiteten. 
Kroppen udgør dermed en del af det ydre identifikationsmateriale, og Jenkins påpeger hvorledes, 
det fysiske kan virke fremmende eller hæmmende for individets muligheder (Jenkins 2006: 74). 
Dette betyder således, at kropslighed får afgørende betydning i forhold til for eksempel synligheden 
af at være en minoritet, og dermed skille sig ud, i en majoritetskontekst.  
Jenkins fremhæver nogle identiteter som værende primære identiteter, forstået på den måde, at de 
rodfæstes i den primære socialisering, og dermed er særligt modstandsdygtige i forhold til 
forandring (Jenkins 2006: 72). Ifølge Jenkins gælder dette for eksempel  identiteter  som  ”Selvet’  og  
køn,  og  alt  afhængig  af  konteksten,  indbefatter  det  også  etnicitet.  ”Selvet”  kan  siges  at  være  den  
tidligste identitet individet indtræder i, og fungerer som en form for skabelon, som tilføres lag og 
nuancer efterhånden som individet begynder at socialisere sig og bliver påvirket igennem deltagelse 
i  samfundet  og  forskellige  kulturelle  praksisser.  Alt  dette  er  med  til  at  tilføre  og  ”lægge  til”  og  
således forme det enkelte individ (ibid.). I forhold til etnicitet pointerer Jenkins, ligesom Frello, 
hvordan etnicitet i nogle sammenhænge kan synes oprindelig mens i andre tilfælde situationel. Han 
beskriver en opfattelse af etnicitet som noget, der ofte bygger på ideologier om kollektiv afstamning 
og særlige egenskaber, og som en del der er tæt forbundet med selvet (Jenkins 2006: 90). Samtidig 
fremhæver han, med udgangspunkt i den norske antropolog Fredrik Barth, hvorledes individet, i 
hans opfattelse, kan ændre etnicitet under de rette omstændigheder, og dermed er foranderlig samt 
afhængig af tid og sted. Denne opfattelse bygger på en pragmatisk forståelse, hvor betydningen af 
sociale processer fremhæves. Den etniske identitet bygger på folkelige klassifikationer, der udgøres 
af ydre tilskrivninger og selv-tilskrivninger, som opretholdes af deltagerne i en given social 
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kontekst (Jenkins 2006: 123). Disse tilskrivninger er afgørende for de sociale relationer i gruppen. I 
dette perspektiv ligger fokus på interaktionen internt i gruppen og opretholdelsen af grænser. Som 
følge af processer og relationer i gruppen, beror etnisk identifikation på fælles viden og adfærd. 
(Jenkins 2006: 124). Det praktiske aspekt medfører at etniske identiteter er fleksible og foranderlige 
afhængig af kontekst. Jenkins understreger således, at de primære identiteter, herunder etnicitet, 
ikke skal forstås som uforanderlige, men blot mere modstandsdygtige overfor forandring.  
3.2.3. Samhandlingsordenen 
Denne orden har fokus på relationen mellem individer og indbefatter blandt andet andres accept af 
den enkeltes repræsentation af sig selv, samt stempling, kategorisering, afvigelser, nominel og 
faktisk identitet. 
3.2.3.1. Identifikationens indre-ydre dialektik 
Et  vigtigt  begreb  i  Jenkins’  forståelse  af  identitet  er  hans  forståelse  af  identifikationens indre-ydre-
dialektik (Jenkins 2006: 43), som er den proces gennem hvilken alle identiteter (individuelle såvel 
som kollektive) konstitueres (ibid.). Hermed menes, at eksterne identifikationer spiller en lige så 
stor rolle som den indre selvidentifikation i skabelsen af identiteter. Den enkeltes selvidentifikation 
tager  udgangspunkt  i  den  enkeltes  ’biografi’  (krop,  omgangskreds,  tøj,  livsstil  osv.).  På  baggrund  af  
dette præsenteres individet for andre, der på baggrund af denne præsentation kategoriserer individet. 
Individet reflekterer over og vælger at integrere eller ikke at integrere andres reaktioner på 
præsentationen og modificerer på baggrund af dette sin præsentation (identitet) (Jenkins 2006: 73). I 
en lidt forsimplet version kunne dette forklares ved, at individet præsenterer sig selv på en måde, 
som be- eller  afkræftes  i  mødet  med  andre,  hvorefter  denne  ”feedback”  forkastes  eller  inkorporeres  
i selvidentiteten. Denne procedure foregår hver gang mennesker mødes; på baggrund af udseende, 
sprogbrug og andre kropsliggjorte  udtryk,  prøver  vi  som  mennesker,  at  placere  andre  på  ’det  sociale  
landkort’  (Jenkins  2006:  30).  Det  er  disse  identifikationsprocesser  (’repertoirer  for  identifikation’  
(Jenkins 2006: 31) af os selv og andre) der er med til at muliggøre meningsfulde relationer (ibid.).  
Som tidligere understreget er andre mennesker aktive medskabere af den enkeltes identitet, og 
Jenkins’  understreger  stemplingen  og  kategoriseringen  af  andre  som  et  vigtigt  perspektiv  i  denne  
henseende. Andres (og i høj grad institutionelle og officielle) identifikation af en person, og dermed 
kategorisering, har konsekvenser for denne persons liv, muligheder og ressourcer, hvorfor der sker 
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en internaliseringsproces8, der går ind og påvirker selvdefinitionen (Jenkins 2006: 45). Således er 
identiteten konstitueret af ydre omstændigheder og meninger, og andres kategorier vil dermed i en 
eller anden grad indgå i identifikationen af selvet. Igen er det dog vigtigt at understrege, at individet 
ikke blot er passiv modtager i denne henseende, men er aktiv medskaber, i og med at håndteringen 
og modtagelsen af de ydre omstændigheder vil være afgørende i forhold til internaliseringen.  
Jenkins skelner desuden mellem det han kalder for nominel identitet og faktisk identitet (Jenkins 
2006: 47), hvor  det  første  lægger  sig  til  navnet,  for  eksempel  ’studerende’,  mens  det  sidstnævnte  
omhandler,  hvordan  den  enkelte  aktivt  ”udøver”  denne  identitet.  Dette  betyder,  at  to  personer  der  
begge  har  den  nominelle  identitet  som  ’studerende’,  kan  have  to  meget  forskellige oplevelser af at 
”bære  den”  faktiske  identitet  (ibid.).  Den  nominelle  identitet  kan  også  ses  som  det  ”[…]  stempel, 
som  individet  identificeres  med” (Jenkins  2006:  102).  For  at  dette  ’stempel’  integreres  i  individets  
selvforståelse, skal der ske en stemplingsproces  (ibid.):  ’stemplet’  har  konsekvenser  for  individet  i  
form af egen og andres reaktion på det (ibid.). I kraft af konsekvenser, som følge af den nominelle 
identitet,  sker  der  en  ændring  i  den  enkeltes  faktiske  identitet:  ”En faktisk identifikation udgøres 
derfor af det, som den nominelle identifikation i praksis og over tid betyder for og opleves som af 
dens  bærer” (ibid.). Dog understreger Jenkins, at det ikke kun er omverdens ageren ud fra den 
nominelle identitet, der er med til at skabe den faktiske identitet: den enkelte agerer selv på 
baggrund af folks reaktioner og er til dels selv med til at bestemme hvilke konsekvenser og 
reaktioner der skal spille en rolle i selvidentifikationen (Jenkins 2006: 104). Jenkins fremhæver 
desuden, at der ikke er en af de to, der er mere vigtig end den anden, men begge indgår i en 
identifikation hos individet. 
3.2.4. Den institutionelle orden 
Den tredje og sidste orden omhandler mønstre og organisering. Det er de etablerede måder at gøre 
tingene på der er i fokus, herunder også gruppeidentifikation og kategorisering. 
3.2.4.1. Det kollektive 
Ligesom vigtigheden af lighed og forskellighed bliver pointeret i forhold til den enkeltes identitet, 
understreges  vigtigheden  endnu  en  gang  i  Jenkins’  forståelse  af  den  kollektive identifikation, 
eftersom  de  er  med  til  at  definere  grænserne  mellem  ’os’  og  ’dem’,  og  indebærer  således  optegning  
af skel, og dermed inklusion og eksklusion. Ved at definere vores ligheder internt, er vi samtidig 
                                                             
8 Internalisere: ”overtage  normer  der  gælder  for  en  gruppe,  som  gældende  for  en  selv”  (Politikens  Nudansk Ordbog 
2003)  
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nødt til at definere vores forskellighed fra andre, da det er i kraft af denne forskellighed, at vores 
interne ligheder bliver synlige (Jenkins 2006: 105).  
Jenkins  definerer  et  kollektiv,  som  noget  der  udgøres  af  ”[…]  en pluralitet af individer, der enten 
betragter sig som ens eller har samme adfærd og fælles omstændigheder”  (Jenkins  2006:  106).  
Inden for denne definition skelner han dog mellem grupper og kategorier, hvor det første handler 
om en ”indre  kollektiv  identifikation” (Jenkins 2006: 108), og det andet om en ”ydre  kollektiv  
definition” (ibid.). En kategori er dermed noget, der er eksternt defineret og de enkelte medlemmer 
behøver derfor ikke at have andet end et enkelt kriterium til fælles (Jenkins 2006: 107). Derudover 
behøver de ikke at være bevidste om deres kategorisering, da en relation mellem medlemmerne ikke 
er en forudsætning. En gruppe er derimod karakteriseret af en relation mellem medlemmerne og 
bygger  på  en  gensidig  anerkendelse  og  dermed  en  ’indre  identifikation’  (ibid.).  En  gruppe  er  skabt  
på baggrund af ligheder internt og forskelle fra andre.  
Både identifikationen af grupper og kategorisering er noget der foregår i en hverdagspraksis, og er 
med til at muliggøre meningsfuld interaktion mellem mennesker (Jenkins 2006: 108). Især 
kategoriseringen af andre er en vigtig praksis i hverdagen, da det er med til at skabe et billede af, 
hvad man kan forvente af andre i en interaktion (ibid.). Kategoriseringer af andre hænger ofte 
sammen med stereotyper og er en offentlig diskurs der kan gå ind og påvirke de kategoriseredes 
muligheder og dermed adfærd (Jenkins 2006: 192ff). Kategorisering har derfor ofte konsekvenser 
for dem der bliver kategoriseret i kraft af, at den måde andre opfatter den enkelte på kan have 
betydning på de ressourcer eller den adgang, den enkelte kan benytte sig af (Jenkins 2006: 198). 
Denne adgang (eller mangel på samme) kan have betydning for hvordan forskellige grupper bliver 
opfattet (ibid.). 
3.3. Forskning: Etnicitet, Race og Identitet  
Nedenstående afsnit er en kort redegørelse for to studier, der er lavet om personer af multietnisk 
herkomst. Det skal understreges, at begge undersøgelser er lavet i en amerikansk kontekst, og at den 
ene  derudover  hovedsageligt  fokuserer  på  ’race’9. Dette betyder, at det ikke er de kulturelle 
forskelle, men i højere grad de fysiske, kropslige forskelle fra majoriteten der er i fokus. Ydermere 
                                                             
9 Vi  mener,  at  det  er  problematisk  at  benytte  er  ord  som  ’race’,  da  det  ligger  op  til  at  der  er  nogle  grundlæggende  
naturlige forskelle mellem mennesker, hvilket vi ikke er enige i. Det er et begreb der er skabt på baggrund af en 
antagelse om forskelle mellem mennesker, forskelle som vi er af den opfattelse er socialt konstrueret og dermed uden 
legitimitet.  ’Race’,  såvel  som  ’etnicitet’,  er  socialt  konstruerede  til  at  være  betydningsfulde  – det kunne lige så godt 
have været højde eller skostørrelse. Dog har vi valgt at benytte dette begreb, da det er det, der bliver brugt i de to 
undersøgelser. 
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er det vigtigt at fremhæve, at begge studier til dels er lavet inden for en psykologisk ramme. Selvom 
dette er tilfældet, har vi valgt at benytte os af nogle af de grundlæggende idéer eller begreber de 
præsenterer, da vi finder disse relevante for vores problemstilling, men med det for øje, at der er en 
tendens til en udviklingspsykologisk determinisme og en forenkling af virkelighedens verden.  
3.3.1. George Kitahara Kich 
George K. Kich er klinisk psykolog og har undervist en del ved California Institute of Integral 
Studies. Gennem sit studie med voksne af blandet hvid-japansk herkomst i alderen 17-60 år kom 
Kich frem til, at personer med blandet herkomst går igennem tre primære stadier10. 
På første stadie11 oplever barnet at føle sig som en afviger og dermed forskellig fra andre (Kich 
1992: 316). Det er også på dette stadie, at der ofte er en uoverensstemmelse mellem den enkeltes 
opfattelse af sig selv, og de opfattelser andre har af personen (Kich 1992: 305). Her kan drages en 
parallel  til  Jenkins’  begreb  om  indre-ydre-dialektik, der, som tidligere beskrevet, handler om den 
proces der sker mellem den nominelle og den faktiske identitet (jf. Jenkins). Kich understreger, at 
forældrenes støtte og italesættelse af børnenes blandede herkomst er utrolig vigtig (Kich 1992: 308), 
da det er med til at give børnene nogle værktøjer til senere hen at imødekomme udfordringer og få 
deres oplevelser til at give mening. Åben samtale om race, kultur og etnicitet i familien er med til at 
hjælpe børnene til at håndtere udfordringer omhandlende deres multietniske herkomst (ibid.). 
Andet stadie12 er ofte i forbindelse med skole eller lokalsamfundet (Kich 1992: 309). Her bliver den 
enkelte i højere grad end før mødt af andres opfattelse af dem som afvigende fra majoriteten (ibid.), 
da de nu bevæger sig længere væk fra familiens trygge rammer. Der kan ofte opstå en følelse af 
isolation og flovhed, hvor forældrene endnu en gang spiller en essentiel rolle i at støtte og hjælpe. 
Dog var der en del af informanterne der i Kichs undersøgelser fortalte, at de på dette stadie havde 
følt en trang til at adskille familie og skole, da de ønskede accept fra deres klassekammerater og 
ikke følte at de kunne det, hvis de for eksempel spiste japansk mad i skolen (Kich 1992: 310).  
                                                             
10 Inden  for  psykologien  er  det  normalt  at  opdele  den  enkeltes  ’udvikling’  i  stadier.  Dog  er  vi  af  den  overbevisning,  at  
virkeligheden er mere kompleks  og  at  disse  stadier  er  med  til,  at  opdele  i  en  ’rigtig’  og  en  ’forkert’  måde  at  udvikle  sig  
på. Vi ser det problematiske i, at tro, at man kan opdele den menneskelige udvikling i tre stadier der skal være ens for 
alle – og i dette tilfælde, at udviklingen skal være anderledes for personer med multietnisk baggrund end for personer 
med monoetnisk baggrund. Vi mener ikke, at kompleksiteten kan reduceres til psykologiske lovmæssigheder. 
Ligeledes finder vi, at fleksibiliteten og muligheden for, at andre faktorer, som for eksempel den enkeltes personlige 
oplevelser, omgangskreds og miljø, i mindre grad får lov til at spille en rolle i udviklingen. Til trods for dette, har vi 
valgt at inddrage Kich og hans tre stadier, da nogle af hans pointer fremstår relevante i forhold til vores 
problemstilling.  
11 ”Awareness  of  Differentness  and  Dissonance”  
12 ”Struggle  for  Acceptance” 
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Det er også på dette andet stadie, at der ofte opstår et ambivalent forhold til den forælder, der 
repræsenterer det anderledes (i Kichs undersøgelse, den forældre der var af japansk oprindelse), 
samtidig med at der sker en overidentifikation med den anden forælder (Kich 1992: 311). Personer 
af blandet herkomst finder ofte også behov for, at søge informationer og opsøge andre dele af 
familien, gå generationer tilbage eller opsøge den anden del af deres blandede herkomst (i Kichs 
undersøgelse var der en del af informanterne der havde rejst til Japan, lært japansk og lært om den 
japanske kultur) (Kich 1992: 313).  
I denne periode af deres liv begynder personer af blandet herkomst også at få en forståelse for, at 
deres følelse af ikke rigtig at høre til, til dels skyldes deres samfundsmæssigt udefinerede position 
og kategori i forhold til race, etnicitet og (i nogle tilfælde) nationalitet (Kich 1992: 314). I nogle 
tilfælde kan denne indsigt være med til at skabe en følelse af frihed fra en opfattelse af personlig 
stigmatisering (ibid.). 
Det tredje og sidste stadie13 handler om selv-accept. Selvom den enkelte stadig ønsker en accept fra 
andre, er selv-accepten blevet nemmere end på de to tidligere stadier og afhænger ikke i lige så høj 
grad af andres definitioner og stereotyper (Kich 1992: 314). Dette skyldes til dels, at individer af 
blandet herkomst i højere grad forstår den forvirring de mødes med af andre i forhold til race og 
etnicitet (Kich 1992: 315); de forstår det som en generel samfundsmæssig mangel og ikke som et 
udtryk  for  racistiske  holdninger.  Dette  kan  ses  i  relation  til  Jenkins’  ’sociale  landkort’  (jf.  Jenkins)  
og det almenmenneskelige i at forsøge, at afkode andre. Der kan argumenteres for, at det kan skabe 
forvirring for andre, når de forsøger at afkode en person af blandet herkomst, hvilket dermed gør, at 
det  bliver  sværere  at  placere  dem  på  ’landkortet’. 
Det er på dette stadie, at personer med blandet herkomst begynder at forstå og værdsætte deres 
identitet som noget der er opstået og skabt gennem deres personlige oplevelser og samfundets 
forståelse af race, etnicitet og gruppetilhørsforhold (Kich 1992: 316).  
3.3.2. Cookie White Stephan 
Cookie White Stephan har en Ph.d. i psykologi, men er social psykolog og har derfor primært 
undervist inden for sociologi. 
Ligesom os arbejder Stephan også med unge af multietnisk herkomst, og derfor ikke kun med det 
fysiske, kropslige aspekt. Hun  skriver,  at,  ”[…]  heritage suggests a combination of biological and 
cultural  factors  that  are  the  actual  components  of  our  designations  of  ’race’  and  ’ethnicity’” 
                                                             
13 ”Self-acceptance  and  Assertion  of  an  Interracial  Identity” 
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(Stephan 1992: 50). Ligesom  hos  Barth,  er  det  i  hendes  optik  ikke  ’race’  der  danner  basis  for  den  
etniske identitet, men i høj grad det kulturelle, og hun understreger, at det er vigtigt for en person at 
have en etnisk identitet fordi det er en master status (Stephan 1992: 51), og dermed en dominerende 
identitet i andres bedømmelse af en person (ibid.). Denne forståelse af etnisk identitet som en 
’master  status’  kan ses  som  Jenkins’  forståelse  af  primære  identiteter,  hvor  etnicitet  er  en  af  dem.  
Både Stephan og Jenkins understreger det dominerende aspekt ved denne identitet, og Jenkins 
fremhæver direkte, at den er svær at ændre på, da den er mindre fleksibel (jf. Jenkins). Stephan 
understreger,  at  selvom  den  etniske  identitet  har  en  ’master  status’,  betyder  dette  imidlertid  ikke,  at  
en person ikke kan have mere end en etnisk identitet (eller en blandet etnisk identitet); en person 
kan sagtens føle et tilhørsforhold til mere end en gruppe, ligesom at der ikke behøver at været et 
biologisk14 tilhørsforhold til en gruppe for at en person kan identificere sig med den etniske identitet 
gruppen har (ibid.). Den etniske identitet er dermed subjektiv, hvilket betyder, at flere personer der 
biologisk set er af samme herkomst sagtens kan have forskellige etniske identiteter (Stephan 1992: 
62). Derudover kan den etniske identitet være situationel, hvorfor en person i nogle sammenhænge 
kan føle sig som en del af en gruppe, mens personen i andre sammenhænge kan føle sig som en del 
af en anden gruppe (Stephan 1992: 51). Denne situationalitet betyder også, at livsændringer kan 
være med til at ændre en persons etniske identitet (ibid.).  
Selvom hun fremhæver vigtigheden af det kulturelle aspekt, understreger hun også, at selvom 
eksponering til forskellige kulturer er yderst vigtig for dannelsen af den etniske identitet, er det ikke 
en nødvendighed eller en tilstrækkelig betingelse for dannelsen af den (Stephan 1992: 62). Samtidig 
understreger hun, at en etnisk identitet ikke er noget der bevidst bliver valgt – det er en følelse. 
Dette betyder, at en person for eksempel ikke vælger at være dansk, men føler sig dansk (ibid.). 
Ifølge Jenkins er det at føle et tilhørsforhold ikke tilstrækkeligt for at blive et anerkendt medlem af 
gruppen. Han understreger vigtigheden af andres accept, for at man kan blive et meningsfuldt 
medlem; hvis de andre ikke accepterer og identificerer en som et legitimt medlem af gruppen, så er 
medlemskabet ikke eksisterende (Jenkins 2006: 106-08). Dette betyder, at selvom grænserne ikke er 
                                                             
14 Det  er  Stephans  eget  ordvalg  at  benytte  ’biologisk’,  men  vi  er  af  den  opfattelse, at det kan være svært at definere et 
’biologisk  tilhørsforhold’  til  en  gruppe;  hvor  mange  generationer  skal  man  tilbage  for  at  have  dette  ’biologiske  
tilhørsforhold’  til  en  gruppe,  i  hvor  høj  grad  skal  man  fysik  ligne  majoriteten  i  gruppen,  er  det  ligesom inden for 
jødedommen at det er noget man fødes til, men som kun kan arves fra moderen, og så videre? Ved brugen af et ord 
som  ’biologi’  bliver  vores  tanker  henledt  på  et  forsøg  på  at  naturalisere  den  nationale  identitet  og  nationalstaten,  
hvilke er fænomener, vi er af den opfattelse, er socialt konstruerede og utroligt ekskluderende. Ved at hive biologiske 
aspekter  ind  i  en  undersøgelse  om  tilhørsforhold  sker  der  hurtigt  et  skel  mellem  ’inde’  og  ’ude’,  ’os’  og  ’dem’.  
Fleksibiliteten mellem de forskellige grupper forsvinder og grænserne bliver mere rigide og nemmere at definere, men 
længere fra virkeligheden og dens kompleksitet.    
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statiske, skal der stadig være noget meningsfuldt for andre at tage udgangspunkt i, i deres 
kategorisering og accept af eventuelle medlemmer (Jenkins 2006: 130).      
Nogle af de pointer, Stephan fremhæver på baggrund af sine studier, er, at en multietnisk person 
kan være med til at forbedre eller skabe en tolerance forskellige grupper imellem og at personen kan 
nyde fordele af to forskellige kulturer og sprog (Stephan 1992: 62). 
4. Metode 
Følgende afsnit redegør for vores empiriske fremgangsmåde. For at opnå en bred indføring i det 
kvalitative forskningsarbejde og i det kvalitative interview, har vi valgt at tage udgangspunkt i 
Kvalitative Metoder – en grundbog (2010) af Brinkmann & Tanggaard samt Steiner Kvales 
InterView – En introduktion til det kvalitative forskningsinterview (1997). Kvale har været med til 
at give os en praktisk indføring i det kvalitative interview som metode, samt afdække visse 
faldgruber der kan være forbundet med udførelsen af selve interviewet. Derudover har han været 
med til at inspirere os til udarbejdelsen af en interviewguide med henblik på et semistruktureret 
interview (bilag 11). Vi har derudover valgt at lægge en kreativ vinkel på vores interviews, med 
inspiration fra Christina Hee Pedersen (2004), ved at inddrage billeder som udgangspunkt for 
samtalen. 
4.1. Kvalitative metoder 
Vores forskningsområde lægger op til at benytte den kvalitative tilgang, eftersom vi ønsker at 
undersøge unge multietniske kvinders subjektive oplevelser og hverdagserfaringer. Den kvalitative 
tilgang, herunder interviews, finder vi særlig relevant, eftersom de netop er: ”[…], udviklet for at 
kunne  belyse  menneskelige  oplevelser,  erfaringsprocesser  og  det  sociale  liv”  (Brinkmann & 
Tanggaard, 2010: 17), eller som Kvale så simpelt pointerer det: ”Hvis  man  gerne  vil  vide,  hvordan  
folk  forstår  deres  verden  og  deres  liv,  hvorfor  så  ikke  tale  med  dem”  (Kvale 1997: 15). Kvalitative 
tilgange, såsom interviews, giver os således mulighed for at belyse, hvad det vil sige at være ung 
kvinde med multietnisk baggrund. På denne måde kan vi, gennem personlige beretninger, få et 
indblik i deres oplevelser af dette.   
4.2. Fænomenologisk tilgang 
Vores tilgang til gennemførelse af interviews samt bearbejdelse af vores empiri tager udgangspunkt 
i fænomenologien. I henhold til fænomenologien bør man aldrig tage for givet, at man ved, hvad 
andre mennesker føler og tænker. I stedet er man nødt til at forsøge at se bort fra de formodninger 
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og betragtninger, man almindeligvis har om emnet, og derimod spørge og lytte omhyggeligt til det 
enkelte menneske, for at opnå viden. ”Fænomenologien  har  som  en  central  ambition,  at  belyse  
fænomener, som de er i sig selv, hvilket vil sige, at vi skal søge at gå bag om de mange ideer, 
stereotyper  og  indtryk,  som  vi  har  med  os,  og  som  vi  normalt  tillægger  de  fænomener,  vi  møder.”  
(Brinkmann & Tanggaard, 2010: 186). Det er derfor vigtigt, at vi forsøger at lægge vores 
forforståelser fra os, forholde os åbent til vores informanter og lade dem få mulighed for at beskrive 
verden, som de oplever den.  
Dette stiller krav til os som forskere, da vi på én gang, må forholde os kritisk over for vores egne 
antagelser og fordomme, og samtidig være åbne og medlevende over for de fænomener, vi studerer. 
Vores intention er således, at bestræbe os på en fænomenologisk tilgang under selve 
interviewprocessen. Vi er dog bevidste om, at det ikke er helt muligt at undsige sig en vis 
forforståelse og dermed vil vores forforståelse aldrig helt kunne undgå, at påvirke den måde vi har 
udformet vores interviewguide på eller den måde, vi vælger at spørge ind til vores informanters 
oplevelser og udsagn. Dette vil blive behandlet nærmere i afsnittet omhandlende Kritiske 
refleksioner, hvor vi netop tager vores egen rolle op til eftersyn. 
4.3. Interview som forskningsmetode 
Vi finder det velegnet at benytte os af enkelt interviews til at belyse og underbygge vores 
forskningsområde, da vi dermed på en kvalificeret måde, kan forsøge at få en forståelse for de 
multietniske unge kvinders subjektive erfaringer og deres livsverden, samtidig med at vi kan spørge 
uddybende og afklarende ind til deres udsagn (Kvale 1997: 111). 
Eftersom vores forskningsområde ikke er så velgransket, ønsker vi at tage en mere eksplorativ 
tilgang, og vi finder det således relevant at benytte os af et semi-struktureret interview. På denne 
måde kan vi lade informanternes meninger være det centralt styrende for interviewet, og lade dem 
fortælle om deres hverdagsoplevelser. Samtidig med at vi må forholde os åbne og ikke søge 
bestemte svar, er vi dog nødt til at have en overordnet struktur, således at vi sikrer os, at vi kommer 
omkring emner med relevans for vores undersøgelse (Kvale 1997: 133). Det kan være en hårfin 
balance at konstruere spørgsmål som både er tilpas åbne, men samtidig sikrer at vi kommer omkring 
og kan besvare vores forskningsspørgsmål. Vi finder det oplagt med en semistruktureret tilgang, 
eftersom vores forskningsinteresse omhandler de multietniske unge kvinders oplevelser, men 
samtidig sørger vi for at udarbejde et udkast til en interviewguide, der omhandler temaer i henhold 
til vores forskningsområde.  
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Interviewguiden vil fungere som udgangspunkt for selve interviewet, en rettesnor, vi vil kunne 
vende tilbage til, for at holde styr på om vi er kommet nogenlunde omkring de områder, vi finder 
relevante, samtidig med at vi sikrer at vi har brugbar information at arbejde videre med i vores 
analyse. Vi har delt vores interview-guide op i tre temaer (bilag 10), og udarbejdet spørgsmål under 
hvert. Disse er ment som udgangspunkt for en samtale, men de skal ikke nødvendigvis formidles 
med den eksakte formulering. Derimod ønsker vi, at der er tilpas åbenhed til at stille opfølgende 
spørgsmål og forfølge informanternes udsagn, således at vi ville kunne få uddybet dimensioner af 
udsagn, vi finder relevante. Spørgsmålene er udarbejdet i henhold til en tematisk og dynamisk 
dimension (Kvale 1997: 134), således at vi både kommer omkring emner med relevans for vores 
undersøgelse samt med henblik på efterfølgende analyse. Vi har samtidig forsøgt at udforme 
spørgsmål, der er forholdsvist nemme og åbne, og særligt de første spørgsmål vil være med henblik 
på  at  få  ”varmet”  informanterne  op  og  lægge  op  til  en  afslappet  stemning.  Dette  er  ligeledes  
hensigten med vores inddragelse af billeder i starten af interviewforløbet, så det kan fungere som 
”ice-breaker”  og  springbræt  for  den  videre  samtale.  Derudover  er  vi  opmærksomme  på,  at  vi  i  vores  
rolle som interviewere må forholde os empatiske i forhold til vores informanter og situationen i det 
hele taget (Kvale 1997: 130). 
Spørgsmålene er udarbejdet på baggrund af teoretiske begreber, og vi har forsøgt at strukturere det 
således, at vi kommer omkring emner, som omhandler individet på både individuelt og socialt 
niveau. For vores egen, og overskuelighedens skyld, har vi forsøgt at lade disse niveauer udgøre 
temaerne for spørgsmålene. Desuden har vi afprøvet nogle af vores spørgsmål i forbindelse med et 
pilotinterview, om end på daværende tidspunkt med et lidt andet fokus, men som alligevel har givet 
en idé om, hvordan spørgsmålene har fungeret i praksis, og dette har således været med til at tilrette 
formen for vores spørgsmål.  
4.4. Billedets potentiale 
I vores tilgang til empirien har vi fundet inspiration i Christina Hee Pedersens (2004) kreative 
tilgang, hvor billeder danner udgangspunktet for samtalen. Den kreative tilgang kan fungere som 
indgangsvinkel til en forståelse af vores forskningsområde, hvor vi kan lade de unge kvinder 
udtrykke sig ved hjælp af billeder. Da vores fokus for undersøgelsen indbefatter repræsentationer og 
kategorier, der ofte kan virke ladet og dermed begrænsende, kan billederne netop fungere med 
henblik på en fænomenologisk tilgang og åbne op for en samtale, uden at vi som forskere fastsætter 
bestemte kategorier ud fra vores spørgsmål og valg af ord. Pedersen pointerer netop hvorledes 
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sproget kan styre processer og virke begrænsende eller udtrykke normative kategorier (Pedersen 
2004: 41). Billeder kan dermed åbne op for en samtale, hvor svaret tager udgangspunkt i 
informanternes egen fortolkning, og hvor de selv fremhæver egenskaber, de finder betydningsfulde. 
Billedet består på den måde af en samling af tegn med mange tolkningsmuligheder, hvorfra 
informanterne får mulighed for at udtrykke sig ud fra et langt mere omfattende indhold end et enkelt 
ord eller sætning (Kjørup i Pedersen 2004: 44).  
Billedmaterialet vi benytter til vores interview, har vi lånt via lektor i Dialogisk Kommunikation på 
RUC, Claus Munch. Materialet består af 60 billeder med forskellige motiver, der bliver brugt til 
mange forskellige formål, og vi har således ikke været inde og udvælge billeder med specifikt 
henblik på et særligt formål, og motiverne er dermed ikke rettet mod etnicitet, men favner bredt af 
alt fra blandt andet mennesker, madvarer til puslespil. 
4.5. Strukturering af interviews  
Intentionen  med  strukturering  af  vores  interviews  har  været  med  henblik  på  Jenkins’  opdeling  af  
den menneskelige verden (jf. Jenkins), og vi har således opdelt interviewet i tre temaer (bilag 10; 
bilag 11).  
Vi er særligt opmærksomme på at skabe nogle retningslinjer for interviewet, og skabe nogle 
rammer, som får interviewpersonen til at slappe af, og har lyst til at åbne sig op og dele sine 
historier. Dette gør vi ved en briefing, hvor vi som indledning forklarer omkring konteksten og kort 
omkring formålet med interviewet. De første spørgsmål ønsker vi skal være helt simple og lette at 
gå  til,  særlig  også  billedet  anvendes  som  en  ”ice-breaker”.  Vi  er  desuden  opmærksomme  på  
debreifing og en ordentlig afrunding til slut i interviewet, hvor vi endnu engang forsikrer dem 
omkring fortroligheden af personlige oplysninger (Kvale 1997: 132). Vi har desuden lavet en kort 
struktureringsoversigt for vores interview (bilag 11). 
4.6. Udvælgelse af informanter 
Vores informanter er en gruppe kvinder (bilag 12), der alle er af multietnisk herkomst. Da vi i vores 
projekt ikke vælger at fokusere på den nationale identitet, har vi bevidst valgt fire kvinder, der alle 
repræsenterer forskellige nationaliteter. Dette har vi valgt at gøre, da det væsentlige for os er selve 
det, at de har forældre med forskellige etniske baggrunde. Vi har derfor valgt at caste vores 
informanter ud fra kriterierne om en multietnisk baggrund, der kombinerer dansk-ikke-vestlig. 
Derudover har vi ikke valgt at præcisere, hvilken forælder der skulle være dansk. Vi har desuden 
bevidst valgt, at vores informanter alle skulle have synlige fysiske træk, der adskiller dem fra den 
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danske majoritet, da vi er af den opfattelse, at dette afstedkommer nogle konsekvenser i mødet med 
omverdenen (jf. Jenkins). Dette har vi valgt, da vi blandt andet ønsker at se på, hvordan disse 
kvinder i hverdagssituationer håndterer og navigerer i mødet med andres kategoriseringer og 
identifikationer af dem samt deres egen identifikation og selvbillede. Da disse kvinder ikke på 
samme  måde  kan  ”skjule”  deres  blandethed,  som  for  eksempel  en  person  der  er  halv-dansk og halv-
engelsk, er vi af den opfattelse, at dette i højere grad kan være forbundet med en 
uoverensstemmelse mellem de umiddelbare forventninger, som de bliver mødt med og deres 
selvidentifikation, og at det dermed bliver mere tydeligt, hvilke kategorier de i deres dagligdag skal 
forholde sig til.  
Med henblik på at indsnævre vores fokus har vi valgt udelukkende at se på kvinder. Vi er af den 
opfattelse at køn, der ifølge Jenkins er en af de primære identiteter, ville udgøre en ekstra 
dominerende faktor at tage højde for, og da vores fokus er på etnicitet, har vi valgt at holde os til ét 
køn. Vores repræsentation er forholdsvis lille, og vi mener, at en faktor som køn, ville få afgørende 
betydning i at kunne sige noget generelt. Desuden udgør tilgængelighed også et væsentlig kriterium 
til udvælgelse af informanter. Vi vælger derfor kun at besvare vores forskningsspørgsmål gennem 
en gruppe kvinder, og er dermed opmærksomme på, at der sandsynligvis, ville komme nogle andre 
perspektiver i spil, hvis vi også havde inddraget mandlige informanter og fået deres synspunkt.  
4.7. Lokale 
Vi har valgt at afholde vores interviews i et lokale på Studenterhuset, hvilket betyder, at 
informanterne er på "neutral grund" (offentligt rum). Vores intention med valg af lokale var, at det 
skulle være et forholdsvist småt lokale så sandsynligheden for, at den intimitet emnet kræver og 
enkeltinterviewet yder, ikke ville gå tabt, men samtidig være et offentligt sted uden for meget 
"bagage". Valget faldt således på Studenterhuset, da vi mener, at det på en god måde repræsenterer 
både det seriøse, studiemæssige miljø som projektet kræver, men samtidig også er et sted hvor unge 
mennesker ofte mødes til en uforpligtende snak.  
5. Analyse 
Følgende afsnit udgør analysen og indeholder en integreret diskussion. Den er struktureret således, 
at den består af to overordnede dele: Den første del omhandler deres selvidentifikation, med særligt 
fokus på deres etniske rødder, og vil gå i dybden med dem individuelt. I anden del af analysen 
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sætter vi kvindernes udtalelser i relation til hinanden og belyser, hvordan de på forskellige vis 
håndterer oplevelser og forventninger.  
Vigtigt at understrege er det, at vi har valgt at fremhæve vores pointer gennem udvalgte citater fra 
de fire interviews. Således har vi i nogle afsnit været nødt til at fokusere på en eller to af vores 
informanter, trods at alle fire giver udtryk for lignende oplevelser eller aspekter.  
5.1. Identifikation og etniske rødder 
Inden vi gik i gang med interviewet lagde vi 60 billeder ud på et bord (bilag 1). Som noget af det 
allerførste i vores interviews bad vi vores informanter om at udvælge nogle billeder, de syntes 
repræsenterede dem. Det var helt op til informanter selv, at definere inden for hvilken ramme og 
hvilket antal billeder de ville udvælge. Interessant er det, at tre ud af fire informanter udvælger et 
eller to billeder, der direkte kan sættes i relation til deres multietniske baggrund. Dette kan tolkes 
som, at for tre af informanterne betyder de etniske rødder meget i deres selvidentifikation, men kan 
på den anden side også skyldes, at de tre bed særligt mærke i præsentationen af vores projekt. Der 
kan være mange faktorer der spiller ind, men væsentligt at notere er det, at vi lavede rækkefølgen 
om i det interview, hvor informanten ikke udvalgte billeder der repræsenterede de etniske rødder. 
Ved det første, tredje og fjerde interview lagde vi ud med en præsentation, for direkte derefter at 
bede informanterne om at udvælge billeder. I interview nummer to valgte vi at starte med en 
introduktion, men gik derefter videre med at stille informanten nogle basisspørgsmål, inden 
udvælgelsen af billeder15. Dette aspekt vil også blive belyst i nedenstående analyse. 
5.1.1. Sarah 
Sarah er den første informant der bliver interviewet. Hun udvælger seks billeder (bilag 2), hvoraf de 
to hun ligger øverst repræsenterer sin mors srilankanske baggrund. Derudover er der et billede der 
forestiller  et  ansigt  med  briller,  hvortil  hun  udtaler,  ”[…] altså der ligger rigtig meget identitet i at 
have briller […]”  (bilag  6:  31).  Hun  fortæller  hvordan  folk  hun  kender,  reagerede  meget  åbenlyst  
på, at hun havde  fået  briller,  og  hvordan  de  udtalte,  at  ”[…] ej jamen det er jo ikke dig fordi du har 
jo ikke briller på normalt”  (bilag  6:  27-28). Brillerne udgør dermed en tydelig markør og en del af 
Sarahs selvidentifikation, hvilket kan sættes i relation til Jenkins’  pointering  af  ydre  
identifikationsmateriale. Hun vælger også et billede med farveklatter på en hvid baggrund, til at 
repræsentere hendes kreative side (bilag 6: 82-83), samt et billede af en kvinde der træner, fordi det 
                                                             
15 Dette valgte vi at gøre, da vi ønskede at se om en ændret rækkefølge ville givet et bedre flow i interviewforløbet. Vi 
vurderede, at det bedre fungerede at starte ud med billederne, hvorfor vi gik tilbage til denne rækkefølge.   
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også er noget der fylder meget i hendes hverdag (bilag 6: 88). Det sidste billede forestiller et 
puslespil, hvilket hun har udvalgt til at repræsentere hendes filosofi om, ”[…] at man altid ændrer 
sig, at man ikke bare er den samme person, at der ligesom kommer nogle nye brikker på hele tiden 
når  man  bliver…  får  mere  indsigt,  bliver  klogere,  får  nye  oplevelser…  at  man  faktisk  hele  tiden  
udvikler sig […]” (bilag 6: 113-15).  Sarahs  udtalelse  kan  sættes  i  relation  til  Jenkins’  forståelse  af  
selvet,  hvor  den  enkelte  ’bygger  oven  på’  i  mødet  med andre, og dermed er i vedvarende forandring 
(jf. Jenkins).  
Undervejs i interviewet giver Sarah udtryk for, hvordan hun både kan distancere sig fra danskere og 
srilankanere, samtidig med at hun i andre tilfælde kan relatere sig til begge. Hun udtaler blandt 
andet:  ”[…] det nok fordi jeg nok ikke rigtig ser mig som det ene eller andet.. altså jeg ville nok 
sige,  jeg  var  dansk  men…  men  alligevel  så  kan  jeg  jo  også  sætte  det  til  side,  og  sådan..  det  er  
danskerne,  og  det  er  srilankanerne  og…  og  så  er  der  mig  (griner)” (bilag 6: 629-31). Ud fra denne 
udtalelse kan der argumenteres for, at hun på den ene side ser sig selv som dansk, og på den anden 
side  alligevel  ikke  helt.  Dette  kan  hænge  sammen  med  Jenkins’  indre-ydre-dialektik (jf. Jenkins), da 
Sarah anser sig selv for at være dansk, men denne identifikation til tider bliver udfordret af andre. 
Samtidig bliver hun, når hun er i Sri Lanka, ikke betragtet som srilankaner, hvilket blandet andet 
kommer til udtryk, når hun tager en taxa og skal betale overpris, selvom hun kender den rigtige pris 
(bilag 6: 545-51). Under interviewet udtaler hun, at: ”[…] altså de kan godt se, at man ikke er rigtig 
srilankaner, de kan godt se at man har et eller andet europæisk, og hvis man går sammen med min 
far, ok hvid dame, og så bliver man ikke anset som værende ægte srilankaner, og så ved jeg godt 
der  bliver  snakket” (bilag 6: 237-39).  Når  hun  er  i  Sri  Lanka  bliver  hun  anset  for  at  være  ’hvid’,  
eller i hvert fald hvidere end majoritetsbefolkningen. Hun giver udtryk for, at hun har samme 
oplevelse når hun er i Danmark: ”der  siger  jeg,  at  jeg  er  dansk…  og  så  er  der  nogen  der  bliver  
irriteret..  og  sådan  lidt,  jamen  det  er  du  jo  ikke  [siges  som  en  parodi]  …det  er  bare  så’en,  jeg  er  
født og opvokset i Danmark, og så bliver jeg også provokeret, for hvis jeg har lyst til at sige det, så 
har  jeg  lyst  til  at  sige  det…” (bilag 6: 878-80). Det er altså ikke alle der vil acceptere hende som 
’rigtig’  dansker,  selvom  hun  er  født  og  opvokset  her.  Denne  manglende  accept  kan  bunde  i  en  
commonsense  opfattelse  (jf.  Frello),  hvor  andre  har  en  idé  om  hvad  ’en  dansker’  er,  hvilket  kan  tyde  
på, er en kategori de ikke anser Sarah som værende en del af. Som Frello pointerer, er denne 
commonsense forståelse problematisk, fordi realiteten er mere kompleks end som så. I tilfældet med 
Sarah  ender  kategorien  ’dansker’  således  med  at  være  ekskluderende,  da  den  resulterer  i  en  
distinktion  mellem  ’rigtig’  og  ’forkert’,  ’ægte’  og  ’uægte’.  Ifølge  Jenkins  spiller  andres  
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kategorisering og identifikation ind i den proces den enkelte hele livet går igennem for at skabe sin 
identitet. Når Sarah hverken bliver anset for at være rigtig srilankaner når hun er i Sri Lanka og 
heller ikke bliver anset for at være rigtig dansker når hun er i Danmark, kan der argumenteres for, at 
dette kan være med til at skabe en ambivalens hos hende selv, hvilket kan være det, der kommer til 
udtryk i udtalelsen: ”[…] det  er  danskerne,  og  det  er  srilankanerne  og…  og  så  er  der  mig” (bilag 6: 
631). Der kan argumenteres for, at når Sarah af nogle danskere bliver mødt med irritation over sin 
selvidentifikation som dansker, tager hun denne negative respons til sig og bliver en smule usikker 
på sin egen selvidentifikation (”[…] altså  jeg  ville  nok  sige,  jeg  var  dansk  men…”  (bilag 6: 630)).  
Dette skal ses i sammenhæng med hendes oplevelse af heller ikke rigtig at være srilankansk og at 
føle sig anderledes fra folk i Sri Lanka: ”[…] at  jeg  igen  føler  mig  så  anderledes  i  forhold  til  dem…  
ehm, netop fordi jeg jo ikke rigtig er opdraget med sådan rent srilankansk  baggrund…” (bilag 6: 
668-70). Her nævner hun selv, at hun ikke er opdraget med en meget srilankansk baggrund, og at 
dette er med til at spille ind på hendes selvidentitet og oplevelsen af at være anderledes fra 
srilankanere. I sin opvækst er den primære kulturelle eksponering kommet fra den danske kultur i 
og med at hun er født og opvokset i Danmark og at hendes mor har valgt at prioritere den danske 
kultur. Der er flere grunde til, at dette kan være med til at forstærke hendes følelse af at være dansk, 
men som Stephan understreger, så er eksponeringen til en kultur vigtig for den etniske identitet 
omend ikke altafgørende (jf. Stephan). Sarah omtaler dog stadig srilankanerne som sine ”[…]  egne 
folk” (bilag 6: 624), så selvom hun måske føler sig meget anderledes fra dem i al almindelighed, 
anser  hun  dem  stadig  for  at  være  ’hendes  folk’.  Dette  kan  ligeledes  ses  ud  fra  Sarahs  valg  af  
billeder, hvor to af dem repræsenterer hendes mors srilankanske rødder: ”…ja,  det  er  min  mors  
rødder…  ja,  så  er  det  jo    en  helt  anden  verden,  en  anden  kultur…  det  er  så  forskelligt,  fra  hvad  man  
møder i hverdagen i København […]” (bilag 6: 76-77; bilag 2 for billeder). Ligesom udtalelsen om, 
at  det  er  ’hendes  folk’,  kan  hendes  valg  af  billeder,  der  repræsenterer  hendes  mors  srilankanske 
rødder, tolkes som, at hun identificerer sig selv som srilankaner, eller i hvert fald, at hendes 
tilhørsforhold til Sri Lanka fylder i hendes selvidentifikation. På den anden side kan det også tolkes 
som, at det måske i mindre grad er det srilankanske hun identificerer sig med, men i højere grad det 
faktum, at hun har blandede etniske rødder. En anden interessant pointe at fremhæve er, at hun ikke 
udvælger billeder, der repræsenterer hendes danske rødder. Dette kan skyldes, at det er så naturlig 
en del af hendes hverdag, at det ikke er noget, hun eksplicit behøver at kommentere på, og at det 
lige præcis derfor egentlig er en stor del af hendes selvidentitet. Et andet perspektiv på denne 
udeladelse kunne være, at hun ikke mener, at det er det der er relevant i interviewsituationen, fordi 
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hun måske har en opfattelse af, at vi som interviewere er mere interesserede i at høre om hendes 
srilankanske rødder.   
I sin selvidentifikation trækker Sarah altså på begge sider af sine etniske rødder, men til tider virker 
det  til,  at  den  danske  side  er  den  mest  dominerende.  Hun  omtaler  srilankanerne  som  ’sine  egne  folk’  
og kalder samtidig sig selv for dansker, hvilket kan indikere, at hun føler et tilhørsforhold til begge 
sider. Dog er hun født og opvokset i Danmark og har ikke været i Sri Lanka i lange perioder af sit 
liv, så i den henseende kan det tænkes, at hendes selvidentifikation primært er som dansk, men 
vigtigt er det at fremhæve, at hun føler sig hjemme når hun er i Sri Lanka (bilag 6: 505).  
5.1.2. Chalayla 
Chalayla er anden informant og som allerede nævnt, valgte vi at lave rækkefølgen om i dette 
interview. Hun udvælger fem billeder (bilag 3), og ingen af dem repræsenterer hendes blandede 
etniske rødder. En af grundene kan være, at hvor de andre måske i højere grad havde vores 
introduktion frisk i erindringen, så har Chalayla allerede været omkring andre emner, hvilket kan 
betyde, at hun ikke føler at vi leder efter noget bestemt. En anden grund kan være, at hendes etniske 
rødder ikke fylder meget i hendes selvidentifikation. Derimod vælger hun både et billede der 
forestiller en måne, fordi hun finder den fascinerende (bilag 7: 234), et billede der forestiller 
farveklatter på en hvid baggrund, fordi hun har et ambivalent forhold til kunst (bilag 7: 252) og et 
billede der forestiller slørede mennesker på en gade, fordi det hele ikke behøver at være så 
detaljeret, og hun godt kan lide den slags billeder (bilag 7: 284). Hendes billedvalg repræsenterer 
ting, hun har et forhold til, hvilket der i egne øjne, gør hende til Chalayla. Eftersom hun ikke 
udvælger billeder, der repræsentere sine etniske rødder, kan der argumenteres for, at hun i sin 
selvidentifikation ikke finder dette relevant, eller måske bare mindre vigtigt.    
Gennem interviewet bliver det dog tydeligt, at selvom Chalaylas chilenske rødder måske ikke fylder 
så meget i hendes selvidentifikation, er der tegn på kroppen der indikerer hendes ophav. Disse 
kropsmarkører er noget af det andre baserer hendes identitet på, hvilket Jenkins også understreger 
ved det kropslige aspekt ved identiteten (jf. Jenkins). Chalayla udtrykker gennem hele interviewet, 
at hun oplever, at andre har en masse forventninger til hende. En vigtig pointe i denne sammenhæng 
er hendes udtalelse: ”[…] altså, jeg ved ikke hvad det er de vil  have  af  mig,  sådan..” (bilag 7: 617-
18). Andres forståelse af hende som chilener kan hun ikke forholde sig til eller leve op til, men hun 
er heller ikke bevidst om hvad det egentlig er, de andre ønsker af hende: ”[…] og folk blev også ved 
med at kalde mig sådan, hende fra Chile, og.. hun er fra Chile, og det er min veninde fra Chile og 
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sådan.. [fnyser] København, ja, altså.. Jeg er fra København, jeg har været i Chile.. det, det var 
sådan  mere,  ja..  Også,  ”nå,  hvordan  er  det  i  Chile?”  Det  ved  jeg  ikke, altså.. det, det må du spørge 
dem om, jeg, jeg har sgu ikke været der sådan.. så der var ret mange da jeg kom på min nye skole 
der  [utydeligt]..  chilener,  chilener,  chilener..”  (bilag 7: 613-18). Hun identificerer sig selv som 
københavner, og kan ikke forstå hvorfor folk har så travlt med, at kalde hende chilener. Hun er født 
i Chile, men det er ikke hvem hun er. Som hun selv siger: ”[…]  folk gjorde så meget ud af det til 
sidst, at jeg sådan […] hvad er det egentlig jeg skal bruge det her til? […]  hvorfor er det så vigtigt.. 
at jeg er født et sted.. det var ikke mit valg at jeg var født der, altså.. […]  det var heller ikke min 
beslutning at rejse, men, jeg er pænt tilfreds med at være vokset op i Danmark og har det fint med 
at være fra København og sådan..[…]”  (bilag 7: 622-27). Hun understreger andres trang til at sætte 
hende i en boks som chilener, men at hun egentlig ikke har samme behov for at identificere sig selv 
som chilener, men nok i højere grad som københavner. Der kan argumenteres for, at det er en 
commonsense opfattelse (jf. Frello) der er på spil her, hvilket er med til at hæmme Chalaylas 
muligheder for at identificere sig som det, hun egentlig anser sig selv for, nemlig københavner.  
Chalayla fortæller også hvordan hendes far har fortalt hende, at hun skal være stolt af at være 
chilener, og i starten var hun det også (bilag 7: 621-22), men andres konstante kategorisering af 
hende som chilener, og de forventninger der følger med (som hun ikke føler at hun kunne leve op 
til), kan der argumenteres for gjorde, at hun ikke længere føler en trang til at identificere sig med 
den kategori – eller være stolt af den. Hun understreger, at dette har ændret sig, hvilket kan ses i 
forlængelse af Stephan pointe om, at en etnisk identitet kan være stabil eller kan ændre sig flere 
gange igennem livet, for eksempel ved livsændringer (jf. Stephan). En sådan livsændring oplever 
Chalayla da hun med sin mor og søster tager et år til Polen og går på en international skole. 
Eftersom det er en international skole, og folk dermed ikke nødvendigvis er der så længe af gangen, 
bliver det nogle helt andre kriterier, folk går ud fra i deres forståelse af hinanden. Eleverne har så 
mange forskellige baggrunde, er født i et land og opvokset i et andet, at Chalayla pludselig får et 
råderum til at redefinere sig selv: ”[…]  så fik jeg meget mere plads til ligesom at blive en anden 
person og ikke hende fra Chile, som ikke har været i Chile og ikke kan spansk.. altså, sådan.. så, så 
var det bare sådan, så blev jeg Chalayla.. sådan.. det var  fint..” (bilag 7: 672-74). Der kan 
argumenteres for, at dette skift i ydre omstændigheder spiller en stor rolle i Chalaylas selvforståelse, 
da de ydre omgivelser ikke længere prøver på at få hende til at passe ind i en kategori, hun ikke selv 
kan identificere sig med. Dette kan ses i forlængelse af den proces Jenkins omtaler som 
identifikationens indre-ydre-dialektik (jf. Jenkins), hvor Chalayla i Danmark præsenterer et 
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selvbillede for de andre elever på skolen, som ikke bliver accepteret. Der kan argumenteres for, at 
dette både resulterer i, at Chalayla bliver kategoriseret som Chilener, men også at hun oplever at 
være splittet mellem hvad andre folk anser hende for at være, og hvad hendes eget selvbillede er. I 
Polen er det efter helt andre kriterier, hun af andre bliver identificeret, og da hun derfor præsenterer 
sit selvbillede på den internationale skole, bliver det accepteret. Da hun ikke anser sig selv for at 
være chilener, er det heller ikke som chilener de andre opfatter hende. Hun får mulighed for at 
udvikle sig og bryde ud af den kategori, som folk omkring hende i Danmark har sat hende i, og da 
hun vender tilbage til sin skole i København igen er det ”[…] to år, hvor jeg bare.. havde det meget 
bedre  med  mig  selv..” (675).  
Chalaylas selvidentitet er  primært  som  ’Chalayla’  eller  københavner.  Andres  konstante  forsøg  på  at  
kategorisere hende som chilener kan siges at have skabt et ambivalent forhold til hendes chilenske 
rødder; hun har dem, hun lader til at være tilfreds med dem, men samtidig har hun en opfattelse af 
ikke at kunne leve op til de forventninger, folk har til den side af hendes etnicitet. Efter et år i Polen 
får hun mulighed for at identificere sig selv som Chalayla, hvilket hun har holdt fast i lige siden. 
5.1.3. Anna 
Den tredje informant til at blive interviewet er Anna. Hun udvælger fire billeder (bilag 4) til at 
repræsentere sig selv. Det ene motiv forestiller noget laboratoriearbejde og repræsenterer hendes 
studie, som hun udtrykker, at hun er rigtig glad for og finder”  hjernedødt  spændende” (bilag 8: 85). 
Et andet motiv forestiller en kvinde der træner, fordi dette også er noget, der fylder meget i hendes 
hverdag, da hun dyrker flere former for sport. De sidste to billeder repræsenterer på sin vis begge 
hendes etniske rødder, henholdsvis en helikopter og et ansigt udgjort af felter med forskellige dele 
af ansigter: ”[…]  så har jeg taget det her billede, med.. forskellige ansigter der er blandet sammen, 
fordi, det er også mig, kan man sige, ehm, min far er fra Iran og min mor er fra Danmark.”  (bilag 
8: 21-23).  Anna  fremhæver  meget  eksplicit  sig  selv  som  en  ’sammenblanding’,  og  det  virker  til  at  
hendes multietniske baggrund fylder meget i hendes selvidentifikation, hvilket desuden skinner 
igennem i løbet af hele interviewet. Billedet af helikopteren, der repræsenterer hendes lyst og glæde 
ved at rejse, kobler hun sammen med sine iranske rødder. Som hun selv udtrykker det, er hendes 
rejselyst  en  af  de  ”goder”  hun  har  fået  med,  fra  en  multietnisk  opvækst:  ”[…] at være halvt iraner, i 
hvert fald for mig, så betyder det, at vi har rejst rigtig meget, og.. altså, hver eneste sommer har vi 
været uden for Danmark.. ehm.. jeg har været i Iran, måske.. 10-12 gange […] ..de får en vildt stor 
glæde af, mine forældre, at være ude, og det gør jeg jo også.” (bilag 8: 34-39). Annas store rejselyst 
udtrykker hun som en stor del af hvem hun er: ”[…] måske også mere for, hvem jeg er, og fordi at 
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min far [utydeligt] så ved jeg hvor vigtigt det er, at vide noget andet end.. ehm.. at, at man bare har 
en idé om hvordan alting og alle personer er, fordi det er jo sjældent sådan.. jeg synes det er fedt at 
se  med  ens  egne  øjne…” (bilag 8: 48-50). Det fremstår som meget vigtigt for Anna, at se steder og 
mennesker med egne øjne og ikke bare have en forudindtaget holdning til dem, hvilket hun til dels 
tillægger sine iranske rødder. Der kan også argumenteres for, at hun i denne udtalelse implicit 
henviser til, at hendes far har været udsat for at blive mødt med forudindtagede holdninger og 
dermed den begrænsning, en commonsense forståelse kan medføre (jf. Frello), hvorfor Anna derfor 
ikke ønsker at være med til at reproducere disse kategorier. 
Hun fremhæver ligeledes, hvordan hende og hendes bror er vokset op med begge sprog og at det har 
været givende: ”[…] er vi begge to.. ehm.. vokset op med begge sprog, det har været meget blandet, 
og.. det har fungeret rigtig godt […]” (bilag 8: 135-36). Hun giver udtryk for, at hun taler begge 
sprog flydende, hvilket der kan argumenteres for, er med til at forstærke hendes bånd til begge sider 
af hendes etniske rødder. Sproget kan også ses som en vigtig faktor i at skabe det tætte forhold hun 
har til sin iranske side af familien, da hun gennem sproget kan kommunikere med alle, hvilket hun 
fremhæver ved at udtale: ”Og  det  ville  jeg  have det rigtig svært med fordi.. i Iran der folk over.. 
måske 50.. de, de kan ikke tale engelsk.. det er kun den yngre generation.. og jeg ville være ærgerlig 
over ikke at kunne tale med min farmor, og jeg.. har været af sted alene også, og bare vide, at du 
kan  begå  dig..  det  synes  jeg..  det  synes  jeg  er  rigtig  godt  og  det  er  jeg  meget  glad  for..” (bilag 8: 
147-50). Sproget er med til at forstærke hendes familiære relationer til dem i Iran, men også til at 
muliggøre at hun kan begå sig på egen hånd når hun er på besøg. Det iranske sprog har dermed fyldt 
meget i hendes opvækst, og man kan argumentere for, at vedligeholdelsen af sproget kan ses som en 
af de kulturelle praksisser der er med til at forstærke hendes etniske tilhørsforhold (jf. Jenkins; 
Stephan). Det iranske sprog har ikke været begrænset til hjemmet, da hendes familie har været i en 
vennegruppe bestående af par, hvor den ene part har været iransk, den anden dansk: ”[…] så har vi 
bare været heldige at have flere venner som har gjort det samme, sådan så dem der var iranere i 
familien talte iransk til os og dem der var danskere talte dansk til os.. så man ikke går og glemmer 
det” (bilag 8: 155-57). Dette har resulteret i, at hun har været omgivet af andre end hendes forældre 
der kunne hjælpe hende med at vedligeholde det iranske sprog, hvilket hun fremhæver som værende 
en positiv oplevelse. 
Hele interviewet igennem fremhæver hun den positive indflydelse hun har fået med hjemmefra fra 
sine  forældre  og  fra  den  omgangskreds  hendes  forældre  er  kommet  i:  ”[…] så jeg har åbenbart fået 
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rimelig mange gode ting med hjemmefra til, til at tænke at der er helt normalt, nok også fordi vi 
kendte så mange som var.. ligesom mig […]” (bilag 8: 212-13). Det virker til, at Annas opvækst i 
en omgangskreds der var præget af familier af blandet etnicitet har været med til at give hende 
nogle gode forudsætninger for, at modstå eventuelle negative oplevelser hun måtte komme ud for 
(jf. Kich). Hun understreger, at hendes forældre har været meget ens, hvilket har gjort det ”[…] ret 
nemt, fordi de havde ikke så mange forskelle, så jeg tror heller ikke rigtig at jeg har kunne mærke 
det, jeg har kun.. jeg har fået det gode […]” (bilag 8: 179-80). Ud fra hendes udtalelse fremstår det, 
at hendes forældre har været gode til at skabe plads til de eventuelle forskelle der måtte have været. 
Tydeligt er det altså, at Anna udtrykker en god balance mellem sine to forskellige etniske rødder, 
som begge betyder meget i hendes selvidentifikation. Hun udtrykker, at hun har fået det gode fra 
begge forældre og deres respektive kulturer, og at dette ikke har været begrænset til hjemmet 
5.1.4. Clara 
Den fjerde informant der bliver interviewet er Clara. Hun udvælger fem billeder til at repræsentere 
sig selv (bilag 5), hvor de alle omhandler sol, frihed og hendes etniske rødder. Hun kommenterer 
selv, at hun oplever, at hun bliver en bedre version af sig selv (bilag 9: 46-47), når hun befinder sig i 
sol og varme. Hvor Sarah bevidst udvælger to billeder der direkte henviser til sin mors etniske 
rødder, udvælger Clara to billeder, der repræsenterer sin multietniske baggrund – og ikke kun sin 
mors indiske rødder. Det ene billede forestiller et ansigt sat sammen af mange synligt forskellige 
ansigter, mens det andet billede forestiller en træstub, og repræsenterer Claras rødder (bilag 9: 79). 
Clara giver generelt udtryk for sine rødder som betydningsfulde i henhold til sin selvidentifikation, 
dog har hun været ude for, at andre ikke helt har accepteret hendes selvidentifikation som dansker: 
”Ehhh  …altså  folk  spørger mig  tit  hvor  jeg  er  fra,  eller  så’en…  ej,  du  er  da  ikke  fra  Danmark,  hvor  
er  du  født  henne,  hvor  er  du  født  henne?  Jamen  jeg  er  født  i  København  på  Rigshospitalet…  og  så  
de  bare,  nej  nej,  hvor  er  du  fra,  hvor  er  du  fra,  hvor  jeg  bare  er  så’en…  jamen  altså, jeg er fra 
København…  og  så  mener  de  jo…  altså,  fordi  så  hinter  de  jo  til  at…  mine  forældre  er  et  andet  sted  
fra, men hvis de spørger mig, hvor er du fra,  så  er  det  jo…  jeg  er  fra  København…  altså  jeg  er  født  
og  opvokset  her.” (bilag 9: 290-95). Bliver hendes valg af billeder sat i relation til ovenstående 
udtalelse, kan der argumenteres for, at hun i sin egen selvidentifikation har fundet en god balance 
mellem sine etniske rødder og føler sig godt tilfreds med denne blanding. Dette bliver yderligere 
bekræftet  af  den  kommentar  hun  knytter  til  billedet  af  træstubben:  ”[…] det træer repræsenterer 
med  et  fundament  og…der  hvor  man  kommer  fra  […]”  (bilag  9:  79),  for  derefter  at  følge  op  med,  at  
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det betyder meget i hendes opfattelse af hvem hun er (bilag 9: 80-81). En ekstra dimension der også 
er værd at nævne, er, at Clara udover at se sig selv som dansker også ser sig selv som israeler. 
Hendes mors familie har bosat sig i Israel, og hun har derfor ikke en tæt relation til Indien, men 
derimod til Israel. I hendes selvforståelse som israeler er det hendes forhold til landet og til den del 
af hendes familie, der bor i Israel, der tæller: ”[…] altså  jeg  har  både  pas  ikk’,  og  så  har  sådan  
noget sygesikringsnummer […] ja, det gør jeg, for jeg har jo været der så mange gange…  jeg  har  
været  der  siden  jeg  var  nul  år,  så’en  i  hvert  fald  to  gange  om  året…  ehm…  og  jeg  er  ikke  så  tæt  med  
min  fars  familie…  så,  du  ved..  så  når  jeg  snakker  familie,  så  er  det  automatisk  min  familie  i  Israel  
[…]  jeg vil helt klart sige, at jeg også  er  israeler.” (bilag 9: 338-42). Der er mange faktorer der kan 
spille ind på hendes selvidentifikation som israeler, men i forlængelse af Jenkins kan der 
argumenteres for, at hendes udseende, hendes kropslighed, er med til at forstærke denne 
identifikation (jf. Jenkins). Kroppen er det en person bliver identificeret og bedømt ud fra af andre – 
og indgår således som en vigtig faktor i selvidentifikationen (jf. Jenkins). Fordi Clara har indiske 
rødder er hun mørkere end majoriteten i Danmark, men når hun besøger sin familie i Israel, finder 
hun sig selv i en situation, hvor hun pludselig ligner majoriteten. Selvom hun identificerer sig selv 
som dansker, kan hun pendle mellem de to grupper, fordi hun er født og opvokset i Danmark, og 
samtidig fysisk kan hun gå for at være israeler, og kan dermed være en del af den israelske gruppe. 
Derudover  kan  der  argumenteres  for,  at  rammen  for,  hvem  der  ”er  israeler”  er  mere  fleksibel,  end  
rammen  for,  hvem  der  ”er  dansker”,  hvilket  måske  kan  bunde  i,  at  Israel  har  oplevet  immigration 
fra mange forskellige lande blandt andet grundet jødedommen. Når Clara er i Israel er hendes 
fysiske fremtoning altså fremmende (jf. Jenkins) for hendes muligheder, og hun bliver derfor også 
accepteret af andre, som værende en legitim del af gruppen (jf. Jenkins). Clara føler sig israelsk (jf. 
Stephan), og har desuden den kropslige fremtoning til at legitimere sit tilhørsforhold, hvilket 
Jenkins understreger, er nødvendigt, for at blive anset for at være et legitimt medlem af en gruppe 
(jf. Jenkins). Det er muligt at hun, i kraft af sit udseende og danskeres reaktion på dette, føler sig 
mere som israeler end som dansker. Hun nævner ikke, at hun i Israel bliver mødt med andres 
spørgsmål om hvor hun er fra, men det fremstår til gengæld som om hun let bliver accepteret som 
en del af gruppen. 
Clara er et eksempel der således understøtter Stephans pointe om, at en person godt kan identificere 
sig som en del af en gruppe, uden at have et biologisk tilhørsforhold til denne gruppe (jf. Stephan). 
Hun har passet, sygesikringsnummeret, utallige rejser til Israel, den jødiske religion, familien og 
tilmed et udseende der ikke adskiller hende fra majoriteten. I sin selvforståelse behøver hun ikke 
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mere for at bevise, at hun er israeler. Hun behøver ikke at vær født eller opvokset der for at være af 
den overbevisning, at hun er israeler.  
Disse to tilhørsforhold, til henholdsvis Danmark og Israel, bliver især tydelige når hun er i 
henholdsvis Danmark og Israel, hvor den ene kultur fremhæver den andens særpræg og vice versa: 
”[…] når jeg er i Israel, er jeg måske lidt dansk, og når jeg er i Danmark.. er jeg sådan lidt mere 
israelsk, eller du ved […] det  bliver  fremhævet,  selvom  jeg  siger  så’en,  arh  du  ved,  jeg  er  ikke  
særlig  dansk  eller  du  ved…  arh,  jeg  er  meget…  jeg har alle de her forskellige kulturer, og sådan 
noget, men når man så er i Israel, eller et andet land, så kan man godt se, hvad man har med sig, 
ved  at  man  er  født  og  opvokset  i  Danmark,  eller  så’en…  der  er  jo  selvfølgelig  nogle  ting  man…  har  
fået,  altså… helt  naturligt  jo…  har  vænnet  sig  til..” (bilag 9: 363-68). Her et det tydeligt, som 
Jenkins fremhæver, at lighederne bliver tydelige i lyset af forskellighed (jf. Jenkins). Claras 
baggrund i den danske kultur bliver pludselig tydelig når hun befinder sig i Danmark, mens de 
inputs hun har fået fra sin familie i Israel og den jødiske opdragelse bliver tydelige når hun er i 
Danmark. Senere i interviewet fremhæver hun også en episode fra da hun rejste rundt i Brasilien, 
hvor hun blev meget opmærksom på, at hun følte sig dansk: ”[…] der kunne jeg godt igen mærke at 
jeg  var  lidt  dansk.  For  eksempel  da  vi  skulle  ud…  og  der  lige  pludselig  bare  kommer  en  fyr,  og  bare  
ta’r  en..  heeelt tæt, og bare du ved, danser, og man står bare, OK mit ansigt er her, dit ansigt er her 
[gestikulerer  med  hænderne]…jeg  har  kendt  dig  i  ti sekunder…  det  er  for  meget,  ikk’…  men,  men  
det er igen sådan en privatsfære, man meget har i Danmark […]”  (bilag 9: 547-51). Her er det den 
brasilianske kultur der er med til at fremhæve for Clara hvad hun har med fra Danmark, hvilket 
endnu en gang understreger det forhold, der er mellem lighed og forskellighed (jf. Jenkins). Hendes 
udtalelse, ”[…] men det er igen sådan en privatsfære, man meget har i Danmark”  (bilag 9: 551) 
(skribentens fremhævning), er med til at understrege dette forhold. Hun generaliserer den 
brasilianske og den danske befolkning eller kultur, finder et lighedstræk for danskerne, ved at se på 
hendes egen oplevelse og følelse af at stå i en given situation i Brasilien som hun oplever som 
anderledes. Det er det samme der er i spil når hun udtaler, at hun i Israel føler sig dansk; den 
oplevelse af forskellighed hun til tider oplever når hun er i Israel, er med til at forstærke de ligheder 
hun har med den danske kultur. I denne sammenhæng er det vigtigt at understrege, at hun samtidig 
siger, at når hun er i Danmark så føler hun sig israelsk. Dette kan skyldes, at hun er vokset op i et 
hjem med to kulturer, hvor den dominerende har været en kombination af israelsk og indisk. I 
hjemmet, fra sin tid på den jødiske skole og fra hendes mange rejser til Israel har hun fået de 
israelske inputs, hvorimod hun har fået de danske inputs fra det omkringliggende samfund. Dette 
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gør, at når hun befinder sig i Danmark bliver forskellene mellem hendes egen israelsk-inspirerede 
opdragelse og den danske kultur tydelige, hvilket er med til at understrege de ligheder hun har med 
den israelske kultur. For Jenkins er det denne proces ved konstant at finde ligheder og forskelle 
mellem personer eller grupper der er med til at danne den enkeltes selvidentifikation (jf. Jenkins), 
hvorfor der kan argumenteres for, at da Clara både kan se forskelle og ligheder når hun er i 
Danmark og i Israel har hun skabt en balance og en selvidentifikation der trækker på, at have 
blandede etniske rødder. 
Det tyder således på, at Claras selvidentifikation i høj grad er baseret på hendes blandede etniske 
rødder. Hun identificerer sig både som dansker og israeler, og fremhæver dem i forskellige 
situationer. Til tider kommer hun ud for at blive udfordret på sin selvidentifikation som dansker, 
men det lader ikke til, at dette gør sig gældende for hendes israelske selvidentifikation.     
5.2. Kategorisering og forventninger 
På trods af at flere af kvinderne giver udtryk for frustrationen ved folks kategorisering og de 
medfølgende forventninger, er det interessant at flere af dem (ubevidst) selv gør netop dette. Blandt 
andet nævner Sarah, hvordan hun ikke kan forstå, hvorfor folk har så travlt med at sætte andre i 
bokse, og at hun ikke selv har dette behov (bilag 6: 797), men samtidig opstiller hun klare bokse, da 
hun udtrykker en negativ udvikling hos srilankanere og stiller dem overfor thailændere: ”jamen  
altså i forhold til thailændere, så er de jo sådan meget servicemindede og meget meget venlige 
udadtil […] hvor  srilankanerne,  det  er  mere  en  irritation  over…  alle  dem  der  er  taget  væk  og  gift  
sig med vesterlændinge og sådan kommer tilbage, og er de her nogle rige nogle […]” (bilag 6: 518-
22). Det er interessant hvorledes Sarah skelner mellem de forskellige folkefærd, og hvordan hun har 
nogle meget klare kategorier omkring thailænderne som værende meget service-mindede, mens hun 
udtrykker  irritation  over  srilankanernes  usympatiske  indstilling:  ”[…] altså  det,  de  har…  det  er  
sådan en mærkelig kultur,  og  det  kan  irritere  mig  helt  vildt  meget.  De  er  også  enormt  dovne…  altså  
der  bare  en  masse  ting,  hvor  man  er  sådan  lidt,  ej  nu  må  I  liiige  hive  jer  selv  op  og  være  det…  det  
fantastiske  land,  I  engang  har  været,  ehm…  og  sådan  blive  inspireret  af  de  andre […]”  (bilag  6:  
553-56). Det fremgår således hvordan Sarah er af den overbevisning, at srilankanerne 
imødekommer  turisterne  på  den  ”forkerte”  måde,  mens  de  i  hendes  opfattelse  burde  lade  sig  
inspirere  af  thailændernes  ”rigtige”  måde  at  gøre  tingene  på.  Samtidig illustrerer Sarahs udtalelse 
hvordan ligheder og forskelligheder benyttes til at understrege pointer og skabe mening (jf. 
Jenkins).   
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Clara benytter sig ligeledes af en commonsense forståelse, når hun sidestiller brasilianere og 
danskere, og kalder  danske  mænd  for  ’kedelig  leverpostej’  (bilag  9:  437).  Det  er  tydeligt,  hvordan  
der bliver trukket nogle klare grænser mellem forskellige folk, hvilket der kan argumenteres for, 
langt hen af vejen er baseret på stereotype billeder af, at folk i Norden er kedelige og distancerede, 
mens for eksempel mænd fra Sydamerika er varmblodede og farverige. 
Disse klare kategorier hun optegner, går igen når hun skal forklare om situationer, hvor hun ikke 
kan relaterer til hvad det vil sige at være dansker: ”[…] altså du ved, sådan noget med bryllup, et 
helt dansk bryllup, hvor der er femtusinde taler […]  som ingen, altså folk er fuldstændig ligeglad 
med. Altså, der er jeg måske meget mere sådan lidt, OK smide skoene og lad os bare danse altså, 
du  ved,  og  lad  os  bare…  være  lidt…  skøre,  og  ikke  så…  altså  jeg  føler  danskere  har…  danskere!  jeg  
er  jo  selv  dansker…  ja,  jeg  ved  ikke  engang  selv  hvad  jeg  er  (griner)…  men  jeg  føler  det  som  om  
der er en distance, som jeg ikke kan forholde til, og det er der, hvor jeg føler mig meget  udansk”  
(bilag 9: 458-67). Det er interessant at pointere, at da Clara prøver på at forklare hvad hun mener 
med  ’danskere’,  går  det  op  for  hende,  at  det  kan  være  svært,  at  uddybe  hvad  hu  egentlig  mener,  
hvilket tydeliggør, at stereotyper og commonsense forståelser hurtigt kommer til kort med et 
meningsfuldt svar.  
Dette indikerer, at det i en hverdagspraksis ofte er nødvendigt at sige noget om en ting, for at kunne 
sige noget meningsfyldt om en anden. Det kan være svært at beskrive, hvad det vil sige at være 
dansker, uden også, i nogle tilfælde implicit, sige hvad det ikke at være dansker indebærer. Disse 
commonsense forståelser er altså med til at lette en forklaring, da de ofte ikke bliver udfordret, men 
godtaget  som  en  ’universel  forståelse’  inden  for  en given kulturel kontekst.  
5.2.1. At skille sig ud 
De kom alle fire ind på oplevelsen af at skille sig ud fra andre eller føle sig anderledes. Blandt andet 
fremhæver Sarah det absurde i at blive mobbet på baggrund af noget, som hun ikke kan gøre for, 
nemlig hendes hudfarve: ”[…] hvor så blev man kaldt flødebolle ikk, hvilket i dag jo lyder sådan 
fuldstændig åndssvagt, men det var jo bare sådan, ok, men du er anderledes, du er mørk og sådan 
noget, og jeg er jo ingen gang specielt mørk […]” (bilag 6: 294-96). Hun bliver stemplet af de 
andre børn som anderledes, fordi hendes hud er mørkere end majoritetens. Lidt efter opfølger hun 
med: ”[…]  så det var jo bare det der med, at man var anderledes end de andre, og jeg kunne lige 
så godt haft briller eller været tyk  eller  et  og  andet,  og  så  var  man  blevet  offer  for  et  eller  andet…  
så jeg, altså, jeg tror det er nogle få gange hvor jeg har følt, ej ok, jeg vil også bare gerne være 
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ligesom  alle  de  andre…  men  det  har  netop  været  efter  sådan  nogle  situationer  hvor  man  bare har 
været sådan, jamen det er fandme også uretfærdigt at jeg bliver dømt for at, at min mor kommer fra 
et  andet  land  ikk’…” (bilag 6: 306-09). Det at hun siger ”jeg  kunne  lige  så  godt  have  haft  briller  
eller  været  tyk”, og dermed sidestiller sin lidt mørkere hudfarve med andre helt normale 
udseendemæssige træk som børn normalt også driller med, og dertil knytter kommentaren ”så  var  
man  blevet  offer”, gør hun de situationer, hun har været udsat for til helt normale situationer, der 
hører barndommen til. Børn driller hinanden og dem der skiller sig ud på den ene eller den anden 
måde vil altid blive lette ofre. Som de fleste børn der har været udsat for mobning og drillerier 
ønskede Sarah også bare at være som de andre. Sarah giver desuden udtryk for det frustrerende i at 
blive mobbet på baggrund af en faktor, som man ikke kan ændre alligevel, hvilket netop sætter 
individet i en magtesløs position: ”altså  jeg  var  faktisk  bare  rimelig  normal,  udover  jeg  havde  en  
anden  hudfarve…  det  synes  jeg  var  irriterende  at det lige var det, som jeg skulle drilles for, for det 
kunne jeg jo ikke gøre for […] hvorfor  lige  det,  det  kunne  man  ikke  ændre…  alligevel” (bilag 6: 
403-12). Den magtesløse position Sarah giver udtryk for, bekræfter Jenkins pointe om hvordan det 
ydre identifikationsmateriale i nogle sammenhænge kan virke hæmmende for individet (jf. Jenkins).  
Det er en naturlig ting, at vi som mennesker, forsøger at afkode folk, for at skabe mening, men man 
kan argumentere for hvordan der kan opstå forvirring, i forhold til individer med multietnisk 
baggrund,  da  det  kan  synes  ”sværere  at  placere”  disse  på,  i  Jenkins  terminologi,  ”det  sociale  
landkort”.  Det  er  dette  der  kan  føre  til  den  magtesløse  position  Sarah  giver  udtryk  for. 
5.2.2. Religion  
Et andet aspekt som kunne være med til at give informanterne en oplevelse af at skille sig ud, er 
religionen, som flere af dem selv bringer på banen. Både Anna og Sarah er vokset op i hjem uden 
en egentlig praktiserende religion, hvilket de begge er af den opfattelse har været med til at gøre det 
nemt for dem; de har ikke haft to forskellige religioner de skulle få til at stemme overens. Sarah 
formulerer det således: ”[…] så på den måde kan man sige, jeg har været heldig fordi at jeg ikke 
skulle sættes ind i en eller anden bås, eller  tilpasses  to  religioner,  og…  det  tror  jeg  er  langt  
sværere…  at  man  har  en  familie  med  hver  sin  gren,  ehm…  så  på  den  måde  så  tror  jeg  det  har  været  
lettere”  (bilag 6: 432-35). Det, at der ikke har været et religionsmæssigt aspekt har gjort, at ”[…] så 
minder  man  jo  også  et  eller  andet  sted  lidt  mere  om  danskerne” (bilag 6: 470), hvilket betyder, at 
selvom hun måske på det ydreidentifikationsmateriale (jf. Jenkins) ikke ligner majoriteten, så gør 
hun det i religionsmæssig sammenhæng, hvilket der kan argumenteres for i nogle tilfælde at have 
indflydelse på opdragelse, beklædning eller madtraditioner: ”[…] fordi der ikke har været religion 
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indblandet, ehm, at det ikke har været, at man ligesom skulle klæde sig på en speciel måde, eller 
man skulle spise noget specielt, eller man skulle lige i kirke, synagoge, whatever, ehm... jeg tror 
virkelig  det  har  gjort  at  det  har  været  sådan  mere…  lettere  at  integrere  sig…” (bilag 6: 465-68). 
Anna fremhæver ligeledes, at hun er af den opfattelse, at det har været nemmere for hende at vokse 
op i et multikulturelt hjem, fordi der ikke har været en eller to stringent praktiserende religioner 
indblandet: ”både  fordi  min  mor,  min  mor  er  kristen  og  min  far  er  muslim,  men  begge  to..  kun  fordi  
de er født til det.. altså begge, både hele min mors familie og hele min fars familie.. bruger ikke 
troen til særlig meget andet end de traditionelle ting.. ehm.. så der har, vi har aldrig haft den der 
med, at, at jeg har måtte noget, eller, at jeg ikke har måtte noget som andre gerne måtte […]” 
(bilag 8: 172-75). Anna giver udtryk for hvordan forældrene har været født ind i deres respektive 
religioner, men at det ikke har været i en dikterende grad, og det har derfor ikke haft nogen stor 
betydning eller særlige retningslinjer. Den fraværende religion har således, ifølge Sarah og Anna, 
gjort nogle ting nemmere for dem i forhold til opvækst.  
 
Modsat Sarah og Anna er Clara vokset op i et hjem, hvor jødedommen har været et centralt 
element, også i de første mange år uden for hjemmet. Hvor de to andre er af den opfattelse, at det 
har gjort det nemmere ikke at have en egentlig religiøs overbevisning, er Clara af den opfattelse, at 
jødedommen og dens traditioner har været med til at knytte nogle bånd, som hun for intet i verden 
ville leve uden: ”altså  jeg  havde…  mange  tætte  veninder  fra  børnehaven,  som  jeg  stadig  har  nu,  
som  jeg  tror…  altså  vi...  som  er  knyttet  gennem  at  vi  har  gået  på  den…  institution  i  så  mange  år  
og…  at  vi  er  jøder,  hele…  altså  alle  traditionerne  omkring  det,  tror  jeg  har  skabt  et  meget stærkt 
bånd […] og  det  er  jo  ret  fedt” (bilag 9: 240-42, 247). Så hvor religionen for de andre bliver 
fremhævet som en faktor, der kunne have været med til at problematisere eller besværliggøre det at 
have to forskellige baggrunde, så har den for Clara været et fundament, på hvilket hun har skabt 
livslange bånd med venner. Man kan argumentere for, at religionen har været med til at udviske 
forskelle med andre børn i hendes folkeskole, og har dermed haft en positiv indflydelse på hendes 
unge år i skolen. Der kan argumenteres for, at Claras praktisering af jødedommen er med til at 
forstærke hendes etniske tilhørsforhold til Israel, da hun dermed er med til at opretholde nogle 
kulturelle praksisser (jf. Jenkins).  
Endnu en gang fremstår kompleksiteten og det individuelle aspekt i det at være multietnisk ung 
kvinde, og det bliver hermed tydeligt, at hvorvidt religionen er en hæmsko eller et afgørende og 
meningsfuldt fundament, helt og holdent er op til den enkelte.  
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5.2.3. Navnet 
Navnet spiller ligeledes en central rolle i forhold til de forventninger vores informanter bliver mødt 
med. Sarahs forældre har bevidst givet hende et navn, der kan bruges internationalt, eftersom 
hendes familie er spredt rundt omkring i hele verden, hvilket hun mener, er med til at gøre, at hun 
har det nemt, og at hun ikke bliver sat i bås, før hun kommer ind af døren, for eksempel til en 
jobsamtale: ”Altså,  nu  har  jeg  jo  et  dansk  navn,  så  som  udgangspunkt,  så  ved  folk  ikke  rigtig  hvad  
det  er,  der  kommer  ind  af  døren…” (bilag 6: 805-06). Hun virker generelt positivt stemt overfor den 
måde hun bliver mødt og oplever ikke, at være udsat for ubehageligheder eller fordomme. Modsat 
Sarah er Chalaylas navn ikke dansk, men derimod indiansk og stammer fra Chile. Hun forklarer 
hvordan hendes navn  er  med  til  at  besværliggøre  det  første  møde  med  nye  mennesker:  ”Jeg ved 
altid at jeg skal gentage mit navn mindst tre gange, og så skal jeg stave det .. og så, ehm, forklare 
hvor det er fra. Der er også mange folk der er sådan, når jeg siger mit navn og så..  ”nå  okay,  men  
så  er  det  jo  fransk”.  Nej.  Nej,  det  er  det  ikke.  Det  er  indiansk.” (bilag 7: 484-86). Ved gentagende 
gange at skulle sige sit navn for derefter at stave det, bliver det gjort meget tydeligt, at det ikke er et 
almindeligt dansk navn, hvilket kan være med til at forstærke hendes oplevelse af at skille sig ud. 
Hun udtrykker desuden, at når hun forklarer om sit navn, og hvor hun er født, tillægger andre hende 
en selvfølgelig identitet som chilener og ikke dansker. De forudsætter at hun taler sproget og hun 
oplever, at hun kommer til at skuffe dem ved at måtte indrømme, at det gør hun ikke: ”[…]  Nå, er 
du, hvaffor en indianer er du så? Er du fra U..Amerikansk indianer? Nej. Fra Chile. [trækker vejret 
dybt] okay.. kan du så spansk? Så kommer den  hele  igen,  ikk’…” (bilag 7: 486-88). Andre har en 
klar idé om, hvad det indebærer at være chilener – en identitet Chalayla på mange måder ikke kan 
identificere sig med. Der kan argumenteres for, at denne commonsense forståelse bliver trukket ned 
over hovedet på Chalayla, hvilket er med til at skabe en oplevelse af konstant at skuffe andre ved 
ikke at kunne leve op til deres forventninger (jf. Frello). Det at hun føler, at hun intet sted er fra 
(bilag 7: 612-13) kan blive forstærket ved, at hun på den ene side ikke bliver accepteret som 
dansker på baggrund af sin kropslige fremtoning, men heller ikke identificerer sig selv om chilener, 
blandt andet fordi hun ikke taler sproget. Der kan argumenteres for, at den ydre identifikation andre 
har af hende vejer meget, i hendes egen selvidentifikation og er med til at gøre hende usikker i sit 
tilhørsforhold til både den danske side, fordi hun bliver anset for at være chilener, og den chilenske 
side, fordi hun ikke kan leve op til at have det forhold til landet og sproget, som andre forventer af 
hende. Det er altså tydeligt, hvordan andres forventninger til hende virker hæmmende på hendes 
selvidentifikation (jf. Frello). Hun forklarer ligeledes om en episode fra hendes tidlige folkeskoletid 
hvor hendes musiklærer bad hende om at synge fødselsdagssang på spansk: ”hun  spurgte  mig  ikke  
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om jeg kunne spansk, det var bare sådan, nå, hvordan synger man den på spansk, og så er det 
sådan  lidt  pinligt  at  sige,  det  ved  jeg  ikke..  jeg  syntes  at  det  var  sådan  meget…  ja,  det  var  måske lidt 
grænseoverskridende.. ehm.. så jeg kunne lidt af den og så sang vi den og så var det sådan en lidt.. 
flad fornemmelse.. fordi alle de andre de var sådan lidt.. de var ligeglade med det, ikk, og .. […] og 
så var det bare sådan lige pludselig så var jeg.. blev jeg konfronteret med, at.. at.. jeg var et andet 
sted fra og.. og så sku.. skulle jeg også bevise det på en eller anden måde, eller sådan.. […] der gik 
det  bare  op  for  mig,  at  jeg  følte  at  jeg  sådan  var  intet  sted  fra..”  (bilag 6: 605-13). Der er mange 
ting  der  er  interessante  at  fremhæve  i  denne  udtalelse,  men  især  det,  at  hun  oplever  det  som  ’pinligt’  
at  sige,  at  hun  ikke  kan  sproget  og  det  at  hun  oplever,  at  blive  ’konfronteret  med’,  at  hun  er  et  andet  
sted  fra  og  derefter  skal  ’bevise’  at  hun nu også er derfra. Oplevelsen af pinlighed kan igen føres 
tilbage til, at hun gerne vil leve op til den ydre identifikation andre har af hende, men ikke er i stand 
til det. Jenkins og Frello påpeger, hvordan andres kategoriseringer eller commonsense forståelser 
har en indflydelse på den enkeltes selvidentifikation (jf. Jenkins), og understreger det hæmmende 
ved at tro, at alle kan passe ind i pre-definerede kasser (jf. Frello). Der kan også ses en parallel til 
Kichs andet stadie (Struggle for acceptance) (jf. Kich) fordi Chalayla lige præcis oplever at blive 
mødt med, at hun i sin lærers øjne er forskellig fra de andre elever (’jeg..  blev  jeg  konfronteret  med,  
at..  at..  jeg  var  et  andet  sted  fra’) og derfor føler sig pinlig, utilpas og måske isoleret og alene (’følte  
at  jeg  sådan  var  intet  sted  fra..’). Men ikke nok med, at hun føler at hun bliver fremmedgjort, så 
bliver hun også placeret i en situation hvor hun skal bevise et tilhørsforhold hun ikke selv kan 
identificere sig med. Det er muligt, at pinligheden fra tidligere bliver forstærket i og med, at hun 
egentlig ikke kan finde overens med, hvad Jenkins ville kalde for andres stempel (jf. Jenkins) af 
hende, men der kan også argumenteres for, at den bliver erstattet af en følelse af utilstrækkelighed 
eller frustration.  
Anna fremhæver ligeledes hvordan navnet er med til at skabe nogle forventninger fra andre, og 
hvordan disse forventninger kan være med til at virke hæmmende. Hun udtaler blandet andet om sin 
far: ”[…]  så hedder han Muhammed, så er han allerede stemplet […]” (bilag 8: 414). Anna er klar 
over den bås andre sætter hendes far i på baggrund af hans navn, og at hun vælger at bruge et ord 
som  ’stemplet’  kan  indikere,  at  hun  ikke  finder  de  forventninger  eller  den  kategorisering  andre  har  
af hendes far, som noget der stemmer overnes med hvem hendes far egentlig er. Det kan tænkes, at 
den kategori hendes far bliver placeret i trækker tråde til indvandredebatten i Danmark, og at det 
ikke stemmer overens med, hvem Annas far er. Anna understreger flere gange i interviewet, at 
hendes far har været god til at lære det danske sprog og omfavne den danske kultur, og det, at hans 
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navn bliver koblet sammen med indvandrer problemer stemmer ikke overnes med hvem han er. 
Hun indikerer ligeledes, at han på baggrund af sit navn blev valgt fra til for eksempel jobs: ”[…] 
ligeså snart han sagde, at han hed Muhammed så var  han  jo  nærmest,  ”ej,  men  så  tager  vi  ham  der  
hedder  Jakob  i  stedet  for”,  eller  sådan  […]”  (bilag 8: 569-70). Vi har ikke faderens egne udtalelser, 
men der kan argumenteres for, at dette er et eksempel på, hvor den nominelle og den faktiske 
identitet (jf. Jenkins) ikke stemmer overens. Annas far bliver tillagt en nominel identitet i kraft af sit 
navn, en nominel identitet som for eksempel indvandre. Selvom han reelt er indvandrer, er der en 
tendens til en negativ italesættelse af indvandrere, hvilket i denne sammenhæng så vil blive den 
samme diskurs Annas far vil blive italesat igennem – udelukkende på baggrund af sit navn og 
udseende. Sarah er også inde på nogle af de samme uoverensstemmelser mellem folks forventninger 
og realiteterne. Hun forklarer om sin bror Esben, der er blevet glemt i et venteværelse, fordi 
receptionisten ikke kunne troede, at han kunne hedde Esben da han er mørkere end majoriteten: 
”[…]  jeg  havde  jo  forventet  noget  andet…  og  der  er  det  igen  det  der,  ej  men  altså…  man  kan  altså  
ikke altid leve op til et eller andet navn, eller et og andet udseende, og det du forventer, man 
ligesom skal have […]”  (bilag  6:  816-19). Som Jenkins understreger, er kroppen det første folk 
møder og dermed det de kategoriserer hinanden ud fra (jf. Jenkins), hvilket i dette tilfælde bliver 
meget  tydeligt.  Receptionisten  har  kigget  på  Sarahs  bror  og  konstateret,  at  han  ikke  lignede  ’en  
Esben’.  Hun  har  altså  trukket  på  en  commonsense  forståelse  af,  hvad  navnet  ’Esben’  indebærer,  og  
formodet at da han er mørkere end majoriteten, så må han hedde noget andet end Esben. Igennem 
udtalelsen  ”jeg havde jo forventet noget andet”  (bilag  6:  816-17) bliver det tydeligt, at der ligger 
nogle commonsense forståelser i hverdagen, som i dette tilfælde kan skabe uoverensstemmelser 
mellem forventningerne og realiteterne. Sarah selv har også været ude for, at hun på baggrund af sit 
udseende  er  blevet  sat  i  en  bås:  ”[…]  ej men så må du jo  hedde  noget  mærkeligt…  jeg  hedder  Sarah 
Rolf…  seriøst  det  kunne  nærmest  ikke  blive  kortere..  og  jeg  var  bare  sådan  lidt,  ej  men  for  helvede  
altså […]”  (bilag 6: 792-99). Det kunne tyde på, at Sarah er af den opfattelse, at folk i alt for høj 
grad navigerer efter deres forudindtagede opfattelser af verden, og at denne i mange henseender 
ikke stemmer overens med den virkelighed og de mennesker de møder. Jenkins fremhæver, at folk, 
for at kunne navigere i hverdagspraksisser, har brug for at kategorisere hinanden så de passer ind på 
det  ’sociale  landkort’  (jf.  Jenkins),  men  der  er  noget  der  tyder  på,  at  selvom  det  giver  mening  at  
kategorisere folk for at kunne navigere på en meningsfuld måde, er det stigmatiserende eller 
hæmmende element som Frello fremhæver (jf. Frello), ikke langt fra den virkelighed som nogle af 
vores informanter møder. 
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Tydeligt er det, at kroppen danner fundament for kategoriseringen af andre, samt navne og den 
commonsense forståelse der ligger indlejret i dem også spiller en væsentlig rolle. Disse 
commonsense forståelser kan i forbindelse med navne virke utroligt hæmmende, da de hurtigt bliver 
ekskluderende og meget snævre. 
5.2.4. At blive sat i bås 
Som tidligere nævnt fremgår det af Chalaylas beskrivelse, at det var en positiv omvæltning hun 
oplevede ved at komme væk fra sin gamle skole og de faste tildelte roller, der var forbundet med 
denne.  Dette  forklarer  hun  selv  med,  hvordan  den  nye  skole  er  en  form  for  ”transitsted”,  hvor  alle  
kommer og går, og man derfor ikke går op i hvor folk er fra, hvilket er befriende: ”[...] så lige 
pludselig var man bare sådan et helt andet, anderledes sted, hvor folk.. ikke har kendt hinanden 
siden de var 10 måneder gamle og.. og.. man bliver ikke sat i nogen boks fordi, man bliver nødt til 
at lære personen at kende før man kan dømme dem for man aner ikke hvad det er for en type der 
kommer  ind…” (bilag 7: 652-55). Chalayla finder det befriende, at hendes bagland ikke længere er 
så vigtigt, men at det i stedet er personen der kommer i fokus, og folks meninger får ikke længere 
lov til at fylde så meget: ”[…]  det var bare sådan.. et samsurium af alt muligt, og.. ja, så tror jeg 
bare det blev, det blev, mere ligeglad med.. hvem jeg skulle være, og.. hvor jeg skulle være fra, og 
sådan  noget….”(bilag 7: 659-60). Hun forklarer endvidere hvordan folk slet ikke har den samme 
forudindtaget forventning om, at hun har en meget tæt relation til sin fars chilenske rødder, men 
derimod spørger ind, frem for at antage at noget er på en bestemt måde. Der kan argumenteres for, 
at skiftet af omgangskreds, medfører omgivelser der er mere forstående overfor det faktum, at 
etnisk identitet er kompleks og subjektiv, og at der ikke kan sættes lighedstegn mellem bestemte 
etniske rødder og en etnisk identitet (jf. Jenkins; Stephan), som der kan være en tendens til ud fra et 
essentialistisk perspektiv (jf. Frello). Derimod tyder det på, at den nye omgangskreds er forstående 
overfor foranderlighed, og dermed forstår kompleksiteten og mangfoldigheden ved et multietnisk 
bagland. Således kan der argumenteres for at forståelsen af hvad den nominelle identitet indebærer, 
er mere fleksibel, hvilket giver individet en form for råderum til selv at definere hvad identiteten 
skal indebære. 
Ligeledes udtrykker Sarah sin frustration om at blive sat i bås: ”[…]  altså det er mærkeligt, fordi 
det er ligesom om andre søger, at jeg skal være et eller andet, jeg skal være i en eller andet bås, jeg 
skal komme fra et eller andet land, jeg skal have en eller anden religion, jeg skal have en eller 
anden  kultur…  hvor  jeg  ikke  rigtig  selv,  har  sådan  haft  sådan  et  behov  for  at  sætte  folk  i  bokse…” 
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(bilag 6: 792-97). Behovet for at kategorisere kan henledes til Jenkins og hans pointering af, 
hvorledes det er en del af almen hverdagspraksis at forsøge at afkode hinanden, således at man 
nogenlunde ved hvad man kan forvente og hvordan man skal agerer indenfor en given kontekst (jf. 
Jenkins).  
Således danner kategoriseringen et fundament for meningsdannelse i interaktion med andre 
mennesker. Problemet opstår, når kategoriseringen og de medfølgende forventninger sker ud fra en 
betragtning  af,  at  tingene  kun  kan  være  på  én  måde,  eller  at  der  er  en  ”rigtig”  måde  de  bør  være  på.  
Ud fra en sådan essentialistisk forståelse, hvor det for eksempel tages for givet, at Chalayla 
selvfølgelig kan snakke spansk, ender det med at virke frustrerende og begrænsende og kan 
afstedkomme  en  følelse  af  ikke  at  være  ”rigtig”  hverken  det  ene  eller  det  andet,  som  de  begge  giver  
udtryk for. 
5.2.5. Håndtering af udfordringer 
Ligesom der findes forskellige situationer, har kvinderne også hver især forskellige måder at 
imødekomme og håndtere sådanne situationer og andre udfordringer. 
Anna nævner i løbet af interviewet, at hun har været ude for diverse dumme bemærkninger, men 
fremhæver samtidig hvordan dette ikke er noget hun har ladet sig gå på af, at det preller af på 
hende, og at hun i stedet undgår sådanne mennesker så vidt muligt: ”[…]  jeg har prøvet at blive 
kaldt det ene og kaldt det andet, men det er jo af folk der ikke kender mig, og.. altså, det kan jeg, det 
giver jeg ikke mange potter pis for, men det handler jo også om den opdragelse jeg har fået, altså, 
jeg  har  et  par  forældre  som  har..  fortalt  mig  hvor  sej  jeg  er” (bilag 8: 288-91). Det fremstår dermed 
ikke problematisk for Anna, men derimod som noget, hun selv i en vis grad tager styring over, ved 
ikke at lade sig gå på. I Jenkins terminologi kan der således argumenteres for, at den nominelle 
identitet, som hun bliver mødt med i form af andres kategorisering, ikke får overvejende 
konsekvenser for Annas faktiske identitet, da hun, via sin egen handlekraft, derimod selv 
bestemmer, hvilke konsekvenser der får en afgørende rolle i sin selvidentifikation (jf. Jenkins).  
Der kan argumenteres for, at hendes indstilling til ikke at lade sådanne tilfælde gå hende på, skyldes 
hendes forældre (jf. Kich). Det fremgår af en historie Anna fortæller fra første skoledag, om 
hvordan hun håndterer folk der stiller sig undrende overfor hendes mørkere træk: ”[...] hvor der er 
en der kommer hen og siger sådan til mig, sådan, jamen.. hvor er du fra?, og så har jeg bare svaret, 
jeg er da fra Danmark, og så har de spurgt, jamen hvorfor er du så så mørkhåret, og så har jeg 
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bare sagt, sådan, det er da nok fordi min far er iraner, som om at det var dem der var dumme.. 
(griner)”  (bilag 8: 208-10). Denne episode indikerer at Anna, siden hun var lille, har fået redskaber 
hjemmefra til at håndtere folk, der kommer med bemærkninger. Hun tager det ikke til sig, men 
vender det i stedet til at det er dem, der bare er uvidende. Der kan således argumenteres for, at den 
oplevelse af flovhed og isolation som Kich pointerer (jf. Kich), ikke rigtig er noget Anna har 
oplevet, hvilket netop stemmer overens med hendes udtryk for, at hun aldrig har fundet det 
problematisk i forhold til sine multietniske rødder.  Trods de ydre forventninger som Anna bliver 
mødt med, tyder det på, at den uoverensstemmelse som der ifølge Kich, kan være mellem den 
enkeltes opfattelse af selv, overfor de opfattelser andre har af vedkommende (jf. Kich), og som 
desuden kan drages til Jenkins indre-ydre-dialektik (jf. Jenkins), ikke nødvendigvis har været til 
stede hos Anna. 
Sarah fortæller hvordan hun er blevet bedre til at håndtere andres bemærkninger i takt med, at hun 
er  blevet  ældre:  ”[…]  det har noget med forældrene at gøre, det har noget med den kultur de er 
opvokset  i…hvor  man  kunne  blive  målløs  over  det,  og  så  måske  også  bare  et  eller  andet  sted,  
altså…  sådan  tilgive  dem  på  en  eller  anden  måde,  men,  at  det  faktisk  er  dem  der  er  dumme  eller  
naive og så videre, at det  faktisk  er  dem  der  har  et  problem..  at  det  ikke  er  en  selv” (bilag 6: 395-
401). Hun nævner selv hvordan den måde folk opfører sig på kan følges tilbage til den kultur og 
opdragelse de har fået med hjemmefra, samt de øvrige oplevelser, de har haft, der alle har en 
indflydelse på hvordan de bliver som person (bilag 6: 426). Sarahs udsagn kan sættes i forbindelse 
med Kichs sidste fase, hvor individet i højere grad forstår folks forvirring omkring deres 
multietniske baggrund, som en generel samfundsmæssig mangel, snarere end et udtryk for racisme 
(jf. Kich).  
Ligeledes fortæller Clara hvordan hun er blevet mødt med fjendtlig indstilling til det at hun er jøde, 
men  i  de  tilfælde  hun  fremhæver,  har  hun  håndteret  det  ved  at  snakke  om  tingene:  ”[…]  altså jeg 
respekterer  dig  som  menneske,  du  skal  respektere  mig  som  menneske,  altså…  der  er  jeg  meget  
sådan…  iskold,  når  det  gælder  sådan  noget,  for  jeg  synes  ikke  at  et  hel  lands  historie  eller  
religions…  konflikter,  skal  blandes  ind  i  at  jeg  står  og  snakker  med  et  andet menneske, og den 
historie  jeg  har  med  et  andet  land,  eller  så’en…  det  kan  jeg  ikke  rigtig  se  hvad  skal  bruges  til  
noget…  i  den  sammenhæng ”(bilag  9:  306-10). Selvom Clara i ovenstående tilfælde bliver mødt 
med en fjendtlig indstilling, kan der argumenteres for, at det ikke vil få store konsekvenser, da det 
ikke virker til at gå hende på. Dette kunne tyde på at Clara har fået god støtte og opbakning fra 
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baglandet, så hun har ressourcer til at stå imod (jf. Kich). Udover hendes egen indstilling til at 
håndtere situationer, spiller forståelsen fra de ydre omstændigheder også en rolle, hvilket er et 
aspekt, som Clara reflekterer over, da hun beskriver de forskellige etniciteter fra skolen: ”[...] det 
var jo mere normalt at have […] forældre fra forskellige lande, end at have to danske forældre […]  
Ja…men  det  var  det  jo  så  ikke,  da  man  kom  videre,  så  det  var  jo  dér,  det  begyndte  at  gå  op  for  en,  
men  når  man  gik  dér  i  sin  egen  lille  bobbel…der  var  det  jo  normalt  nok,  der  tænkte  ikke  – der 
reflekterede man måske ikke  så  meget  over  ens  identitet...”  (bilag 9: 179-84). Clara beskriver det 
lidt som en beskyttende boble, at hun har gået på en skole, hvor majoriteten var af multietnisk 
baggrund, hvilket hun blev opmærksom på ved skift af omgivelser, da hun skulle på gymnasiet.  
Alle informanterne giver i en eller anden grad udtryk for oplevelser, der kunne betegnes som 
negative eller stigmatiserende, men et afgørende element bliver hvordan den enkelte vælger at 
håndtere det. Individets håndtering af en given situation har direkte indflydelse på de konsekvenser 
en given situation udmunder i, hvilket et tydeligt i ovenstående.  
5.2.6. Det bedste fra to verdener 
En særlig interessant pointe, der udfordrer commonsense forståelser og de undersøgelser, der 
problematiserer det at være multietnisk, er, hvordan Anna generelt er meget positiv omkring hele 
sin opvækst og forældrenes forskellige kulturer. Hun fremhæver, hvordan hun har fået det bedste fra 
begge verdner, ”[…] jeg har fået det gode i og med at.. der er noget der hedder iransk nytår, som 
ligger i marts, hvor at børn de får penge og gaver [utydeligt pga. grin].. så det får vi faktisk også 
bare,  det  er  det  vi  får  ekstra,  men  vi,  altså,  vi  holder  også  jul…” (bilag 8: 180-82). Ifølge Anna har 
det haft en betydning, at forældrene er hippie-agtige og trods forskellige religioner, er der ingen af 
dem, der har praktiseret dem strikt, men kun de sjove ting, ”[…] jeg er ikke døbt, for det fik jeg lov 
til selv at bestemme om jeg ville.. og det valgte jeg så ikke at gøre, og de tilbød også at holde en fest 
for mig i stedet for en konfirmation.. som jeg også holdte, ehm.. og jeg tror mig far er også rigtig 
god til [at] .. [omfavne]  danske  traditioner  fordi  jeg  tror  han,  han  synes  det  er  fedt..”  (bilag 8: 390-
95). Det fremgår, at forældrene har haft en positiv og imødekommende indstilling til tingene, 
hvilket har mundet ud i færre regler for Anna og hendes bror (linje 400). Man kan argumentere for, 
at forældrenes rummelige og positive indstilling har gjort at Anna aldrig har oplevet ambivalens 
eller at hun har måtte vælge den ene kultur frem for den anden, som Kich ellers omtaler (jf. Kich). 
Annas positive skildring understreger Stephans pointe, om at multietniske individer kan blive 
beriget af to kulturer og kan skabe tolerance på tværs af grupper (jf. Stephan): ”[…] jeg fik alligevel 
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også det bedste, for […]  hvis det var de udenlandske drenge mod de danske drenge, det var tit 
sådan.. så var de oppe og toppes på den ene eller den anden måde, og hvis os piger blev blandet ind 
i det på den ene eller den anden måde , så.. så gik jeg nemt uden om, fordi det var ligesom om, at, 
at de kunne.. de kunne relatere til mig fra begge sider og ikke bare, er du den ene eller er du den 
anden,  så..” (bilag 8: 277-83). Det fremgår, hvordan Anna ikke oplever, at hun måtte vælge side, 
men i stedet ser hun det som en fordel, at hun kan relatere til begge grupper, og omvendt. Anna 
virker ikke til at opleve den tidligere omtalte ambivalens, som for eksempel Sarah eller Chalayla i 
nogle sammenhænge giver udtryk for. Hun virker tilfreds med det faktum, at hun har et ben i begge 
lejre, og udtrykker desuden’  jeg  fik  alligevel  også  det  bedste’. Det tyder på, at hun formår at 
navigere mellem begge kulturer og således får skabt en blandingskultur. 
Clara giver også udtryk for, det berigende ved at have en multietnisk baggrund: ”[…]men så blev 
jeg  lidt  ældre  og  så…finder  man  jo  lige  ud  af,  at  det  er  vildt  fedt  at…at  have  de  der  elementer,  ikke?  
[…]Det  er  jo  egentligt  ret  interessant,  at  jeg…du  ved…har  en  indisk  mor,  og  det  der…og,  du  ved,  
de  forskellige  sprog,  og  så  begyndte  at  se  det  som  et  plus…” (bilag 9: 149-63). Det fremgår, at da 
hun er blevet ældre, er hun blevet bevidst om de positive aspekter af hendes multietniske baggrund. 
Efterfølgende udtrykker hun en interessant pointe: ”[…] når  man…måske  lærte  andre  mennesker  at  
kende,  som…ikke  havde  forskellige  traditioner  og  sådan  noget,  så…fandt  man  ud  af  det  måske  
egentligt  var  meget  interessant  og…ja…at  noget  af  ens  identitet,  man  måske  ikke  har  lagt  mærke  til  
så meget før” (bilag 9: 165-67). Det er først i mødet med den nye omgangskreds, der har forskellige 
traditioner fra hende, at hun bliver opmærksom på hvad hun har og står for, hvilket kan føres tilbage 
til Jenkins pointe om forskellighed og lighed, og hvordan de bliver tydeligere i kraft af hinanden (jf. 
Jenkins). Ydermere er det en interessant pointe, da den udfordrer Kichs forestilling, om det 
problematiske ved at forlade de trygge rammer (jf. Kich), da det derimod er det modsatte der er 
tilfældet for Clara. 
Både Anna og Clara fremhæver primært gode oplevelser, hvilket således udfordrer de undersøgelser 
(og den gængse diskurs), der netop har problematiseret det at være multietnisk. Begge kvinder er et 
eksempel på, hvordan individets håndtering og indstilling er afgørende for den oplevelse eller de 
konsekvenser en given situation udmunder i.  
6. Kritiske refleksioner 
Dette afsnit omhandler vores refleksioner over hele vores undersøgelsesdesign i forhold til valg af 
teori, metode og særligt vores egen rolle i henhold til udførelse af interviews og efterfølgende 
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bearbejdelse  af  empiri.  Vi  er  bevidste  om  at  vi  som  forskere  spiller  en  afgørende  rolle  i  det  ”set-up”  
vi har konstrueret, og vi finder det derfor yderst relevant, at vi i dette afsnit forholder os refleksive 
til hele processen vi har været igennem. 
6.1. Teori 
Vores valg af teori har lagt et fundament og givet os en forståelsesramme, ud fra hvilken vi har fået 
vores  perspektiv.  Dette  har  dannet  grundlag  for,  hvilke  ”briller”  vi  har  haft  på,  og  dermed  været  
med til at lægge et særligt fokus på vores projekt. Dette gør vi for at belyse vores 
undersøgelsesområde, og det betyder således, at vi har kigget efter og fremhævet bestemte aspekter, 
frem for andre. Vi har derfor haft vores teori i baghovedet, hvilket betyder, at vi har spurgt ind til de 
emner og udtalelser, der for os (bevidst eller ubevidst) gav mening i forhold til vores teoretiske 
standpunkt og interessefelt. Altså kan der være aspekter, som for vores informanter ikke har haft 
den store betydning, men vi som interviewere har bidt mærke i og spurgt ind til, eller lige omvendt: 
der kan være noget, som har været vigtigt for vores informanter, som vi ikke har opfanget. Vi er 
altså i høj grad farvet af vores teori og vores undersøgelsesinteresse. 
Vi er desuden opmærksomme på, at vores teori netop er teori og derfor forsøger at sige noget 
generelt, og dermed ikke altid rummer kompleksiteten og alle nuancerne. Selvom teorien siger en 
ting, forholder det sig ikke nødvendigvis således i praksis, hvilket vi netop erfarede under 
gennemførelse af vores interviews. Nogle af de determinerende påstande i henhold til for eksempel 
Kichs teori blev udfordret af vores informanter, i og med at de netop ikke nødvendigvis havde 
oplevet ambivalens i forhold til den ene forælder eller fundet det problematisk at skulle skifte de 
mere trygge omgivelser ud.  
6.2. Metode 
I forhold til vores metode er vi bevidste om, at vi kategoriserer vores informanter som multietniske, 
og dermed samler dem under en og samme kategori på baggrund af ét fælles karakteristika, for at 
gøre dem til en håndterlig genstand for empirisk undersøgelse og teoretisk analyse. Dermed er vi 
selv med til at reproducere kategorier, men for at kunne sige noget meningsfuldt om vores empiri, 
konstruerer vi disse for at kunne sige noget generelt. Det karakteristika vi har valgt at fokusere på, 
har vi aktivt valgt, og det er ikke nødvendigvis noget vores informanter selv ville fremhæve, som et 
af deres væsentligste karaktertræk.  
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I den forbindelse skal vi desuden understrege, at vi på baggrund af fire informanter ikke kan sige 
særlig meget generelt om unge med multietnisk baggrund, da vores undersøgelse udgør en lille 
repræsentation, og fordi det i mange henseender kan være svært at sige noget generelt om 
mennesker i al almindelighed. Ved at generalisere udelukker vi automatik nogen fra den kategori vi 
vælger at fokusere på (ved at opsætte nogle faste grænser), og ved at definere noget som værende 
’normalt’,  definerer  vi  implicit  andet  som  værende  ’unormalt’.  Som  allerede  nævnt,  er vi godt klar 
over,  at  vi  har  konstrueret  et  ’set-up’  på  baggrund  af  et  udsnit  af  virkeligheden.  I  kraft  af,  at  det  er  
en konstruktion, er vi indforståede med, at det ikke er de samme svar, der vil blive fundet frem til på 
et andet givet tidspunkt. 
Vi havde som udgangspunkt en intention om en fænomenologisk tilgang i forbindelse med 
gennemførelsen af vores interviews, hvilket ikke holdt i praksis. Selvom vi havde valgt at lave 
semi-strukturerede interviews, og vi forsøgte at forholde os åbne i henhold til spørgsmål og svar, 
søger vi på sin vis stadig efter noget bestemt, da vi har en problemformulering og en opgave der 
skal skrives. Som et eksempel kan ses, at vi gentagne gange spørger ind til, om det virkelig kan 
passe,  at  Anna  ikke  har  haft  nogle  ”kedelige  oplevelser”.  Vores  formuleringer  går  således  til  tider  
ind  og  problematiserer  det  at  have  multietniske  rødder,  eller  gør  vores  informanter  ”anderledes”;;  vi  
er med til at reproducere et problem, der måske reelt set ikke er til stede. Her er der to ting der er 
vigtigt at understrege: for det første er vi utroligt influeret af de tekster og den teori vi har læst. Da 
vi lagde ud med at researche var der en del teorier, der alle havde en tendens til et negativ 
perspektiv på det at være enten af multietnisk herkomst  eller  blandet  ’race’.  For  det  andet  kan  det  
være svært at se sig fri fra den gængse diskurs. 
Forholdet mellem informanter og interviewere kan også have indvirket på de svar der blev givet, i 
og med, at kun en ud af de fire informanter ikke havde en relation til en af interviewerne. Dette kan 
have betydet, at de gerne ville hjælpe ved at give svar, de troede vi var ude efter, eller ved måske at 
indrette svarene til ikke at blive alt for personlige, da de i senere sammenhænge skal bruge tid med 
den ene interviewer.  
Ligeledes kan det, at emnet handler om etnicitet muligvis spille en rolle for nogle af informanterne, 
da vi som interviewere repræsenterer majoriteten. Dette har ikke nødvendigvis en betydning for 
dem, da de alle er født og opvokset i Danmark og har en forælder fra Danmark.  
I henhold til de billeder vi benyttede, valgte vi en billedsamling, der normalvis bruges inden for 
kommunikationsfeltet. En af ulemperne ved ikke selv at udvælge billederne er, at vi ikke var inde 
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over antallet eller hvilke motiver, der skulle være repræsenteret. Dette kan dog også ses som et 
positivt element, da vi dermed ikke har gjort brug af billeder, der ligger sig op ad vores 
forforståelser eller teori, og har dermed ikke influeret deres svarmuligheder gennem billederne.   
6.3. Analyse 
Vi har i analysen taget udgangspunkt i citater der er direkte transskriberet fra lydfilen. Det er dog 
væsentligt at pointere, at transskriberingen tilsammen udgør mere end 100 sider, hvorfor vi kun har 
udvalgt nogle få af det samlede hele, og derfor har undladt mange ellers interessante pointer. 
Således har citaterne været igennem en selektionsproces, da der i analysen indgår de citater, vi har 
fundet relevant i forhold til vores undersøgelse. Dette betyder, at de til tider er taget ud af en 
kontekst og at det kun er brudstykker der dermed er analyseret på.  
6.4. Overordnede refleksioner 
Vores subjektive perspektiv og den synsvinkel, vi har lagt på vores projekt, har haft afgørende 
betydning for de valg/fravalg, svar og pointer, vi er nået frem til. Vi kan desuden ikke helt se os fri 
af vores forforståelse eller den dominerende diskurs der er både i Danmark, men også inden for den 
akademiske verden. Vi er således klar over, at vi har haft en afgørende betydning for projektet som 
helhed. Derudover skal det pointeres, at de svar og historier de unge kvinder har valgt at dele med 
os, kun er det lille udsnit, som de ønsker at fremstille, og derfor ikke hele billedet.  
7. Konklusion 
På baggrund af vores undersøgelse fremgår det hvorledes, at etniske rødder vægter forskelligt hos 
unge kvinder af multietnisk baggrund. Generelt om alle fire kvinder kan det siges, at de i deres 
selvidentifikation i større eller mindre grad trækker på deres multietniske rødder. Vores 
undersøgelse tyder på, at det er individuelt og alt afhængig af kontekst; i nogle sammenhænge 
fremhæves den ene kulturelle baggrund frem for den anden, mens det i andre tilfælde i højere grad 
er det multietniske aspekt, der indgår i selvidentifikationen. Selvidentifikation, etnicitet og etniske 
rødder er derfor et komplekst felt hvori den enkelte har et råderum til at præge udfaldet. Det er 
desuden blevet tydeligt, at individet aldrig står alene i sin forståelse af sig selv, men at andre 
konstant er en aktiv faktor i den proces der er forbundet med en selvidentifikation. 
 På baggrund af vores resultater er det blevet fremhævet, at kroppen er afgørende i identifikationen 
af individet, da den udgør et væsentligt fundament hvorfra kategorisering udspringer. 
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Kategoriseringer, der ofte baseres på commonsense forståelser, er en uundværlig del af 
hverdagspraksisser, da de udgør et fundament der muliggør at navigere og danne mening i relation 
til andre, men man kan argumentere for, at der kan opstå forvirring, i forhold til individer med 
multietnisk baggrund,  da  det  kan  synes  sværere  at  placere  dem  på  ”det  sociale  landkort”. 
Sociale kategorier i en commonsense forståelse, som for eksempel dansker, er altid i en eller anden 
forstand  begrænsede,  da  de  ofte  baseres  på  en  idé  om,  at  der  findes  en  ”rigtig”  måde at være dansker 
på. Kategorien ender med at skære folk over en kam og rummer således ikke nuancerne eller 
kompleksiteten, der for eksempel gælder multietniske unge, hvilket dermed betyder at de kan 
opleve  det  som  hæmmende,  eller  som  at  skulle  vælge  ”enten-eller”.  På  baggrund  af  vores  
undersøgelse fremgår der desuden eksempler, der udfordrer det negative fokus, der har tendens til at 
problematisere, det at være multietnisk. 
Vi kan dermed konkludere, at kompleksiteten fremstår i de mange forskellige oplevelser af hvad det 
vil sige at være multietnisk ung kvinde, som vores informanter giver udtryk for. Der findes ikke et 
facit, men det er en individuel oplevelse, og selvom det på mange måder bliver præget af 
udefrakommende forventninger, er det langt hen af vejen også et spørgsmål om, hvilken indstilling 
den enkelte har, og hvordan hun vælger at håndtere en given situation.   
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 Bilag 1 – Stemningsbillede 
 
Vi har gjort klar til at modtage vores informanter – 60 billeder spredt + kaffe og hygge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilag 2 – valg af billeder (nr. i rækkefølge oppefra-ned, venstre-højre) 
 1. informant – Sarah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Elefant på landevej 
2. Eksotisk stemningsbillede – kokosnødder i forgrunden og turister i baggrunden 
3. Ansigt med briller 
4. Abstrakte farveklatter 
5. Kvinde der styrketræner/fitness 
6. Puzzle-brikker 
 
 Bilag 3 – valg af billeder (nr. i rækkefølge oppefra-ned, venstre-højre) 
 2. informant – Chalayla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Reol fyldt med bøger 
2. Diffust/sløret perspektiv på mennesker/bymiljø 
3. Urværk 
4. Abstrakte farveklatter 
5. Måne på sort nattehimmel 
 Bilag 4 – valg af billeder (nr. i rækkefølge oppefra-ned, venstre-højre) 
3. informant – Anna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Helikopter 
2. Kvinde der styrketræner/fitness 
3. Laboratoriearbejde 
4. Ansigt udgjort af felter med forskellige motiver abe/mand/kvinde 
 
 Bilag 5 – valg af billeder (nr. i rækkefølge oppefra-ned, venstre-højre) 
4. informant – Clara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ansigt udgjort af felter med forskellige motiver abe/mand/kvinde 
2. Close-up af årerne i træ 
3. Varmluftballon 
4. Eksotisk stemningsbillede – kokosnødder i forgrunden og turister i baggrunden 
5. Strandbillede med parasol 
Bilag 6: Transskription, 1. interview: Sarah 
 
00:00:00 – 00:01:45  1 
Interviewer1: Øhmen først så vil jeg lige hurtigt sige lidt om hvad der er vores projekt det handler om, og så 2 
vil jeg, fortælle om hvad det er vi sådan skal lave… 3 
Sarah: [mmmm] 4 
I1:  …og  vores  projekt  det  handler  om  folk  med multietniske baggrund og hvordan de.. ehm, gebærder sig i 5 
hverdagen, hvordan de forholder sig til andre folks  spørgsmål  eller  idéer  om  dem…  ehm,  og  ja,  så  bliver  det  6 
optaget, og det varer ca. 45 min. Ehm …og som det allerførste, så vil jeg gerne bede dig om, at gå hen og så 7 
vælge nogle billeder, som du synes repræsenterer dig, ehm, og du må selv om hvor mange billeder du vil 8 
vælge,  og  du  må  bruge  så  lang  tid,  som  du  føler  du  skal  bruge  på  det… 9 
S: [okay] 10 
I1:  …og  så  skal  du  kunne  snakke  ud  fra  dem  bagefter 11 
S: Mmmm 12 
(længere pause hvor Sarah går op og vælger billeder, interviewer2 noterer) 13 
00:01:46 – 00:02:35 14 
S: Pengepungen, det er ikke mig (griner) (I1 og I2 griner med) 15 
I1: Det tror jeg de færreste studerende kan sige de er 16 
S:  …den  bugner  bare  med  sedler 17 
I1: Uh…  (griner).. en hver studerendes drøm 18 
I2: [ja] jeg skulle også til at sige, det kan være det er der, man gerne ville hen 19 
(lille pause) 20 
00:02:36 – 00:04:46 21 
S: jeg tror det bliver de her (kommer hen til bordet igen med 6 billeder) (griner) …det  er  ikke  helt let (lægger 22 
billederne ud på bordet) 23 
I1: Mmhm, yes, og hvorfor  24 
S: Jamen, her der er en mand med briller, og jeg har briller (griner)… 25 
(alle griner) 26 
S:  ehm,  ja  …jamen  jeg  kan  bare  huske  at,  at  da  jeg  lige  pludselige  reagerede  folk  sådan,  sådan  lidt,  ej  jamen 27 
det er jo ikke dig fordi du har jo ikke briller på normalt, og så da jeg kom videre på Teko, og jeg nogen gange 28 
tog  mine  briller  af,  så  blev  folk  sådan  helt,  ej  det  er  jo  ikke  dig,  du  har  jo  altid  briller… 29 
I1: [mmm] 30 
Bilag 6: Transskription, 1. interview: Sarah 
 
S:  …så altså der ligger rigtig meget identitet  i  at  have  briller…  ehm..  og  det  er  igen  det  der  med  at  folk  de  31 
sådan…  ja  dømmer  jo  lidt  ud  fra  ens  udseende  …jeg  kan  faktisk  huske  engang  til  en  fest  ude  på  Teko,  hvor  32 
der var et band, der troede, at jeg var en mor eller en lærer (griner)…   33 
(alle griner) 34 
I1: Fordi du havde briller? 35 
S:  ja,  jamen  jeg  så  bare  så  voksen  ud  med  briller… 36 
I1: [wauw] 37 
S:  …så  jeg  kiggede  på  dem  og  tænkte  sådan…  ej,  nu  må  I  liiiige…  ehm… 38 
I1: Hvor gammel var du, da du fik briller? 39 
S: jamen jeg fik det i 3.g. ..jeg har været, der har jeg været 18 40 
I1: ok 41 
S: jeg kunne ligesom mærke at jeg rykkede sådan fra at være en af dem der sad bagerst i lokalet, til at rykke 42 
helt  op  foran,  fordi  jeg  ikke  rigtig  kunne  se  hvad  der  skete  oppe  på  tavlen… 43 
I1: [mmm] 44 
S:  …og til sidst måtte jeg  sådan  ligesom  sige,  ok…  det  kunne  godt  være  det  var  på  tide  at  få  briller  (griner)  45 
…og  så  tror  jeg  også  bare  man  lægger  mere  i  det  efterhånden,  i  starten  der  var  min  far  sådan,  ej  du  skal  46 
bare have nogle helt almindelige læsebriller, og jeg synes faktisk, de var rigtig rigtig grimme… 47 
I1: [mmm] 48 
S:  …hvor  man  sådan  bliver  ældre  og  selv  vil  bruge  penge  på  det,  så  begynder  man  også  at  blive  lidt  mere  49 
kræsen,  og  sådan,    ja  gå  i  rigtig  mange  optikere  for  at  finde  de  rigtige  briller  …ja,  ehm,  ja  det  ved  jeg  ikke, 50 
det  er  blevet  sådan  lidt  en  del  af  mig,  det  med  at  have  briller… 51 
I1: [mmm] 52 
S:  …har  også  prøvet  kontaktlinser,  men  har  ikke  rigtig  kunne  vænne  mig  til  skulle  stå  og  prikke  mig  selv  i  53 
øjet og sådan liiige... 54 
[I1 og I2 griner] 55 
S: …når  man  har  været  på  ferie eller sådan et eller andet, har jeg ikke lige kunne overskue det, når man 56 
skulle  på  stranden  fordi  det  er    sådan  lidt  upraktisk… 57 
I1: [mmm] 58 
S:  …og  jeg  kan  egentlig  godt  lide  at  se  hvad  der  er  ude  i  vandet…  ja  så  det  blev  også  sådan  lidt  en  identitet  59 
man tager  på  når  man  har  briller… 60 
Bilag 6: Transskription, 1. interview: Sarah 
 
I1: [mmm] 61 
 00:04:47 – 00:07:30 62 
S: [mmm] ..ooog jamen de her to passer sådan set lidt mere sammen (samler to af billederne) …jamen  63 
elefanten  og  kokosnødder,  det  er  jo  min  mors  baggrund  fra  Sri  Lanka…  jeg  har  været  der  for  et  års  tid siden, 64 
fordi…  jeg  ved  ikke  hvor  mange  elefanter  vi  så,  men  vi  så  ekstrem  mange,  både  vilde  elefanter,  og  i  parker,  65 
og... ehhm, de har også sådan et, hvad hedder det, sådan et børnehjem for elefanter (griner)… 66 
I1: [ååårrhhh] 67 
(alle griner) 68 
S:  …hvor de tager sig af sådan nogle hjemløse, herreløse elefanter eller elefanter der har kommet til skade 69 
på  den  ene  eller  anden  måde  …så  det  er  jo  også  en  rigtig  stor  del  af  min  mors  historie… 70 
I1: [mmm] 71 
S:  …og  kokosnødder  altså,  det  jo  også  bare,  når  man  kommer  hjem  til min onkel, der stadig bor derovre, 72 
med  palmetræer  og  kokos  og…  alle  de  der  friske  frugter,  som  man  bare  lige  går  ud  i  haven  og  hiver  fat  i…  73 
mangoer  og  sådan…  ja,  det  er  jo  en  helt  anden  oplevelse  når  man  får  det  her…  så  ja… 74 
I1: [mmm] 75 
S:  …ja,  det  er  min mors  rødder…  ja,  så  er  det  jo    en  helt  anden  verden,  en  anden  kultur…  det  er  så  76 
forskelligt,  fra  hvad  man  møder  i  hverdagen  i  København,  og  i  det  hele  taget  bare  i  Danmark…  ehm,  og  77 
religion  også  for  den  sags  skyld…  nogle  spændende  steder… 78 
I1: [mmm] 79 
S:  …og så  er  der  lidt  ehm…  abstrakt  (henviser til et billede)…jeg  ved  ikke  liiige… 80 
I1: [farverklatter] 81 
S:  farveklatter  ja  …nu  har  jeg  jo  også  en  designmæssig,  kreativ  baggrund,  og  ser  mig  også  selv  lidt  som  en  82 
farverig  person  …som  beskæftiger  mig  med  rigtig  rigtig mange ting, altså nu har jeg godt nok haft en stilling 83 
hvor jeg hed specialist, men men jeg ser mig egentlig ikke rigtig som specialist, men mere som sådan en der 84 
kan en hel masse forskelligt, og interesserer mig for en masse forskelligt, ehm, og jeg synes måske de der 85 
pletter  måske  viser  rigtig  fint… 86 
I1: [mmhm] 87 
S:  …de  er  sådan  lidt  all  over  (griner) …ehm,  og  så  er  der  en  dame  der  træner…  jeg  træner  rigtig  meget  88 
(griner)…   89 
I1: [mmm] 90 
S:  …men det  der  med  sundhed,  og  holde  sig  i  gang  og  det  der…  jeg  ved  ikke,  om  det  fordi  jeg  synes,  det  er  91 
sjovt…  det  nok  mere  sådan  en  pligtfølelse,  det  der    med  at  man  føler  sig  sund,  og  man  ligesom  har  gjort  92
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noget  godt…  ehm,  og  så  på  den  ene  side  er  det  jo  egentlig sjovt og rart.. men det, det jo ikke fordi man 93 
nødvendigvis  står  hver  morgen  og  tænker  yes,  nu  skal  jeg  bare  ud  og  træne… 94 
I2: men bagefter føles det rigtig godt 95 
S:  [ja]  jamen  så  føler  man,  man  har  gjort  noget…  også  det  der  med  at  man  kan  mærke  det,  det kan godt 96 
være det gør skide ondt nogle gange, men, men så kan man ligesom mærke ens krop har været i gang 97 
I2: [jeg har det] på samme måde 98 
(alle griner) 99 
S:  …det  sådan  meget  rart,  men  det  er  ikke  fordi  man  tænker,  der  når  man  skal  af  sted,  sådan  yeees,  eller 100 
der  kl.  8.00  om  morgenen  sådan,  nu  skal  jeg  virkelig… 101 
I2: [ja] 102 
00:07:31 – 00:09:29 103 
S:  …men  altså  for  mig  der  hjælper  det  rigtig  godt,  specielt  nu  når  jeg  er  i  gang  med  at  skrive  opgave,  at  jeg  104 
ligesom ved, ok, nu skal du op, og til spinning kl. 9 om morgenen, og så, så er dagen ligesom gået i gang, og 105 
så  kan  man  ligesom  gå  i  gang  med  opgave,  og  hvad  der  så  ellers  er…  så  det  er  også  sådan  lidt…  det  der  med  106 
at  komme  i  gang,  så  man  ikke  bare  ligger  der  hjemme  og  sover… 107 
(alle smågriner) 108 
S:  …tager det stille og roligt (griner)…  ehm,  og  så  er  der  puslespillet,  ehm…  jamen  det  er  jo  en  masse  brikker  109 
der bliver sat sammen, altså min opvækst er jo også to forskellige kulturer og personer der er sat sammen, 110 
og  alt  hvad  du  oplever  i  livet…  der  er  nogle  brikker der bliver sat på ens lille puslespil… 111 
I1: [mmm] 112 
S:  …ehm,  og  det  der  med  at,  at,  jeg  har  lidt  den  der  filosofi  med  at,  at  man  altid  ændrer  sig,  at  man  ikke  113 
bare er den samme person, at der ligesom kommer nogle nye brikker på hele tiden når man bliver…  for  114 
mere  indsigt,  bliver  klogere,  får  nye  oplevelser…  at  man  faktisk  hele  tiden  udvikler  sig… 115 
I1: [mmm] 116 
S:  …mmm 117 
I1: Tak 118 
(alle griner) 119 
S: det var så lidt 120 
I1:  ehm,  dine  forældre… 121 
S: [mmm] 122 
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I1:  …din…hvem  er  fra  hvor? 123 
S: min far er dansk, og min mor er fra Sri Lanka 124 
I1: ok .. ehm, og du er født og opvokset her? 125 
S: [ja] 126 
I1:  ok,  ehm…  din  hverdag,  nu  siger  du,  at  du  er  ved  at  skrive  speciale… 127 
S: [mmm] 128 
I1:  …hvad  er  det  du  studerer? 129 
S: jeg studerer Digital Design og Kommunikation på IT Universitetet 130 
I1: det lyder fancy (griner) 131 
S: ja, jeg har noget med lange titler (griner) 132 
I1: ehm, og hvad er det, det går ud på? 133 
S: jamen ehm,  digital  design…  det  handler  lidt  om…  altså  sådan  med  hjemmesider,  facebook,  sociale  134 
medier…  hvordan  man  laver  ehm,  design  og  digital  platform…  så  vi  har  haft  noget  programmering  og  ehh,  135 
noget  med  noget  kodning  i  forhold  til  at  kunne  lave..  altså  html  og  css  og  alt  sådan  noget  fis… 136 
(alle smågriner) 137 
S:  …og  kommunikation  det,  altså  det  det  er  mediefag  og  kommunikationsfag  med  retorik og sådan nogle 138 
forskellige ting. 139 
00:09:30 – 00:12:54 140 
I2: hvad er det du synes der er interessant ved det? 141 
S:  Hmmm…  jamen  det  sjove  er  at  jeg  har  kigget på den uddannelse i rigtig lang tid, og tænkt åh gud, skal jeg 142 
virkelig til at læse videre.. ehm, og valgte jo også efter bacheloren at arbejde, ehm men der er ligesom 143 
noget  der  hele  tiden  hang  fat  ved  at  skulle  læse  videre… 144 
I2: hvorfor tror du?  145 
S: jamen jeg ved ikke, jeg ved ikke om jeg tænkte det bare var et spændende område, og at jeg godt vidste 146 
der var meget udvikling indenfor digitalmedier og der ville ske rigtig meget, og så på det tidspunkt da jeg 147 
var i gang med min bachelor, der var jeg jo stadig på myspace og facebook var sådan rimelig nyt, altså der 148 
var nogle spændende ting, hvor jeg synes det var interessant, også den måde man kommunikerede på, og 149 
med  fællesskaber…  ehm,  og  så  sagde  jeg  mit  job  op,  og  tænkte,  jamen  ok,  nu  tager  jeg  sgu  chancen  og  150 
søger  ind…  og  så  kom  jeg  ind,  og  så  tænkte  jeg,  ok,  jamen  det  var  krisetider,  og  jeg  vidste  egentlig  ikke rigtig 151 
hvad jeg skulle, og jeg havde søgt helt vildt mange stillinger, og der skete ikke rigtig noget, og jeg tænkte, 152 
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jamen  så  er  det  måske  bare  nu  jeg  skal  studere…  og  ehm,  ja,  nu  sidder  jeg  i  gang  med  speciale,  så  det  var  153 
måske det rigtige valg… 154 
I2: [ja] 155 
S:  …men  der  er  et  eller  andet  spændende,  jeg  tror  godt  jeg  kan  lide  den  måde  kommunikation  er  på,  på  de  156 
sociale medier, altså der er mange ting jeg ikke forstår overhovedet og synes er fuldstændig åndssvagt og 157 
skørt, men jeg synes der er nogle ret interessante  interaktioner…  ehm,  ja… 158 
I2:  og  hvad  for  nogle  er  det  så?  …eller  hvad  er  det  ved  de  sociale  medier,  tænker  du,  som  du  synes…? 159 
S: [jamen] jeg synes bare der bliver skabt så mange nye muligheder, altså der er jo rigtig mange negative 160 
ting ved det, men der er også rigtig mange positive ting, hvordan folk finder hinanden, og skaber nye 161 
kontakter og  genfinder  gamle  kontakter… 162 
I2: [mmm] 163 
S:  …ehm,  og  så,  altså  mange  af  dem  er  jo  også  gratis,  og  det  synes  jeg  også  er  ret  interessant,  at  at  der  er  164 
mange der går fra ikke at ville have en hjemmeside, og så har de en facebook-side, at der lige pludselig sker 165 
nogle…  nogle  helt  nye  kommunikationsformer  og  måder  at  levere  et  budskab  på  for  den  sags  skyld. 166 
I1: hvad var det for et job du sagde op? 167 
S:  ehhh,  ja…  ehn  nu var jeg, jeg startede med at være produktspecialist hos Walt Disney og ændrede så titel 168 
til product development associate (griner) …lange  titler… 169 
(alle griner) 170 
S:  …og  kort  sagt  så  var  det  egentlig  mere  en  konsulent  stilling hvor ehm, hvor jeg sad indenfor 171 
beklædningsafdelingen, assoccesories og sko, ehm, de har en masse licenssager der laver deres produkter i 172 
Norden, ehm, så de laver ikke.. de har ikke selv en produktion som sådan, så de har en hel masse forskellige 173 
virksomheder, som laver deres produkter til dansk supermarkederne eller vi havde også Bestseller som 174 
lavede til Vero Moda og  Only  og  sådan  nogle… 175 
I1: [ok] 176 
S:  …ehm  hvor  jeg  sad  som  konsulent,  hvor  jeg  skulle  sørge  for  at  de for det første overholdt alle de der 177 
retningsregler der er med kvaliteter…  ehhh…  og  CSR… 178 
I2: [er det sådan] lidt controller? 179 
S: [ja]  men  jeg  skulle  ikke  helt,  ikke  på  logistik  niveau… 180 
I2: [nej] 181 
S:  …men  mere  på  selve  produktet,  med  udseendet,  men  også  designregler,  med  at,  ehm,  du  må  for  182 
eksempel ikke have Mickey Mouse sammen med prinsesserne, altså at det hele var delt op i sådan nogle 183 
properties, ehm, og så er der nogle af de der properties der er til et højere segment, til Bestseller Only, men 184 
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noget  af  det,  det  var  helt  oppe  i  sådan  noget  Gucci…  ehhh,  altså  sådan  nogle  virkelig…  ehhh,  dyre  mærker…  185 
så, så ja en design-controller,  mere  i  den  stil…   186 
I2: [ja] 187 
S:  …så  så,  med  den  fancy  titel  var  jeg  egentlig  konsulent 188 
I1: [ok] 189 
00:12:55 – 00:15:29  190 
I1: hvor længe arbejde du der? 191 
S: næsten tre år 192 
I1: [næsten] tre  år…  og  det  var  et  job  du  aktivt  havde  søgt,  går  jeg  ud  fra? 193 
S: [ja] ja, jeg troede ikke jeg ville få det, fordi de ville have man skulle have en indkøbsbaggrund, men jeg 194 
tænkte ok, altså for det første skulle man jo ligesom søge de der tre stillinger, og det kunne være et 195 
sindssygt spændende sted at komme ind, så jeg søgte det, og så var det åbenbart fordi jeg netop havde min 196 
tekstilbaggrund,  at  jeg  ligesom  passede  til  stillingen… 197 
I1: [mmm] 198 
S:  …at  så  var  det  ok,  at  jeg  ikke  var  indkøber,  ehm,  jeg  ved  ikke rigtig om en indkøber vil synes det var en 199 
specielt  spændende  stilling,  i  forhold  til  designet…  ehm,  sådan  rent  uddannelsesmæssigt…  men  det  siger  200 
også  lidt  om,  at  de  ikke  altid  helt  søger  det,  at  de  faktisk  ikke  altid  helt  ved  hvad  de  søger,  ikk’… 201 
I1: [nej] 202 
S:  …altså  sådan  rent  uddannelsesmæssigt    eller  jobmæssigt 203 
I1: hvad laver du så… altså nu hvad du sådan laver til hverdag og skole.. 204 
S: [mmm] 205 
I1:  …men  hvad  laver  du  så  i  din  fritid,  når  du  har  fri?  (griner) 206 
S: (griner) jamen ehm, jamen jeg elsker rigtig meget at komme ud og opleve nye ting, og det er koncerter, 207 
ehhh,  jeg  går  rigtig  meget  til  foredrag  ,  ehm… 208 
I1: [mmm] 209 
I2: hvad for nogle foredrag? 210 
S: jamen altså der er bureauet Bysted, som har en hel masse torsdags gå-hjem-arrangementer, hvor der så 211 
kommer nogle og taler om sociale medier,  om  kampagner  eller  et  eller  andet,  og  så…  altså,  DR  har  også  lige  212 
haft noget om bryd vanen, så det er sådan både lidt professionelt, men også sådan lidt coaching-agtigt, og 213 
sådan lidt kreativ og sådan med modebranchen, så  det  er  sådan  meget  forskelligt… 214 
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I1: [mmm] 215 
S:…ehm,  det  ved  jeg  ikke,  sådan  få  lidt  ny  inspiration,  og  få  nogle  andre  tanker  ind  og  sådan…  og  så,  eh,  216 
museer  og  gallerier  og  sådan  forskelligt,  nok  mere  det  kreative… 217 
I1: [mmm] spændende 218 
S:  …og  så  er  der  jo  familie  og  venner…  alle  de  der  klassiske  ting  man  siger  (griner) 219 
(alle griner) 220 
I1:  som  alle  har… 221 
S: [ja] 222 
I1:  dejligt…  ehm…  nu  siger  du  familie… 223 
S: [mmm] 224 
I1:  …når  du  er  sammen  med  dine  forældre,  snakker  I  så  dansk,  også… 225 
S:  [ja]  jeg  har  aldrig  lært  min  mors  sprog,  ehm…  hun  har  så  flere…  på  Sri  Lanka der har de både tamil 226 
og..senegalesisk, men ehm, de har valgt ikke at jeg skulle lære det, hverken mig eller min bror.. ehm, fordi 227 
stort set alle srilankanere snakker engelsk 228 
I1: ok 229 
I2: hvordan har I det med det? 230 
S: jamen altså, det er ikke noget jeg har tænkt overdrevent meget over, fordi de netop alle sammen taler 231 
engelsk,  og  min  familie  taler  engelsk,  eh…  på  nær  min  tante  faktisk,  nu  jeg  lige  tænker  over  det..  men  det  232 
ved jeg ikke…  vi  forstå  alligevel  at  kommunikere,  selvom  at  vi  egentlig  ikke  kan  forstå  hinanden… 233 
(alle griner) 234 
00:15:30 – 00:18:04 235 
S:  …men  ehm,  jamen  på  et  eller  andet  sted,  så  synes  jeg  det  kunne  være  vildt  sjovt,  at  kunne  sproget,  ehm,  236 
også  fordi…  der  er  jo  altid…  altså  de  kan  godt se, at man ikke er rigtig srilankaner, de kan godt se at man har 237 
et eller andet europæisk, og hvis man går sammen med min far, ok hvid dame, og så bliver man ikke anset 238 
som værende ægte srilankaner, og så ved jeg godt der bliver snakket, der synes jeg faktisk det kunne være 239 
vildt  sjovt,  hvis  jeg  rent  faktisk  kunne  forstå,  hvad  der  blev  sagt… 240 
(alle griner) 241 
S:  …ehm,  altså  det  er  ikke  noget  der  har  gået  mig  på,  men  jeg  synes  det  kunne  have  været  sjovt  at  lære,  242 
men jeg ved også det er ekstremt  svært,  ehm…  ja,  det  nok  mere  det  der  med  at  det  kunne  have  været  sjovt  243 
at forstå hvad der blev sagt, og man nogle gang kunne sige et eller andet igen, fordi jeg ved at de godt kan 244 
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være ret flabede engang imellem og sige et eller andet, ehm, men ellers  er  det  ikke…  altså  jeg  ved  godt  at  245 
det  er  det  eneste  sted,  jeg  kan  bruge  det  sprog… 246 
I1: [mmm] 247 
S: ..ehm.. 248 
I1:  kunne  det  have  været  sjovt  at  kunne  haft  brugt  det  herhjemme?  …overfor,  venner  eller  sådan  et  eller  249 
andet? 250 
S: [ja] 251 
I1:  …og  kunne  sige  man  kunne  tamilsk for eksempel? 252 
S:  [ja]  …jamen  jeg  ved  det  ikke  rigtig…  altså  der  er  mange  der  i  hvert  fald  har  spurgt,  og  synes  det  var  sjovt  253 
at jeg ikke kunne noget, men.. men igen, hvis alle kan engelsk, så er der måske ikke nogen grund til at lære  254 
et sprog, som man kun kan bruget et sted… 255 
I1 [mmm] 256 
S:  …ehm,  men  jo,  altså  det  kunne  der  være  lidt  sjovt  hvis  man  lige  havde  det  der  ekstra  sprog,  det  kan  jeg  257 
også se på min kusiner der godt kan det, at de har altid brugt det som et fælles sprog, hvis der var andre 258 
der ikke kunne forstå det, for så havde de lige deres interne sprog…  ehm,  det  kan  jeg  da  godt  se,  det  kunne  259 
have  været  meget  sjovt  at  have  noget  der  var  sit  eget… 260 
I1: [mmm] 261 
S:  …men  ja,  tja…  (griner) 262 
I1: din bror er han, eh, yngre eller ældre end dig? 263 
S: ældre 264 
I1: [ældre] og han er hvor gammel? 265 
S: uuhh (griner) 266 
(alle griner) 267 
S: jeg er så dårlig  til  sådan  noget…  hmmm,  jamen  ehm,  hva’  fa’en… 268 
I1: [ca]? 269 
S: han er sådan midt tredive ca. .. 270 
(utydelig snak) 271 
S:  …tror  han  er  sådan  ca. 37… 272 
(alle griner) 273 
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(utydelig snak) 274 
00:18:04 – 00:21:50  275 
I1:kan du sådan, ehm, altså det med at have forældre fra to forskellige kulturer, og med to forskellige 276 
etniciteter… 277 
S: [mmm] 278 
I1:  …hvordan  har  det  været  for  dig  og  vokse  op…altså… 279 
S: [mmm] jamen for mig har det jo været helt normalt (griner)…  altså,  det  er  ikke  noget  man  har  tænkt  helt  280 
vildt meget over, ehm, jeg kan ikke rigtig huske hvad jeg har tænkt da jeg var lille, og har mødt andres 281 
forældre, og fandt ud af, ok, deres hudfarve er ens, eller de er begge to blonde, jeg kan ikke rigtig huske om 282 
jeg  har  tænkt,  ej  det  er  lidt  mærkeligt  at  min  mor  hun  er  mørkere  end  alle  de  andre,  ehm…  så  jeg  tror,  jeg  283 
tror aldrig rigtig det har været noget specielt, at jeg havde en mor fra et andet land, det har nok mere 284 
været de tidspunkter hvor man har haft den der, ehm, en form for racisme, hvor jeg har lagt mærke til, ok, 285 
jeg  er  faktisk  anderledes,  ehm,  og  ser  anderledes  ud…   286 
I1:[mmm] 287 
S:  …men  ellers  tror  jeg  ikke  rigtig,  jeg  sådan  har  tænkt  helt  vildt  meget  over  det 288 
I1: kan du huske, sådan en af de første situationer, eller en af de gange, hvor du, hvor det sådan virkelig er 289 
gået  op  for  dig…  altså  nu  nævner  du  selv  med  racisme  eller  mobning 290 
S:  [ja]  altså  jeg  kan  ikke  sådan  rigtig  skelne  dem  fra  hinanden,  men  det  har  været  sådan…  i  de,  i  de  helt  unge  291 
år,  i  folkeskolen  eller  fritidshjemmet  hvor  sådan  nogle  uvidende  børn  jo  har  sagt  et  eller  andet  ikk’… 292 
I1: [mmm] 293 
S:  …hvor  så  blev  man  kaldt  flødebolle  ikk,  hvilket  i  dag  jo  lyder  sådan  fuldstændig  åndssvagt,  men  det  var  jo  294 
bare sådan, ok, men du er anderledes, du er mørk og sådan noget, og jeg er jo ingen gang specielt mørk i 295 
forhold  til… 296 
I1: [nej] 297 
S:  …en  eller  anden  solarie-pige (griner) …men  nu  kommer  jeg  fra  Nordsjælland,  et  forholdsvis  konservativt  298 
område, hvor at, jeg tror vi var fem udlændinge på den skole  ikk’,  hvor  der  var  sådan  en  kineser,  og  så  var  299 
der  mig…  ej  der  var  to  kinesere,  og  så  da  jeg  blev  lidt  ældre,  så  kom  der  også  en  ne-ger [sagt med ironi]… 300 
(alle griner) 301 
S:  …altså,  det  var  sådan  virkelig  der  ikk’,  og  alle  synes  bare  hun  var  så nuttet, sådan en lille, en lille afrikansk 302 
pige  med  stort  krøllet  hår  ikk’,  altså  der  var  det  bare  sådan,  uh  spændende… 303 
I1: [mmm] 304 
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S:  …men  min  årgang,  der  var  det  sådan…  altså  der  var  det  virkelig  vildt  at,  at  man  kom  fra  et  fremmede  305 
land…  altså  jeg  var  jo  så  kun  halv  ikk’,  så  det  var  ikke  engang  mere  ekstremt  end  det…  ehm,  så  det  var  jo  306 
bare det dermed at man var anderledes end de andre, og jeg kunne lige så godt haft briller eller været tyk 307 
eller  et  og  andet,  og  så  var  man  blevet  offer  for  et  eller  andet…  så  jeg,  altså, jeg tror det er nogle få gange 308 
hvor  jeg  har  følt,  ej  ok,  jeg  vil  også  bare  gerne  være  ligesom  alle  de  andre… 309 
I1: [mmm] 310 
S:  …men  det  har  netop  været  efter  sådan  nogle  situationer  hvor man bare har været sådan, jamen det er 311 
fandeme også uretfærdigt at jeg  bliver  dømt  for  at,  at  min  mor  kommer  fra  et  andet  land  ikk’… 312 
I1:  [mmm]  …hvad,  ehm,  jeg  regner  med  at  når  man  så  har  gået  i  folkeskole,  og  så  har  været  udsat  for  det,  at  313 
så  går  man  hjem  og  snakker  med  sine  forældre  om  det…   314 
S: [mmm] 315 
I1: ..hvad har dine forældre  sådan…  sagt  til  det,  eller  sådan…? 316 
S: der har det faktisk primært været min far, der har været der, for jeg tror min mor har haft svært ved at 317 
tackle det, fordi hun jo også selv har kunnet mærke at, at hun var jo sådan set også anderledes, og hun 318 
skulle på arbejde og folk har jo også haft nogle kommentarer til hende som ikke nødvendigvis har været 319 
racistiske, men mere sådan, nå men du må jo også spise noget mærkeligt mad og…  altså  sådan  nogle  ting  320 
hvor  hun  har  været  sådan  lidt… 321 
I1: [ja] 322 
S:  …altså  mærkeligt  og  mærkeligt,  alt  er  relativt  ikk’… 323 
I1: [ja] 324 
S:  …så  så  har  det  mere  været  min  far  der  har  været  sådan  lidt,  ej  men,  det  er  meget  pænere  at  være  brun,  325 
eller der er også noget mærkeligt med dem, og det er også fordi de er uvidende, eller kommet med et eller 326 
andet  der  ligesom  har  kunne  dække  det  lidt  ind  ikk’… 327 
I1: [mmm] 328 
S:  …ehm,  og  så  er  det  jo  gået  over  igen  fordi  jeg  jo  også  havde  rigtig  fine  venner,  som  jo  bare…  ja  i  og  for  sig  329 
egentlig bare var ligeglad med hvor jeg kom fra og hvilken hudfarve jeg havde... ehm, så jeg tror han prøvet 330 
lidt nogle klicheer, for jeg tror også det er lidt svært som forældre, sådan at skulle gå ind og sige, jamen det 331 
er da også nogle dumme børn, som sikkert er opvokset hos nogle forældre, som sikkert er ligeså naive og 332 
dumme omkring det, og det er jo noget som sikkert går i arv, at det er måske lidt  svært  og… 333 
(Sarah sidder og retter på frugten, og en vindrue falder ned – alle griner) 334 
00:21:50 – 00:23:31 335 
I2: ja, du må altså bare spise (griner) …hvordan,  ehm,  nu  siger  du,  ehh,  nu  siger  du  at  så,  det  har  været  den  336 
sådan lidt kliché-agtige…   337 
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S: [mmm] 338 
I2:  …hvordan  har  det  virket  på  dig,  altså  når  han  så  kom  med  det? 339 
S:  arhemn  jeg  har  jo  nok,  altså  dengang  har  jeg  jo  nok  bare  taget  det  til  mig  fordi  at…  at  du,  ehm  han  340 
prøvede at trøste en på den måde, så jeg tror ikke jeg har tænkt på den måde, at ej, det er jo bare noget 341 
alle siger-agtig,  ehm…  men,  men  jeg  tror  egentlig  bare  jeg  har  taget  det  til  mig,  og  så  har  jeg  været  irriteret  342 
over det men, men det er da først i dag jeg kan gå rundt og tænke, nå ok, men det er jo nogle børn som jo 343 
bare har været sådan…  fået  den  der  arv  af  deres  forældre,  som  sikkert  har  siddet  foran  tv’et  og  råbt  og  344 
skreget  af  nogle  mennesker  de  har  set,  og  så  har  børnene  bare  taget  det  til  sig… 345 
I1: [mmm] 346 
S:  …og  det  er  jo  vildt  skræmmende  at  børn  tager  sådan  noget  til  sig  fra  deres  forældre, men hvor skulle de 347 
ellers have det fra, ehm, og så er der jo også det der med børn at…  man  skal  ikke  være  særlig  meget  348 
anderledes  før  man  ligesom  bliver  sat  i  en  eller  anden  gruppe..  så  er  det…  i  øvrigt  er  det  jo  også  meget  349 
lettere at drille nogen, som  har  noget  ,  der  gør  at  de  er  anderledes… 350 
I1: [selvfølgelig] 351 
S:  …men  det  er  jo  først  noget  man  opdager  når  man  bliver  lidt  ældre…  så  dengang  har  jeg  måske  mere  352 
været  den  der  ikke  kunne  forstå  det,  jamen  hvorfor  lige  mig  altså…  sådan  lidt,  ja  hvorfor  skal det gå ud over 353 
mig,  jeg  har  ikke  gjort  noget  bare  fordi  jeg  er  mørk…  altså  det  har  mere  været  det,  jeg  har  stillet  354 
spørgsmålstegn ved 355 
I2:  mmm,  kan  du  huske  hvad  du  gjorde  ved  det,  eller  hvordan  altså…? 356 
S:  [mmm]  …jamen,  jeg  har  altid  været  helt  vildt  langsom  til  at  komme  med  sådan  en,  hmmm…  sådan  en  357 
rigtig smart bemærkning efterfølgende, sådan ehm, så jeg tror egentlig mere, jeg har nok gået til 358 
pædagogerne  eller  hvad  der  har    været  ikk’,  mine  forældre,  og  har  sagt  noget… 359 
I1: [mmm] 360 
I2: og på den måde har du  jo  reageret… 361 
S: [ja] 362 
I2: ...du har jo gjort noget 363 
00:23:32 – 00:26:38 364 
S: [mmm] jeg kan ikke rigtig huske om jeg har gået til mine venner, men ofte så har man jo også været i en 365 
eller anden situation, hvor man måske har været alene, så man har ikke stået med en flok venner, for der 366 
har  folk  nok  ikke  turde  sige  noget,  fordi  så..  havde  de  sikkert  også  sagt  et  eller  andet  igen,  men  altså…  ja…  367 
men ellers har jeg været ret langsom til at reagere (griner) …jeg  har  altid  ønsket,  jeg  kunne  komme  tilbage  368 
med sådan et eller andet, så folk stod tilbage og var sådan helt mundlamme… 369 
I1:  [ja]  ja,  det  er  den  der  altid  kommer,  når  man  ligger  i  sin  seng  om  aftenen… 370 
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S:  [ja]  vildt  irriterende…  men  altså,  jeg  kan  huske  jeg  har  oplevet  det  op  til,  i  hvert  fald  op  til  gymnasiet, 371 
hvor  der  var  små  børn  der  råbte  efter  mig,  hvor  jeg  blev  sådan  helt,  ej  nu  stopper  det…  sådan  lidt,  små  372 
børn, der er yngre end en selv, der sådan kommer med en kommentar, hold da op, så det er alligevel noget 373 
der har foregået, altså, man kan sige bare i dag hvor det er så multietnisk rundt omkring, at folk virkelig ikke 374 
er  kommet  videre…  det  synes  jeg,  det  overrasker  mig  rigtigt  rigtig  meget…  jeg  har  engang  oplevet,  faktisk  375 
hvor jeg skulle til et årsbal, hvor der var en børnefamilie der kørte forbi i bil, jeg stod og ventede på bussen, 376 
hvor  der  var  sådan  en  lille  pige  der  råbte  luder  efter  mig… 377 
I1 + I2: [nej]!! 378 
S:  …og  jeg  blev  sådan  helt…  er  det  fordi  jeg  er  mørk,  eller  er  det  fordi  jeg  står  i  en  eller  anden,  379 
sådan  gallakjole…  altså  det  var  ikke  engang  fordi  det  var  total… 380 
I2: [lårkort] 381 
S: [lårkort] eller et og andet, og jeg kan huske jeg bare blev sådan helt, helt målløst…  og  tænkte  ok,  382 
jeg håber fandeme bare de der forældre, de bare har skældt hende ud, altså, man råber sgu da 383 
ikke.. lige meget hvem det er eller hvordan man ser ud, eller om det så var en luder der stod på 384 
Istedgade  eller  sådan  et  eller  andet..  hvor  jeg  var  sådan  helt,  helt  målløs…  altså  hvad  er  det  for  385 
nogle mennesker  der,  der  opdrager  sådan  nogle  børn,  altså… 386 
I1:  [ja]  wauw… 387 
S: [ja] altså hvor  jeg  bare  har  tænkt,  shit  man,  altså… 388 
I2:  jamen,  var  det  for  nyligt,  eller  hvad…? 389 
 S:  [nej]  nej  det  har  været..  det  har  været  i  gymnasiet,  så  der  har  jeg  været  en  17/18  år… 390 
I2: [og] du nævner selv at, det har været helt op så tidligt som i gymnasiet, eller  for  nyligt… 391 
S: [mmm] 392 
I2:  …altså  inden  at  du  faktisk,  ehm,  ligesom,  det  der  med  at  folk,  sagde  noget  til..  at  folk  kunne  se  393 
du  var  anderledes,  altså  det  var  først  der… 394 
S: [altså] det var først der hvor jeg sådan virkelig begyndte at tænke, altså, at det har noget med 395 
forældrene  at  gøre,  det  har  noget  med  den  kultur  de  er  opvokset  i… 396 
I2: [mmm] 397 
S:  …hvor  man  kunne  blive  målløs  over  det,  og  så  måske  også  bare  et  eller  andet  sted,  altså…  sådan  398 
tilgive dem på en eller anden måde, men, at det faktisk er dem der er dumme eller naive og så 399 
videre, at det faktisk er dem der har et problem.. at det ikke er en selv, jeg tror først det var der, 400 
jeg  begyndte  at  tænke,  ok… 401 
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I2:  [så]  altså  inden  du  der,  altså  så  har  du  taget  det  på  dig,  eller  …? 402 
S: [ej] det har jeg helt sikkert.. altså jeg kan huske der var perioder da jeg var helt lille, hvor jeg 403 
tænkte,  jeg  vil  bare  være  blond,  altså  det  var  det  helt  store  ikk’..  altså  bare  være  ligesom  alle  de  404 
andre fordi, det er sgu meget lettere, ehm, jeg havde heller ikke briller på det tidspunkt, og var 405 
almindelig slank, så det.. jeg havde ikke rigtig noget man kunne drille mig på, så det var netop det 406 
der med at man kunne drille mig på, så det var netop det der med at jeg var mørk, altså jeg var 407 
ikke Dorte som var overvægtig, eller  en  eller  anden,  anden..  Alexander  der  altid  mobbede…  altså  408 
jeg  var  faktisk  bare  rimelig  normal,  udover  jeg  havde  en  anden  hudfarve…  det  synes  jeg var 409 
irriterende  at  det  lige  var  det,  som  jeg  skulle  drilles  for,  for  det  kunne  jeg  jo  ikke  gøre  for…  ja,  det 410 
kunne de andre selvfølgelig heller ikke gøre for, de havde briller og det ene og andet (smågriner).. 411 
men  altså,  det  var  sådan,  hvorfor  lige  det,  det  kunne  man  ikke  ændre…  alligevel 412 
00:26:39 – 00:30:00  413 
I1: nu nævnte du før de her klichéer, som din far han gav dig, og hjalp dig sådan, men hjælper de 414 
dig også nogen gange i dag til at tænke på, nå ja, men så var det også min far som egentlig kom 415 
med  de  her  klichéer,  men  om  du  kan  holde  fast  i  dem,  om  de  stadig  kan…  hvis  du  for  eksempel  i  416 
dag kommer ud for et eller  andet,  som  da  du  stod  og  ventede  på  bussen… 417 
S: [mmm] jamen jeg tror jeg er blevet bedre til at vende den om og sige, jamen altså, det er nok 418 
mere  det  der  med,  det  er  os  dem  der  har  et  problem  med  et  eller  andet…  fordi  tit  så  ser  man  jo  419 
andres fejl, og så er det måske fordi det er noget man selv mangler, at man ligesom, er sådan lidt 420 
irriterende…  nu  kan  jeg  ikke  engang  komme  med  et  eksempel…  men  det  er  måske  nogle  ting,  man  421 
ville  ønske,  man  selv  havde,  som  er  noget  man  synes,  er  irriterende  hos  andre… 422 
I1: [mmm] 423 
S:  …så  jeg  tror  mere  det  er  det,  at  så  er  det  fordi  de  har  en  eller  anden  mangel,  som  de  synes  er  424 
irriterende  lige  netop  ved  mig…  ehm,  så  det  er  nok  mere  det..  og  så  selvfølgelig  også  det  der  med  425 
opdragelse og kultur, det er jo ret forskelligt hvordan man, følger op i livet, og de oplevelser man 426 
har  haft,  ehm,  også  rent  politisk,  hvordan  man  stemmer,  det  har  jo  også  noget  med  det  at  gøre…  427 
I1: [selvfølgelig] 428 
I2: nu nævner du selv det her med opdragelse, ehm, hvordan har det været i hjemmet, og med de 429 
to  kulturer,  og…? 430 
S: jamen altså, nu er jeg jo født uden religion, der er ingen af mine forældre der følger en speciel 431 
religion,  og,  ehm,  heller  ikke  medlem  af  folkekirken,  ehm…  så  på  den  måde  kan  man  sige,  jeg  har  432 
været heldig fordi at jeg ikke skulle sættes  ind  i  en  eller  anden  bås,  eller  tilpasses  to  religioner,  og…  433 
det  tror  jeg  er  langt  sværere…  at  man  har  en  familie  med  hver  sin  gren,  ehm…  så  på  den  måde  så  434 
tror jeg det har været lettere, ehm, og så har min mor været ret god til at integrere sig i det 435 
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danske samfund, og også med mad, og sådan, det har ikke været specielt srilankansk.. jo musikken 436 
har måske været sådan et eller andet srilankansk et eller andet sjovt, men det har jeg altid synes 437 
var sjovt fordi jeg ikke kunne forstå det, og det lød sjovt, ehm, så det har egentlig været sådan 438 
rimelig  normalt…  udover  vi  selvfølgelig  har  fået  noget  asiatisk  mad,  og  nogle  inputs  derfra,  og  439 
atlså…  ehm,  men  ellers  så,  altså  jeg  har  en  asiatisk  mor,  og  det  betyder  også  at  man…  der  er  kæft  440 
trit og retning, ehm, og  de  kan  godt  være  lidt  stride,  sådan  nogle  asiatiske  mødre…   441 
(alle smågriner)  442 
S:  …fordi  de  formentlig  også  selv,  ehm,  er  sådan  nogle  der  også  selv  er  blevet  pisket  rundt  til  alle  443 
mulige ting, og ehm, gøre rent og sådan noget også, altså jeg skulle gøre rent på værelset, og hvis 444 
det ikke blev gjort så blev man skældt ud og man skulle også gøre dit og dat, altså der var sådan 445 
nogle ting man skulle indordne sig under, ehm, men jeg tror ikke det er særlig meget anderledes 446 
end    så  mange  andre  familier,  men…  men  jeg  ved  i  hvert  fald  fra  andre  med  anden  etnisk  baggrund  447 
at  sådan  nogle  mødre  der,  de  kan  godt  være  lidt  stride…  altså  de  har  ret  altid… 448 
I2:  så  det  har  været  din  mor,  der  sådan… 449 
S: [ja] det har det især været (griner) 450 
(alle griner) 451 
S: men det har jeg altså også hørt senere hen, at hendes egen mor, hun var meget meget værre, 452 
ehm, altså og, hun har, min mormor hun har haft syv børn hjemme, og det var også bare at 453 
uddelegere arbejde, og hvis det ikke blev  gjort  ikk’  så  blev  de  hevet  i  ørerne  og  alle  de  der  ting,  454 
ehm, så det er jo det de ligesom selv tager videre til deres egne børn, så nu giver det mening med 455 
min  mor  (griner)  har  været  så  grum… 456 
(alle griner) 457 
00:30:01 – 00:32:47   458 
S:  …men  igen  så  altså 459 
 Så har jeg lært at man skal gøre rent, og lave mad, og alle de der ting som jo er rigtig fine ting her i 460 
livet (griner)… 461 
(alle griner) 462 
I2: rigtig godt 463 
S:  ja…  men  ellers  synes  jeg  egentlig  ikke  det  har  været så anderledes, egentlig, altså.. men jeg tror, 464 
jeg tror virkelig det er fordi der ikke har været religion indblandet, ehm, at det ikke har været, at 465 
man ligesom skulle klæde sig på en speciel måde, eller man skulle spise noget specielt, eller man 466 
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skulle lige i kirke, synagoge, whatever, ehm... jeg tror virkelig det har gjort at det har været sådan 467 
mere…  lettere  at  integrere  sig…  ja 468 
(lille pause) 469 
S: og så minder man jo også et eller andet sted lidt mere om danskerne, for selvom at mange 470 
danskere kalder sig selv for kristne, så er det jo nærmest kun til jul, konfirmation, bryllup, 471 
begravelse  man  går  i  kirke,  ehm…  og  de  fleste  lever  jo  lidt  et  eller  andet  sted  uden  472 
kristendommen, selvom de kalder sig kristne, så jeg tror det har været meget let bare at være 473 
ligesom  alle  de  andre  familier  derude… 474 
I1: [ja]. Nu nævnte du før det med billederne, at du for nyligt havde været på Sri Lanka, men 475 
hvornår var du første gang på Sri Lanka? 476 
S: Hmmm, jamen der har jeg været helt lille, helt lille spæd, så det kan jeg ikke helt  huske,  ehm…  477 
men vi plejede at være  der  ca.  hver  tredje  år,  ehm…  men  ja…  men  det  kan  jeg  ikke  helt  skille  fra  478 
hinanden,  og  så  har  de,  de  der  bryllupper  og  sådan  noget…  jeg  kan  huske  jeg  har  været  til  noget  479 
bryllup, ehm, hvor jeg nok har været de der 8-10 sådan ca. …  ehm,  nu  er  det  rigtig,  der  har  været  480 
rigtig mange forskellige kolonimagter, ehm, så der er rigtig mange i min familie, som er katolikker, 481 
og det er jo sådan nogle ekstrem lange bryllupper.. men det er sådan en af de første gange jeg kan 482 
huske ting fra, og ellers så bliver det sådan en sammenblanding, for det er mange af de samme 483 
ting  jeg  har  set  hver  gang…(smågriner) men altså det hus som de har boet og opvokset i, som min 484 
onkel har dernede, som stadig bor der, altså det kan jeg stadig huske, og selvom der er kommet 485 
nye bebyggelser til, og vejen er blevet anderledes kunne jeg stadig huske ruten, altså det var sådan 486 
her sidst, det var i januar 12, ja, taxa-chafføren kunne ikke finde vej.. og ehm, på det tidspunkt 487 
havde jeg ikke været der i 12 år fordi jeg studerede og lavede alt mulig andet, så jeg havde ikke 488 
været  af  sted…  og  jeg  vidste  bare,  vi  skal  til  højre…  jeg  ved  bare  det  er  den  vej  ned  af  kysten,  og  så  489 
er det dernede af, ehm, men ringede dog lige, for at være sikker på at det var den vej, men altså 490 
alligevel kunne jeg bare huske at det er den vej og det er det hus, ehm, fordi jeg har været der så 491 
mange  gange  så  det  ligger  bare  sådan  instinktivt  at  det…  det  er  der..  selvom  det  ser  helt  492 
anderledes ud 493 
00:32:48 – 00:34:10 494 
I1: hvordan var det så at være tilbage efter 12 år? 495 
S: jamen altså jeg kan huske at da jeg kom ud i lufthavnen, og skulle af sted, altså jeg havde lyst til 496 
at  tude,  fordi  at…  der  var  bare  så  mange  indtryk,  altså  duftene,  og  skide  krager…  altså  bare  den  497 
der  lyd  der… 498 
I1 + I2: [griner] 499 
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S: ...jeg kan huske engang hvor mine forældre havde ringet hjem og bare lagt en besked, hvor man 500 
bare kunne høre de der krager, og man var sådan, aahhrr det er Sri Lanka [siges med ømhed] 501 
(alle griner) 502 
S: der er bare alle de der ting, hvor man bare, hold da op, 12 år, og jeg kan stadig bare genkende 503 
alt, altså alt var bare som det plejede at være, ehm, trafikken (griner) og ehm, elefanter på vejen, 504 
hvor man bare sådan lidt, årh nu er jeg hjemme, og virkelig mærkeligt, for jeg har aldrig rigtig set 505 
det som mit hjem, men alligevel føles det som, nu er jeg hjemme, altså det er bare et andet hjem, 506 
at  komme  hjem  til  min  onkel  og  bo  der…  og  altså,  huset  var  også  som  det  plejede  at  være,  og  507 
haven  var  som  den  plejede  at  være  og…  sådan  det  hele  var  bare  sådan,  ja nu er jeg hjemme 508 
I1: så du føler dig hjemme 509 
S: [ja] det gør jeg Men altså det har ændret sig rigtig meget, altså både kulturmæssigt, altså de har 510 
både haft, ehm, rigtig lang borgerkrig, stort set lige så gammel som jeg, og ehm, og så var der 511 
tsunamien, så der har været rigtig mange problemer gennem tiderne, som også gør at, at kulturen 512 
har ændret sig og folkene har ændret sig, og jeg synes ikke det er blevet bedre. Men det er jo 513 
desværre det der sker med rigtig mange af de lande der får en rigtig masse input fra Kina og den 514 
vestlige  verden  og  USA  og  ja… 515 
00:34:11 – 00:36:57  516 
I2:  På  hvilken  måde  blevet…  du  synes  ikke  det  er  blevet  bedre? 517 
S: jamen altså i forhold til thailændere, så er de jo sådan meget servicemindede og meget meget 518 
venlige  udadtil… 519 
I2: [altså thaierne]? 520 
S:  ja,  hvor  srilankanerne,  det  er  mere  en  irritation  over…  alle  dem  der  er  taget  væk  og  gift  sig  med  521 
vesterlændinge og sådan kommer tilbage, og er de her nogle rige nogle, som bare kaster løs 522 
penge-agtig… 523 
I2:  [så  i  virkeligheden]  din  mor…  altså går ind under det  her…? 524 
S:  [ja]  ja…  ehhh,  altså  de  ser  ikke  min  mor  som  srilankaner,  altså  hun  har  så  også  et  dansk  pas,  så  525 
hun  er  virkelig  ude  i  den  der,  du  er  ikke  srilankaner  mere  punktum… 526 
I2: [mmm]   527 
S:  …ehhh,  de  bryder  sig  ikke  rigtig  om  folk,  der  kommer udefra, altså de har et eller andet 528 
fjendskab og et eller andet sted, kan man jo delvis godt forstå dem, fordi der har været rigtig 529 
mange kolonimagter, der har været inde og forstyrre og lave en masse ting, og de har haft rigtig 530 
mange forskellige problemer,  eehh…  men  de  er  ligesom  om  de  ikke  rigtig  har  kunne  vende  den  der  531 
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tallerken, ligesom thaierne har kunne med at, sådan ok, men vi skal også leve af turisterne og vi 532 
skal også behandle folk pænt, og vi er trods alt også buddhister, altså hele den der filosofi er bare 533 
ikke rigtig kommet med, ehm, de har sådan et, altså de vil gerne udnytte turisterne, de vil gerne 534 
tjene  penge,  de  vil  også  gerne  snyde  for  det  og…  ehm,  de  har  også  forskellige  prisniveauer…  de  535 
lokale de, ehm, de betaler, ej men det jo sådan 50, 70, 80% mindre, altså det sådan helt ekstremt, 536 
og ehh, fordi min mor har dansk pas, nu tager hun så aldrig sit pas med fordi så ved hun, når men, 537 
ja  ok  du  er  dansk…  ehm,  men  hun  bliver  altid  nødt  til  at  stå  og  diskutere…  men  jeg  skal  have  det  til  538 
lokal  pris,  fordi  jeg  er  jo  lokal,  hallo  du  kan  jo  høre  på  mit  sprog,  jeg  er  lokal,  ehm…  hvor  vi  andre  vi  539 
får så vesterlændinge-pris,  men  men…  det  bare,  det  hele  den  der  kultur,  som  bare  har  ændret  540 
sig…  hvor  jeg  føler  at  tilbage  i  tiden,  at  de  var  meget  mere venlige, altså det er ligesom om der er 541 
sket  en  eller  anden  ændring…  ehm… 542 
I1: så du kan også mærke det, altså når du er der, og snakker med folk, eller møder dem på gaden, 543 
eller…? 544 
S.  [ja]  ja,  altså  det…  jeg  har  aldrig  nogensinde  prøvet  at  blive  snydt  så  meget altså, og man skulle 545 
have så mange  diskussioner  med  dem…  ehm,  og  jeg  ved  godt  hvad  en  taxa  skal  koste  for  en  eller  546 
anden  distance,  og  så  kan  de  sige,  jamen  altså  de  kan  gange  det  op  med  100%  ikk’,  hvor  man  bare  547 
er sådan lidt, hey, ej men altså, det skal ikke koste det, det skal koste det her, nej nej nej, og så kan 548 
man  blive  ved  ikk’,  indtil  man  så  selv  får  ret  jo,  men  så  kan  man  blive  sådan..  hvorfor  startede  vi  549 
ikke her, hvorfor skal du starte derude ikk’…  ehm,  og  deres  priser  du  ved,  altså  heeelt vildt 550 
ekstremt,  det  er  jo  nærmest  ligeså  dyrt  som  at  tage  en  rejse  til  Europa  ikk’… 551 
I1: [mmm] 552 
S:  …ehm,  altså  det,  de  har…  det  er  sådan  en  mærkelig  kultur,  og  det  kan  irritere  mig  helt  vildt  553 
meget.  De  er  også  enormt  dovne…  altså  der  bare  en  masse  ting,  hvor  man  er  sådan  lidt,  ej  nu  må  I  554 
liiige  hive  jer  selv  op  og  være  det…  det  fantastiske  land,  I  engang  har  været,  ehm…  og  sådan  blive  555 
inspireret af de andre, men det er ligesom om at, at borgerkrigen og de situationer de har haft, har 556 
gjort  dem  meget  negative… 557 
00:36:58 – 00:40:28  558 
I1:  [mmm]  ehm…  så  selvom  du  føler  dig  hjemme,  så  føler  du  også  du  bliver  anset  for at være 559 
turist? 560 
S:  ja.  Det  gør  jeg  helt  sikkert…  ehm,  og  det  kan  jeg  også  mærke,  der  hvor  min  onkel  bor,  den  lille  561 
by,  som  vi  jo  har  været  i,  i  jeg  ved  ikke  hvor  mange  år,  ehm…  der  kan  man  også  godt  mærke  at  der  562 
er man anderledes, og de der børn står og  kigger  på  dig,  eejj  hvor  er  du  smuk,  og…  [siges som en 563 
parodi]..  og  man  er  bare  sådan,  nå  vil  I  bare  have  penge  eller  hvad… 564 
I1 + I2: [griner] 565 
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S:  …altså  det  er  sådan  virkelig,  man  er  helt  derude  hvor  man, kan I ikke  bare behandle mig helt 566 
normalt, i stedet  for  at  man  skal  stå  og  tigge,  og  man  skal  høre  om  alle  verdens  dårlige  historier…  567 
og  det  er  også  synd  for  jer,  men  jeg  kan  sgu  ikke  give  penge  til  jer  alle  sammen… 568 
I1: [mhmm] 569 
S:  …ehm,  og  længere  nede  af  vejen,  der  er  en  han  har  arbejdet  i  Sverige,  eller bor i Sverige, og det 570 
er  sådan…  han  vil  jo  gerne  tale  med  os,  for  vi  var  jo  ligeså  fine  som  ham  ikk’,  og  man  er  sådan  571 
helt…  lad  mig  nu  bare  være  i  fred,  sådan  det  her  det  er  mit  hus,  og  det  er  mit  område…  kan  I  ikke  572 
bare…  lade  mig  være  som  alle  andre…  ehm…  altså  det  irriterede  mig  rigtig  meget  denne  her  gang,  573 
og  det  kunne  jeg  også  mærke  på  min  kæreste,  at  han  også…  han  var  med  for  første  gang,  at  han  574 
var  også  meget  overrasket  over,  hvordan  kulturen  egentlig  var…  altså  han  havde  ikke  forventet,  575 
det var sådan…  han  havde  nok  mere  forventet  noget…  nogle  søde  thaiere-agtigt (smågriner)… 576 
I1: [smågriner] 577 
S: …ehm,  så  det,  det  ved  jeg  ikke,  det  er  lidt  skræmmende  faktisk,  at  se  hvor  meget  det  har  ændret  578 
sig,  og  at  det  egentlig  har  ændret  sig  til  noget  negativt…  det  havde  jeg  ikke  forventet…  jeg  troede  579 
at nu var krigen ovre, nu var de ligesom kommet op over det, og nu skulle der ligesom ske noget 580 
nyt,  og  de  skulle  i  gang  med  turistindustrien,  fordi  alt  har  jo  været…  altså  der  er  ikke  nogen,  der  581 
ville rejse dertil på grund af krigen, og der har været rigtig mange vejbomber, og på grund af 582 
tsunamien var der jo også sket rigtig meget med hotellerne.. så ehm, jeg troede faktisk, at nu 583 
skulle  de  i  gang  med  at…  at  starte  det  hele  op  igen…  men  det  gør  de  bare  ikke på den rigtige måde 584 
(griner) 585 
I2: Hvad er den rigtige måde, er det thaiernes måde.. eller hvad tænker du? 586 
S:  jamen,  altså  selvfølgelig  er  det  en  anden  kultur  de,  de…  altså  jeg  tænker  nogen  gange  når  jeg  587 
har set nogle af de der, nogle af de programmer med de, de der afrikanske kvinder, hvor det også 588 
er  kvinderne,  der  starter  virksomheder  op,  fordi  mændene  er  lidt  dovne…  altså  det  er  sådan  lidt,  589 
lidt  noget  af  det  samme…  at  det  går  sgu  lidt  langsomt…  altså  vi  tager  det  stille  og  roligt.. 590 
I2: [sådan] manjaña? 591 
S:  ja…  og  der kommer  man  bare  ikke  særligt  langt…  og  så  også  netop  den  der  thai-mentalitet med 592 
at  man  er  flink  overfor  turisterne,  det  er  trods  alt  der  man  får  flere  penge…  de  har  ikke  forstået  det  593 
der med at, hvis du nu bare giver en fair pris, så kan det faktisk være, du får drikkepenge oveni, i 594 
stedet  for  at  du  prøver  snyde  dem  først…  for  så,  altså  så  får  du  ikke  nogen  penge..  altså  så  der  595 
mangler  lige  den  der  mentalitet,  og  mange  af  dem  er  stadig  buddhister,  og  de  er  sådan…  jeg  kan  596 
slet ikke få det til at hænge sammen,  at  den  buddhistiske  filosofi  er  bare  sådan…  den  er  bare  597 
forsvundet. Der er også bare enormt meget skrald og affald på buddhistiske områder hvor der er 598 
templer,  og  det  er  sådan…  hvordan  kan  I  smide  skrald…  på  et  tempel…  hvordan  kan  I  vanære  jeres  599 
Gud på den her måde,  og  profeter  og  sådan…  altså,  jeg  kan  slet  ikke  forstå  det…  ehm,  og  har  også  600 
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talt  med  flere  om  det  dernede,  hvor  de  også  er  sådan  lidt…  jamen  de  kunne  heller  ikke  finde  ud  af,  601 
hvad der var sket, og der manglede også den oplysning og sådan noget…  så  der  mangler  en  eller  602 
anden  revolution…  men  det  ligesom  i  Indien,  så  er  der  rigtig mange fattige mennesker, og en 603 
meget lille procentdel er rigtig rige mennesker,  og  de  rige  gør  ikke  særlig  meget  for  de  fattige…  604 
udover at de forstår hvad vi andre siger, men det er ikke fordi, de har tænkt sig at engagere sig i 605 
det  og  gøre  en  forskel…  ehm,  og  rent  faktisk lære de andre om hvordan man nu kan få gang i 606 
industrien…  tværtimod  så  rejser  mange  af  dem  ud… 607 
00:40:29 – 00:43:09  608 
I2:  og  væk,  eller…? 609 
S:  ja,  de…  der er rigtig mange der vender tilbage igen og bosætter sig når de bliver gamle, men 610 
altså  der  er  rigtig  mange…  alle  de  rige,  de  får  deres  børn  ud  og  studere  i  udlandet  og…  arbejder  au  611 
pair  eller  et  og  andet…  ehm,  for  at  komme  væk,  ehm…  hvilket  er  rigtig  rigtig synd, for det har 612 
været  et  smukt  land,  og  det  kan  blive  et  smukt  land…  ehm,  men  de  mangler  bare  lige  de  der  613 
småting…  men  igen,  så  er  man  sådan  lidt,  årh…  for  jeg  kan  huske  min  kæreste  også  sagde,  man  614 
ville ønske man ligesom kunne gå ind og gøre et eller andet,  og  undervise  dem…  og  lade  dem  615 
forstå,  hvad  der  ligesom  kunne  være  en  god  måde  at  få  turister  ind  på  men…  men  det  ville  bare  616 
kræve så meget, og så, så det der med at de er så dovne, og det er specielt mændene der er 617 
dovne…  altså  det  er  bare  en  hel  mentalitet  der  skal  ændres…  og  det  tror  jeg,  ja  bliver  svært…  og  618 
det kan jeg også se fra nogle af de, de rigere vi kender dernede…  der  er  en  der  også  er  uddannet  619 
på en hotel-management  school  et  eller  andet…  ehm,  han  vil  også  helst  arbejde  med  folk  fra  andre 620 
lande… 621 
I2: fordi det er en anden mentalitet? 622 
S:  [ja]  fordi  srilankanere  er  lidt  dovne…  og  det,  altså  det  er  jo  også  vildt  at  skulle  sige  det  om  sine  623 
egne…  egne  folk…  men  men… 624 
I2:  [nu]  nu  lagde  jeg  mærke  til  at  du  siger  dine  egne  folk  om  srilankanere…   625 
S: [ja ja] 626 
I2:  …og  du  sagde..  der  var  på  et  andet  tidspunkt  hvor  i  forhold  til  danskerne,  jamen  det  er  også  627 
danskerne,  altså  hvor  du  tænker…  altså  det  er  bare  lidt  sjovt… 628 
S:  [ja]  ja…  jamen  det  tror  jeg…  det  nok  fordi  jeg  nok  ikke  rigtig  ser  mig  som  det  ene  eller andet.. 629 
altså  jeg  ville  nok  sige,  jeg  var  dansk  men…  men alligevel så kan jeg jo også sætte det til side, og 630 
sådan..  det  er  danskerne,  og  det  er  srilankanerne  og…  og  så  er  der  mig  (griner) 631 
(alle griner) 632 
I2: og hvad er du så? 633 
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S: [utydelig tale] …ehm,  men  det  er  jo  nok  fordi  man  oplever  kulturerne  på…  nu  har  jeg  aldrig  følt  634 
mig som en gæst her, men man kan bare opleve det på nogle forskellige måder, man lægger 635 
mærke  til  de  der  stereotyper  og…  og  mentalitet  og  kultur,  som  er  lidt  sjove  at  følge  med  i…  ehm…  636 
ja… 637 
I2: Hvordan har du det egentlig med det, nu siger du.. så kan man stille sig lidt ud på sidelinjen og 638 
betragte  det  fra  sådan  fra…  altså  kan  du  sådan,  hvilke  situationer  er  det  du  gør  det,  stiller  dig  ud  på  639 
sidelinjen,  eller  ikke  deltager  eller…  er  der omvendt nogle situationer, hvor du så godt kan føle dig 640 
som en del af det, eller deltager i det? 641 
S:  [ja]  ja…  jamen  jeg  tror,  jeg  tror  jeg  stiller  mig  til  siden,  når  der  er  et  eller  andet  som  er  sådan  642 
typisk  kultur,  altså…  det  der  er  typisk  dansk,  et  eller  andet  med  nu  skal  vi  ud  og  grille…  eller  nu  er  643 
det  13  grader  og  sol  ikk’,  vi  fiser  alle  sammen  udenfor  og  sætter  os  der  i  ingenting  og  bliver  644 
forkølede  og…  nu  skal  der  grilles  og…  og  altså,  jeg  tror  det  er  der,  hvor  jeg  bare  kan  stå  og  grine  lidt  645 
og tænke, åh hold kæft hvor er det typisk dansk (griner) 646 
(alle griner) 647 
00:43:10 – 00:45:57  648 
S:  …ehm,  og  srilankanere  ikk’…  altså,  nu  var  vi  ude  i  en  park  med  elefanter  og  så  er  der  en  bil  der  649 
sidder  fast…  og  så  stopper  vi  op,  og  en  hel  masse  jeeps  er  kørt  rundt,  og  jeg  tror  vi  er  fem  jeeps  der  650 
er i nærheden, og de andre kan ikke komme forbi på grund af den her lorte-bil…  og så alle de her 651 
chauffører de stopper jo op, og så kigger de  på  den  her  bil…  og  vi  tænker  bare,  ok  kom  så,  i  gang...  652 
og  de  står  og  skubber,  og  de  står  og  diskuterer  OK  hvordan  får  vi  den  her  bil  op  ikk’…og  min  653 
kæreste han var sådan, rimelig godt styr på biler og sådan nogle ting.. og han var også sådan lidt, 654 
det  ville  tage  mig  to  sekunder  at  få  den  bil  ud…  og  ja,  men  du  skal  ikke  blande  dig..  og  det  tog  655 
vitterligt en halv time før de der mænd, sådan virkelig havde tænkte, nå ok vi prøver at gøre sådan 656 
her ikk’…  og  alle  turister  de  sad  bare  og  tænkte,  ej  nu  må  I  kræft  ed’me  altså…  og  det  er  også  657 
sådan typisk srilankansk ting, vi skal lige stå og diskutere det til døde, fordi at det kan jo være der 658 
er en af dem der har ret, og nej vi vil ikke, og vi prøver liiiige  og…    og  det  er  sådan  typisk  659 
srilankansk,  og  det  tager  sin  tid,  og  alle  skal  ligesom  være  hørt  og…  så  er  der  alle  de  der  alfa 660 
hanner  og  sådan  noget,  og  det  er  også  meget  meget  underholdende…  altså  også  bare  deres  661 
ledelses system altså, jeg ved ikke hvor mange managere på hvert niveau.. altså der er ikke noget 662 
at  sige  til  at  det  tager  lang  tid,  fordi  alle  skal  høres  og…  så  er  der  alle  de  der  managers  der  egentlig  663 
ikke laver noget, udover at delegere nogle opgaver ud til andre, altså det er sådan meget 664 
srilankansk… 665 
I2:  og  det  er  sådan  når  du  står  på  sidelinjen  så,  eller  når  du  distancerer  dig  så,  og  hvad  så…  kan  du  666 
komme i tanke om situationer,  hvor  du  egentlig  føler  dig  som  en  del  af…? 667 
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S:  hmmm…  jeg  tror  jeg  har  svært  ved  det  med  Sri  Lanka,  fordi  at…  at  jeg igen føler mig så 668 
anderledes i forhold til  dem…  ehm,  netop  fordi  jeg  jo  ikke  rigtig  er  opdraget  med  sådan  rent  669 
srilankansk  baggrund…  ehm…  så  der  har  jeg  nok  sværere  ved  det…  udover  at…  at  der  er  sådan  670 
nogle udtryk, også med at ryste på hovedet og sådan noget, altså der er sådan nogle ting hvor de 671 
sådan…  og  så  bliver  det  lige  pludselig  meget  internt…  ehmm…  men  det  er  nok  mere  på  sådan  et  672 
familie-niveau, hvor min kæreste Martin han vil bare sidde og tænke OK, hvad skete der lige der.. 673 
ehm… 674 
I2: [men] det er sådan noget du ville kunne gøre i familien, ja ja..? 675 
S: [ja] ja, og min onkel han.. hvis han skal sige æg, så gør han sådan her (gestikulerer med 676 
hånden)…  eh,  og  vi  ved  alle  sammen  hvad  det  er  ikk’,  men  det  er  sådan  lidt,  hvorfor  er  et  æg  677 
blevet til den her ting (gestikulerer igen) ..med hånden (griner)…  ehm,  men  det  ligger  sådan  lidt  678 
mere  til  familien,  og  ikke  så  meget  sådan  srilankansk  kultur…  ehm…  så  det,  der  tror  jeg,  jeg  har  679 
sværere ved det, det er nok mere den der fascination med nogle af de ting de har, for eksempel 680 
det  er  templerne  og  nogle  af  rutinerne  der  og  ehm…  men  det  er  nok  fordi  jeg  har  været  der  så  681 
mange gange, og der er et eller andet der, jeg synes der er superinteressant, men.. det er nok 682 
mere  med  kulturer,  og  ja… 683 
00:45:58 – 00:48:24  684 
S:  …dansk, jamen altså, nu har jeg jo aldrig rigtig været  til  fodbold  og  sådan  noget…  så  jeg  har  ikke  685 
rigtig  haft  den  der…  nu  skal  vi  ned  og  samles,  og  se  fodbold  og  håndbold  eller  et  eller  andet…  686 
deeet,  det  har  jeg  ikke… 687 
I2: [det] har jeg heller ikke (griner) 688 
(alle griner) 689 
S:  da  jeg  var  yngre,  der  var  det  måske  sådan  noget  første  maj  ikk’,  så  har  man  måske  virkelig  følt  690 
sig  dansk  og  så  ned  i  parken  og  drukket  øl  og  sådan…  altså  det  er  der  hvor  man  ligesom,  altså  så  er  691 
man  sgu  rigtig  dansk  ikk’…  og  så  det  der  med at grille, på de mærkeligste tider af året, altså det er 692 
jo nærmest når  solen  står  frem,  så  er  man  ude  at  grille  et  eller  andet  sted…  altså  det  synes  jeg  693 
egentlig  også  er  meget  dansk  et  eller  andet  sted…  så  det  er  nok  mere  nogle  af  de  der  mere  694 
klassiske ting…  ja 695 
I2: [ja] 696 
I1: Er der nogle gange sådan.. nu siger du det med at det har måske nogle gange været lidt svært 697 
at kunne forholde sig til den srilankanske kultur, men hvad med din mor, hun har vel taget en del 698 
af sin  srilankanske kultur med til Danmark, og med ind i hjemmet, og nu siger du hun har været 699 
sådan måske lidt mere streng eller lidt mere sådan uddelegerende, at nu skal du gøre det, ellers 700 
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bliver  der  råbt,  hvordan  har  det  været  sådan…  for  eksempel  hvis  du  har  snakket  med  dine  701 
veninder eller et og  andet…? 702 
S: Mmm... jamen jeg har egentlig ikke følt det har været så anderledes, men jeg tror det er fordi 703 
hun  har  været  så  god  til  at  integrere  sig,  og…  og  har  kunne  sætte  sig  ind  i  det  danske  samfund  og  704 
kultur og har jo arbejdet ligesom alle andre, og…  ehm,  og  netop  fordi  vi  ikke  har  haft  så  meget  705 
med  religion,  indblandet…  ehm,  så  har  det  jo  mere  været..  netop  med  maden  som  har  været  706 
anderledes  og…  hvor  andre  også  har  syntes  det  har  været  spændende,  og  altså…  og  så  er  det  også  707 
sådan noget med at her, der spiser vi meget avocado som en.. en grøntsag med salt og peber og 708 
sådan  noget,  hvor  de  på  Sri  Lanka  spiser  den  mere  som  dessert,  eller  med  sukker  og  sådan  noget…  709 
og ofte med ananas, der ser vi det jo også som noget frugt og noget dessert, hvor de faktisk putter 710 
salt  og  peber  på,  altså…  hvor  der  er  nogle  meget  sjove  ting,  ehm…  som  har  været  anderledes…  jeg  711 
forstår det stadig ikke med ananas og salt og peber, det synes jeg stadig er enormt forkert 712 
(griner)… 713 
(alle griner) 714 
S:  …ehm,  men  det  er  sådan  noget  hun gør  ikk’..  og  så  makrel..  altså  sådan  på  dåse,  altså  makrel  715 
med  tomat,  altså  det  er  jo  sådan  noget,  som  vi  putter  på  rugbrødsmadder… 716 
I1: [mmm] 717 
S:  …med  majonæse  ikk’,  det  er  jo  sådan..  det  gør  vi  i  Danmark  ikk’..  hvor  min  mor,  hun  kan  lave  det  718 
til sådan nogle…  sådan  nogle kotelet-ting,  og  hun  kan  også  lave  det  med…  til  sådan  en  risret  med  719 
forskellige ting i, som smager helt vildt  godt,  men…  folk  tænker  bare  OK,  ej  det  er  fandeme 720 
mærkeligt.. jeg tror stadig ikke min kæreste er med på den der makrel-ting, fordi ej, det er for 721 
mærkeligt… 722 
00:48:25 – 00:50:09  723 
S:  …og  så  har  hun  også…  de  har  også  sådan  en  form  for  risengrød  som  er  på  kokosmælk…  men  så  724 
spiser  du  sådan  noget…  [utydelig tale] …i  sådan  noget  kokosnødde..  med  chili…  ehm,  blanding  og  725 
så med noget kartofler  til,  også  med  chili,  sjovt  nok…  og  der  er  jeg  sådan,  ej  men  det  er  jo  ikke  726 
risengrød,  men  det  er  det  jo  for  dem…  altså,  men  det  er  nok  der,  der  har  været  de  der  lidt  727 
mærkelige  ting…  ehm,  som  har  været  helt  normalt  for  mig  (griner) 728 
I1: Har du nogensinde haft for eksempel, haft noget af det her med på madpakke, for eksempel i 729 
folkeskolen  eller  et  og  andet…  og  hvor  du  så  har  fået  nogle  kommentarer,  eller  nogle  der  ville  730 
smage  eller…? 731 
S:  hmmm…  ej  jeg  har  faktisk  ikke  haft  de  der  ting  med,  for  det  har  simpelthen været for krydret og 732 
for lugtende.. ehm, der tror jeg alligevel min mor har sat grænsen.. ej der har min mor faktisk 733 
ekstrem god til at lave sådan nogle rigtig danske rugbrødsmadder, og jeg har altid hadet det…  jeg  734 
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har aldrig rigtig kunne lide sådan nogle rugbrødsmadder, det er først nu jeg har kunne begynde at 735 
spise  det  men…  men  der  har  hun  bare  været  enormt  dansk..  jo  nogle  gange  så  har  jeg  fået  sådan  736 
nogle.. rester fra dagen før, som et eller andet spagetti eller et og andet, og der har de andre børn 737 
været..  årh,  det  vil  vi  også  gerne  have  med..  så  der  har  hun  været  god,  til  de  der  ting…  ehm…  men  738 
nej, jeg tror aldrig rigtig jeg har fået sådan noget super eksotisk mad med 739 
I1:  Nu  siger  du  at  du  hadede  de  der  rugbrødsmadder…  hvad  ville  du  så  hellere  have haft med? 740 
S:  Jeg  ved  ikke..  jeg  var  meget  kræsen,  da  jeg  var  lille  med  sådan  noget  mad  der…  men  altså,  jeg  741 
ville jo nok bare have mine sådan spagetti-rester  eller  sådan…  et  eller  andet  lækkert  med  som  742 
rester...  end  nogle  rugbrødsmadder,  men  det  er  også…  altså, så havde du sådan en våd 743 
rugbrødsmad  der  ikk’...  ej  men  det  er  bare  så  ulækkert…  der  havde  man  jo  ikke  køleskab…  puh  for  744 
satan…  jeg  tror  virkelig  det  har  skræmt  mig  dengang..  altså  det  tager  mig  stadig  tid  til  at  skulle  745 
spise  sådan  noget  nu… 746 
(alle griner) 747 
00:50:10 – 00:54:25 748 
S:  …puh,  kan  stadig  huske  det 749 
I2:  Jamen,  jeg  vil  lige  spørge  så,  fordi  Sarah,  du  nævnte…  nu  skal  jeg  lige  se,  jeg  havde  skrevet  ind  750 
her…  ehm,  jo  både  det  der,  du  nævnte  på  et  tidspunkt  kort  om  dine  øvrige…  eller  andre  751 
multietniske..  altså  hvordan  din  omgangskreds…  hvordan  er  den  sådan..? 752 
S:  Ej  men  den  er  primært  dansk…  pære-dansk…  ehm,  men  jeg  tror,  jeg  tror  for  det  første  så…  der  753 
hvor  jeg  er  opvokset,  der  var  der  jo  ikke  specielt  mange…  ehm,  der  var  det  vildeste,  det  var  jo…  en  754 
kineser (griner)… 755 
I2: (griner) og det var det du sagde, det var Virum? 756 
S:  …ja,  ehm…  men  der  var  en  af  mine  rigtige  gode  venner,  hun  var  kineser  ikk’…  og  det  var..  ehm,  757 
og hun var faktisk også halvt dansk, halvt kineser… 758 
I2: [så]  hende  søgte  du  faktisk,  eller  I  fandt  sammen…? 759 
S:  jamen  vi  gik  i  samme  klasse..  så  altså…  jeg  tror  ikke,  det  var  fordi  hun  var  kinesisk,  at  jeg  760 
syntes  hun  var  spændende…  ehm,  men..  men  der  tror  jeg  faktisk,  at  det  var  en  større  761 
omvæltning for hende, fordi at.. at hun lærte faktisk også [utydelig tale] …og  har  faktisk  762 
studeret kinesisk, så hun har virkelig valgt den der vej, og har også boet rigtig mange år i 763 
Beijing  og  var  faktisk  også  ovre  og  repræsentere  Danmark,  til  den  der  verdensudstilling… så 764 
hun  har  virkelig  kørt  den  der  retning,  hvilket  er  ret  sjovt…  ehm…  og  så  var,  så  kendte  jeg  765 
også  en  fra  Mauritius…  som  så er total forkæmper for forskellig arabiske lande og…  så  det  har  .. 766 
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også været sådan lidt sjove blandinger, men ellers så har det primært…  men  de  skoler  jeg  har  gået  767 
på,  der  har  bare  været  rigtig  mange  danskere,  men  vi  er  jo  også  i  Danmark,  så  det…  jeg  tror  måske  768 
det var noget andet hvis jeg så havde boet på Nørrebro og gået i skole på Nørrebro, så ville jeg 769 
sikkert have haft mange flere  etniske  venner…  ehm…  men  jeg  tror  heller  ikke…  det  tror  jeg  også  770 
ville gøre det anderledes, så tror jeg også jeg ville have søgt nogle flere udenlandske venner, hvis 771 
jeg  også  havde  været  opvokset  et  sted,  hvor  der  var  flere  udlændinge…  men… 772 
I2: [mmm] hvorfor  tror  du,  du  ville  have  søgt  det…? 773 
S:  jamen  jeg  ved  det  ikk’…  det  er  også  en  fordom  måske…  men  jeg  tror  bare  at,  at  så…  hvis  man  774 
har været et sted, hvor der har været rigtig mange udlænding, så havde man også ligesom kunne 775 
have  det  der  fællesskab…  hvor  jeg  jo  hele  tiden  bare  har  søgt  at  være  ligesom  alle  de  andre…  776 
ehm…  så  jeg  tror  bare  man,  man..  det  ville  nok  have  været  anderledes…  haft  nogle  helt  andre  777 
venner,  og  en  helt  anden  kultur…  fordi  så  ville  alle  har  været  forskellige  måske…  emh,  forskellige 778 
religioner,  mad  og  alt  muligt  man  havde  fået  ind  over,  hvor  jeg  bare  primært…  hvor  det  hele  har  779 
været  meget  dansk…  konfirmationer  og  alt  sådan  noget  ikk’…  altså  det  har  bare  været  enormt  780 
dansk, så jeg har ikke søgt det på samme måde tror  jeg… 781 
I2: men så jeg hører dig egentlig også lidt sige, at havde det været en mulighed faktisk, så er der 782 
noget i dig, der måske gerne ville have haft muligheden for at søge det..? 783 
S:  [det  tror]  jeg  helt  sikkert,  altså…  for  jeg  kan  jo  også  mærke  at,  at  når  nogle  stiller  spørgsmål, når 784 
andre udlændinge, eller halve, eller hvad man nu skal kalde dem, stiller spørgsmål, så kan jeg også 785 
mærke at de også er sådan lidt, ej hvor sjovt at du ikke rigtig har en religion, og du som sådan ikke 786 
rigtig har en kultur.. altså der er mange.. jeg får også flyers fra Hitz Butzaria når jeg står et eller 787 
andet  sted,  hvor  jeg  er  sådan  lidt,  nå  OK  ligner  jeg  sådan  en,  og…  ehm,  altså  jeg  har  arbejdet  788 
sammen  med  en  muslimsk  pige  på  et  tidspunkt,  som  var  sådan,  ej  jeg  troede  du  var  muslim…  OK  789 
ligner jeg  en  muslim… 790 
I2: og hvordan ser en muslim ud 791 
S:  [ja]  men  altså,  ja  det  er  virkelig  virkelig  mærkeligt,  for  jeg  er  jo  bare  sådan,  nå  OK…  men  altså,  792 
ligner  jeg  noget  specielt…  ehm,  hvor  jeg  også  har  haft  undervisere,  som  har  troet  jeg  var  fra  793 
Italien.. altså det er mærkeligt, fordi det er ligesom om andre søger, at jeg skal være et eller andet, 794 
jeg skal være i en eller andet bås, jeg skal komme fra et eller andet land, jeg skal have en eller 795 
anden  religion,  jeg  skal  have  en  eller  anden  kultur…  hvor  jeg  ikke rigtig selv, har sådan haft sådan 796 
et  behov  for  at  sætte  folk  i  bokse…  også  at  skulle  søge  et  job,  hvor  man  også  var  sådan  lidt,  ej  men  797 
så må  du  jo  hedde  noget  mærkeligt…  jeg hedder Sarah Rolf…  seriøst  det  kunne  nærmest  ikke  blive  798 
kortere.. og jeg var bare  sådan  lidt,  ej  men  for  helvede  altså…  jeg  kunne  ligeså  godt  hedde  799 
Alexandra-et-eller-andet  enormt  langt  dansk  navn  ikk’…  altså,  så  det  er  ligesom  om  folk  hellere  vil  800 
have at du skal være i en boks, end jeg vil have at andre skal være boks 801 
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00:54:26 – 00:58:57  802 
I2:  Hvordan…  nu  nævnte  du  selv  det  her  med  jobsituationen,  har  der  været  noget  i  forhold  til  803 
netop  jobsituationen,  hvor  du  har  følt…? 804 
S: altså, nu har jeg jo et dansk navn, så som udgangspunkt, så ved folk ikke rigtig hvad det er, der 805 
kommer ind af døren…  men  jeg  føler  ikke,  at  der  er  nogen  der  har  siddet,  hva’  fa’en  hun  er  sgu  da  806 
mørk (griner) …det  kan  ikke  være  dig,  det  er  forkert… 807 
(alle griner) 808 
S:  …ehm,  så  altså  rent  jobmæssigt  der  har  jeg  ikke  rigtig  følt  eller  kunne  mærke  at  der  var  noget,  809 
sådan… altså så var det kun lige det der ene job, som jeg havde fået anbefalet af en veninde, som 810 
synes  at  jeg  skulle  ned  at  tale  med  dem,  hvor  hun  var  sådan  lidt,  orv  så  har  du  et  mærkeligt  navn…  811 
men  min  storebror  har  faktisk  oplevet  det  på…  jeg  tror  det  har  været, ja hvad hedder det, sådan et 812 
jobcenter…  hvor  der  hele  tiden  kom  en  dame  ind  for  at  kigge  og  sådan  holde  øje…  og  til  sidst  813 
havde han siddet derinde alene og havde tænkt, hvorfor er jeg ikke blevet kaldt ind endnu, for jeg 814 
skulle være der kl. et eller andet,  og  nu  er  der  gået  et  par  timer…  og  så  var  personen  til  sidste  gået  815 
ind  og  var  sådan  lidt,  er  det  dig  der  er  Esben  Rolf  [siges  meget  forsigtigt]  …ja,  nå,  ej…  jeg  havde  jo  816 
forventet  noget  andet…  og  der  er  det  igen  det  der,  ej  men  altså…  man  kan  altså  ikke altid leve op 817 
til et eller andet navn, eller et og andet udseende, og det du forventer, man ligesom skal have ud 818 
fra  det  her…  altså  som  om  man  ikke  kunne  kalde  sit  barn  et  helt normalt dansk, eller internationalt 819 
navn for den sags skyld, altså hvor de forventer du hedder et eller andet Muhammed, et eller 820 
andet Abhdullah, whatever… 821 
I2:  I  forhold  til  de  her  forventninger,  nu  nævnte  du…  og  det  var  så  din  bror,  men  men,  du  kan  også  822 
selv  mærke  folk  har  det  der  behov  for  at  sætter  i  kasser,  og  forventninger…  altså hvad tænker du 823 
om  det,  eller  hvad  gør  du…  eller  hvordan  har  du  det  med  det,  når  du  er  blevet  mødt  med  et  eller  824 
andet…? 825 
S: altså, jeg synes ikke jeg selv har været så meget udsat for det, egentlig…  men  når  jeg  hører  om  826 
det, bliver jeg sådan helt forarget,  jeg  synes  det  er  helt  vildt  mærkeligt…  nu  ved  jeg  også  at  Hannah  827 
hun  har  jo  også  været…  ehm,  jeg  tror  også  da  hun  var  færdig  med  sin  bachelor,  eller  før  det,  hvor  828 
hun også har været i jobcentret, og fordi hun hedder Hannah El Zahir, så røg hun ind sammen med 829 
alle indvandrerne, til sådan et jobcentermøde, så hun sad sammen med en hel masse indvandre af 830 
alle  mulige  forskellige  baggrunde,  og  nogen  kunne  dårlig  nok  dansk,  ehm…  og  skulle  sidde  i  831 
jobcentret for at vide  hvordan man skulle søge job, og med danskkursus  og  så’en  noget,  hvor  man  832 
også har siddet sådan lidt, OK bare fordi jeg hedder det her navn, så er det ikke ens betydende 833 
med, at jeg skal være i altså den her gruppering,  men  der  har  de  bare  været,  altså…  det  er  det  der  834 
offentlige  system  ikk’,  nå anden  etnisk  baggrund,  plask,  derover  ikk’,  hvor  jeg  måske  bare  har  835 
været heldig, fordi jeg bare hedder Sarah Rolf, så ryger jeg i en anden boks, og en eller anden 836 
[utydelig tale] …altså,  det  synes  jeg  jo  er  vildt  frustrerende,  og  jeg  kan  godt  forstå  der  er rigtig 837 
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mange mennesker som har svært ved at accepterer det, og altså, at man igen hele tiden bare får 838 
den der barriere, nå men det er også fordi du har den hudfarve eller du hedder et eller andet 839 
mærkeligt  eller  du  har  en  eller  anden  religion…  går  klædt på en eller anden speciel måde.. altså, 840 
det  må  være  så  frustrerende,  at  du  hele  tiden  bliver  sat  i  en  eller  anden  bås…  jeg  tror  [utydelig 841 
tale] …holder  tilbage  rigtig  meget,  altså…  det  tror  jeg,  det  må  være  svært  hele  tiden  at  få  de  her  842 
forhindringer…  altså…  jeg  tror  at  du  skal  fandeme kæmpe meget, for at komme videre i livet uden 843 
at  folk  bare  tænker,  nå  det  er  bare  Hannah… 844 
I2:  men  du  har  ikke  sådan  oplevet  på  den  måde  at  føle  forhindringer…? 845 
S: [nej] men altså igen, måske har jeg været heldig, at jeg ikke sådan er ekstrem mørk, og har et 846 
eller anden beklædning der gør at jeg ser anderledes ud, eller går med stor religiøse symboler, 847 
og…  har  et  mærkeligt  navn… 848 
I2:  ja  ja,  fordi  navnet  det  er  jo  helt  klart…  det  siger  jo… 849 
S: [navnet] altså i hvert fald med job, og  en  hel  masse  ting,  der  er  du  jo  allerede  der  ikk’,  nå  nå,  så  850 
er  vi  ude  i  et  eller  andet  her… 851 
I2: men samtidig har du jo sagt, at du er blevet mødt med det der, nå jeg troede du var muslim, 852 
eller  jeg  troede  du  var  italiener…  eller  jeg  troede…? 853 
S: [ja] ja…  men  der  er  det  ligeså  meget  af  andre  fremmede,  som  har  en  forventning  om  at…  du  må  854 
jo  være  et  eller  andet…  og  det  synes  jeg  egentlig  også  er  lidt  sjovt,  at  de  også  selv  søger  et  eller  855 
andet at…  jamen  du  må  jo  også  være  i  en  eller  anden  boks…  men  det  er  nok det der med at man 856 
søger  et  eller  andet…  man  kan  sammenligne  sig  selv  med…  og  sige,  nå  ej,  er  du  også  muslim,  857 
jamen  så  har  vi  noget  sammen  her  ikk’…  sådan  en,  hvorfor… hvorfor skal det lige være det, vi skal 858 
være  sammen  om…  altså,  jeg  har  oplevet  engang…  det  har  faktisk..  det  kunne  have  været  på  859 
Park…  nej  det  var  ikke  Park,  det  var  Jazz  House..  der  har  været  en  årgang,  hvor  der  var  rigtig  860 
mange med anden etnisk baggrund, og fyrene var meget interesseret i hvor jeg var fra.. og jeg var 861 
sådan lidt, kan det  ikke  være  lige  meget…  er  det  fordi  I  skal finde en fra Pakistan, som er muslim, 862 
som…  et  eller  andet…  jeg  forstår  ikke  rigtig  hvad  det  er  I  søger…  sådan  altså,  og  nu  var  jeg  863 
overhovedet ikke interesseret i noget som helst, men jeg kan bare huske at jeg var  så’en  helt  864 
forundret  over  at…  altså,  gør  det  en  forskel  hvor  jeg  er  fra,  eller  hvilken  religion  jeg  har,  eller  hvad  865 
det  nu  kunne  være… 866 
00:58:58 – 00 867 
S:  …men,  men…  det  gør  det  bare  for  rigtig  mange  mennesker  åbenbart…  om  det  så  ligger  i  868 
kulturen, eller i den  opdragelse  man  har,  at  man  skal  være  gift  med  en  fra  sin…  fra  samme  land  869 
og..  samme  religion  eller  hvad  det  nu  skulle  være…  der  er  selvfølgelig  også  nogle  dilemmaer  der,  870 
det  ved  jeg  i  hvert  fald… 871 
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I2: [men det] oplever du måske mest fra.. nu sagde du selv andre fremmede.. det er måske ikke så 872 
meget danskerne der søger det der? 873 
S:  [nej]  der  har  jeg  slet  ikke  oplevet  på  samme  måde,  når  man  har  været  i  byen,  nå  hvor  er  du  fra…  874 
altså der har det helt klart været dem med fremmede baggrund, der har været sådan lidt…  hvor  du  875 
fra  ikk’… 876 
I2: og hvad siger du egentlig så, når folk spørg? 877 
S:  der  siger  jeg,  at  jeg  er  dansk…  og  så  er  der  nogen  der  bliver  irriteret..  og  sådan  lidt,  jamen  det  er  878 
du jo ikke [siges som en parodi] …det  er  bare  så’en,  jeg  er  født  og  opvokset i Danmark, og så bliver 879 
jeg også provokeret, for hvis jeg har lyst til at sige det, så har jeg lyst til at sige det men,  men…  det  880 
skal  ikke  være  sådan  baggrunden  for  resten  af  aftenen,  eller  en  samtale…  der  siger  jeg  altid  at  jeg  881 
er  dansk… 882 
I1: nu nævnte du selv det før med dit navn.. tror du det er et bevidst valg fra dine forældres side? 883 
S: Det er det. Ja.. både med mig og min storebror, men også i at.. at de gerne ville have at alle 884 
skulle  kunne  udtale  det…  at  Sarah  så  kan  udtales  på  mange  sjove  måder,  det finder man så ud af 885 
senere (griner)…  men,  eh,  nu  altså  er  hele  min  mors  familie  spredt  udover  en  masse  forskellige  886 
lande. Jeg har en moster i Schweiz, jeg har en onkel i Italien, jeg har en moster i Canada og 887 
Danmark  og  Sri  Lanka…  så  tror  jeg  det  var  de lande,  international  familie…  så  det  er  bare  også  888 
baggrunden for at alle skal kunne udtale det.. ehm, så det har været rigtig rigtig meget bevidst 889 
valg,  ehm… og det er jeg sådan set også, det har jeg egentlig altid været ret glad for... men jeg har 890 
egentlig  altid  undret  mig,  jeg  ville  måske  gerne  have  haft  et  eksotisk  mellemnavn…  det  synes  jeg  891 
kunne  være  lidt  fedt,  at  hedde  et  eller  andet  total  sejt… 892 
I2:  [som  du]  lige  kunne  hive  frem  når  bare  skulle… 893 
S: (griner) ..se nu kan I lige se her, jeg har også lidt..  lidt  eksotisk…  ehm…  men  ellers  så  ja,  så  har  894 
det  været  rigtig  bevidst  valg,  og  det  er  jeg  egentlig  også  glad  for,  fordi…  så  ville  jeg  netop  have  895 
været sat i en eller anden bås, eller folk havde stået der når, de skulle kalde ens navn op.. hej, kan 896 
du sige dit eget navn…  det  synes  jeg  også  tit  man  hører,  folk  der  prøver  at  sige  et  eller  andet  897 
mystisk  ikk’,  og  ej  jeg  opgiver,  jeg  kan  slet  ikke  sige  det…  det  Mohammed..  nå  OK..  så  folk  de,  de  898 
gør  bare  tingene  lidt  sværere  nogle  gange…  jeg  har  også  en  veninde, som er adopteret fra Sri 899 
Lanka,  hun  hedder  Fransiska  Hansen…  og  så  har  nogen  engang  bedt  hende  om  at  stave  sit  navn,  900 
hvor hun så bare begyndte at stave det hele ud i et, altså fransiskahansen ud i et, uden at sige 901 
mellemrum…  og  hende  der  pige,  hun  havde  bare  skrevet  det  ikk’,  og  har  tænkt  OK,  det  er  godt  nok  902 
et  langt  navn  hva’,  og  hvor  Fransiska  havde  været  sådan  lidt..  ej,  altså,  det  er  Fransiska  – og så 903 
Hansen…  nååååå,  det  var  også  meget  langt  [sige  som  en  parodi]  …mmm…  det  er  ligesom  om  folk,  904 
de bare skal gøre det sværere, ej men det kan da ikke bare være Sarah, så må det være stavet på 905 
en  mærkelig  måde  ikk’…  altså  måske  er  det  bare  lidt  mere  simpelt… 906 
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I1: så folk vil gerne skabe et problem, som måske slet ikke er der? 907 
S: [ja] altså ligesom, så må du hedde  noget  mærkeligt…  neeej,  ikke  nødvendigvis…  altså  igen,  det  908 
er  jo  også  relativt,  altså  Mohammed,  det  er  da  rimelig  lige  ud  ad  landevejen  ikk’,  eller  Jasmin 909 
eller…  nå  er  det J  eller  Y  ikk’…  men  altså,  der  er  også  mange  danskere  der  staver  deres  navn  på  910 
nogle sjove måder, fordi de skal være lidt kreative, og nummerologi  eller  et  og  andet…  altså  det  er  911 
ligeså  åndssvagt…  altså,  jeg  tror  engang  i  gymnasiet,  der  var  en  Eva  med  to  v’er  eller  sådan  noget…  912 
hvor man er bare sådan lidt.. altså, det er da ligeså åndssvagt, hvis ikke mere åndssvagt [utydelig 913 
tale] …  så  jeg  tror  også  bare  nogen  gange  at,  der  er  mange  der  har  brug  for  at  skabe  et  eller  andet,  914 
så  har  vi  en  spændende  historie  eller  en  spændende  religion  eller…  et  mystisk  navn  eller…  det  er  915 
ligesom  om…  lægger  en  hel  masse  ting  oveni,  som  måske  ikke  er  nødvendigt…  det  er  måske  også  916 
det, som har været et problem i rigtig mange.. lande i forhold til at have udlændinge og indvandre 917 
og  hvad  vi  ellers  skal  kalde  dem  altså…  måske  skal  man  ikke  gøre  dem  til  de  her  store problemer, 918 
og  til  de  her…  fremmede  med  anden  mærkelig  kultur  og  mærkelig  mad  [siges som en parodi] 919 
…måske  man  bare  skulle  så’en…  det  er  bare  et  menneske  altså…  måske,  ikke  gøre  det  så  920 
fremmed…  og  reelt  så  er  vi  jo  ikke  så  skide  forskellige,  altså…  vores mad er lige så mærkelig som 921 
alle  mulige  andres…  er  det  ikke  svenskerne  der  spiser  sådan  et  eller  andet  halv  gammelt  sild…  eller  922 
er  det  nordmændene… 923 
I2: [jo] jo jeg tror det er svenskerne 924 
S: [ja] ja, altså det lyder fandme også ulækkert (griner) …så  altså…  ja 925 
I2: Jeg  har  ikke  mere…  og  tiden  er  sådan  set  også  gået.   926 
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00:00 – 04:06 1 
I1: Yes... Nå. Jamen jeg vil da først lige sige velkommen og tak. Og så vil jeg også.. ehm .. lige sige, 2 
vores projekt, overordnet handler om omkring, ehm, multietniske unge, og  deres  identitet  …  ehm 3 
.. og det kommer til at tage ca. 45 minutter, plus minus, nok plus, ehm  …  og …  at du selvfølgelig 4 
bliver holdt anonym…   5 
Chalayla: [Okay, ja] 6 
I1:  …  ehm…  vi  skifter  dit  navn.  Ehmm... og, hvad skal jeg ellers sige? 7 
I2: der er ikke nogle rigtige og forkerte svar. 8 
I1: det er nemlig  det  der  ikke  er!  …  9 
C: [griner]  10 
I1:  …Så derfor, altså... på den måde er vi bare interesserede I at høre om dine oplevelser omkring 11 
det, at være multietnisk, ehm, men vi søger som sådan ikke noget specielt, ehm… 12 
C: [griner] 13 
I1:  …så du har jo svarerne, kan man sige.  Ja…  Ehm…  jo,  først og fremmest, hvad laver du til 14 
hverdag? 15 
C: jeg studerer  kunsthistorie…  på  Københavns  Universitet, Amager. 16 
I1: ja. Hvorfor valget du det? 17 
C: åh, ja..  det  er  hovedsageligt…  jeg  kan  godt  lide  historie,  og  jeg kan godt lide kunst og, 18 
[utydeligt], ja.. man skulle finde ud af ret hurtigt, ehm, hvad det er man skal studere, og ..ja, ellers 19 
trækker de ens SU og ens gennemsnit falder og sådan noget, sådan noget. Ehm…  Så ja, jeg kiggede 20 
bare rundt på forskellige universitetsuddannelser, og… det var så den der tiltale mig …  allermest. 21 
I1: Hvad, hvad er det ved historie og ved kunst du synes er interessant? 22 
C: Mmmh. Altså, min mor er historiker.  23 
I1: [Hmmh] 24 
C: Ehm, og så … er jeg temmelig meget vokset op med en vis form for nysgerrighed og interesse 25 
med  … ja,  forskellige  …  ehm  …  ja, hvorfor, hvorfor, ting er som de er, og fortid, og nutid og, og 26 
arkitekturen spiller også ind og det er meget kunsthistorie der også fokuserer på arkitektur,  og… 27 
ehm… jeg valgte det så med henblik på fotografihistorie fordi jeg, er meget interesseret i fotografi 28 
og, ja, alt der har at gøre med fotografi. 29 
I1: [mmmh] 30 
C: så det, så det var sådan mest, mest på grund af fotografien at jeg valgte det, hvilket man ikke 31 
ser så meget af de første par semestre …  det  er  fint... altså, det……  jeg synes bare det, ja det er 32 
interessant og jeg føler det faktisk er meget relevant… 33 
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I1: [mmmh]  34 
C:  …  for ting at have interesse i, og sådan noget…  ja..  arkitektur,  film, musik og sådan noget … 35 
I1: må jeg i forlængelse af den lige høre, hvorfor valgte du egentlig at søge ind på universitetet? 36 
C: hmm.. [lang pause] ja, nu skal jeg lige tænke tilbage, hvorfor lige det blev valget, det var meget 37 
kaotisk når man er .. har haft et, et sabbat år, og man har arbejdet og.. så gik så jeg så på en.. en 38 
daghøjskole, hvor jeg læste fotografi og, så skulle der jo også lige nogle penge ind på et tidspunkt 39 
og der var ikke så mange jobs at hive fat i og, så var det… hovedsageligt universitetsdannelsen 40 
[utydeligt] ville være sådan.. godt at have med sig også.. og så.. det er meget stabilt og, ja, sådan.. 41 
I1: så der var nogle gode fremtidsplaner inde i det også… 42 
C: jah.. 43 
I1:Mmmh…  hvor  er  dine  forældre  fra? 44 
L: min  mor  er  dansker… altså, dansk-amerikaner, men hovedsageligt dansker.. og min far er fra 45 
Chile. En lille ø der hedder Picola 46 
I1: Picola? 47 
C: Picola, ja. Som er sådan en lille bondeby [griner] 48 
I1: ja.. ehm, og hvor er du født og opvokset? 49 
C: jeg er født i Chile, ehm, men flyttede til Danmark da jeg var… 1 år gammel, og så er jeg opvokset 50 
i København, ja, København sådan, ja, hvad, byen 51 
I1: [jah] C 52 
L: så jeg er rigtig københavner. 53 
I1: mmmh, og hvad er en rigtig København? 54 
[alle griner] 55 
C: jeg tror det er en der har været i København, ehm, sådan, jeg ved.. vokset op i København, 56 
sådan, hele deres liv. Så, altså sådan, rent, sådan,  sådan  …  direkte set, så har jeg ikke været uden 57 
for København og ikke vokset op sådan .. der er jo rigtig mange der kommer oppe fra.. Jylland, og 58 
..sådan.. 59 
I1: og København, hvad.. vi snakker indre, eller hvad? 60 
C: [trækker lidt på det] ja, jo jo, uuh, hvordan skal vi .. jo, indre København..  61 
I1: Det er ikke Virum? 62 
C: nej, ikke i Viruum.. [griner] ikke Virum.. 63 
I1:nej.. 64 
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C: det har været indre København; Østerbro, Frederiksberg.. Nørrebro.. nu Nordvest..  65 
I1: [jah] 66 
C: Amager.. sådan der omkring..  67 
I1: [jah] 68 
C: vi har været sådan lidt over det hele...    69 
I1:jaer.. og nu, altså, bliver jeg næsten bare nødt til bare at spørge, men det har du [utydeligt].. 70 
Chile… det kan du ikke huske noget af, kan du? .. Eller? 71 
04:06 – 08:20 72 
C: jeg kan ikke huske min, ehm, min.. 73 
I1: [..fra..] 74 
C: barndom derfra i hvert fald..  75 
I1: [mmmh] 76 
C: men jeg var dernede da jeg var.. 15, så havde vi endelig råd. Min mor fik, ehm.. havde sparet op 77 
i flere år til tre billeder.. tur-retur, det blev også lige en… 78 
I1: nå, var det første gang du var dernede, egentlig? 79 
C: ja, det var da jeg var 15, ja.. 80 
I1:altså, siden den gang? 81 
C: jah, jah.. 82 
I1:jah.. 83 
C: så det.. jeg kan huske.. fra den tid, i hvert fald [griner].. resten det er vel nok falske minder jeg 84 
har set fra billeder og.. vi har ikke så mange billeder af mig som barn, men vi har nogle videofilm.. 85 
det  var  den  gang  i  90’erne  hvor man begyndte på videoen og sådan noget.. 86 
I1: jah… det var gode tider 87 
C: ja, rigtig gode tider 88 
I1: [griner]  89 
C: jah.. jeg har ikke ku.. jeg har til gengæld ikke kunne se de der videobånd, fordi de havde nogle 90 
andre kassetter i Chile, så det var først også igen da jeg var måske 9år gammel at jeg så.. ehm.. ja, 91 
film og billeder  af  mig  selv  … 92 
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I1: hvordan egentlig, altså nu du så siger du at du havde set det på billeder og film og sådan noget, 93 
og  så  komme  derned  som  15årig  eller  15  år  efter… hvordan var det egentlig, i forhold til 94 
billederne, så har man jo, så har du nogle forestillinger [utydleigt].. hvordan var det at komme…? 95 
C: det, der.. der var mange ligheder.. eller, sådan ..man, man får jo den der.. det gør jeg i hvert fald 96 
personligt når jeg ser et billedet, sådan en følelse af ... altså, decideret.. emotion.. følelse.. af at 97 
man.. af landet, af stedet, og man prøver ligesom at udvide billedet til noget større.. 98 
I1: mmmh 99 
C:og  jeg synes at det passede meget godt sammen.. 100 
I1:altså, med din forestilling, det du havde ..? 101 
C: ja, meget sådan .. ja, det syntes jeg virkelig.. se vulkanerne.. bare køre fra lufthavnen og så 102 
videre mod den der lille by.. eller.. mod Santiago, først, ikke.. det var meget .. meget, som jeg 103 
havde forestillet mig, sådan.. Det var ikke sådan en kæmpe omvæltning at se det.. det, selvfølgelig 104 
bliver man helt.. man bliver helt.. sådan..betaget, af naturen og sådan noget, men ehm, det var 105 
ikke sådan et kæmpe kulturchok, synes jeg..   106 
I1:mmmh.. du, du følte.. på den måde følte du dig egentlig bekendt med det allerede, i 107 
virkeligheden  108 
C: ja, ja, præcis.. 109 
I1: jaer 110 
C: det  var  ikke  sådan…  det  var  ikke  et  stort  chok  på  samme  måde..  min  far  har  også  været  godt  til  111 
at snakke om Chile rigtig meget.. og... 112 
[snakker lidt i munden på hinanden] 113 
I1: så, det har I, i hjemmet, altså, der.. på den måde.. ja..  114 
C: ja, min far ville meget gerne snakke om.. hvor vi var fra, vi skulle ikke lige helt glemme det.. vi 115 
skulle også lige mindes om, at vi havde en hel familie der er dernede.. ja.. så..   116 
I1: altså, på hvilken måde har, har I så i hjemmet kommet omkring den side.. eller.. din fars side.. 117 
ehm.. er det ved at han har fortalt om.. ? 118 
C: ja.. 119 
I1: hvordan, ehm.. 120 
C: historier, og sådan.. Fortalt meget om sin fortid, da han var i de der kz-lejre og sådan noget .. 121 
ehm, så det har også været meget, sådan, hårde historier..  122 
I1:Mmmh 123 
C: men  ehm..  men  så  har  han  også  fortalt  meget  om  landet  og  vist  os  billeder  af…  af  den  her  grund  124 
han  har  købt…  ehm,  han  har  haft  et  stykke  land  der  i  sindssyg mange år..    125 
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I1:hvad, hvad laver din far egentlig..? 126 
C: min far han er på.. han har været handicappet hele sit liv efter at han kom, han blev smidt til 127 
Danmark engang i.. 70’erne  må  det  have  været..  ehm..  og  så  har  han  bare  været  ehm … altså.. han 128 
har PTSD, og hans ryg er totalt smadret, så han har bare været på.. hvad hedder det, sådan 129 
…bistand..      130 
I1: nååå, jah.. 131 
C:ehm.. men han render rundt og laver musik, så han er officielt musiker..  132 
I1: jah.. 133 
C:det har jeg set på nogle af de der breve han får.. Juan Iglesias, musiker. 134 
I1:ja.. 135 
C: så, han render rundt og spiller musik og sådan. Det, det er det han laver.. ehm.. 136 
I1: mmmh.. 137 
C: prøver han på at skrive en bog nu, men det går ikke så godt, det går lidt langsomt.. 138 
I1: [griner] nå, men det lyder interessant.. det kan være at vi lige kommer tilbage til ehm.. ehm.. 139 
hvad går dine fritidsinteresser med?  140 
C: .. det er meget.. jeg har lige fået klaver.. så det går med at spille lidt klaver..  141 
I1: jah.. 142 
C:jah.. det fik jeg i fødselsdagsgave af min kæreste.. 143 
I1: hold da op [griner] 144 
C:jah.. ehm.. så nu begynder jeg lidt på det, og så.. ja.. skriver. Vil gerne søge ind på 145 
forfatterskolen, sener ehen.. og .. 146 
I1:altså, her efter ehm kunsthistorie? 147 
C: jeg tænker at det er under det forløb, bare lige fordi.. jeg regner jo ikke med at komme ind 148 
første gang.. så det.. det bliver lige sådan en side ting.. og så.. tager jeg en masse billeder.. 149 
I1: ja.. 150 
C: ehm.. jeg har ikke nogle projekter, men ehm jeg har .. lige nu har jeg sådan 700 billeder jeg skal 151 
kigge igennem og redigere, forskellige ting jeg har, steder jeg har været, fester der har været, og 152 
sådan noget.. så ehm.. der er meget fotografi og ja.. sådan kreativt..  153 
I1: så du praktiserer du nogle af de ting, som du i virkeligheden læser også, eller nogle af de ting du 154 
syntes var interessant ved det ehm det historiske og det kunst .. mæssige..  155 
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C: ja, præcis.. og så bruger jeg alt for meget tid på internettet, også på at læse artikler og ja.. 156 
forskellige ting.. men ja, det er for det meste kreative ting.. ehm, det jeg laver. Så.. Der er ikke 157 
sådan noget med, at jeg svømmer ikke, og jeg løber ikke.. jeg er sådan lidt doven..    158 
08:20 – 12:36 159 
I1: det der sport det er jo [utydeligt] 160 
C: det  har  sgu  aldrig  liiiige…  [utydeligt] 161 
I1: mmh. Ja.. ej, nu bliver jeg altså lige nødt til at spørge.. ehm.. nu du har fået dit klaver af dit 162 
kæreste.. hvor bor du henne? Og har du en stor lejlighed så.. 163 
C: ej, nej.. det er sådan et elektrisk piano.. 164 
I1: er det sådan et lille et? 165 
C: ja, det sådan.. det prøver at emulere et rigtigt klaver, men det er bestanden mindre.. 166 
I1: hm.. 167 
C: man kan tage høretelefoner i, så man kan spille om natten. Det er ikke sådan et opretstående 168 
klaver, det er sådan et elektrisk.. 169 
I1: okay.. 170 
C: men det er et godt et.. 171 
I1: jah.. 172 
C: så.. men jeg bor med min søster i Nordvest, vi har købt en lejlighed sammen.. og.. vores 173 
respektive kærester er sådan lidt flyttet ind hos os. Vi bor fire mennesker i en tre værelses 174 
lejlighed.. 175 
I1: hyggeligt! Hvordan har du det med det? 176 
C: det er så hyggeligt! Det er sådan meget.. jeg kom hjem fra London for et par dage siden, og så 177 
kom jeg bare ind af døren og så.. der var ikke nogen hjemme og så kigger jeg ind i stuen og så var 178 
der bare sådan.. hele vores spisebord var sådan dækket af vinflasker og tallerkner.. der var sådan 179 
lidt vindruer og lidt slik og sådan lidt af hvert.. og sådan., jeg syntes bare at det var så hyggeligt, for 180 
jeg kunne bare se, at der var nogen der har brugt hjemmet.. det syntes jeg bare var rigtig rart. Og 181 
så kom min søster lige op fra badet, vi har bad nede i stuen,  og  var  sådan  ”ej,  undskyld jeg ikke har 182 
ryddet  op!”  ”nej,  jeg  synes  at  det  er  så  hyggeligt” 183 
I1:nårh.. gud, er det en yngre eller ældre søster? 184 
C: Det er en ældre søster. Hun er tre år ældre end mig og læser på CBS, så.. 185 
I1: så noget helt andet.. 186 
C: det er noget helt andet, ja.. men hun læser sådan noget Management of creative business, såå..  187 
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I1:ja.. hun har lidt af det kreative.. 188 
C: ja, det har det kreative element.. hun synes også det er vildt spændende og har allerede sagt, at 189 
vi skal lave firma sammen.. og så skal hun ligesom arrangere de her ting, og så skal jeg lave det 190 
kreative.. og sådan 191 
I1: nå, jamen så har I jo planer.. 192 
C:ja ja, hun har i hvert fald planer.. jeg følger bare med.. 193 
[begge griner] 194 
I1: er I tætte, egentlig? 195 
C: ja, vi har et rigtig godt forhold. Vi er meget forskellige .. og vi ligner heller ikke hinanden. 196 
I1:mmmh. På hvilken måde forskellige? 197 
C: jamen, ehm.. hun er.. meget, meget udadvendt.. hun er altid meget social.. og .. hun trives med 198 
.. hun siger, at hun arbejder rigtig godt under stress og sådan.. og hun er virkelig sådan en 199 
arbejdshest.. hun kan ikke sige stop. Hun skal blive virkelig, virkelig syg før hun holder ferie og 200 
holder fri og mig og min mor skal sige ”nu stopper du, nu skal du sove” og  sådan  ”jeg  har  ikke  tid”. 201 
Hvor jeg er  markant  anderledes  og  kan  godt..  sådan…  finde  ud  af  at  sige  stop,  måske  lidt  for  tidligt,  202 
men det.. og jeg kan ikke finde ud af stress.. og .. hun elsker rigtig mange menneske omkring sig, 203 
og hvis hun er alene bliver sådan helt stresset.. og jeg har brug for min plads.. og sådan..  204 
I1: mmmh. Jah.. 205 
C: men  vores  humor  er  ens..  så  det..  det  tror  jeg  gør  at  vi  er  gode…   206 
I1: og hvad er den, humoren? 207 
C: meget mørk. Mærkelig form for humor.. vi kan godt lide sådan bare.. gå lidt i selvsving.. og køre 208 
den  lidt  ud  og  …  ja..  sådan..  vi  kører  i  et  godt  tempo..  vi  komplimentere  hinanden  rigtig godt.. så vi 209 
er .. vi er tætte.. vi deler ikke alt, men det er måske også fordi vi gerne vil have vores ting 210 
sammen.. vi bliver ikke trætte af hinanden på det punkt.. 211 
I1: hvordan, hvordan er det.. er det første gang at I bor sammen eller, har I….? 212 
C: jamen, hun har boet.. hun har boet.. selvfølgelig.. hos vores mor..  213 
I1:nå ja, selvfølgelig.. men jeg tænker, efter at  I  er  flyttet… 214 
C: nej det.. nej, hun flyttede.. hun har været sådan lidt frem og tilbage.. og ehm.. har haft boet to 215 
forskellig steder først.. måske tre.. hun var i Colombia i et halvt år.. og så kom hun tilbage fra 216 
Colombia og så boede hun så med min mor i et år for ligesom at få pengene ind igen.. og så 217 
flyttede vi så ud sammen.. 218 
I1:mmmh. Men det er første gang I prøver alene sammen?  219 
C: ja.. 220 
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I1: og hvordan tænker du om det ..? 221 
C: det går pisse godt. Det er ikke nogle problemer.. vi er rigtig gode til at undskylde overfor 222 
hinanden.  Sige  sådan  ”ej,  det  er  mig  der  skulle  have  taget  opvasken”  ”nej  nej,  det  er  jo  min  tur”  223 
og.. du ved, sådan.. det går sgu meget fint, og hvis jeg føler, at hun er irriteret så siger jeg også 224 
undskyld og giver hende noget plads, og også omvendt.. vi er ikke kommet op at skændes, jah.. 225 
det.. det synes jeg er rigtig godt..  226 
I1:mmmh. Nå Chalayla, nu må du gerne lige komme med herop og så kigge på de finde billeder og 227 
så må du vælge lige så mange billeder du vil til dem du synes repræsenterer dig .. 228 
C: woow.. okay.. 229 
I1:inden for et begrænset omgang.. der er 60, så det.. så du behøver heller ikke være.. men dem 230 
du synes du liiige.. dem du synes du kan snakke ud fra dem.. 231 
[utydeligt]  232 
12:36 – 13:39 233 
(Længere pause hvor Chalayla udvælger billeder, utydelig småsnak mellem Chalayla og 234 
Interviewere) 235 
13:39 – 15:26 236 
I1: Kunne du lige ligge dem ud og… fortælle lidt om hvorfor du har valgt dem du har valgt.. 237 
C: jah….   238 
I1:hvad det er for nogle spændende sager.. 239 
(pause mens billederne bliver lagt ud) 240 
C:jah.. Jeg tror lige at jeg starter med det her.. det er en måne.. ehm.. (lang pause) det ved jeg .. 241 
ehm.. jeg har altid haft noget med månen.. jeg har altid været sådan.. ehm.. jeg elsker at kigge på 242 
månen, jeg synes at den er meget fascinerende, prøvet at tage billeder af den og sådan noget.. 243 
ehm.. det er sådan.. det ved jeg ikke.. det er meget sjovt at der lige præcis er det her billede.. da 244 
jeg var i London og kiggede så var der sådan en fantastisk.. klar måne en aften, og så.. jeg havde 245 
været meget alene.. det havde været.. jeg kunne ikke være på mit hostel for der var en eller anden 246 
ubehagelig mand der fulgte efter mig, så jeg holdt mig bare væk.. og så.. det ved jeg ikke, så 247 
kiggede jeg bare op på månen og så er det bare sådan.. det er altid rart at man .. man føler virkelig 248 
at man altid er det samme sted, selvom man føler sig langt væk.. eller føler sig alene.. så er det 249 
altid.. altså, det ved jeg ikke.. jeg har altid været fascineret af den, elsket at kigge på den.. fordi 250 
man ligesom.. du kan være i Afrika og du kan være i Århus og du kan være i.. alle mulige mærkelige 251 
steder  og… du kan altid kigge op, der er altid en måne at kigge på..   252 
I1:mmmh 253 
C: [utydeligt] så det.. jeg føler mig altid tryk og synes det er flot at kigge op på.. plus at måne og 254 
stjernehimmelen i Chile, sjovt nok, er fantastisk,  og  det  savner  jeg  virkelig..  den  er  bare…  proppet  255 
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med stjerne.. helt vildt klar når man er ude.. når man er ude i de mindre byer hvor der ikke er så 256 
meget  lysforurening  og  sådan  …  ehm..  det  her  er  mere  kunsthistorie.. sådan.. 257 
15:26 – 17:33 258 
I1: ja..  259 
C: ehm.. jeg kunne godt forestille mig, at jeg kommer ind på [utydeligt] en udstilling og ser man 260 
bare det her og så skal det forestille kunst, men jeg ville bare tænke at det havde været en 261 
paintball.. [utydeligt] jeg har et meget ambivalent forhold til, til kunst .. og kunsthistorie.. ehm..  262 
I1: på hvilken måde? 263 
C: altså.. der.. jeg synes det er vildt fascinerende og jeg vil gerne have et åbent sind omkring 264 
kunst..  ehm..  og..  jeg  kan  godt  se…  sådan  værdien  i  det,  noget  kunst  jeg  normalt..  føler  er  265 
fuldkommen åndssvagt, hvis jeg bare hører lidt om det.. og så samtidig.. når jeg så har hørt lidt om 266 
det og så tænkt lidt over det så synes jeg stadig.. det sidder stadig ikke helt som.. det klikker ikke 267 
helt…  jeg  synes  ikke  kunst  skal  være  en  gimmick, og det her, det er meget sådan gimmick.. altså.. 268 
det kunne godt være sådan, lege kunst.. og sådan .. og det.. jeg synes virkelig at det kan være 269 
åndssvagt nogle gange, prætentiøst, og så andre gange så…  synes  jeg  også  at  det  kan  være  vildt  270 
fascinerende og sjovt at høre om.. og så nogle gange kan jeg virkelig bare rende rundt og bande og 271 
svovle og synes at det er det mest åndssvage i verden og så andre gange, så synes jeg at det bare 272 
kan være det mest givende.. sådan.. men det .. men sådan tror jeg at der er mange der har det..       273 
I1: så, så den side af dig, det er den kunstneriske..  274 
C: jah.. 275 
I1:mmh.. 276 
C: og det her er bare fordi  jeg  elsker  …  møtrikker..  jeg  kan  godt  lide  maskineri  og  kigge  på  det,  jeg  277 
har.. jeg er virkelig dårlig til at sætte mig ind i hvordan det fungerer .. ehm..   278 
I1: hvad tror du det er ved det, så,  som  du…? 279 
C: nu er det for det meste ure som det er jeg er fascineret af.. ehm, fordi det.. fordi jeg synes at 280 
det er sjovt at man sådan kan skabe en meget, meget detaljeret og meget.. hvad hedder det .. 281 
intricate .. ved ikke hvad det danske ord for det er.. kompliceret, detaljeret, finurlig ting, og så kan 282 
den  beskrive..  noget  der  egentlig  er  ret…  altså..  det, det er jo en sjov tanke, at vi sådan har skulle 283 
definere tid, det sådan, det er vores måde at dele verden op på, sådan.. og så er der  bare en der 284 
rent faktisk er kommet frem til.. den her idé om at vi skal have et ur og samlet det og fundet ud af 285 
hvordan  det  virker  og…  det  er  helt  skørt..  jeg  synes  også  det  er  meget  fascinerende  med  maskineri  286 
og  ja….   287 
17:33 – 21:55 288 
I1: mmh.  289 
C: folk  der  sammensætter  det  og  sådan  noget…  ehm..  det  her  er  bare  fordi  jeg  godt  kan  lide  290 
billedet.. [griner] 291 
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I1:jah. Hvad er det ved billedet du godt kan lide? 292 
C: jeg kan godt lide det her,  sådan… at det ikke skal være så rent og pænt hele tiden, og super 293 
skarpt.. og ja.. sådan, man ved godt hvad det er der sker, man kan godt se, at det er en gade og at 294 
der er mange folk der går og det går hurtigt og.. det er overbelyst, men det er også måske fordi.. 295 
sikkert sne der ligger på gaden [utydelig mumlen] men ja.. at det ikke skal være så super detalje 296 
ved det hele.. og ja.. det er den slagt fotografi jeg godt kan lide.. at det ikke skal være det her..  297 
fashionshoots  hele  tiden,  og…  modeblogs  og  hvad  ved  jeg..  der  må  godt  være  sådan  lidt  andet  at  298 
se på en gang i mellem.. det er jo  også .. man kan jo også godt se verden på den måde nogle en 299 
gang imellem.. hvis man for eksempel har dukket lidt for meget eller er lidt træt.. eller.. du ved.. 300 
det er sådan.. ja.. det er sådan en fin måde at se på..    301 
I1: jah.. 302 
C: og det her er fordi vi næsten lige har været inde og høre oplæg om det andet ehm.. Københavns 303 
universitetsbibliotek der er her.. vi var inde lige og kigge, måtte ikke komme ind på biblioteket, det 304 
var jeg lidt sur over.. ehm.. jeg synes bare det er fantastisk at rende rundt i sådan nogle 305 
kæmpestore.. gammeldags.. sådan biblioteker.. der er bare bøger op til solen, nærmest.. og .. der 306 
er en vis form for stilhed, en vis form for ro.. og så sker der så meget inde i de der bøger, sker så 307 
meget [sagt hviskende]..   308 
I1: hvad tror du der sker inde i de bøger? 309 
C: jamen altså.. der er jo så mange idéer og tanker og historier.. der er så meget information på 310 
det bibliotek.. sindssygt meget viden.. og sådan.. og så er det bare også.. stuvet sammen i den her 311 
mest fantastiske arkitektur.. det er virkelig mærkeligt at vi ikke får lov til at bruge den læsesal, men 312 
det  er  jo  hvad  det  er..  jeg  synes  bare  det  er  meget  sjov….  Jah.. 313 
I1: nu så vil jeg så lige høre, i forhold til, nu nævner du jo egentlig også selv, det at du tager billeder 314 
og sådan noget.. Hvad for noget tager du egentlig billeder af, når du tager billeder?    315 
C: ehm.. lige for tiden.. fordi jeg ikke har nogle projekter og tanker [utydeligt].. så er det for det 316 
meste.. ehm.. oplevelser.. ehm.. for eksempel hvis jeg.. til visse fester hvor jeg ved.. altså, det er 317 
ikke noget der kommer til at ske tit.. vi har haft en kunsthistorie fest hos…  hos  en  af  mine  318 
veninder, en fra min læsegruppe, så tænkte jeg, vi kommer ikke til at være samlet sådan her.. 319 
ehm.. i lang tid, så tager jeg mit kamera med der og ligesom, prøver at fange en stemning og.. for 320 
det meste  så….  Prøver  jeg  at  fotografere  folk  når  de  ikke ved, at de bliver fotograferet. Det er 321 
meget vigtigt lige at understrege..      322 
I1:mmh. Og hvorfor…, tænker du? 323 
C: fordi ellers er det falskt.. det det, kan jeg ikke lide, det kan alle gøre.. de kan de gære med et lille 324 
snapshot kamera, og det kan også blive flot og sådan noget, men, men.. jeg synes det er sjovt at 325 
tage billeder af ting jeg ser og så kunne vende til bage til dem, og sådan ”nå, det så jeg på det 326 
tidspunkt”.. ehm.. og så også bare.. ja, folks rygge når de lige sidder, hvordan sidder de, er de 327 
sådan krumryggede, har de ret ryg og.. en intens samtale og… på Berlin-turen her, så brugte jeg 328 
lang tid på, at holde mit kameraet oppe, fokusere det på en person og så vente til de ikke lige lage 329 
mærke til.. at der var et kamera.. lige på det der ene blik .. lige inden det går op for dem at jeg 330 
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tager et billede, eller at de bliver fotograferet.. så det var jo meget sjovt lige at øve sig på det.. ja, 331 
jeg øver mig også stadig altså..   332 
I1: mmmh. 333 
C: der er virkelig mange ting jeg føler jeg stadig skal lære.. ehm.. jah, og så.. prøver jeg at få nogle 334 
projekter i gang med nogle.. altså, det er sådan, ehm, hvad hedder det.. jeg skulle lige til at sige 335 
fashionphotography, det er det ikke.. ehm.. kunstfotografi! Ehm.. for det meste har jeg bare brugt 336 
mig selv, men nu har jeg fået så mange gode veninder på kunsthistorie som rigtig gerne vil være 337 
modeller til.. så det bliver sådan noget.. kunstfoto.. 338 
 I1: hvor.. hvad, hvad er kunstfoto? Hvad, ehm.. hvad.. 339 
C: ehm.. det er jo, åh, det.. 340 
I1: .. kendetegner.. 341 
C:.. det jo, altså.. mere eller mindre opstillede billeder som.. udtrykker, måske noget mere falsk.. 342 
noget.. noget der ikke rigtig er, men (...) altså, det er ikke sådan pressefotografi eller 343 
fotojournalistik.. det er ikke en, en konkret historie, men fortæller en personlig historie.. og så skal 344 
[utydeligt] sammensætningen, jah, belysningen, det er mere sådan en form for.. at male, mere..      345 
I1: mmh. 346 
C:  end .. end bare at tage billeder.. så det er sådan, du ved.. det jeg føler at jeg er bedst til og mest 347 
komfortabelt med også.. jeg kan ikke rende rundt og tage billeder af folk på gaden og spørge om 348 
de ikke lige vil.. det synes jeg er vildt grænseoverskridende.. jeg ville gerne, men puha..  349 
21:55 – 24:28 350 
I1: hvad, hvad er det ved det du tænker er grænseoverskridende?  351 
C: mmh, altså, jeg prøvede det på fotoskolen og der fik jeg rigtige dårlige oplevelser ud af det .. 352 
mest på grund af at jeg gav mig selv en dårlig oplevelse, fordi jeg havde så mange nerver på og det 353 
er bare..  354 
I1:mmmh! 355 
C:  ..det er jo bare skræmmende, at gå over til en vildt fremmed og så si.. så stille dem, alligevel et 356 
ret  intimt  spørgsmål,  sådan  ”hej,  må  jeg  godt  fastfryse  dit  ansigt  og  vise  det  til  folk?”  altså,  sådan..            357 
I1:[griner] men det siger du vel ikke til..  358 
C:  [griner] nej nej  359 
I1: [utydeligt] så kan det jo godt være at  de  siger  ”hell  no!” 360 
C: [griner]  sådan  ”øøøh,  okay..”....  ehm..  jeg  ved  at,  at,  at  ..  altså..  de  fleste  mennesker,  hvis  der  er  361 
en  der  kommer  op  og  spørger  dig  ”hej,  må  jeg  godt  tage  et  billede  af  dig, jeg synes du er.. vildt 362 
interessant” eller et eller andet.. så siger man jo ja. Altså, jeg ville jo personligt sige ja, og 363 
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selvfølgelig lige spørge, hvad skal det bruges til.. det er jo ikke de der reklamer man ser på 364 
Facebook,  sådan,  ”mød  singler  i  dit  område” agtigt..  365 
[Alle griner] 366 
C: man vil helst gerne vide hvad…  367 
I1: [jah..] 368 
C:  …  det  skal  bruges  til..  men..    ud  over  det,  så  de  fleste  folk,  de  siger  jo  ja,  men  det  er  stadig  369 
liige…..  lige at krydse den her grænse, også.. danskere er jo.. en smule.. tilbageholdende og sådan..   370 
---------------------------------------------------- 371 
I2: så det er din egen grænse du skal bryde? 372 
C: det er min egen grænse jeg skal bryde, og ikke så meget deres, men sådan.. og sådan .. man, 373 
man frygter jo altid at folk siger nej og så er det et personligt nederlag, men det er det jo ikke, det 374 
er  jo  bare  en  person  der  siger  nej  og  ikke  har  lyst,  altså..  hvis  de  siger  et  eller  andet  ”pff,  lad  mig  375 
være”  så  er  det  jo  også  bare  ”ookay,  dårlig  dag”  ing,  men..  men  det  er  svært  sådan  ..  sådan liige 376 
og.. når man er i situationen og lige, lige kommer over det.. altså sådan, det er det samme som 377 
hvis man aldrig har danset hele sit liv og så kommer til fest og skal danse første gang, det er også 378 
lige  noget  man  skal  sådan  …  [trækker vejret dybt] jah.. 379 
I1: mmh.. og nu, det, nu siger du det, at danskere er sådan lidt.. tilbageholdne, eller..    380 
C: jah [griner] 381 
I1: jaer.. ehm.. og nu sagde du også, at det var dine egne grænser. Hvad, hvad, ehm altså.. tænker 382 
du.. at det er en blanding af dig .. som.. skal overskride dine grænser.. og danskerne er lidt 383 
tilbageholdne så derfor går de ikke med på den, eller ser du dig selv som.. nu siger du danskerne, 384 
som..   385 
C: jah.. jamen, det er jo.. det er jo en del af begge dele.. altså.. danskere har et ry for også at være 386 
en smule.. tilbageholdne, ehm.. og det er jeg altså også selv..    387 
I1: mmh. 388 
C: men  jeg..  altså..  jeg  tror  ikke  at  det  er  den  …  min  far  har  altid  sagt,  at  jeg er så dansk når det 389 
gælder sådan noget, men jeg tror altså ikke at det har noget med, med kultur at gøre, jeg tror det 390 
har noget med mig at gøre, jeg er bare en meget mere.. indadvendt person, og de er overalt i 391 
verden.   392 
I1: [mmh] 393 
C: ehm.. men jo, som folkefærd så er danskere også ikke kendt for at være sådan  ”hola  chicha”  394 
altså  sådan..  eller  sådan  ”hej  smukke,  hvad  så?”  altså..  mest  når  de  er  fulde,  men  altså  ..  det  er  395 
sådan mere.. mere for sig selv og .. ja.. der kan man måske godt sige at der er jeg ligesom en 396 
dansker, men jeg ser det ikke på den måde..  men…  jah……  det kan godt være at min far har ret 397 
[griner lidt]  398 
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24:28 -  28:37 399 
I1: hvad, i forhold til.. nu.. ehm.. nu, din danske side og din chilenske side.. hvad, hvordan.. hvad 400 
tænker du i forhold til det der med at have haft.. forældre.. fra .. fra begge.. eller det.. at være 401 
vokset op med begge kulturer?   402 
C: ja, ehm.. altså, jeg tror at jeg har fået rigtig meget ud af det, ehm.. fordi min far har gjort 403 
markant  meget  ud  af  også..  og  og….  Ligesom..  hvad  kan  man  sige..  forklare  hvordan  chilenere er.. 404 
ehm.. deres vittigheder og .. altså.. jeg kan ikke lige huske hvordan han ville forklare deres humor, 405 
men.. ehm.. men ja, også hvordan de er, de kunne være mere åbne og så alligevel.. ikke så åbne 406 
som andre fra syden, min far har sådan et meget ambivalent forhold til Chile, hvilket jo er klart.. 407 
det er hans.. det er der hvor han er vokset op, der han har rødder, der.. og han ligner en chilener, 408 
han.. ehm.. og så samtidig så ligesom også har et vidst had, fordi han ligesom bare er blevet smidt 409 
ud og ikke..hjulpet på vej, og sådan .. men .. jeg kan godt mærke, at at at .. nu når jeg er begyndt at 410 
blive  mere  afslappet  omkring  mig  selv,  også  takket  være  en  veninde…          411 
I1: [mmh] 412 
C:.. så, så er nogle af de mere chilenske træk mere kommet op, i hvert fald ud fra det min far har 413 
fortalt.. at, at, når du snakker med nogen og kan lide nogen.. så kan du virkelig lide dem, og sådan 414 
.. man har også det der udgangspunkt, at .. hvis der er nogen der kommer over og snakker, så skal 415 
man ikke være afvisende.. altså, der er en grund til at de kommer over og snakker til dig, og så.. så 416 
skal man ligesom have et smil på læben, og så bare.. tage det som det kommer.. men det ved jeg 417 
ikke om, om er decideret.. chilensk, på den måde, eller.. det er jo også noget de fleste danskere 418 
gør, det kan de sagtens.. men ja, det har han i hvert fald altid forklaret at det, det er meget 419 
chilensk at når man snakker med folk, og man, man kender folk i lang tid og.. og man.. man.. man 420 
søger den der kontakt og.. ja.. det kan man måske godt mærke at det har min søster i hvert fald 421 
fået med sig, og det.. det har jeg også.. på nogle punkter..og så den mere danske, som er så.. at 422 
man skal have sin plads..     423 
I1: [at man skal hvad?] 424 
C: at man skal have sin plads.. 425 
I1: [jah] 426 
L: .. man skal have lov til, at .. at sidde i bussen.. og høre sin musik og være sådan lidt ”meh”  [siger 427 
en lyd].. ehm, for sådan er min mor også meget, hun vil også gerne være sådan.. lidt alene..  428 
I1: jah..  429 
(mindre forvirring omhandlende spurgt spørgsmål eller ej) 430 
I1: .. så, så din mor har også, eller.. du har så fra din mors side, den der med space.. 431 
C:  [jah] 432 
I1: .. som du også selv siger 433 
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C: jah, jeg minder.. minder meget mere om min mor end, end min far, og min søster har mange af 434 
min fars træk, ehm.. både ansigtsmæssigt og personlighedsmæssigt.. er hun, igen det der.. åbne, 435 
ehm.. meget varmt, menneske, og sådan.. søger kontakt, og.. elsker når der er mange mennesker 436 
omkring hende og sådan noget, hvor jeg er mere som min mor,  som  er  mere  sådan  ”såh  skal vi lige 437 
have  en  pause,  ikke”..   438 
I1: [mmh] 439 
C: .. sådan.. jeg kan godt mærke at det for eksempel er meget hårdt at være, to ture, bor på hostle 440 
og.. har ikke rigtig lov til sådan at være.. helt alene sådan rigtig.. ehm, det har virkelig taget hårdt..  441 
I1: nå ja, turen nu her, af sted.. 442 
C: jah.. det.. man bliver lidt træt i hjernen af det, mens min søster bare ville have rendt rundt 443 
sådan [knipser med fingrene]  ”yeah!”..  hun  ville  nærmest  ikke  kunne  få  nok,  ikk’..  altså..  så  det,  444 
jah.. 445 
I1: hvordan, i forhold til.. ligner du din mor også? 446 
C: [jah, jah] jah, jeg ligner meget mere min mor..  447 
I1: [jah] 448 
C: vi har babybilleder af os selv, hvor at.. min mormor kan ikke se forskel.. på sådan.. hendes egen 449 
datter og hendes barnebarn.. 450 
I1: [jah] 451 
C: .. babybilleder.. så.. ja, vi har mange af de samme træk, og sådan..  452 
I1: hvordan egentlig, når du sådan er ude, er du blevet mødt med.. nu netop dit udseende, at folk 453 
de.. forveksler dig, eller tror noget andet eller..  454 
C: jaer ja, hele tiden.. ehm.. også i Danmark, og rigtig, rigtig meget da jeg var i London her.. der er 455 
italienere der bare kommer op.. og bare snakker italiensk til mig mens jeg har gået på gaden, og 456 
jeg  står  sådan...  ”øh”..  457 
I1: [griner] 458 
C: .. jeg ved ikke.. altså,  jeg  føler… der er franskmænd, franskmænd også.. som var på mit hostle, 459 
skulle tjekke ud, så er der en der smiler til mig og så begynder  han  bare  at  snakke  fransk….    og  jeg  460 
var bare sådan [dyb indånding].. ehm.. neeej..  461 
I1: [griner] 462 
C: sådan ”nå  undskyld,  jeg  troede  at  du  var  fransk”.. ja det, ehm, du er ikke den eneste.. ehm.. det 463 
er det samme her i Danmark også.. altså.. jeg ligner min mor, hendes ansigtstræk, men jeg har min 464 
fars sådan.. glød og.. hans mørke hår…  øøhh…. 465 
[Alle griner, da Chalaylas hår er farvet lyst] 466 
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28:37 – 33:40 467 
C: jaer, normalt har jeg hans mørke hår, og sådan, jeg har mere måske sådan mere mørke træk i 468 
det.. ehm.. og ligner meget også, en blanding af min mors, ehm, runde ansigt og så også de der 469 
indianere som min far er .. sådan, maiputi indianere, som også er meget runde i det, ehm.. ja..   470 
I1:hvor-hvordan.. har der været nogle.. nogle situationer du kan tænke tilbage på, hvor.. at, at.. 471 
folk har forventet noget, eller du er blevet mødt med et eller andet, hvor du lige har tænkt.. 472 
jamen, det er jo slet ikke mig, eller.. fordi, altså…  473 
C: [ja]  474 
I1: …på  grund  af  dit  udseende,  eller… 475 
C: ja men, virkelig, ehm.. ja, det, det har jeg.. eller sådan, der folk igen der har forventet at jeg 476 
kunne snakke deres sprog og.. ehm.. ej, det er for det meste det med, at de bare snakker.. sådan, 477 
til  mig  og..  og  så  spørger  de  hvor  jeg  er  fra,  og  så  sådan  ”jeg  er  fra  Chile”,  og  så  forventer  de  så at 478 
jeg kan spansk, og det er sådan.. det kan, kan jeg ikke.. altså jeg er ikke, mit spanske det er ikke 479 
særlig godt. Jeg kan forstå en del, men mit ordforråd selv, det er sådan.. og så bliver de sådan lidt, 480 
nå, okay, hm, kedeligt..    481 
I1: [griner pga. informantens tonefald] 482 
C: ….altså,  undskyld [sagt lettere grinene] ”sådan, nå, okay! Jamen..”  ..  ehm.. men jeg får.. også når 483 
jeg  snakker  med  danskere,  sådan  ”nå,  men  du  er  ikke  helt  dansker,  er  du?”,  det  er  jeg  ikke  – jeg er 484 
født i Chile, opvokset i København. Okay, men så kan du jo spansk. Nej det kan jeg ikke. Nej.. 485 
Mmmh, har du så været i Chile? Engang da jeg var 15, da jeg blev født .. Nå, okay..     486 
I1: Hvordan  har  du  det  med  det,  når  folk  de  sådan..  ligesom  får  den  der  ”nå..” eller.. jeg ved ikke 487 
om det er decideret skuffet, men altså, de forventer noget og så får de sådan en..  488 
C: [ja ja] 489 
I1: .. hvad-hvad tænker du? .. 490 
C: altså, man bliver sådan lidt .. Jeg har en del år været sådan lidt [puster ud] over at jeg ikke kan 491 
snakke spansk, fordi det er jo ret fedt også at kunne et.. et tredje sprog og sådan, det er jo fint.. 492 
ehm.. og så kunne  snakke  med  sin  familie,  og  imponere  folk  med  ”ja,  jeg  kan  snakke  spansk,  hvad  493 
sker  der”. Ehm.. men.. ja, man bliver sådan lidt.. også lidt skuffet, eller.. ikke skuffet over sig selv, 494 
man bliver sådan lidt ”aaah  øv”,  ikk’..     495 
I1: [mmmh] 496 
C: ..det ville jeg måske, måske jeg skulle tage mig lidt sammen og lære det og.. altså, i forhold til at 497 
jeg ikke har været så meget i Chile, det er jo ikke så meget jeg kan gøre ved, det koster mange 498 
penge og er den anden side af jordkloden, så det er sådan.. det er jo  hvad  det  er,  ikk’..  altså,  jeg  499 
har højst sandsynligt været flere gange i Chile end de har.. ehm.. 500 
I1: [mmh] .. men der er i virkeligheden en, en side af dig hvor du faktisk tænker, at det kunne du 501 
faktisk tænke dig måske, altså sproget for eksempel.. 502 
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C: [ja] ja, præcis. 503 
I1: Jah. Hvorfor? 504 
C: Det.. jeg tror det ligger  i  den  der  forventning,  ikk’.. altså.. hvis..   505 
I1:mmh. Forventningen fra dig eller de andre? 506 
C: [forventningen fra de andre] at, at.. jeg ved, altså jeg kommer til at skulle svare på det her 507 
spørgsmål.. rigtig mange gange i mit liv..  508 
I1: [mmh] 509 
C:.. også når jeg skal.. igen.. Jeg ved altid at jeg skal gentage mit navn mindst tre gange, og så skal 510 
jeg stave det .. og så, ehm, forklare hvor det er fra. Der er også mange folk der er sådan, når jeg 511 
siger  mit  navn  og  så..  ”nå  okay,  men  så  er  det  jo  fransk”.  Nej.  Nej,  det  er  det  ikke.  Det  er  indiansk.  512 
Nå, er du, hvaffor en indianer er du så? Er du fra U..Amerikansk indianer? Nej. Fra Chile. [trækker 513 
vejret dybt]  okay..  kan  du  så  spansk?  Så  kommer  den  hele  igen,  ikk’,  sådan,  så..  ja..  jeg  tror  også  514 
det er fordi jeg ved, at jeg kommer til at skulle forklare det så mange gange at på et eller andet 515 
tidspunkt kunne jeg godt bare tænke mig bare at sige ja, ja jeg kan godt spansk. Ja, jeg kan godt 516 
snakke det sprog   517 
I1: så det er mere for.. for.. nu siger du, de der forventninger, eller for ikke at skuffe, det er ikke så 518 
meget for din egen skyld det er mere for at møde dem, eller hvad?..   519 
C: Jah det, jeg ved ikke, det ligger lidt i .. 520 
I1: [du har egentlig] ikke selv behovet, i virkeligheden? 521 
C: neej, men.. jo, selvfølgelig når man også møder folk der også kan spansk og hører dem snakke 522 
så er det også sådan.. jeg  ville gerne kunne være en del af den her samtale.. 523 
I1: [mmh] 524 
C: ..og  forklare  noget  fra  min  kultur  og  hvordan  det  er  at  være  chilener,  eller..  ”hvordan  det  er  at  525 
være  chilener”  [laver situationstegn med fingrene] ikk’..  men ja. bare kunne snakke med spanske 526 
folk og så have det til fælles..  527 
I1: [mmh] 528 
C: .. så lige have sproget til fælles.. om de er fra Barcelona.. eller Sevilla.. eller..  et eller andet sted 529 
i  Brasilien  og  de  snakker  portugisisk,  eller  et  eller  andet  ikk’..  altså,  bare  man…  ja, kunne have det 530 
sammen i det mindste.. Så tror jeg også man får sådan.. måske et mere tættere forhold til ens 531 
rødder når man også ligesom kan det sprog.. i det land man er født, altså..    532 
I1: [jah..] 533 
C: .. men hovedsageligt så er det mest fordi.. når folk de spørger, også hvis folk der spørger der kan 534 
spansk og de er selv danske, men de har boet et eller andet sted og så lært det i skolen og været 535 
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vildt interesseret i at lære spansk, så er jeg sådan lidt, nå, det kan jeg ikke.. det er måske også lidt.. 536 
nå.. øv..  537 
I1: så der er lidt øv, altså.. 538 
C: [der er] lidt øv, der er lidt øv, men det er ikke noget der sådan.. gnaver i mig, så havde jeg nok 539 
gjort mere ud af det, tror jeg..   540 
I1: [mmh] 541 
C: .. jeg begynder at få en lille interesse.. jeg har aldrig været interesseret i sproget, jeg synes ikke 542 
det er sådan.. altså, jeg synes ikke, jeg synes klart nok ikke at det er eksotisk, og sådan.. ehm.. min 543 
søster har altid været meget obs på at lære det.. virkelig gerne ville snakke det, og.. dyrket 544 
sproget, og jeg har været sådan lidt, ahh ved du hvad, jeg vil sgu hellere blive bedre til engelsk.. 545 
altså, sådan.. det sprog det kan jeg godt lide, så.. men jeg er begyndt at få sådan en lille interesse 546 
for at ku lidt mere, sådan så jeg.. kan snakke med nogen... ku godt snakke med en lidt, ehm, i 547 
London var der en der var fra Spanien og så.. fik vi en samtale ud af.. hvornår vi skulle rejse hjem 548 
og hvor vi skulle rejse og.. hvaffor noget transport han skulle tage så tidligt om morgenen, og 549 
sådan nogle ting.. så det var meget godt. Der følte man også sådan lidt.. [utydeligt] .. jeg kan sgu 550 
lidt.. men selvfølgelig ville det være rart at kunne det flydende.. så en blanding af.. man får lidt øv, 551 
men ikke fordi jeg bliver decideret skuffet over mig selv.. for jeg har ikke rigtig haft interessen.. 552 
altså.. jeg tog det i gymnasiet for at gøre min far glad og så.. selvfølgelig også lidt sjovere end at 553 
have tysk, som jeg ikke rigtig kan bruge til så meget, eftersom jeg ikke er så meget i Tyskland og 554 
ikke har familie der.. så, men det var hovedsageligt for min fars skyld at jeg ligesom også.. 555 
33:40 – 38:20     556 
I1: [mmh] okay. Hvor-hvorfor tror du at du gjorde det for din fars skyld?  557 
C: Jamen, han har virkelig presset på med at vi skulle lære spansk.. altså, han har ikke lært os det.. 558 
og det er ligesom, min mor har også sagt, at det var hans ansvar.. at skulle lære os spansk.. altså, 559 
hun kan det godt, men .. det er ligesom ham der er derfra, ikk’..  og  det  gjorde  han  ikke  da  vi  var  560 
små, det gad han ikke.. og så.. prøvede han så senere hen.. jeg tror han begyndte da jeg var 13-14 561 
år, så var han sådan, nu skal vi lære spansk, og nu skal vi sige alt på spansk, og nu skal du lære 562 
hvad det og det hedder, hvor jeg var sådan lidt .. ”pfuu,  okay”  [trækker vejret dybt efterfulgt af 563 
lydeffekt med munden] …  så  til  søs…  og så har han bare presset på i så lang tid og så okay, nu 564 
starter  jeg  i  gynmasiet…   565 
(forvirring pga. mobil der begyndte at vibrere)  566 
I1:.. altså, hvilket sprog har så været snakket derhjemme? 567 
C: det, det har været dansk 568 
I1:det  har  bare  været  dansk,  der  har  ikke… 569 
C: der har ikke været noget mere, nej.. ehm, han har snakket dansk til os også.. ehm.. indtil.. indtil 570 
her hvor han er blevet lidt ældre og .. vi kan godt mærke at han.. han er rigtig god til dansk, han 571 
har i mange år været meget bedre end mig og min søster og til dels også min mor.. ej, måske ikke 572 
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min mor, men altså, sådan han har  været.. han har et rigtig, rigtig, rigtig flot dansk.. ehm.. men nu 573 
er han godt begyndt at blive en lille smule gammel.. nu kan jeg godt se, nogen gange skal han 574 
oversætte nogle ting fra spansk til dansk.. ehm.. så han vil rigtig gerne have, at vi ligesom.. min 575 
søster kan godt snakke det, han vil rigtig gerne have at jeg også lige tager lidt fat og prøver at lære 576 
det nu og sådan, fordi jeg kan godt mærke når han går .. engang bliver senil eller træt i hjernen.. så 577 
kan han ikke.. så skal man nok lige snakke spansk til ham..   578 
I1: så i virkeligheden, nu er der noget hvor at han.. forsøger at få den del ind noget mere, altså 579 
gennem sproget.. eller.. egentlig gerne ville have.. hvordan har der ellers i barndommen, eller nu 580 
med dig og din søster, har der været noget hvor de.. eller hvad har dine forældre gjort for ligesom 581 
at .. forsøge at få de her.. begge kulturer.. ehm.. 582 
C: det har for det meste været for min fars side. Nu har min mor og far ikke været sammen siden 583 
jeg var 1 år, siden jeg kom til Danmark.. 584 
I1: [okay] 585 
C: .. så gik de fra hinanden.. og de kan ikke udstå hinanden, så det. Så det har altid været for det 586 
bedste, ikk.. men så vi har været meget sådan separat.. ehm.. min mor har ligesom bare.. været.. 587 
altså.. min mor, ikk.. og.. ikke så meget dansk kultur, hun er ikke sådan særlig.. minded på sådan 588 
noget.. ehm.. flæsk til jul og sådan noget.. ehm.. hun er sådan et verdensmenneske, kan godt lide 589 
at rejse rundt, andre kulturer og.. køber rigtig mange ting når hun har været i Sydafrika, hun har 590 
været i Egypten, så køber hun ting med derfra og .. hun er historiker, ikk, og sådan .. 591 
verdensmenneske og .. jah.. min far han har været meget.. han har været mere sådan opsat på 592 
hvis.. den chilenske kultur også fordi den er så langt væk.. ehm.. men.. der er ikke så meget at 593 
gribe fat i.. med den chilenske kultur, det er ikke sådan for eksempel .. Mexico har man ligesom 594 
det der.. Dia de los Muertos og.. altså, du ved.. der er sådan nogle små ting man kan købe derfra 595 
som er sådan lidt sjove og alle kender til dem, og de der små skeletter med sombrero på.. ja, ehm.. 596 
min gudfar er fra Mexico også så hans hjem er meget sådan.. mexicansk præget og.. ehm.. mens 597 
min  fars  hjem  har  været  mere  sådan  lidt  mere..  puh,  ja…  n  blanding  af  sådan  alle  mulige  ting  han  598 
kan lide, fordi.. om.. det der er i Chile.. nu er der så også så mange forskellige ting fordi Chile er så 599 
lang at man.. der hvor vi har hovedsageligt rødder der kan du købe.. ponchoer med lamaer på, 600 
ikk.. altså, det er sådan det.. så er der de der XXX (MAIPUCHI??) indianerhatte som bare er sådan 601 
meget flad.. skygge.. og sådan lidt .. placeret på hovedet [viser med hænderne hvordan hatten ser 602 
ud] og igen, ponchoer og.. lidt ligesom sådan nogle peruvianske panfløjespillere, ikk.. ej, det er sgu 603 
ikke så sexet altså.. [griner] ehm.. så ja, det.. jo, der er nogle vulkaner man kan kigge på, det er 604 
sådan.. der  er  sgu  ikke  så  meget  man  kunne  sådan…  jo,  der  er  sådan nogle rigtig, rigtig kitch.. 605 
ehm.. altså, virkelig, virkelig kitch..sådan bronzeplader hvor de har.. sådan trygt nogle af land.. de 606 
store landmærker af Chile på, og så malet det og så skrevet hvad det er og sådan noget, som han 607 
har givet til os, som vi bare har hængt ud på toilettet.. 608 
(alle griner)            609 
C: ehm.. det er sådan.. jah.. rent visuelt er der ikke så meget..  610 
I1: og hvem er man? Er det i familien, eller hvad? Hvem har givet jer.. 611 
C: det er min far.. [griner] 612 
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I1:nå okay, det er din far.. 613 
C: [ja] [griner] 614 
I1: .. der igen forsøger at få den der chilenske ind.. [griner] 615 
C: [ja ja] wow, det er meget chilensk det her, ehm .. ja, wow, flot.. [griner] 616 
I1: [tak, far] [griner] 617 
C: [super].. den bliver.. hængt her ud.. men ehm, ’puf’ [lydeffekt], hvad kan man.. prøver lige sådan 618 
at.. det er også svært sådan lige at ..  619 
I1: [kan du, kan du] tænke tilbage.. hvis du kan prøve at huske, ehm, fra din barndom, ehm.. på en 620 
eller andet situation hvor du er.. blevet konfronteret med det her med måske at være fra.. altså, 621 
med multietnisk, blandet forældre.. ehm.. 622 
38:20 – 45:50    623 
C: altså hvor andre har.. [konfronteret?] [utydeligt] 624 
I1: hvor du er blevet mødt netop af .. af samfundet, af..  625 
C: jah.. 626 
I1: af folk udefra.. hvor de ligesom.. [utydeligt] konfronteret med det at være.. anderledes, 627 
blandet..  628 
C: jah, der var .. på et tidspunkt hvor jeg virkelig kan huske, det var så i folkeskolen, til 629 
musikundervisning. Og det var jo en jødisk skole jeg gik på, på det tidspunkt, så der var rigtig 630 
meget Israel, Israel over det hele og.. jeg vidste.. jeg vidste ikke engang hvad en jøde var da vi 631 
startede.. det var sådan lidt [lydeffekt].. eller, da jeg startede der.. ehm.. og ehm.. ja.. så var det 632 
sådan meget israelsk og dansk .. det var sådan hovedsageligt det der var.. ehm.. så i 633 
musikundervisningen var der så en eller anden der havde fødselsdag og så skulle vi selvfølgelig 634 
lige.. vores fine blokfløjter.. lave den der.. fødselsdagssang.. blokfløjter.. skulle vi synge.. og så var 635 
det på dansk og hebraisk, og så tror jeg bare at jeg var lidt mut og var sådan lidt [puster ud] .. altså, 636 
jeg hader sådan noget fødselsdagssang og.. sådan tvungen.. glæde.. altså, jeg er ligeglad med at 637 
der er fødselsdag, jeg får ikke nogle gaver ud af det, ikk’.. stod bare og var sådan lidt mut og.. så 638 
var  min  musiklærer  sådan  ”nå, hvad er det så på spansk?”.. jeg var sådan lidt.. jeg kunne måske 639 
først  vers  og  så  gentog  jeg  det  bare,  ”ej  det  var  da  spændende”  og  det  var  bare  sådan..  okay,  jeg..  640 
hun spurgte mig ikke om jeg kunne spansk, det var bare sådan, nå, hvordan synger man den på 641 
spansk, og så er det sådan lidt pinligt at sige, det ved jeg ikke..  jeg  syntes  at  det  var  sådan  meget…  642 
ja, det var måske lidt grænseoverskridende.. ehm.. så jeg kunne lidt af den og så sang vi den og så 643 
var det sådan en lidt.. flad fornemmelse.. fordi alle de andre de var sådan lidt.. de var ligeglade 644 
med det, ikk, og .. og også til dels ligeglade.. og så var det bare sådan lige pludselig så var jeg.. blev 645 
jeg konfronteret med, at.. at.. jeg var et andet sted fra og.. og så sku.. skulle jeg også bevise det på 646 
en eller anden måde, eller sådan.. hun mente det sikker i bedste.. det var sikkert i bedste mening, 647 
men altså, det var bare.. der gik det bare op for mig, at jeg følte at jeg sådan var intet sted fra.. 648 
føltes.. og folk blev også ved med at kalde mig sådan, hende fra Chile, og.. hun er fra Chile, og det 649 
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er min veninde fra Chile og sådan.. [fnyser] København, ja, altså.. Jeg er fra København, jeg har 650 
været i Chile.. det, det var sådan mere, ja.. Også, ”nå, hvordan er det i Chile?”  Det  ved  jeg  ikke,  651 
altså.. det, det må du spørge dem om, jeg, jeg har sgu ikke været der sådan.. så der var ret mange 652 
da jeg kom på min nye skole der [utydeligt] .. chilener, chilener, chilener.. det var bare sådan.. 653 
altså, jeg ved ikke hvad det er de vil have af mig, sådan..              654 
I1: [mmh] Ja, hvad tænker du de vil have når de sådan bliver ved med at.. eller, hvordan har du det 655 
med  det,  når  du..  altså,  ”jeg  er  ikke  derfra”  eller..   656 
C: jamen, det er jo meget, altså i starten, så, så min far han var sådan, nå, men ”du skal være stolt 657 
af det”, sådan ”jaa, fedt, jeg skal være stolt af det”.. og så.. tror jeg bare at folk gjorde så meget ud 658 
af det til sidst, at jeg sådan, men hvad er der egentlig, hvad er det egentlig jeg skal bruge det her 659 
til? Sådan.. hvorfor, hvorfor er det så vigtigt.. at jeg er født et sted.. det var ikke mit valg at jeg var 660 
født der, altså.. det er sådan.. det var ikke min beslutning.. det var heller ikke min beslutning at 661 
rejse, men, jeg er pænt tilfreds med at være vokset op i Danmark og har det fint med at være fra 662 
København og sådan.. det var mest de andre der hele tiden.. jeg ved ikke om de [utydeligt]..      663 
I1: [og de andre] det var skolen, eller.. klasse..  664 
C: [ja, mine venner] i skolen og sådan noget, og det er jo klart de synes at det er spændende, det, 665 
det er jo langt væk, altså, det kunne lige så godt have været fra Australien og folk ville have syntes 666 
det var spændende, og sådan.. ehm.. men.. det var bare sådan, til sidst var det bare sådan, jeg ved 667 
ikke helt hvad det er jeg skal bruge det her til.. og jeg kan ikke rigtig give dem noget.. altså, sådan..   668 
I1: Følte du.. hvor gammel var du her? Eller.. 669 
C: Åh, det må have været.. anden klasse, jeg startede på den skole i anden klasse.. ehm..  670 
I1: [anden klasse] 671 
C: .. og  så  frem  til…  åh..  det  var  frem  til…  sjette  klasse,  var  der  rigtig  meget  sådan..  op  og  ned,  frem  672 
og tilbage ehm, jeg ville, det var også sådan en meget lille skole, så jeg tror også det var derfor at..   673 
I1: [mmh] 674 
C: .. folk hele tiden.. du fik den her rolle og så kom du ikke ud af den der rolle.. altså, overhoved.. 675 
det var virkelig svært.. alle var i den her bås.. hvor folk på den skole har kendt hinanden siden 676 
vuggestuen.. siden de var 10 måneder gamle, og så kommer der en ny pige ind i anden klasse, det 677 
er ret sent, ikk..    678 
I1: [ja] 679 
C: og  så  var  hun  bare  ’hende  fra  Chile’,  og  så  i  syvende  klasse  rejse  vi  til  Polen,  og  så  var  det  noget  680 
helt andet.. ehm.. det var en international skole jeg gik på og folk var sådan set ligeglade med hvor 681 
du var fra, det var sådan, ”pff”  [lydeffekt] ikk.. 682 
I1: hvordan var det så, at flytte, skifte til det? 683 
C: det var virkelig rart, jeg fandt virkelig mig selv der.. det, det.. 684 
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I1: jah? På hvilken måde?  685 
C: det var bare et helt andet skolesystem, og.. og mennesker.. folk var meget.. det var bare, det 686 
var ligesom også bare sådan et transitsted, ikk, der var rigtig mange som.. sådan en international 687 
skole hvor der var ret mange ambassadebørn og.. folk.. flyttede, eller, rejste efter et år og nogle 688 
kom tilbage og var der i fire år og rejste igen, og.. nogen kom tilbage igen efter et år og sådan 689 
noget, det var.. så lige pludselig var man bare sådan et helt andet, anderledes sted, hvor folk.. ikke 690 
har kendt hinanden siden de var 10 måneder gamle og.. og.. man bliver ikke sat i nogen boks fordi, 691 
man bliver nødt til at lære personen at kende før man kan dømme dem for man aner ikke hvad det 692 
er for en type der kommer ind.. sådan, over det hele, altså.. vi var.. den gruppe jeg var med, vi var, 693 
altså, en polak.. ehm.. en fra Grækenland, en fra Nigeria, og en fra.. Thailand.. og så mig..        694 
I1: [mh] 695 
C: .. det var bare sådan.. et samsurium af alt muligt, og.. ja, så tror jeg bare det blev, det blev, mere 696 
ligeglad med.. hvem jeg skulle være, og.. hvor jeg skulle være fra, og sådan noget.. og.. selvfølgelig 697 
stillede de  nogle  spørgsmål,  det  er  sådan..  hvis  de  nævnte  sådan,  ”nå,  men  du  er  fra  Chile”  og  så  698 
var  deres  første  spørgsmål  sådan,  ”nå,  men  har  du  så været der siden?”..  det  var  sådan,  ”ha!  – tak! 699 
Nej,  det  har  jeg  ikke”  [griner]  700 
I1: [griner] 701 
C: ehm, for der var rigtig mange der også var født alle mulige mærkelige steder og ikke havde 702 
været der, der var en canadisk pige som var.. du ved, sådan perfekt ehm.. accent, altså, snakkede 703 
perfekt engelsk, og sådan noget, og kunne virkelig.. godt forstille sig, at hun har boet der, og det 704 
var bare sådan.. nej, hun var vokset op i Polen.. hendes polsk var flydende.. men hun var bare.. 705 
født i Canada, kom til Polen da hun var 4 eller sådan noget.. så folk, var bare sådan..     706 
I1: [mmhm] 707 
C: det var bare så lige meget, eller sådan.. altså, de stillede jo spørgsmål til noget historisk, og det 708 
vidste, det ved jeg godt noget om.. jeg ved godt hvad der har foregået i Chile.. men, men jeg har 709 
ikke selv været der.. eller sådan.. så det.. så fik jeg meget mere plads til ligesom at blive en anden 710 
person og ikke hende fra Chile, som ikke har været i Chile og ikke kan spansk.. altså, sådan.. så, så 711 
var det bare sådan, så blev jeg Chalayla [dette er ikke informantens rigtige navn].. sådan.. det var 712 
fint. Og så kommer man tilbage til Caroline skolen og så er det.. to år, hvor jeg bare.. havde det 713 
meget bedre med mig selv..            714 
I1: fordi du havde haft det der, altså..  715 
C: [fordi jeg havde] haft..  716 
I1: [nu sagde du selv] at du fandt dig selv der, altså.. kan du..  717 
C: [det var plads] 718 
I1: [..prøve at sæt nogle ord på] på den måde at [finde dig selv] 719 
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C: [ja, ja, men altså].. jeg blev ret meget mobbet også i folkeskolen, fordi jeg var lidt mærkelig og 720 
lidt anderledes og sådan.. ehm.. jeg tror ikke det havde noget med, at være.. et mærkeligt sted fra, 721 
men.. ja, så, da jeg kom der, så vidste jeg bare, at jeg skulle være der et år.. og.. så var jeg væk..og 722 
så  var  det  det,  så  da  jeg  blev  mobbet  der,  var  jeg  sådan  lidt  ’pff’  [lydeffekt].. ja altså, hvad kan I 723 
gøre, ikk.. altså, I kan ikke lave, I kan ikke nå at gøre mit liv til et helvede på et år.. altså, det, nu har 724 
jeg brugt syv år.. på.. [fnyser] jeg har oplevet syv år hvor jeg bare har hængt fast det der sted, det 725 
er ikke sjovt, men et år.. det.. the damage has been done, ikk.. altså, jeg har prøvet lidt af det hele.      726 
I1: [mmh] 727 
C: [så] de prøvede jo at mobbe os, og så.. den der lille gruppe jeg var med, de var bare.. kaldte os 728 
alle sammen lesbiske.. [utydeligt]..  ja ja, kan da godt sige, at vi er lesbiske..   729 
I1: nå, hvem, hvem er I.. hvem.. hvem kaldte I lesbiske?  730 
C: [det var] bare mig og mine veninder, og sådan noget. Vi var bare en gruppe af lesbiske piger, og 731 
det var.. i Polen, er det sådan lidt homofobisk, så det var nogle af de andre polske elever, der var 732 
sådan..  ”Nå,  I  holder  i  hånd, i er bare totalt meget lebber” og sådan, til sidst.. en af mine veninder, 733 
som…..  var  meget.. ehm.. følsom, omkring sådan noget, hun.. begyndt at græde på et tidspunkt, så 734 
holdt  jeg  hende  bare  i  hånden,  og  sagde  ”jah..  vi  er  lesbiske  elskere”,  og  så  vidste  de  ikke  hvad  de  735 
skulle gøre og så begyndte man bare at få de der små.. kampe man havde vundet fordi.. at man 736 
var alligevel bare sådan et nul-punkt, altså, de vidste ikke hvem man var og, hvordan de skulle 737 
forholde sig til en, og så, så tror jeg bare at jeg fik lov til ligesom at stable de der byggeklodser op.. 738 
på mine egne præmisser..        739 
I1: [mmhm] 740 
C: .. øh fordi..  741 
I1:[og det] var i Polen? På den skole der? 742 
C: [ja] ehm.. hvor, det var sådan lidt.. blev lidt ligeglad med.. ehm.. generelt mobning og det, 743 
sådan.. de kan da godt skabe rygter om, at jeg.. er.. at vi er en eller anden stor.. gruppe af lesbiske 744 
piger, jeg skal rejse om et år, jeg er lige glad, altså.. og under alle omstændigheder ville jeg være 745 
lige glad, altså.   746 
I1: [på det tidspunkt] så lyder det.. så er du nået et eller andet stadie hvor du er mere ligeglad, 747 
men der har været nogle år hvor.. det faktisk, er..    748 
C: [ja ja], hvor mobningen har været sådan.. men det er også når man hænger fast, ikk.. og man 749 
ved ikke hvornår man ligesom.. altså.. når man går i folkeskole, det jo.. altså, et år er jo bare en 750 
million år, ikk, når man er ung, ikk.. sådan.. så.. 751 
45:50 – 55:42   752 
I1: jah.. så der var det der tidsmæssige aspekt, hvor du kunne se.. det kun en begrænset periode.. 753 
C: [jah] præcis.. og man ikke, og.. altså selvom.. hvis jeg prøvede at bryde ud af det der, altså når 754 
jeg gik på, på Caroline skolen, der.. eller.. den anden skole.. her i Danmark.. så var det meget, 755 
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ehm.. jah, det sådan.. nu er man jo bare sat ind i den der boks og du kan ikke slippe ud.. og det er 756 
igen det der med.. du fra Chile, du er hende der, ehm.. du er ikke så spændende, for du kan ikke 757 
rigtig sige noget spændende om det.. ehm.. du holder dig for dig selv, du er lidt mærkelig, og så.. 758 
og så er det bare sådan, hele vejen igennem.. flere år i træk og sådan noget, det.. og man kan ikke 759 
bryde ud af det.. ehm.. og så får man bare lov til at rejse væk, hvor man igen bliver mødt med 760 
sådan  en  helt,  sådan..  ”hvem  er  du”..         761 
I1: [mmh] 762 
C: .. og det er helt andre, en helt anden tankegang i forhold til at være.. være et andet sted fra, og 763 
sådan.. altså, ja.. så kunne jeg så fokusere på hvem jeg var som person, i stedet for at skulle.. 764 
fokusere på.. bevise noget, ikk.. 765 
I1: [jah, jah] 766 
C: ehm.. så det var rigtig, rigtig rart.. og kom tilbage og var sådan.. ja.. altså, havde.. ikke, ikke følte 767 
mig sådan.. tvunget til at skulle, skulle.. bevise.. en eller anden mærkelig form for.. ehm.. sådan, 768 
patriotisme? Sådan.. som jeg ikke har.. til, altså, har jeg så heller ikke ved Danmark, jeg kan godt 769 
lide København og jeg synes at det er fedt og sådan noget, men.. men jeg er ikke sådan noget 770 
med..  ”wuuh,  Danmark!”,  fædreland..  ehm..  og  sådan  har  jeg  det  heller  ikke  med  Chile,  ehm..  det  771 
er sådan lidt.. kom tilbage og var sådan lidt mere, mmh, ja, tja.. Jeg er født i Chile og jeg opvokset i 772 
Danmark, det er det, det er mit svar, og det er det.. der er ikke så meget andet, altså jeg har ikke 773 
noget at skulle bevise alligevel..      774 
I2: hvordan reagerede de andre, nu hvor det var den samme skole du kom tilbage til? Hvordan 775 
reagerede de så på, at du havde.. ændret, dig så meget på det år?  776 
C: ehm.. nogle var sådan, meget chokerede.. ehm.. nogle blev ret sure, fordi det.. hvor vover jeg, 777 
at få det bedre, ikk..  eller  sådan..  de  kunne  ikke  rigtig  forholde  sig  til  det,  ”ej,  du  snakker  meget  778 
mere  nu,  ej  du  bander”,  de  troede  ikke  at  jeg  bandede..  ehm..  de  første sådan par år jeg gik på 779 
Caroline skolen, fordi jeg bare ikke sagde så meget, men mine veninder.. som rigtig havde lært mig 780 
at kende.. ku.. vidste godt hvordan jeg var, ikk.. altså, sådan, så da jeg ligesom kom derhen og var 781 
sådan lidt mere.. laissez faire med ting, så.. de blev, nogle blev sådan lidt..  ”nå,  du  har  rigtig  meget  782 
fået selvtillid dernede, hva, hm, hm, hm”,  ehm..  og  så  andre  var  sådan  lidt,  ”fuck  hvor  er  det  fedt”  783 
altså,  ”hvor  er  det  spændende”  og..  ”har  du  lært  polsk”  og..  det er igen altid det der med.. 784 
(alle griner)     785 
C: sådan er det.. ej, okay, jeg har været der i et år.. prøv du selv at sådan udtale den gade jeg 786 
boede på, ikke: Przy, [knipser med fingrene] go! Altså.. ehm.. men altså forældre.. lige pludselig var 787 
der  også  bare  sådan  forældre  fra  skolen,  som  jeg  ikke  har  snakket  med  der  ”nej,  du  har  været  i  788 
Polen, hvordan var det, var det spændende”  og  det  sådan,  jeg  har  aldrig  snakket  med  dem  før..  789 
men man blev set i et helt andet lys lige pludselig   790 
I1: [mmh] 791 
C: bare  når  man  havde  været  væk  i  et  år,  så  var  folk  sådan  helt  ”[trækker vejret ind for at 792 
understrege overraskelse], wow, hvor er  det  modigt”,  eller  sådan..  modigt, det var jo ikke rigtig mit 793 
valg, men altså.. ehm.. men ja, der var nogle der så rigtig godt på det, og nogle der virkelig.. mine 794 
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lærere til gengæld var virkelig, virkelig sådan.. kunne virkelig se at jeg havde fået det bedre, og.. 795 
var rigtig, rigtig glade for det, og virkelig sagde, du skal bare huske den her følelse, du skal bare 796 
blive ved med at have det sådan her.. så..     797 
I1: [kan] du.. altså.. så der har været en.. når du sådan kigger tilbage så er der et skift fra, den du 798 
var, ehm.. inden du tog af sted, og så den du så blev.. eller.. 799 
C: [jah].. det er sjovt, netop fordi at jeg definerer også ting som før eller efter Polen.. det er sådan 800 
meget skillepunktet..  801 
(alle griner) 802 
I1: post-Polen og pre-Polen  803 
C: ja, præcist .. [griner] .. og det er sådan, ”hm, ja, og så var der jo den der, ja,  det  var  før  Polen”,  så  804 
det  er  sådan,  ”og det var efter”, og det gør jeg stadig, det er sådan, det er en virkelig god sådan 805 
måde at skille det.. ja.. det gør min mor og søster til gengæld også, men.. af andre grunde, andre 806 
årsager, det er sådan en rigtig god måde lige at pinpointe.. før Polen, efter Polen..      807 
I1: [mmh] 808 
C: for eksempel, vi tog til Chile efter Polen.. og det var rigtig godt sådan lige at få det i den 809 
rækkefølge..  810 
I1: Jah.. hvor-hvorfor tænker du egentlig, at det var den rækkefølge? 811 
C: ehm.. jeg tror fordi jeg havde fået det så meget på afstand.. havde fået det der med at jeg skulle 812 
være chilener så meget på afstand, og det var sådan.. nu kunne jeg rent faktisk se [utydeligt] .. på 813 
igen, mine præmisser, ikke.. at det sådan, ikke når jeg endelig kommer til et land så kan jeg 814 
fortælle de andre hvordan det er, at det.. det havde intet med det at gøre.. det havde noget at 815 
gøre med, endelig.. min mor havde købt billetter lige da vi kom hjem fra Polen og det var til et år 816 
efter, så jeg rendte rundt i et år og var sådan, troede bare ikke på at vi skulle afsted.. jeg turde ikke 817 
se billetterne.. det var sådan, hvis du spørger Yasmin,  også..  da  min  mor  har  sagt,  ”jeg  har  købt  818 
billetter,  de  ligger  her,  vil  du  se?”  ”Nej..  jeg  vil  simpelthen,  jeg  vil  simpelthen  ikke,  nej,  nej,  jeg  vil  819 
ikke, jeg vil ikke tro på  det  før  vi  sidder  i  flyet,  før  vi  er  der,  før  vi  er  landet”..           820 
I1: hvorfor tror du at du havde det sådan? 821 
C: fordi, det var bare sådan.. vi havde snakket om det i så mange år, min far havde snakket om det 822 
i sindssygt mange år, vi skulle af sted næste år, næste år, næste år.. jaer, min mor var så mere 823 
realistisk,  og  sagt..  ”du  skal  nok  ikke  lige  tro  på  det,  han,  han,  det  kommer  ikke  til  at  ske”.. så, 824 
ehm.. det har hele tiden sådan, været rigtig, rigtig begejstret da jeg var lille og bare hele tiden fået 825 
det skubbet..  826 
I1: [fået at vide.. jah..] 827 
C:.. skubbet, skubbet, skubbet, skubbet.. så til sidst, da de endelig var der billetterne, så nej.. nej, 828 
nej, nej, nej, det sker ikke [griner]..    829 
I1: så  det  var  noget  du  glædede  dig  til,  og  så  frem  til,  og… 830 
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C: jah, jamen, jeg tror at jeg sådan glædede mig, og så var jeg sådan, nej, du skal ikke glæde dig, 831 
det skal du ikke, det sker jo ikke, det sker jo ikke.. jeg turde virkelig ikke tro på det.. og så endelig 832 
da vi var i flyet så var det også bare.. jah, det var en 26timers flytur, ikk, så jeg nåede lige at være 833 
sådan  helt  ”oh  my  god!”  og  så  ”puh,  hvor  er  jeg  træt”,  ”oh  my  god!”,  ”puh,  hvor  er  jeg  træt!”.. 834 
men ja, det var.. det var også [utydeligt] .. kan ikke sove i et fly, så.. jeg var bare vågen i 26 timer.. 835 
og  var  sådan  helt,  da  vi  landede,  var  det  også  bare  sådan  helt  ”aarrraaah,  hvad  sker  der”..   836 
I1: og hvordan var det så, da du så endelig kom frem og efter så mange år i virkeligheden, sådan.. 837 
C: men jeg kan bare huske da vi landede og der sådan.. okay, kig! Du skal huske det her, du skal 838 
huske det her, du skal huske det her! Og så.. det kan jeg faktisk. Altså, jeg kan huske da vi kom ud 839 
fra lufthavnen, og jeg kan huske at der var en..  purpur  bil  der  stod  parkeret,  og  jeg  tænkte,  ”nå,  840 
det  var  da  en  sjov  farve”,  og,  sådan..  sådan nogle små ting.. og da vi sad i bussen, var det også bare 841 
sådan.. du skal huske hvordan bussen kører, hvor meget ryster den, hvordan er landevejen, og.. 842 
kig ud, og der er nogle bjerge der, og.. er det diset, hvordan er vejret, og..      843 
I1: kan, kan du huske det? 844 
C: [jeg kan huske] det, jaer. [griner] Virkelig bare sådan, du skal huske det hele! 845 
I2: og hvorfor var det, at det var så vigtigt for dig at huske det? 846 
C: fordi jeg tror at hvis jeg virkelig fik det ind til at starte med, så ville jeg kunne.. tage det med 847 
mig.. og fortælle folk om det senere hen, så ville jeg.. jeg havde en eller anden idé om, at hvis jeg 848 
ikke prøvede at huske det, så ville jeg glemme det.. ehm..   849 
I1: [okay] 850 
C: .. det var også før jeg tog billeder, og sådan noget.. hvis jeg havde haft kamera med, jeg tror det 851 
er godt at jeg ikke tog billeder der, fordi.. jeg ville bare have stået sådan her [imiterer kamera 852 
foran øjnene] i stedet for at have oplevet ting.. ehm.. jeg var virkelig sådan.. [hvisker]  ”det  her  skal  853 
du huske, det her skal du huske, det her skal du huske”.. jeg slappede selvfølgelig af sådan længere 854 
henne af vejen, sådan.. og bare lod det komme naturligt, men da.. den første.. køreturen, til San 855 
Diego, det var bare.. kig, kig, kig rundt, kig på folk.. kig på babyen der sidder bagved, smil til 856 
babyen, kig ud igen.. 857 
(alle griner)     858 
I1: kan du prøve.. altså, nu lyder det som om du kan huske mange af de der ting, den følelse du 859 
havde, da du sådan var af sted, eller.. hvad det sådan.. 860 
C: jeg tror det er første gang i mit liv, at jeg.. man siger altid sådan, åh, jeg kan virkelig mærke at 861 
jeg er landet .. du ved, man siger når man har været på ferie og.. enten når man er på vej til ferie 862 
eller kommet hjem fra ferie, det var sådan.. første gang, at jeg forstod hvad det var folk mente 863 
med det, sådan, jeg kan virkelig mærke, at.. jeg er landet  864 
I1: [mmh] 865 
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C: .. jeg var sådan, det var sådan helt, ehm.. sådan, måske som om.. jeg gearede helt ned, jeg 866 
vidste ikke at jeg havde været oppe at køre, men jeg gearede ned alligevel.. og så….  Var  det  bare  867 
lidt ligesom at.. ligesom at åbne sådan en lille dør, altså, bare ind til hjernen og bare få alt ind.. 868 
hvor jeg bare stod og virkelig bare prøvede at få det hele ind og.. slappe helt af i kroppen så.. mine 869 
andre sanser ligesom kunne tage det ind og.. og så gemme det.. ehm..     870 
I1: så altså landet både i bogstavelig forstand med flyet, men også.. 871 
C: [ja], men også sådan rent.. kropsligt og.. jaer, mentalt også, og sådan.. 872 
I2: hvorfor tror du at det var sådan?   873 
C: jeg tror det var fordi det havde været et år hvor jeg havde vidst, at det her skulle ske, og 874 
alligevel ikke troet på det.. og så var det bare den længste flyvetur, det var jo sådan.. pænt billig 875 
billet vi skulle have, så der var lige nogle stop ind imellem, og vente i nogle lufthavne, og.. den 876 
længste.. længste, længste flyvetur på.. 17 timer, eller sådan noget.. det har jeg, det har jeg ikke 877 
prøvet før, det havde jeg ikke på det tidspunkt.. så det var også bare.. jah..  878 
I1: så, så hele.. altså fordi det kan jo så været mange år du egentlig har.. et eller andet sted, 879 
forberedt dig til den her tur og fået at vide, også endelig kommer du frem og hele turen dernede 880 
ehm, har jo været en stor oplevelse, går jeg ud fra..   881 
C: [mmh. Ja, rigtig stor] 882 
I1: ehm.. hvordan, sådan at komme hjem sådan efter den, og hvad kan du tage med derfra?  883 
C: jeg tror det var.. jah.. 884 
I1: eller hvad husker du specielt.. fra det.. 885 
L:  jeg tror jeg husker.. jeg husker rigtig meget.. hvordan folk var, altså, sådan hvordan.. kiggede 886 
meget på.. chilenerne og min familie.. selvfølgelig.. at se min familie, det var jo også bare..  887 
I1: var det første gang, egentlig, at du så den side af familien.. 888 
C: [første gang jeg så dem.. ja] 889 
I1: [ja.] og hvordan var det? 890 
C: jeg tror, ehm.. det var meget rørende.. ehm.. fordi de blev.. så glade, altså de var sådan helt, 891 
ehm, som om det var sådan, messias eller sådan noget der bare kom ind af døren, de var sådan 892 
helt ”[trækker vejret ind for at illustrere overraskelse]”, det var også første gang de havde set min 893 
mor i rigtig lang tid, og sådan noget, ehm.. og.. faktisk også første gang i.. 30-35år at hele familien 894 
var samlet, inklusiv min far var også dernede på det tidspunkt..   895 
I1: [mh] så din mor og far var i samme rum, eller..  896 
C: jah, de var i samme hus, men de holdt sig sådan.. adskilt.. de sov selvfølgelig i forskellige 897 
værelser.. ehm.. vi kom, ehm, familien kom i avisen, faktisk.. den, ehm, min far og hans søskende 898 
og.. de blev alle sammen samlet på grund af mig og Xiomi, ehm, kom.. min søster.. ehm..  899 
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I1: [mh] 900 
C: ..kom over og besøgte dem, så de kom alle sammen til, ehm, hjem til vores bedsteforældre der, 901 
og.. jah.. og det var tilfældigvis også min søsters fødselsdag, den dag vi besøgte dem.. så der kom 902 
jo.. sindssygt mange mennesker, det var meget fascinerende at se hvordan de holdt fødselsdag, 903 
og.. og se min.. se min farfar der sidder ved bordenden, jeg har hørt rigtig meget om ham jo, han 904 
er sådan, meget.. stor, rolig mand, og så se min, min farmor som bare render rundt, frem og 905 
tilbage, og, køkken, og.. bare laver mad og kager til, 25 mennesker i sådan et minimalt.. lille hus, 906 
de har.. og så lige pludselig kommer der folk ind, og så min mor prøver på at oversætte og sådan, 907 
nå men hvem.. så er der en der kommer over og giver min søster et kæmpe kys på kinden og bare 908 
sådan står og snakkede og ej hun var jo, lille Xiomi, og sidst jeg så dig, og.. sådan, hvem var det, nå 909 
men det var vores tidligere nabos.. søn.. og det var sådan, ookay.. så der var simpelthen kommet 910 
folk, der havde set os da vi var små babyer.. kommet sådan, og de boede.. langt væk, de var bare 911 
kørt.. i sådan et par timer for at se.. det var som om vi var sådan nogle folkehelte..       912 
55:52 – 1:00 913 
(alle griner) 914 
C: det var tidligere nabos børn, og det er så deres.. børn, og..dem har I så ikke mødt, men de har 915 
hørt rigtig meget om jer, så det skal.. altså, det var sådan.. og fætres børn, og deres.. og 916 
børnebørn, og.. det var bare sådan, oh my god! 917 
I1: og hvordan var det, at være det midtpunkt og folk kom langvejsfra og, hele jeres familie som I 918 
aldrig har set, altså hele oplevelsen af, både den fest og hele.. turen dernede..  919 
C: jg tror det var, ehm.. altså, det var, det var rigtig rart sådan bare at få lov til ligesom bare at blive 920 
først rundt omkring, altså.. sådan.. at kunne slappe rigtig meget af, fordi familien.. viste de steder, 921 
også hvor de bor, vi skulle også besøge dem, altså, når de rejste, eller, når de tog hjem igen, så 922 
skulle vi også besøge dem, under turen, og sådan.. og det var rart ligesom og.. og.. bare have de 923 
steder og bare tage hen og se.. samtidig med, at.. at det var helt overvældende og se hvor, hvor 924 
lykkelige de her mennesker var, fordi man.. eksisterede, eller sådan.. det var virkelig bare.. og min 925 
søster, hun var også bare.. helt vildt glad, hun stod bare, hun have julelys i øjnene fordi.. det er 926 
sådan et hjem hun altid, altså.. hun, hun rigtig gerne.. vil have, også.. hun har ikke noget i mod, det 927 
er normalt bare mig og min mor og min søster, sådan juChalaylaften, og det er rart.. det er hun 928 
glad for, men hun, hun er så glad for så meget liv..      929 
I1: [mmh] 930 
C: ..og, s.. og for mig var det også, sådan [undskylder for host].. for mig var det også helt fantastisk 931 
at se de her mennesker og, de var sådan.. de var jo mere fokuserede på Xiomi.. fordi de havde 932 
kendt hende siden hun, indtil hun var 4.. så du ved.. når børn får lidt mere personlighed når det er 933 
de bliver lidt mere ældre og kan snakke, og.. de havde jo sindssygt mange historier, og hun kunne 934 
også huske nogle ting.. kunne huske noget fra hjemmet, sådan, ej, der var fjernsynet også den 935 
gang, og sådan.. ja.. så de var mest fokuserede på min søster..    936 
I1:hvordan havde du det med det? 937 
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C: i starten var jeg sådan lidt, øv, eller sådan, men så.. senere hen var det også meget rart at.. at 938 
jeg ikke var så meget i fokus.. ehm.. men de, de kunne godt stadig se.. og det syntes jeg var rigtig, 939 
rigtig interessant.. de kunne se, den personlighed jeg har haft som baby, og Xiomis personlighed, 940 
det  var  det  samme..  det  var  sådan,  ”nå,  du  er  stadig  den  tænkende,  lille..”  ting, altså, du er stadig 941 
hende der tænker og Xiomi er stadig hende der render rundt og er sådan, til højre og venstre og 942 
sådan noget, og.. snakker og snakker.. så, det var sådan, det var sjovt at.. så mange år efter, at de 943 
stadig  kan  sådan..  ”ej,  deet, ja ja”.. så de gav mig også rigtig meget plads.. og jeg lyttede bare rigtig 944 
meget, og tog sproget til mig og sådan.. til sidst så kunne jeg godt sige nogle ting, og forstå nogle 945 
ting,  og  svare  lidt  igen..  og  så  var  de  sådan  helt  ”[trækker vejret ind for at understrege 946 
overraskelse], neeej!”.. min, ja, min farmor der bare begyndte at græde, da jeg sagde godnat til 947 
hende på spansk, og sådan noget..  948 
(alle griner)    949 
I1: jah, og hvordan var, altså, igen, det var første gang du så dine bedsteforældre og..   950 
C: [jah].. det var rart, det at ses, også se.. se hvor min far kommer fra, ikke, altså sådan, se hans.. 951 
forældre..    952 
I1: [jah] 953 
C: og hans søskende, og jeg har mødt min onkel en gang, ehm, en, min.. ehm.. min yngste.. min 954 
fars yngste.. bror.. har været i Danmark en gang.. ehm.. da jeg var.. 8-9år gammel, tror jeg..så ham 955 
har jeg mødt før, og sådan, ehm.. men at se også de andre, og.. selvfølgelig se ham igen og.. jah, 956 
det var sådan.. de var så glade, alle sammen, eller..det var så fedt at se hvordan min far var 957 
sammen med sine søskende, og.. og hvordan han ligesom.. interagerede med andre i sit eget land, 958 
og.. ja.. og se ham i , i sit es, på den.. eller, nu har han så været i Danmark i mange år, men.. han 959 
bliver jo heller ikke.. set som dansker, han er.. heller ikke rigtig som chilener, fordi han er.. 960 
ualmindelig høj af en chilener at være.. de er meget lave, og han er sådan.. altså, nærmest tre 961 
meter høj agtig, altså, i forhold til dem, ligner han bare.. en kæmpe.. og så også her i Danmark, ikk, 962 
altså, stor, bredskuldret, relativ mørk hud, kæmpe langt hår her til [viser med hænderne], og.. 963 
ligner lidt en høvding.. sådan.. men igen, det var rart sådan at se ham, bare.. i sit land og.. med 964 
sine forældre, se hvordan, for eksempel, han var over for sin mor.. og sådan.. det var virkelig sjov 965 
at se ham, som et, altså, familie menneske..  ehm.. og min bedstemor der også var så lykkelig.. og 966 
sådan noget, det..      967 
I1:hvad, hvad tænker du nu, altså, den tur den har.. hvad kan du tage med derfra, eller hvad har 968 
det gjort..  969 
C: mm.. altså, det har endelig givet mig svar på, hvordan er Chile.. det kan jeg endelig sådan 970 
fortælle folk om hvordan Chile er, og.. jeg har snakket meget om det, sådan.. når folk også siger til 971 
mig, sådan, ”ej, jeg vil gerne rejse til Sydamerika, rundt omkring der, og måske også  tage  til  Chile”,  972 
”så  skal  du  derhen,  og  du  skal  derhen”  og  jeg  har  også  prøvet  sådan  at  forklare  folk  hvordan  det  er  973 
at være der, og.. ehm..    974 
I1: og hvad har det gjort ved dig, tænker du? 975 
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C: jah, personligt….  Åh,  det  er  jo  et  stykke  tid  siden..  men jeg tror.. jeg føler mig mere lettet, i hvert 976 
fald.. meget lettet over endelig at have nogle billeder og noget.. følelser på, og sådan.. ehm.. og så, 977 
ja.. jeg tror lettelse, det er sådan, en stor del af det.. ehm.. 978 
1:00 – 1:05   979 
I1:og hvordan, holder I relationerne med den familie, eller..   980 
C: ehm, Facebook.. ehm, jeg snakker mest med, ehm, min fars ældste bror, altså min onkel.. han, 981 
ehm, han er, hans engelske er.. relativt godt.. ehm.. og vi har nogle af de samme interesser inden 982 
for kunst, så vi snakker sammen over Facebook.. ehm.. og han giver mig så også informationer, vi 983 
har haft ret mange dødsfald i familien her, de seneste par år.. ehm, ikke folk jeg sådan rigtig 984 
kender.. altså, jo, min bedstefar døde, og det er selvfølgelig ærgerligt, men manden blev 96, så det 985 
tror jeg nok lige går, ikk..  986 
I1: [jah, deet, ja] 987 
C:og min bedstemor har.. hvad har min farmor, hun har rigtig mange til at støtte sig, omkring sig, 988 
og hun.. skal nok leve til hun er 120, eller sådan noget [griner], såh.. det er ikke noget problem, 989 
ehm.. men det er hovedsageligt, det er facebook og.. og, jeg tror min søster.. hun har vidst.. min 990 
fætters, telefonnummer.. jah, en af vores fætre, snakker vi lidt med, og sådan.. men det er langt 991 
fra alle.. det er sådan lidt svært.. 992 
I2: må jeg ikke lige høre dig, ehm.. inden du tog til Chile.. hvilket forhold havde du så, til den 993 
familie, dernede? Altså, var det nogle du snakkede med, var det nogle du ..   994 
C: [det.. en] gang om året, til min fødselsdag.. ville min bedstemor ringe.. og så, ehm.. ja, min 995 
moster som bor med min bedstemor.. og så nogle gang min fætter.. min moster bor med, min 996 
farmor, og hun har en lille, eller, en lille dreng, hun har en dreng der er lidt ældre end mig, som har 997 
Downs syndrom, så, det er derfor de bor sammen, som.. en gang om året, så ville jeg snakke med 998 
dem.. og nogle gange snakke med ham der Martins.. ret svær at forstå iver telefonen, når man 999 
ikke kan spansk [griner].. ehm.. men ellers, ehm.. det gør de så ikke længere.. ehm, fordi nu har vi 1000 
været der, og så tror jeg bare at der er lidt lettere, at gøre det over Facebook og sådan.. men 1001 
sådan, det var det.. jeg ville snakke med dem.. en gang om året, og så liige.. lige et par måneder 1002 
inden min fødselsdag ville jeg lige prøve at lære nogle sætninger på spansk udenad.. og så håbe 1003 
på, at de ikke snakkede, at de svarede lige præcis det jeg forventede at de svarede, så jeg kunne 1004 
snakke videre.. hvilket ikke altid gik..    1005 
I2: hvordan var det så pludselig at stå og have fået en familie der var så meget større? 1006 
C: ..det var ret overvældende, også når man er vant til at være.. altså, mm.. vi havde også en stor 1007 
dansk.. den danske side af familien er også relativt stor.. men min mor.. gad ikke rigtig længere.. 1008 
det, det blev sådan, for meget for hende, og.. det var for dyrt at tage til Esbjerg sådan, to-tre 1009 
gange om året, for.. ja, køre i tog der, det er rigtig mange penge og sådan, så vi.. startede jo med, 1010 
langsomt med bare at blive mig, min mor og min søster, og så.. ja, og så lige pludselig.. tage til 1011 
Polen, og også kun være os, og så lige pludselig, ja, det var meget overvældende lige pludselig at 1012 
have sådan.. fætre og kusiner og.. hvad er det, vores fætre der også har små børn, og.. bare 1013 
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sådan.. ookay.. det var vildt, at ens familie egentlig er så stor, ens gener er sådan.. ehm.. spreder 1014 
sig sp meget ud..   1015 
(alle griner) 1016 
C: men det er også, ja, det var også fedt at møde.. nogle af mine, fæ-jævnaldrende fætre og 1017 
kusiner og sådan, ehm.. der er så kun en af dem der, ku, var, sådan.. god til engelsk.. han var også 1018 
virkelig god til engelsk, så det ham, ham hang vi meget ud med.. José Maria .. og, ehm.. 1019 
I1: og også sådan, samme alder, eller hvad? 1020 
C: jah, han var mere min søster, lidt ældre end min søster.. måske.. han må være.. 26-27 nu.. ehm.. 1021 
ja.. og det var ham og min søster, de snakkede rigtig meget sammen, også.. ehm.. jeg var igen 1022 
mere stille, så jeg observerede mere.. ehm.. og så, ja, de andre de var ikke så gode til engelsk.. 1023 
men, vi prøvede alligevel, og det er meget sjovt, sådan.. men, jeg tror mere.. fik jo ikke snakket så 1024 
meget med dem, det var ikke.. jo, min onkel.. ehm, ældste onkel, der.. fordi han kunne, engelsk.. 1025 
mens min søster rigtig ihærdigt prøvede at snakke spansk, og sådan noget, hun havde også.. hun 1026 
havde det vidst også i skolen på det tidspunkt, ja, hun havde det i gymnasiet, må det have været.. 1027 
ja.. så hun havde også lige lært lidt.. ehm.. men jeg forholdt mig sådan relativt stille og liodt i 1028 
baggrunden og bare, kiggede og.. hvis nogen sagde noget til mig så ville min mor selvfølgelig 1029 
oversætte det, der var alligevel en vis afstand, sådan en vis distance.. men, det var bare rart at se 1030 
dem, altså.. og sådan, at mærke dem.. på en anden måde..  1031 
I1: altså, distance, i forhold til din familie og ..  1032 
C: ja, men der var, altså, du ved, sådan, en sprogbarriere i hvert fald  1033 
I1: [nåh] på den måde, jah  1034 
L: [så det] er jo ikke sådan at man kommer ind på livet af hinanden når man har en der skal 1035 
oversætte det hele, sådan   1036 
I1: [mhm] 1037 
L: ehm.. og man snakker ikke så meget til hinanden, når man skal sådan .. gøre det på kryds og 1038 
tværs.. 1039 
I1: [gennem] hinanden.. ja.. nej 1040 
L: [jah].. men selvfølgelig, kunne man rigtig meget mærke.. sådan.. den glæde, bare man var der, 1041 
ikk, og sådan 1042 
I1: [mmh] 1043 
C: og de kiggede jo også meget på hvordan, hvordan vi var, og prøvede ligesom også at tage 1044 
masser af billeder og.. og sådan, ja.. men ja, man kunne virkelig godt mærke, at det, det der familie 1045 
noget.. en ting er at den er vildt stor, og enanden ting er også, at den er virkelig sådan, tæt.. og så i 1046 
forhold til vores danske side, i hvert fald.. det er ikke så..    1047 
I1: [så] tæt 1048 
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L: nej, ikke, nej, længere.. altså, vi kan godt lide hinanden.. eller, jeg kan godt lide mine kusiner, 1049 
der bor her i København nu.. men, men, det er ikke sådan.. altså, jeg har jo ikke set dem, jeg 1050 
møder dem nogle gange, men det er ikke sådan at vi skriver så meget til hinanden, sådan, nu skal 1051 
vi have den kop kaffe, og sådan.. vi, sådan, meget vores liv.. 1052 
1:05 – 1:06 1053 
I1: tidsmæssigt… 1054 
C: ja, ehm.. jamen, det er markant anderledes form for, ehm, for familiestruktur der er i Chile.. 1055 
meget anderledes..  1056 
I1: som du tænker…  for  det  bedre  eller  for  det,  eller.. 1057 
C: jamen jeg tror det er [utydeligt] 1058 
I1: [hvordan, hvordan har du det] hvilken en føler du dig mest.. sådan..  1059 
C:  jeg tror, ikke for meget af det ene eller det andet.. ehm.. altså, da jeg var i Chile, så skulle jeg 1060 
have mine pauser, min mor hun var også sådan, der var på et tidspunkt hvor jeg sådan gik, vi 1061 
havde et lille værelse oven på, jeg delte med min mor og min søster.. og gik jeg bare op, og lige så 1062 
snart jeg åbnede døren så ser jeg bare min mor sidde sådan ”pu-ha! Skal vi lige ligge os lidt?”, jo, 1063 
det tror jeg vi skal.. og så kunne man bare høre min søster, hun var inde på det andet værelse og 1064 
spillede kort med alle de andre, ikk, og detvar bare til klokken 5 om morgenen nærmest, det var 1065 
bare sådan.. ja..     1066 
I1: [griner] fint nok, vi ligger os lige.. 1067 
C: [griner] ja.. lige præcis  1068 
I1: men  jeg  tror..  har  du  noget…? 1069 
I2: næ.. 1070 
I1: nej.. 1071 
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00:00 – 03:38 1 
I1: Okay.. først vil jeg lige hurtigt sige, at, ehm, vores projekt det handler om multietniske unge, og 2 
deres identitet, ehm, og hvordan de sådan, ehm, navigerer, eller forholder sig til andre folks, 3 
sådan, ehm, billeder af dem, eller ideer om dem. Ehm, og som noget af det aller første, så vil jeg 4 
gerne bede dig om, at gå hen til billederne, og så udvælge nogle af de billeder, eller nogle billeder, 5 
som du synes repræsenterer dig, ehm, og du må selv vælge hvor mange, og du skal bare.. 6 
A: [okay] 7 
I1:.. give dig god tid til at vælge dem.. 8 
I2: og du skal kunne snakke ud fra dem 9 
I1: [og du skal] kunne snakke ud fra dem, selvfølgelig  10 
A: [ja ja] selvfølgelig .. hvid de skal sige noget om mig.. 11 
I1: Lige præcis..  12 
(lang pause hvor Anna udvælger billeder) 13 
A: det må være det. Jeg har taget fire.. 14 
I1: [mmh] 15 
A: skal jeg fortælle hvorfor jeg har taget dem? 16 
I1: jah, tak.. 17 
A: okay.. ehm.. denne her.. hvor det er sådan noget.. ehm, hvad hedder sådan noget, ehm.. 18 
mikroskopi, og.. det er meget indlysende, det er fordi jeg læser molekylærmedicinalbiologi. Ehm.. 19 
Så det var faktisk den først jeg tog, der tænkte jeg, det.. det mås, det forhåbentlig det jeg skal.. 20 
beskæftige mig med, resten af mit liv.. eller i hvert fald et godt stykke tid.. ehm, så har jeg taget 21 
det her billede, med.. forskellige ansigter der er blandet sammen, fordi, det er også mig, kan man 22 
sige, ehm, min far er fra Iran og min mor er fra Danmark, ehm.. og.. der er også en abe .. 23 
[utydeligt] 24 
(utydeligt hvad der bliver sagt, da der bliver grint)   25 
A: men det gør heller ikke noget, igen, jeg er naturvidenskabelig, så deet.. det meget fint,, ehm, 26 
men mere for, altså.. jah.. at, at, at for mig kunne det lige så godt bare være en mand, selvom han 27 
har flere farver.. ehm.. så tog jeg bare en pige der trænede, fordi.. at det siger også noget om mig, 28 
om at.. jeg svømmer og løber.. ehm.. ikke, jeg går ikke til det, men.. jeg har danset på højt plan, 29 
ehm.. noget hip-hop og.. hvad, været med i EM, og sådan nogle ting, da jeg, man havde tid, da 30 
man gik i gymnasiet, ehm, men nu er det mere bare fri træning, men det er bare noget der fylder 31 
meget fordi, det, det bruger jeg tid på, og det kan jeg godt lide, det holder mig oppe, ehm, når 32 
man er stresset    33 
I1:[mmh] 34 
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A: ehm, og så var helikopteren det tætteste jeg kunne komme på et fly, eller, der var nogle 35 
forskellige billeder, men jeg tænkte, i forhold til, at, at, at.. som, at være halvt iraner, i hvert fald 36 
for mig, så betyder det, at vi har rejst rigtig meget, og.. altså, hver eneste sommer har vi været 37 
uden for Danmark.. ehm.. jeg har været i Iran, måske.. 10-12 gange.. så det har været hvert andet 38 
til hvert tredje år af mit liv, vi har været af sted.. og ellers har vi været i Spanien, og Italien, og 39 
altså, vi er hele tiden ude og.. måske også meget på grund af min far, fordi han synes jo Danmark 40 
er kold, og det, det, sådan.. de får en vildt stor glæde af, mine forældre, at være ude, og det gør 41 
jeg jo også, men på.. vi har heller aldrig været på skiferie, for eksempel.. vi har.. noget familie i 42 
Sverige som vi besøger, og det er altså det tætteste jeg er kommet på en skiferie, fordi.. jeg 43 
foretrækker også at rejse.. til varmere lande, og.. til nye lande, og.. jeg har været.. de sidste tre år 44 
har jeg været alene, eller, ikke alene, men med nogle venner til.. Bali, af to omgange, og Thailand, 45 
ehm, alene, for at prøve det også, og.. ja, jeg kan godt lide at rejse og jeg vil meget gerne se hele 46 
verden..     47 
I1: [mmh] 48 
A: det synes jeg er vigtigt.. 49 
03:38 – 5:50 50 
I2: hvorfor synes du det? 51 
A: ehm.. altså.. måske også mere for, hvem jeg er, og fordi at min far [utydeligt] så ved jeg hvor 52 
vigtigt det er, at vide noget andet end.. ehm.. at, at man bare har en idé om hvordan alting og alle 53 
personer er, fordi det er jo sjældent sådan.. jeg synes det er fedt at se med ens egne øjne, og.. min 54 
mor er lidt, lidt hippie-agtig, så jeg tror måske også at.. eller, meget hippie-agtig, at det, at det.. vi 55 
går meget op i, at.. selvom folk er meget fattige, og hvordan de så lever deres liv, og hvor fedt det 56 
kan være, for eksempel, ehm.. så, altså.. da jeg rejste i Thailand, så besøgte jeg både.. de steder 57 
hvor turisterne er, men også de steder hvor det er de fattige der bor, mere for at.. opleve det, så 58 
man kan se at, jo, de har da også et godt liv, men.. så kan jeg jo overveje hvad jeg kunne gøre 59 
bedre, eller..  60 
I2: [mmhm] 61 
A: hvad de kunne få brug for, og.. mere i forhold til Iran er det også meget, at, der er så forskellige 62 
mennesker, altså, den familie jeg kommer fra, frem for deres nabo, hvor forskellige vi kan være.. 63 
altså.. og så områder i hele Iran, som jo er.. ja, jeg tror det er 60 millioner der bor der, så det jo.. 64 
kæmpe forskel i forhold til lille Danmark, hvor man jo nærmest kan råbe fra den ene ende til den 65 
anden, og.. stadig er der så stor forskel på, Københavnere og Jyder, for eksempel          66 
I1: [mmhm] 67 
A: så det, det.. derfor synes jeg at det er vigtigt at man.. man er oplyst.. om folk.. 68 
(en smule forvirring) 69 
I2: jeg kan lige spørge så, i forhold til, nu sagde du den her og det er det du regner med, sådan, 70 
hvad tænker du sådan, fremtidsmæssigt, hvad ville du gerne.. ehm.. 71 
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A: jamen, jeg vil rigtig gerne forske, og formentlig inden for Alzheimers og parkinson  72 
I2: [ja] 73 
A: ehm, jeg startede med at læse til bioanalytiker halvandet år, ehm.. fordi jeg..   74 
I2: [var det] også ude på RUC, eller? 75 
A: nej, det er så inde i København, inde på Metropol, ehm.. for at prøve at have noget, både at 76 
være i laboratorium delen, og have med patienter at gøre, fandt ud af at det ikke lige var mig, og 77 
tilfældigvis i en sommerferie, fandt jeg ud af at de havde molekylærbiologi på RUC.. så jeg ringede 78 
faktisk bare derud, og så var de sådan, ”jo, og der er altså også pladser, så du starter bare”, så det 79 
var sådan fra den.. ja, fra den ene uge til den anden, så flyttede jeg faktisk.. og startede forfra 80 
derude, og fik.. det der svarede til et halvt års merit, men.. virkelig fundet ud af hvor meget det 81 
interesserer mig, og.. de vil jo gerne have at man skriver forskellige projekter ude på RUC, men jeg 82 
har så allerede lavet to inden for Alzheimers, og jeg synes at det er så spændende, og det vil jeg 83 
gerne beskæftige mig med.. arbejde med..  84 
5:50 – 8:30       85 
I2: hvad, hvad er det ved det du synes er spændende?  86 
A: hm.. jamen, altså, måske det med at tilegne sig viden der allerede er, og så arbejde på, at.. altså, 87 
finde på noget nyt, eller, finde nogle måder, på at.. altså.. hvad hedder sådan noget, altså, kurere 88 
en sygdom som, der ikke er fundet endnu.. ehm.. ja, teste det i praksis, det får vi også lov til.. 89 
ehm.. og så ved jeg ikke hvorfor det skulle være Alzheimers og Parkinsons, det startede nok på det 90 
første projekt og så, fandt ud af hvor spændende, altså, hele nervesystemet synes jeg bare er 91 
hjernedødt spændende, og så var vi ude.. på forskellige, hvad hedder sådan noget.. firmaer, hvad 92 
hed, sådan nogle som beskæftiger sig med den ene eller den anden sygdom, og hørt, og så har jeg 93 
simpelthen bare forelsket mig i.. ehm.. Lundbeck derude, og.. de har kun med nervesygdomme at 94 
gøre.. ehm.. eller ting der, der, der, hører ind under.. ehm.. hele nervesystemet i kroppen, ehm.. så 95 
tror jeg bare at det blev det, og så lavede vi bare et vildt spændende projekt med Alzheimers og 96 
bananfluer..   97 
(alle griner)        98 
A: vi fik så gode resultater, så vi ikke skulle opgive vores, ehm.. vores, ehm.. opgave, sådan så den 99 
bliver lagt ind på biblioteket, fordi vi kunne gå videre med det i fremtiden, så..   100 
I2: ej hvor vildt! 101 
A: så, så, jeg tror også det gjorde sådan at man fik lidt blod på tanden.. 102 
I1, 2: [ja ja, ja] 103 
A: så det nok derfor..  104 
I1: nu nævnte du før det med at træne, og det var noget som du godt kunne lide sådan for at slå 105 
hjernen fra, eller sådan, hvad.. hvad laver du ellers i din fritid? Hvad går den med? 106 
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A: ehm.. jamen, ehm, den går meget med venner og familie.. de fylder nok aller mest.. ehm.. og så 107 
arbejder jeg rigtig meget, for at tjene penge til at komme ud og rejse, jeg har formået at rejse 108 
længere.. tage en tre ugers tur, hvert halve år, hvis jeg kan.. ehm..   109 
I1: [mmh] .. hvor arbejder du henne? 110 
A:jamen, jeg er så lige blevet fyre.. [griner] 111 
I1: nå.. [griner] hvor arbejdede du henne? 112 
A: vi er en hel masse der arbejde på et hostle der ligger inde i centrum, der har jeg arbejdet i tre 113 
år.. ehm.. men alle er blevet fyret her i løbet af de sidste to uger, af.. af den grund at de gerne ville 114 
starte helt forfra, fordi der var, var skift af ledere og, så var det sådan noget med, at de ville lave 115 
nogle regler vi ikke helt kunne stå inde for..    116 
I1: [mmh, okay] 117 
A: altså, det sådan.. ja.. det, det, det var lidt noget underligt noget, men.. men, både mig og min 118 
kæreste, som jeg mødt der på arbejdet, vi har fået.. lovning på.. en måneds, eller faktisk to 119 
måneders løn, uden, uden at være der, så, så, så der er ikke så meget stress med at få nyt arbejde, 120 
men.. men det har jeg så også fundet inde på.. det kongelige videnskabs [utydeligt].. kender I det?  121 
I1, 2: [neej] 122 
A: de holder også sådan noget videnskabs-halløj, men det ligger.. lige overfor Glyptoteket.. det er 123 
også noget tjenerarbejde, det er noget jeg lige har, det fik jeg i sidste uge, som i.. så har jeg noget 124 
indtil, indtil videre, og så har jeg søgt diverse studiestillinger, men..  125 
I2: [fedt] 126 
A: det har ikke været så nemt at finde der i de første par år af ens studie, jeg tror, her nu hvor jeg 127 
er blevet bachelor bliver det meget nemmere, for de vil jo også gerne.. vide at du kan noget, især 128 
inden for mit område i hvert fald.   129 
8:30 – 10:07 130 
I1, 2: [jah, jah] 131 
A: men det.. det, der er jo også, der er frister her i maj, så, dem har jeg ikke hørt fra endnu.. 132 
I2: du.. din mor var fra Danmark, og din far han var fra Iran.. 133 
A: mmh 134 
I1: hvad.. hvilket sprog har I så snakket.. derhjemme?  135 
A: begge sprog 136 
I1: begge sprog 137 
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A: jah.. min mor, hun lærte.. iransk.. da de blev kærester, fordi hun syntes at det var så 138 
spændende. Ehm.. de var sådan en hel vennegruppe.. i Holbæk, hvor jeg er fra, ehm.. hvor at, at, 139 
at det enten var den ene eller den anden, altså, sådan hvor.. den ene eller den anden der var fra 140 
Danmark og den anden var fra Iran, og så alle danskerne de valgte så at gå på sådan nogle 141 
aftenkurser, fordi nu.. en tredje så kunne tale sproget, ehm, som lærte dem det.. så da mig og min 142 
lillebror blev født, da er vi begge to.. ehm.. vokset op med begge sprog, det har været meget 143 
blandet, og.. det har fungeret rigtig godt, ehm.. min mor hun blev gjort lidt nervøs i starten fordi.. 144 
ehm.. hun, ehm, hun fik at vide at hvis de, hvis de ville lære os op med begge sprog så ville vi 145 
formentlig få problemer senere hen.. hvilket man så 10 år efter har vist, at at, det er jo fuldstændig 146 
omvendt..      147 
I2: [jeg skulle] lige til at sige, det er sjovt at man .. det troede man den gang..  148 
A: [ja, ja] for 25 år siden åbenbart, der var det sådan at, at, det var en virkelig dårlig idé, der 149 
rådede man forældre fra at lade være med at gøre det, men, men jeg har altid klaret mig fint, så..   150 
I2: [ja, jo] og netop som du siger, det er jo lige omvendt i virkeligheden.. 151 
A: [jah, ja ja], ehm.. men jeg har været rigtig glad for det, det har jeg, jeg har nogle.. veninder.. så 152 
for eksempel så Sasha, som, ehm, som ikke taler iransk..   153 
I2: [mmhm] 154 
A: og det ville jeg have det rigtig svært med fordi.. i Iran der folk over.. måske 50.. de, de kan ikke 155 
tale engelsk.. det er kun den yngre generation.. og jeg ville være ærgerlig over ikke at kunne tale 156 
med min farmor, og jeg.. har været af sted alene også, og bare vide, at du kan begå dig.. det synes 157 
jeg.. det synes jeg er rigtig godt og det er jeg meget glad for..   158 
I1: [mmhm] 159 
10:07 – 15:22 160 
I2: så hvordan.. det, det har været dine forældre der.. sådan set har taget det valg og sagt.. I .. vi 161 
synes at I skal kunne det her.. eller, snakket det derhjemme, fordi de gerne ville at I kunne det..   162 
A: [lige] præcis, så de har bare både talt dansk og iransk til os og så har vi bare været heldige at 163 
have flere venner som har gjort det samme, sådan så dem der var iranere i familien talte iransk til 164 
os og dem der var danskere talte dansk til os.. så man ikke går og glemmer det, fordi jeg tror det er 165 
svært hvis du kun får det hjemmefra, men.. og så har vi jo været så mange gange af sted så det har 166 
jo også hjulpet rigtig meget på det .. jeg kan jo mærke når jeg er i Danmark.. så forstår jeg alt hvad 167 
iranere siger til mig men jeg har virkelig svært ved selv at ytre mig, det er altid sådan, det, det, det 168 
går lidt langsomt, men lige så snart jeg kommer til Iran så går der halvanden dag, og så snakker jeg 169 
næsten lige så godt som når jeg taler dansk..       170 
I1, 2: [mmhm] 171 
A: eller, i hvert fald lige så godt som jeg taler engelsk, tænker jeg.. 172 
I1, 2: [mmh, ja..] 173 
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I2: fedt.. 174 
I1: ehm.. hvordan har det så været sådan, nu siger du, at det med sproget det har været.. ehm.. 175 
rigtig lækkert for dig, eller rigtig rart for dig det med at snakke to sprog og sådan noget, men hvad 176 
med sådan med derhjemme, hvordan har det været sådan at .. hvordan var dit barndomshjem? 177 
Hvordan var det at vokse op med to forældre, som.. altså.. alligevel er fra to forskellige 178 
baggrunde..    179 
A: jeg tror at lige netop mig har haft det rigtig nemt..  180 
I1: [mmhm] 181 
A: både fordi min mor, min mor er kristen og min far er muslim, men begge to.. kun fordi de er 182 
født til det.. altså begge, både hele min mors familie og hele min fars familie.. bruger ikke troen til 183 
særlig meget andet end de traditionelle ting.. ehm.. så der har, vi har aldrig haft den der med, at, 184 
at jeg har måtte noget, eller, at jeg ikke har måtte noget som andre gerne måtte, end.. altså, da jeg 185 
var lille, eller.. og, og min far kom til Danmark da han var .. i 20erne, og.. kom ind til en familie, en 186 
dansk familie som, som, som han boede, han har været så heldig, altid.. ehm.. to dage efter at han 187 
kom til Danmark, flytter han ind hos en familie, så han.. lærer også dansk rigtig hurtigt og.. finder 188 
ud af hvordan det er at være dansker, som man kan sige, eller, sådan, så, de.. mødte hinanden.. 189 
ret nemt, fordi de havde ikke så mange forskelle, så jeg tror heller ikke rigtig at jeg har kunne 190 
mærke det, jeg har kun.. jeg har fået det gode i og med at.. der er noget der hedder iransk nytår, 191 
som ligger i marts, hvor at børn de får penge og gaver [utydeligt pga. grin].. så det får vi faktisk 192 
også bare, det er det vi får ekstra, men vi, altså, vi holder også jul, ehm.. så der er ikke, jeg har ikke 193 
haft den store forskel, jeg tror der er folk der har haft langt større forskel, end, end mig, fordi så 194 
havde der været.. hvad plejer man at gøre, ehm.. jo, selvfølgelig.. ehm.. jeg spiste meget mere 195 
med ske og gaffel end kniv og gaffel da vi spiste ris, ehm.. igen fordi min mor hun er lidt.. anti-196 
kedelig dansker, hun, hun, hun kan ikke så godt lide dansk mad, så altså, lige så snart hun mødt 197 
min far, så har de bare lavet.. en masse forskellig iransk mad, og min mor har lært at lave rigtig 198 
meget, så de.. laver begge to mad hjemme hos mig.. der er ikke, det er ikke den ene der laver 199 
mere end den anden faktisk, de skiftes lidt, og siger.. jeg har haft en hård dag, så laver du mad, 200 
eller omvendt, ehm.. så det tror jeg at det var det eneste som folk lægger mærke til når de var på 201 
besøg hos mig, det var meget hvad det var man spise med, og så.. selvfølgelig at min far han var jo 202 
mørkere end de andre.. de andre fædre, og.. at han snakker anderledes, men.. men, det har 203 
næsten aldrig været et problem..           204 
I1: [mmh] 205 
A: det har mere været.. en sjov ting, fordi at.. hjemme hos os siger vi mor og Boba, som betyder 206 
far på iransk, så alle vores venner, min far hedder Muhammed i virkeligheden.. så alle vores 207 
venner når vi er ude og lege eller ude og spille fodbold, så råber de også bare Boba efter ham, 208 
fordi de troede at det var det han hed fordi vi altid sagde det..    209 
(alle griner) 210 
A: så det har mere været sådan med sjove ting, og han .. [utydeligt] forskelle.. 211 
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I1: mmh.. har der så været på et tidspunkt, nu hvis det hele har været så rart derhjemme og der 212 
ikke har været de store forskelle og sådan noget, var der så på et tidspunkt da du så for eksempel 213 
kom i skole eller sådan noget hvor du så blev, sådan, gjort opmærksom på, eller sådan, det gik op 214 
for dig at der måske var en.. en forskel, hvis man kan kalde det de..  215 
A: jah, ehm, min mor har en sjov historie, jeg kan jo ikke selv huske den, men jeg kan fortælle jer 216 
den, fordi, ehm.. første skoledag der var min mor netop med, og jeg begyndte bare i en almindelig 217 
folkeskole og der var tilfældigvis.. ikke særlig mange udlændinge, det var i Holbæk og det var 218 
bare.. at der ikke var i år, altså, årgangen havde måske ikke så mange lige der.. ehm.. hvor hun 219 
tænker, at nu må hun også hellere holde øje, ehm.. hvor der er en der kommer hen og siger sådan 220 
til mig, sådan, jamen.. hvor er du fra?, og så har jeg bare svaret, jeg er da fra Danmark, og så har 221 
de spurgt, jamen hvorfor er du så så mørkhåret, og så har jeg bare sagt, sådan, det er da nok fordi 222 
min far er iraner, som om at det var dem der var dumme.. 223 
(alle griner)    224 
A: så jeg har åbenbart fået rimelig mange gode ting med hjemmefra til, til at tænke at der er helt 225 
normalt, nok også fordi vi kendte så mange som var.. ligesom mig, ehm.. så, det, det, det gik 226 
meget nemt, altså, det var mere sådan.. jeg tror måske, da jeg blev lidt ældre, altså, det jeg 227 
tænker, det er nok mere, at, at, min far som iraner, det så jeg også lidt hos flere, at de.. ved.. hvor 228 
mange der kan have det svært, hvis ikke de får et godt liv, eller en god uddannelse, eller hvis, ikke 229 
lige de kæmper for livet, fordi.. så er det ikke så nemt at komme igennem for.. der bor så mange 230 
mennesker der, så det gælder om at få de gode plader, så de har måske.. jeg vil ikke sige pacet os, 231 
fordi jeg er aldrig blevet tvunget til noget.. men, men, han, men min far har alligevel været sådan, 232 
at han vil virkelig gerne have at, at.. du ordner dine ting, og.. at du har styr på sin skole, for, altså, 233 
din uddannelse er vigtig, så han var mere sådan, at.. da jeg begyndte i gymnasiet, så.. hvis jeg ikke 234 
ville have et arbejde fordi jeg hellere ville, altså, hvis jeg.. ville bruge tiden på skolen.. så ville han 235 
nærmest betale mig for det frem for at jeg gik ud og havde et arbejde..           236 
I1: [mmhm] 237 
A: og det var rent, fordi der syntes han at det var vigtigst, at, at, at jeg fik en.. god uddannelse, at 238 
jeg kom ud med.. noget ordentligt, ehm, men det har aldrig rigtig været et pres.. ehm.. og måske 239 
fordi min mor er skolelærer.. så har der også været den der derhjemme, at man altid lavede sine 240 
lektier.. altså, det ville være sjældent at vi ikke gjorde..    241 
15:22 – 20:57 242 
A: og det har været lidt af os selv det har ikke engang været et pres , det var.. men ehm, jeg har 243 
aldrig været en nørd, jeg har heller ikke været hende der fik de bedste karakterer, men jeg har 244 
klaret mig fint, og det, det, min far har aldrig bedt om mere, men.. han ville være ked af, hvis jeg, 245 
hvis jeg, ikke blev til noget, det tror jeg han ville være rigtig skuffet over.. da jeg skulle gå i 246 
gymnasiet da var han glad for at jeg valgte gymnaiset, og at jeg ikke valgte ehm.. at tage en 247 
frisøruddannelse eller et eller andet, der ville han føle, at jeg skulle kæmpe for mere, fordi han 248 
synes jeg kan mere, eller.. at jeg burde kunne gøre mere..     249 
I1: [mmhm] 250 
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A: der, der kunne jeg mærke at de andre forældre var måske lidt mere ligeglade, fordi de ved, at.. i 251 
Danmark er unge bare, at de selv bestemmer det hele..  252 
I1, 2: [mmhm] 253 
I2: men altså.. så gymnaisevalget det var ikke.. igen, som du siger, det var ikke noget pres , det var 254 
også sig selv der  faktisk… 255 
A: [jaer] 256 
I2: [gerne ville..] 257 
A: [og det var] tilfældigvis også hele min vennekreds der gjorde det, hvor jeg vil sige, jeg er glad for 258 
det i dag, men.. dengang ved man ikke helt hvad man vil, og.. jeg tror, altså sådan, der tror jeg 259 
mere at min far så teknisk skole som en drengeting.. ehm.. og det ville jeg så heller ikke, jeg synes 260 
også det var en drengeting, men.. men, men sådan noget som at.. lege med piger og lege med 261 
drenge, det har jeg for eksempel aldrig haft..    262 
I1: [mmhm] 263 
A: og jeg var en af dem der først måtte sove sammen med drenge, fordi jeg har haft, jeg er vokset 264 
op med, kun med drenge omkring mig, alle vores naboer og.. familiemedlemmer, og sådan noget, 265 
så der, der har ikke været sådan, forskel på den måde.. men jeg har lidt kunne mærke det, der 266 
med hensyn til uddannelsesvalg.. han blev.. virkelig glad da jeg sagde at jeg ville gå på Roskilde 267 
Universitet, for eksempel.. ehm.. så sådan..     268 
I1: så også selvom du skiftede fra en uddannelse til en anden? 269 
A: ja ja, nej, men altså, så længe at det gør mig glad, men, men det gør bare ham glad at jeg 270 
kæmper for noget..  271 
I1: [okay.. mmhm] 272 
A: .. jeg tror mere det er det.. altså, han, han ville føle, jeg tror han ville blive skuffet hvis jeg bare 273 
sagde, jamen jeg tror bare jeg vil blive ved med at arbejde, altså, hvis jeg havde et studiear.. eller, 274 
hvis der nu var sådan et.. arbejde efter gymnasiet, hvis jeg syntes.. ej.. det er simpelthen for hårdt 275 
at læse, det gider jeg ikke, så ville han føle, at jeg var doven, at jeg ikke kæmpede, eller sådan.. 276 
altså, han sagde også altid, om det er pædagog eller hvad det er, han er selv pædagog for unge 277 
kriminelle, det var ikke så meget det, så længe at jeg gjorde noget..        278 
I1: mmhm.. nu nævnte du selv før det med..ehm.. med.. hende eller ham som kom hen til dig 279 
første skoledag..  280 
A:det var vidst en ham.. 281 
I1: ham.. hvad med sådan, resten af din folkeskoletid, hvordan.. havde du det med de andre børn, 282 
altså, var der andre gange, sådan, hvor du.. hvor de nævnte det, eller var det ligesom der i starten 283 
at du fik slået fast, at..  284 
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A: altså, jeg fik ret hurtigt slået fast, men, men, det var.. det er sjovt som at, de danske venner jeg 285 
havde,  de  var  altid  sådan,  ”ej  Anna,  du  er  jo  dansker”,  så  var  jeg  sådan,  ”ja,  det  er  jeg, men jeg er 286 
også halv iraner”.. altså, nå ja okay, så der er forskel, men det var mere for at sige, at der var 287 
forskel, men de blev ved med at spørge sådan,  ”jamen  du  er  jo  dansker, for du taler dansk, du er jo 288 
ikke ligesom dem, de udlændinge fra klassen der ikke så godt taler dansk” fordi de måske først er 289 
kommet til Danmark som 4 eller 5 årige, eller et eller andet.. ehm, hvor man kan sige, det er 290 
selvfølgelig rigtig nok, men igen, min far er stadig iraner, så jeg er jo ikke helt dansker.. ehm.. og på 291 
den anden side, så var der dem der var helt udlændinge i min klasse, de var sådan,  ”Anna,  du  er  jo  292 
ikke  helt  udlænding”, så jeg var aldrig helt en af dem.. [griner].. men jeg tror ikke det var et stort 293 
problem fordi at, at.. jeg fik alligevel også det bedste, for det var, altså.. sådan noget med, at, at, 294 
når der var problemer, så, så var det tit.. hvis det var de udenlandske drenge mod de danske 295 
drenge, det var tit sådan.. så var de oppe og toppes på den ene eller den anden måde, og hvis os 296 
piger blev blandet ind i det på den ene eller den anden måde , så.. så gik jeg nemt uden om, fordi 297 
det var ligesom om, at, at de kunne.. de kunne relatere til mig fra begge sider og ikke bare, er du 298 
den ene eller er du den anden, så.. det var sådan lidt at de prøvede at sætte en i bås, det gør man 299 
jo altid måske i folkeskolen, men.. men, det blev jeg bare heller ikke rigtig.. alligevel..               300 
I2: mmh.. så, så det har egentlig været det, det gode fra begge sider, eller sådan lidt som..   301 
A: [det tror jeg, ja], det synes jeg.. jeg har været ret heldig, tror jeg også, men, men..  302 
I2: du har ikke haft sådan.. nogle kedelige oplevelser.. omkring.. ehm..  303 
A: nej, det har jeg faktisk ikke aldrig, altså, jeg har, jeg har prøvet at blive kaldt det ene og kaldt det 304 
andet, men det er jo af folk der ikke kender mig, og.. altså, det kan jeg, det giver jeg ikke mange 305 
potter pis for, men det handler jo også om den opdragelse jeg har fået, altså, jeg har et par 306 
forældre som har.. fortalt mig hvor sej jeg er, og det har jeg jo, tænk, jamen, det er jo rigtig nok, og 307 
så er jeg jo gået, ligesom i folkeskolen og sagt til ham, at, at, sådan er det jo bare, og det syntes jeg 308 
jo var fint, så, så, jeg tror også det handler meget om hvad man får med hjemmefra, og.. jeg har 309 
aldrig været den eneste.. jeg har aldrig været den eneste, som.. som, havde en udenlandsk far 310 
eller, jeg har aldrig været den eneste som var halv-halv, jeg har, der har altid været mange ligesom 311 
mig, hvis man kan sige det sådan, eller.. bare en udlænding som faktisk føler at der er rare at jeg er 312 
halv iraner, for så ved de, at jeg kan.. at jeg forstår dem, at, at, at.. de har nogle andre regler 313 
derhjemme, fordi, jeg kender jo også andre som.. er halv-halv, hvor de har nogle helt andre regler, 314 
det er sådan noget som, så spiser de ikke svinekød, så gør de ikke det ene, og så gør de ikke det 315 
andet, men, men.. men, men det har jeg måske også nemmere ved at respektere fordi jeg ved at 316 
det kunne lige så godt have været mig, men det er det bare ikke..            317 
I1: [mmhm] 318 
I2: så det lyder også som om dine forældre egentlig har gjort noget ud af at netop italesætte det 319 
derhjemme, eller hele den der med, at mor er sådan, far er sådan, og.. altså.. det kan sagtens..   320 
A: ja, ja, men helt sikkert, det, det har de.. måske gjort noget mere ud af end jeg tror de har, men 321 
det har de jo nok..  322 
I2: mmhm 323 
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I1: mmh. Du nævnte før, at du havde været i Iran 12.. gang.. ?  324 
A: jaer,  10-12-11 gange, mange gange..  325 
I1: ja.. hvornår var det første gang du var der nede? 326 
A: ehm.. det var.. jeg kan ikke huske om mine forældre sagde at jeg havde været der inden min 327 
bror blev født, jeg er tre år ældre end Emil, ehm.. så enten har jeg været.. lige over tre, tre et halvt, 328 
eller også så var det lige inden der.  329 
I1: hmmh 330 
A: ehm. Hvor at det kun var mig, fordi, det, det kan jeg så ikke huske, men jeg kan huske, at.. den 331 
første gang jeg husker da vi skulle til Iran, det var Emils første gang.. ehm.. hvor vi sidder i flyveren 332 
og han bare.. han er så spændt, så han savler ud over det hele, min lillebror.. 333 
(alle griner) 334 
20:57 – 23:45    335 
A: ehm, og det er åbenbart et billede jeg aldrig har glemt, men.. når vi så er dernede så bliver man 336 
jo bare behandlet som.. en prinsesse, de er simpelthen så glade for os, og.. det, igen, så tror jeg 337 
også at vi er rigtigheldige, men de elsker min mor. Hvor at, jeg ved også andre familier, så er det 338 
svære at komme som dansk mor, fordi så ved de, ej, men så har du sikkert ikke gjort sådan da du 339 
var ung, eller..    340 
I1: mmh 341 
A: hvordan hun drikker, eller hun spiser, men.. vi, vi, min fars familie er en meget fri familie, så vi 342 
har.. været så heldige, og.. at jeg åbenbart ligner min farmor sindssygt meget, så det har de også 343 
gjort meget ud af at sige til mig, og.. takket mig mor for det, for det [utydeligt].. man takker, ehm..      344 
I2: at du ligner din farmor.. 345 
A: ja, åbenbart.. det, de, de.. okay, det er lidt åndssvagt, men de har altid sagt, at.. min far har fem 346 
søskende, eller, en af dem, to af dem er så døde nu.. den ene døde da han var ung, men men men, 347 
de var en 5-6 børn i alt.. og ingen af dem har fået.. enten en pige, eller, enten.. enten har de kun 348 
fået piger, eller også har de kun fået drenge.. og såå.. har min far så formået at lave både en pige 349 
og en dreng, og en pige der ligner sin farmor så meget, så det er de jo meget glade for..        350 
I2: [tak] 351 
A: jah.. det sådan, det.. altså.. det er nok det, det jeg har med som, som folk fra Danmark ikke har 352 
med, det er også, at være sådan.. lidt mere ydmyg med nogle ting, og huske at sige tak, og huske 353 
at være glad for det man har, for det.. det, det, det har mine forældre i hvert fald vist mig meget, 354 
ehm.. de har sådan noget i Iran med, at hvis du komplimenterer min ring eller mine øreringe, så 355 
skal jeg nærmest tage dem af og give dem til dig.. det gør man, så siger man,  ”vil  du  have  dem”, 356 
for det.. eller.. det har de jo altid gjort med os.. og det, uden at jeg selv har vidst så, så det 357 
åbenbart, så er det kommet tilbage til mig, og jeg har gjort det de.. efter at jeg er blevet.. voksen, 358 
eller sådan, så, så har jeg åbenbart taget det til mig.. så, det, det..          359 
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I2: ej, det er lidt sjovt, jah..  360 
A: [det er sådan.. en tradition] 361 
I2: [så hvordan er] relationen til den side af familien, det lyder som om at det, egentlig.. er 362 
forholdsvist tæt, eller.. at det har..  363 
A: jamen det er sjovt ikk, fordi du ser dem jo hvert andet til hvert tredje år, men, men når du ser 364 
dem, så føler jeg nærmest at jeg er tættere med dem, end dem jeg har i Danmark.. min mor har 365 
næsten en lige så stor familie, ehm.. men fordi i Danmark der ses vi så tit så der er det som om, 366 
man behøves ikke at sidde sammen hele tiden, man kan sagtens, der er en der kan sidde ved 367 
computeren og der er en der kan sidde med deres mobil.. hvor når vi er i Iran, altså, det er jo 368 
næsten, vi sover jo fire timer i døgnet fordi du vil have så meget ud af det som muligt.. så man 369 
kommer rigtig hurtigt rigtig tæt, og man vil gerne, altså.. og de rør meget ved hinanden, og sidder 370 
ved siden af hinanden, og snakker, og snakker, og snakker, spørger og hygger , ehm.. så det ender 371 
med, at vi nærmest føler os tættere, både, min bror føler det på samme måde, vi føler os næsten 372 
tættere med dem, selvom vi ser dem så lidt..        373 
I1: mmh 374 
A: fordi at vi giver hinanden så meget mere fordi det er jo begrænset tid vi altid har.. ehm.. 375 
sammen, så jeg tror altså, min far han ringer hjem.. hver anden eller hver tredje uge, så man hører 376 
også hvis der er noget, eller.. hvordan det går, og .. de ringer til os på vores fødselsdage, og sådan 377 
nogle ting.. 378 
23:45 – 27:00     379 
I1:ehm.. 380 
I2: hvordan, må jeg ikke lige spørge i forhold til, at nu.. det lyder til at I egentlig, som du også lidt 381 
siger, det er du blevet opdraget med, og det her med, hvis man spørger i forhold til smykker eller 382 
noget, så er man næsten.. ehm.. nødt til at give dem videre, eller, og, det er noget ira, noget man 383 
gør I Iran, eller hvordan?    384 
A: jah, det er noget alle gør.. ehm..  385 
I1: [og, og] det.. på den måde får du, har du fået nogle af de der ting med ind fra dine forældres 386 
side også  387 
A: ja ja, det er jo det jeg sagde, jeg har jo, jeg har jo fået mere tror jeg, for.. for, begge familier 388 
som, end, end man lige går og tror, men det er sådan noget jeg har opdaget efter jeg er blevet 389 
ældre og begyndt at reflektere over hvad er det egentlig taget jeg laver, og der er altså sådan 390 
nogle ting, men, men også, ehm.. jamen, jeg ved ikke om der, om det bare er handler om mig selv, 391 
for det kunne lige så godt have været hvis begge forældre var danske, men sådan noget som, at.. 392 
at jeg aldrig har haft særlig mange, kærester, ehm.. min far, men min far har aldrig sagt,  ”du  må  393 
ikke  have  en  kæreste”..       394 
I1: [mmhm] 395 
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A: men, men, men jeg har aldrig været sådan særlig ligesom da jeg havde flere veninder der 396 
nærmest havde en ny kæreste hver måned hvor at jeg sådan, der skulle mere til før jeg ville være 397 
kærester med folk, og.. ehm.. men, men, men, ja, det ved, det ved jeg heller ikke om det er fra min 398 
far eller det generelt bare er min familie der er sådan, ikk..     399 
I2: det, det.. det, sådan har jeg det også, Anna, det skal du ikke være ked af.. 400 
(alle griner) 401 
A: nej, jamen, det er der tit folk, jeg kan huske det blev jeg spurgt meget om,  ”hvad  så,  må  du  så gå 402 
i seng med folk”, altså, hvor at, altså, selvfølgelig må jeg det, og.. min far han har, fire, tre, søstre.. 403 
så det hele, hver gang der har været noget, også jeg kan huske.. det er en anden ting, da jeg fik 404 
menstruation for første gang, så er det min far jeg sidder og snakker med fordi min mor hun blev 405 
bare  helt  ”paff” og vidste ikke hvad hun skulle sige, og i Iran er der så tradition for, at man så.. 406 
tager ud og spiser og får gaver.. 407 
(alle griner)       408 
A: så jeg fik 500kroner og en middag! 409 
(alle griner) 410 
I2: årh hvor fedt! 411 
A: så det var jo også en god ting, men men, sådan, de fejrer nogle andre ting.. ehm.. og der, de, 412 
der tror jeg mine forældre har gjort meget ud af at tage det.. det vig, altså, de gode ting med og 413 
så.. sådan noget som at, hvad det er der, hvad de ikke bryder sig om og hvad de synes at det er for 414 
meget, det har vi så ikke gjort.. ehm.. jeg er ikke døbt, for det fik jeg lov til selv at bestemme om 415 
jeg ville.. og det valgte jeg så ikke at gøre, og de tilbød også at holde en fest for mig i stedet for en 416 
konfirmation.. som jeg også holdte, ehm.. og jeg tror mig far er også rigtig god til, hvad hedder 417 
sådan noget, embrace.. ehm.. jeg ved ikke hvad det hedder på dansk..      418 
I1, 2: omfavne.. 419 
A:  [omfavne] danske traditioner fordi jeg tror han, han synes det er fedt.. og.. 420 
I1: [mmhm].. nu nævner du alle de her ligheder og sådan noget, men er der ikke nogle gange hvor 421 
du for eksempel har stået derhjemme og.. kunne mærke nogle af de forskelle der også har været, 422 
for eksempel.. altså, ehm, ikke nødvendigvis på en negativ måde, men hvor der måske har været 423 
nogle.. hvor du har stået i en situation hvor du.. måske har vejet det ene, overfor det andet..  424 
A: hmm.. det har der sikkert, men, men, men... men nok ikke så meget altså, fordi at, da de.. jeg 425 
har ikke fået så mange regler, men det er nok mere fordi begge mine forældre er lidt hippie-agtige, 426 
det har meget været sådan noget med, vi stoler på hinanden og vi skal snakke om alt.. og det har 427 
min far jo også valgt at gøre..     428 
I1: [mmhm] 429 
A: ehm.. så jeg tror, altså, så har det nok.. jeg har aldrig skulle tage stilling til at vælge det ene frem 430 
for det andet, tror jeg..     431 
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I1: [mh] 432 
A: ehm.. fordi vi har altid, altså så.. vi skal ikke, vi er aldrig taget af sted.. altså til jul for eksempel, 433 
vi skulle ikke vælge om vi ville holde jul med vores danske side af familien eller om vi ville taget på 434 
ferie i Iran, det har mere været, altså de har hele tiden fået det til at passe..  ret  godt,  ehm……      435 
27:00 – 36:16 436 
A: men.. jeg tror ikke at der har været så meget, altså, der har, jeg kan huske hver gang jeg skulle 437 
lære nye mennesker at kende, så syntes jeg altid at det var sådan lidt at få dem med hjem fordi jeg 438 
vidste at min far, altså, for det første så hedder han Muhammed, så er han allerede stemplet, og.. 439 
for det andet, så er han.. altså, heldigvis er han jo så en joker, men han laver pis med folk, og.. folk 440 
kan godt blive sådan lidt skræmt af ham, fordi han var også meget sådan.. folk skal sige hej, når de 441 
kommer, altså.. det, det, det var sådan.. det syntes han var almindelig, sådan, så er man opdraget 442 
ordentligt.. og hvis mine venner ikke sagde hej, så gik han hen til dem og sagde ordentlig hej til 443 
dem og de blev meget skræmte, sån.. så jeg tror mere det var sådan i starten da jeg fik nye venner, 444 
så var jeg sådan lidt med, når jeg skulle have dem med hjem, for hvad nu hvis de syntes at min far 445 
var helt vildt anderledes.. men altså, når man så er rigtig venner så betyder det jo ikke noget..               446 
I1: nu nævnte du også før, og nu nævner du igen, det med dine venner, men at der var mange i din 447 
omgangskreds, også da du var lille, som også var..  ”ligesom  dig”,  eller  blandet..     448 
A: [mmhm] 449 
I1: men, ehm, er det sådan generelt for dine venner, ehm, også nu, for eksempel, eller har du flest 450 
som er.. sådan.. pæredanske , etnisk.. danske-danske..   451 
A: [jeg har] flest der er pære danske, ehm.. men det tror jeg er et tilfælde.. alle dem som.. jeg 452 
kendte da jeg var lille, hvor vi har været halv-halv.. der vi, altså, der kan, der vil jeg også sige, der 453 
er vi næsten mere end venner..     454 
I1: [mmhm] 455 
A: fordi at vi netop, jeg tror måske, så har der jo nok været forskel for os og dem der er helt 456 
danske, men.. så har vi bare været rigtig gode til at, være sammen om det så jeg har, vi har, jeg har 457 
sådan flere vennepar af mine forældres.. venner.. som.. hvis børn, jeg føler, der kalder vi lidt, der 458 
siger jeg, det er min fætter og det er min kusine, når jeg.. introducerer dem, fordi..     459 
I1: [mmhm] 460 
A: jeg synes ikke det er nok at sige.. jamen, det er en af mine venner jeg har kendt siden jeg var 461 
lille.. så det faktisk, det gør vi meget, altså, siger sådan, Anna hun er vores halv-storesøster har de 462 
også sagt om mig, og sådan.. så, det er sådan nogle som man har holdt ved, hele livet, det er 463 
sådan, det er sådan nogle jeg stadig ser.. ehm.. fordi at, at vi har jo noget sammen, og vi.. hygger 464 
os rigtig godt sammen, fordi vi har de der.. jamen, altså, nogle sjove historier og det der med, vi 465 
laver jo også ting der er anderledes end.. end hvad man bare laver når man er dansker, eller 466 
sådan..         467 
I1: hvad, hvad kunne det være..  468 
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A: jamen, for eksempel der til iransk nytår så har man sådan en tradition for, at 13 dage efter 469 
nytår, så skal man ud.. ehm.. og hoppe over bål, altså for at hop, så hopper man ind i det nye år.. 470 
ej, altså, et lille bål ikk, men ligesom, ligesom at man hopper ned fra en stol nytårsaften, springer 471 
ind i det nye år, det gør man så på den måde at man.. er ude hele dagen, laver mad på bål og.. ja, 472 
bare er sammen.. ehm.. går ture, og sådan nogle ting, ehm.. hvor jeg så har haft min kæreste med 473 
for første gang i år, og.. han syntes bare at det var så sjovt, men også så anderledes, fordi.. så går 474 
de lidt tilbage i tiden, fordi at.. du sidder der, og man skal lave mad på bål, så du sidder ikke med 475 
kniv og gaffel og spiser, det er sådan noget med fladbrød og så får man puttet sine ting i og så 476 
ruller man rundt og spiser, og.. så er der så også alkohol indblandet, fordi, altså fordi der er ikke.. 477 
vi har ikke nogle bekendte som er.. meget sådan.. hvad hedder det, som er meget troende 478 
muslimer, eller noget som helst, så deet.. det går meget nemt..            479 
I1: [mmhm] 480 
A: så sådan nogle ting er der forskel på, og så.. selvfølgelig sproget, det tror jeg er det mest, altså, 481 
det er der hvor folk de altid står og kigger meget sjovt på mig, og.. mine tætte venner har tit 482 
kommenteret, at de ikke høre mig tale iransk særlig meget, og det er også fordi jeg tænker, at når 483 
jeg hører andre folk tale.. arabisk eller.. afrikansk.. eller, et eller andet, så står jeg også og tænker, 484 
jamen, jeg forstår ikke hvad de siger.. og så vil jeg, jeg gider ikke at have folk altså, eller, da jeg var 485 
lille, så havde jeg det sådan, at jeg ville ikke have, at folk de skulle tro.. stå og kigge på mig og være 486 
sådan, hvorfor forstår vi ikke hvad hun siger, så.. jeg har prøvet lidt at holde det til.. altså, sådan.. 487 
jo, når de var hjemme hos mig, så var det noget andet, men hvis jeg skulle ringe hjem.. så min far 488 
han snakkede iransk til mig, og jeg svarede på dansk.. ehm.. fordi de, så har de tit sagt, at de hører 489 
mig sjældent sige noget, og da vi så blev lidt ældre, så var det også sådan.. ”ej, hvordan siger man 490 
det”, og da, så blev det lige pludselig spændende, hvor.. til at starte med er det meget sådan.. 491 
hvorfor, hvorfor gør du sådan, og.. hvad er det du siger, og hvorfor er du sådan, anderledes end 492 
os.. 493 
(mindre forvirring pga. to spørgsmål stillet på samme tid)                494 
I2: men, det, det var ikke fra, ehm.. fra deres side, at du, altså, det var mere fra dig selv at du 495 
tænkte,  ”ej,  jeg  vil  gerne  have at de forstår når jeg snakker”,  ehm..  og  så..  så  det  var  ikke  at du 496 
følte  at  det  var  fra  deres  side  at  de,  sådan,  ligesom,  ”ej, jamen, vi vil også gerne være med her”, 497 
altså, det var mere for din egen skyld at du gjorde det egentlig..  498 
A: ja, ja, jeg tror, da jeg var yngre så ville jeg jo helst være ligesom alle de andre, ikk..  499 
I2: [jah..] 500 
A: så jeg tror mest det var det.. at, at jeg ikke ville gøre mig selv mere anderledes end.. end jeg 501 
var..   502 
I2: [jah..] .. men følte du dig anderledes, eller..  503 
A: ja, men, det, på, på, på de punkter gjorde jeg, på at, altså.. at jeg var fra et andet land, og, og, 504 
de, måske de steder hvor jeg har kunne mærke det allermest det har været når folk de siger.. 505 
”sådan  er  de..  dem  der”,  hvor  jeg  bare,  der  kan  jeg,  det  kan  jeg  blive  fuldstændigt pisset af over, så 506 
bliver jeg rigtig ærgerlig, og jeg bliver rigtig ked af det.. især folk som jeg kender rigtig godt, at de 507 
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kan have sådan en holdning, og de.. aner ikke noget om noget, hvor.. jeg har set meget af det med 508 
mine egne øjne, så jeg, så der, der, der vil jeg gerne, sådan.. fortælle folk hvordan det  er,  og…  509 
ehm.. altså, så, så, det, det har måske været de sværeste ting, det har været når folk de sådan 510 
siger,  ”jamen  sådan  er  de”  eller  når  de  bruger  ordet  perker.. der kan jeg også tænke, altså, er du 511 
idiot eller hvad, fordi det synes jeg ikke er okay, ehm.. men, men.. men igen, det er jo sådan, det 512 
gør alle næsten, og det gør folk jeg kender rigtig godt, og de.. kigger lidt, på mig, når de siger sådan 513 
noget, for de ved godt at jeg ikke synes at det er okay, men.. de ved også at.. nu kender jeg dem 514 
godt nok så, så der er ikke noget der, men nye mennesker.. der, der kan jeg nogle gange også bare, 515 
altså, der vælger jeg nogle gange ikke at være venner med folk der.. der taler sådan, eller der har 516 
sådan nogle holdninger om, at.. der er så stor forskel på folk i Europa og USA, og så folk i Asien og 517 
folk i Mellemøsten, at de, at de har de der.. klare holdninger som de kun har fået fra.. at de har set 518 
tv..             519 
I1, 2: [mmhm] 520 
A: det, det, automatisk tror jeg at jeg vælger dem fra.. dem bryder jeg mig ikke om..  521 
I2: [nej..].. hvordan, er du blevet mødt meget med det der med, netop fordi, jeg tænker, som du 522 
siger.. at.. man kan nok ikke undgå.. og folk har.. typisk en eller anden.. forventning om.. hvad, 523 
hvordan..  ”de  der”  er,  eller  hvordan  ”de  der” eller, jamen, i det hele taget hvordan mennesker 524 
sætter  folk  i  kategori  om,  ”nå, men det er nok sådan en”..  hvordan  har du det med..    525 
A: [altså, det] er jeg blevet spurgt rigtig meget, det har jeg gjort hele mit liv, også af min.. bedste 526 
veninde som jeg har kendt siden jeg var 5, hun spørger stadig.. men, men, men, det synes jeg er 527 
fedt.. ehm..  528 
I2: [altså] og på hvilken måde spørger, spørger..  529 
A: [jamen  det  er  jo  det],  hun  spørger  jo  ”hvordan  er  det”,  og  det  synes  jeg  jo bare er genialt fordi, 530 
det er jo fordi man gerne vil vide det.. men jeg har også nogle der kommer hen og siger, ”jamen  531 
det er jo sådan de er, ikk, er det ikke også sådan din far er”….  Hvor  jeg  så  må  sige  sådan,  ”jo,  fordi 532 
jeg har lige glemt at.. bare fordi man er fra den samme verdensdel så er alle på den samme måde 533 
og de har de samme holdninger”, altså, sådan.. det jo, det jo fuldstændigt.. langt ude.. jeg tænker 534 
bare, tænk hvor stor forskel der er på.. bare på jer, altså, og sikkert.. jer to, bare og.. folk i den 535 
samme klasse, eller i den samme by, så det var sådan.. men sådan nogle får jeg også tit, og det 536 
også.. meget af folks forældre.. den lidt, altså den, generationen over os, de er meget sådan.. 537 
peger fingre frem for at spørge.. hvor at, dem i min egen generation de.. er bedre til at.. at spørge, 538 
og det synes jeg, altså, jeg vil altid gerne svare, og jeg har faktisk heller ikke noget i mod at de har 539 
en, en anden holdning end mig fordi det er klart.. eller.. måske er det ikke klart, men det giver god 540 
mening, fordi de har fået.. altså, de har set..  ’Ikke  uden  min  datter’  filmen,  eller  de  har  set en 541 
udsendelse på DR2 jeg selv så.. som handlede om, ehm.. hvordan det var for en kvinde i Iran.. 542 
ehm, som så, hvor de så har valgt én slags kvinde ud, og.. ikke lige valgt de andre.. ehm.. bare 543 
sådan noget som stemmeret.. altså, det ved jeg godt er en lille ting, men kvinder havde stemmeret 544 
i Iran før de havde det i Danmark, altså, sådan.. det, der jo.. der er rigtig mange ting hvor der er 545 
forskel, og.. der, der, der  vil  jeg  hellere  ha’, at man så, når man ser sådan nogle udsendelser, at 546 
man får set mere end bare.. en ting, men.. men, men sådan har jeg det også når du ser noget om 547 
handicappede, og når du ser noget om.. kriminelle.. ehm.. der, der skal man også bare huske, at de 548 
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har altså også andet end kun lige den linje.. ehm.. og det er jo nok fordi at mine forældre er fra 549 
hvert sit land, så, det, det er helt sikkert derfor at jeg også er sådan.. men, men sådan en som min 550 
bror, han, han tager den lige skridtet længere, og det er nok fordi at han.. det er nok hans eget 551 
valg, men, men han er altså.. han, han bryder sig ikke engang om at man.. man siger, at der er en 552 
der er kineser, eller en der er afrikaner, altså, sådan, han, han.. han synes at alle skal være.. omtalt 553 
som lige mennesker, eller sådan, at.. når du skal forklare nogle skal  du  ikke  sige,  ”jamen,  han  var  554 
neger”  for  eksempel..                  555 
I1: hvordan skal man så forklare det, eller.. hvilke ord ville han putte på.. 556 
A: [jamen] så ville han bare sige, at der en mand.. 557 
I1: [okay..] altså, helt. Lukke alt andet fra.. 558 
A: [ja], ja, han, han kan pisse sig selv meget af, eller, ikke ham, men han bliver pisset af når folk de 559 
bruger ord.. ehm.. og han har faktisk, altså, han står og skælder sine venner ud hvis de siger 560 
perker, hvor jeg er sådan lidt.. der kan de se på mig at jeg ikke synes at der er okay, og så må det 561 
være det.. det er, jeg føler ikke at jeg kan gøre noget ved det, men.. han vil gerne gøre noget ved 562 
det..  563 
I2: [mmhm].. hvordan præsenterer du dig selv, hvis folk spørger hvor.. hvor du er fra? 564 
A: jamen så siger jeg, at jeg er halvt dansker, halvt iraner.. og det gjorde de meget, da jeg 565 
arbejdede på hostle der mødte jeg jo folk fra hele verden.. 566 
I1: [jah] 567 
A: .. hver anden dag jeg var der, altså.. og de spurgte altid, altså, alle har altid spurgt.. om jeg var 568 
fra Spanien, eller om jeg var fra Sydamerika.. og det er nok fordi at jeg på det tidspunkt, jeg havde 569 
utrolig mange krøller på et tidspunkt, altså.. og der  var  det  sådan,  ”nej,  det  er  jeg  ikke”,  ”jamen,  570 
hvad hedder du? Du hedder Anna – ej, men så må du jo være derfra”, ikk.. Hvor jeg så var nødt til 571 
at sige, ”ej men jeg er  halvt  iraner” sådan, eller også så siger jeg, at min mor er fra Danmark, min 572 
far er fra Iran, så bliver de altid sådan ”nå..”.. og så ser de lige en an, for hun har jo.. ehm.. 573 
nedringet bluse på nogen gange, altså sådan, så tænker de, hun har jo bare arme, og jeg har en 574 
tatovering også, og.. hm.. så tænker de lige, sådan.. ”jamen, hvis han er iraner, så må hun sikkert 575 
ikke.. ”,  og  så  finder  de  ud  af, at det må hun måske godt, og.. folk har også stoppet mig i 576 
svømmehallen hvis de ser jeg har en tatovering,  og  siger  sådan,  ”hvordan  kan  du  det,  du  da ikke, 577 
du jo ikke dansker”.. det er jeg også blevet spurgt om, af en dame [griner]      578 
I2: men, det, der har dine forældre.. altså, der er dine.. det er ikke fordi at der har været noget fra 579 
dine forældre side..  580 
 36:16 – 39:10  581 
(forvirring pga. lavt batteriniveau på optager!) 582 
I1: jeg tænker mere, sådan, ehm.. nu siger du at du har mødt folk, ehm.. når du har været på 583 
arbejde og sådan noget, men har du også for eksempel mødt.. sådan denne her.. ehm.. jeg ved 584 
ikke hvad man skal sige, denne her.. boks, som folk de vil proppe dig ind i, for eksempel når du har 585 
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søgt arbejde, har du følt, at de har haft nogle forventninger til dig som du ikke.. altså.. ikke ikke 586 
kunne leve op til, men som du ikke ville leve op til, eller sådan.. 587 
A: jeg synes meget i starten af min ungdom, altså.. ikke fordi min ungdom er slut, men.. her for, 588 
lad os sige.. 5-6 år siden.. så skrev jeg altid kun Anna Back, i stedet for Anna Back 589 
Musudemsodet????  590 
I1: [mmhm] 591 
A: fordi at jeg ikke ville sættes i bås, jeg ville ikke have  at  de  skulle  tænke  ”nå,  men  så  er  hun  592 
sikkert udlænding og så har hun problemer med dansk” eller et eller andet.. ehm.. så der startede 593 
jeg først med at skrive mit navn.. sådan.. men, men, men nu hvor jeg er, det ved jeg ikke.. blevet 594 
lidt ældre, og måske også.. altså, fundet ud af hvad jeg.. at, at, at, at hvis de ikke vil have mig, jaer 595 
så må det jo være det, så er jeg begyndt at skrive mit fulde navn, men.. men jeg kan huske at jeg 596 
gjorde det meget da jeg var.. 17-18.. altså.. lige når man.. starter sin kæmpe identitetskrise.. 597 
(alle griner)  598 
A: ehm.. og der, der, der startede jeg med kun at sige at jeg hed Anna Bach, ehm.. 599 
I1: tror du der var noget der.. der ændrede det, eller.. det var der jo så, men ved du hvad det.. 600 
kunne have været, der sådan kunne have været, gå ind og ændret på den opfattelse hos dig selv..  601 
A: hmm.. nok mere, at, at, at.. at så har jeg bare altid været heldig med, altså, sådan, tingene er 602 
kommet nemt til mig, altså, så har jeg jo kunne få et job og jeg har.. ja.. jeg har jo klaret mig fint.. 603 
selvom jeg har været halv iraner, så derfor tror jeg måske bare at det er faldet mere naturligt, og.. 604 
at jeg måske er blevet gladere for.. for mine aner, fordi.. ikke fordi jeg har været ked af dem, men.. 605 
fordi at.. jeg ikke ville have at de skulle ligge et pres.. altså, sådan.. og jeg kan huske hvor mange, 606 
altså.. at hvordan min far har fortalt, at da han flyttede til Danmark.. ligeså snart han sagde, at han 607 
hed Muhammed så var han jo nærmest, ”ej, men så tager vi ham der hedder Jakob i stedet for”,  608 
eller sådan.. ehm.. så jeg tror bare, at det, at jeg har tænkt over det.. og så.. endt med at beslutte 609 
at.. det ikke er det der betyder noget, og.. nu hvor man er blevet ældre og har fået et ordentligt 610 
CV, så kan du jo også vise.. hvem du er, altså, så handler det jo ikke om dit navn og du.. sætter jo 611 
billede på, hvor dengang der var det jo tit at du skulle skrive dig ind på en uddannelse, eller skrive 612 
dig ind et eller andet sted.. hvor, eller, når jeg skulle ringe og melde mig til noget, der.. altså.. det 613 
var så sjældent jeg sagde mit efternavn fordi alle, har jo spurgt..  ”nå,  hvordan  staver  man  til  det, ej 614 
det kan jeg i hvert fald ikke udtale” og [lydeffekt].. og så har der været de enkelte ind imellem som, 615 
ehm.. er sådan mere interesseret,  og  spørger  ”nåh,  hvad betyder det”,  og  ”hvor  er  du  fra”  og..  jeg 616 
blev kaldt ind igen til min eksamen i 3.g i matematik efter at have fået min karakter.. hvor jeg 617 
bare.. koldsveder, og finder ud af, at det er fordi at censor han gerne vil vide hvor mit efternavn 618 
stammer fra..           619 
(alle griner) 620 
39:10 – 49:56 621 
A: ehm.. men det var så fordi han selv havde rejst i Iran.. altså, sådan.. jah, af en eller anden 622 
grund.. og så tænkte han at det kunne være at det havde noget med det at gøre.. 623 
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I2: så det havde han faktisk gættet på.. 624 
A: jah, ja, ja, så det var sådan.. det var jo meget sjov, men.. det var tit sådan noget, hvis jeg skal 625 
ringe ind hvis jeg har et spørgsmål, eller hvis det er noget med.. et eller andet hvor du.. siger dit 626 
CPR-nummer, og  så  siger  de  altid  ”Anna  Bach  Mona..  jah,  det  kan  jeg  ikke  helt  udtale”,  ”ej,  men  627 
det er også helt i orden” [griner]…  hvor,  at  da  jeg  var  yngre,  så  syntes  jeg,  så  blev  jeg  nærmere  628 
irriteret af det, sådan, du kan da i det mindste prøve, eller..  629 
I1, 2: [jah.. mmh..] 630 
A: et eller andet..  631 
I2: hvem, hvad tror du så der har, eller, nu lød det som om du egentlig.. bare var dig selv der 632 
besluttede  sådan,  ”nu  gider  jeg  ikke  mere”,  altså..  at  det..  eller..  var  det,  var  det et eller andet der.. 633 
blev du mere.. ehm..affandt du dig mere med situationen, eller hvad var det..     634 
A: [det tror] jeg, men det tror jeg også, jo mere at du affinder dig med hvem du er.. altså, så det 635 
ikke handler så meget om, at.. altså, så var der også noget med, at jeg affandt mig med hvordan 636 
jeg så ud, eller.. ja dit, altså da man var yngre, at ens størrelse af ens bryster, og sådan noget med, 637 
at jeg var så ked af at jeg havde små bryster engang, og.. og så ender det jo med at jeg finder ud 638 
af, at så er man glad for det, og.. og så ændrede det sig, og så, jeg tror måske det bare har været 639 
en del af at jeg har fundet ud af at.. at jeg er rigtig glad for mit liv, og jeg var rigtig glad for mig selv, 640 
og.. da jeg så endelig begyndte sådan noget med at, rejse alene og gå ud og prøve noget nyt uden 641 
at, altså.. være sammen med.. alle dem du har fulgtes med fra folkeskolen og gik i gymnasium 642 
med, og sådan, altså sådan.. den der.. klike, man altid har haft, og det er nok det der har gjort at 643 
man ikke skulle gå ud og.. gøre det hele selv, for du har hele tiden haft nogen i ryggen, så det var 644 
sådan, jeg tror faktisk det var der, at jeg fandt ud af, at.. at, at, det gik fint og jeg.. og at jeg, jeg 645 
følte at, at, at det nok ikke var det der ændrede noget, hvad mit efternavn var..      646 
I1: [mmhm] 647 
I2: hvornår var det, sagde du, at du begyndte det der med at tage ud selv.. og egentlig.. 648 
A: [jo men] det har nok været da jeg begyndte på gymnasieuddannelsen, så det har været.. 2009-649 
2010.. 4, 4, 4 år siden, tror jeg.. at det sådan, der fandt jeg måske også ro med mig selv.. og det 650 
skyldtes nok at man har, altså, man har prøvet nogle andre ting, nogle nye ting, og du har prøvet 651 
det selv, og.. da jeg startede ude på Metropol der kendte jeg ingen.. ehm.. så der, der startede 652 
man jo helt forfra, hvor.. nå du bor i en lille by som Holbæk, så, ehm.. kan du ikke komme et sted 653 
hvor der ikke er nogen der allerede kender dig.. og det samme med arbejde, de vidste jo allerede 654 
hvem du var, ikk..     655 
I1: [mmh] 656 
A: så, der, der tror jeg, det var der jeg sådan fandt ud af, okay, nu skal du gøre det hele selv, og.. 657 
vise hvem du er, og så.. finde ud af, hvem er jeg egentlig.. ehm.. som jeg måske mere ved nu, altså, 658 
her hvad.. 4, 4 år efter.. end jeg gjorde den gang..   659 
I1: nu nævnte du før, at du også har været i Iran alene.. hvornår var det første gang du var i Iran 660 
alene? 661 
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A: det var lige efter 3.g.. ehm.. halvanden måned, og det var.. både fordi mine forældre, familie 662 
savnede mig, og så tænkte jeg det kunne være spændende at prøve.. ehm.. også fordi at når du 663 
rejser med din familie, så har jeg altid mulighed for at.. vende mig om og lige at snakke dansk.. 664 
eller lige spørge  min  far,  ”hvad  er  det  nu  den  der hedder”.. fordi, jeg ved jo godt hvad det er, men 665 
kan ikke huske hvad det hedder.. hvor at, der var jeg jo tvunget til at skulle.. klare mig 100, selvom 666 
min familie er der fra Iran, men du, jeg kan ikke.. de er nødt til, jeg er nødt til at snakke 100% 667 
iransk for at de forstår hvad jeg siger.. ehm.. og jeg prøvede jo bare så vidt muligt ikke at snakke 668 
engelsk, fordi.. det, det var jo ikke nogen grund til.. ehm.. men bare sådan noget med at forklare 669 
mig, og når jeg var ude at handle og sådan noget, at, at, at jeg kunne selv, det, det tror jeg også 670 
gjorde at jeg følte, at, at.. at så var jeg måske også lige det stykke sejere, fordi det vidste jeg ikke at 671 
jeg kunne..     672 
I1: mmhm 673 
A: så det var måske en prøvelse og meget, at.. jamen, jeg tror også.. det kunne være spændende, 674 
jeg tror også jeg var klar til det.. fordi man, man måske bliver lidt mere voksen, eller.. og får lyst til 675 
at prøve selv, tro jeg..   676 
I1: så det, det var en god oplevelse, eller sådan..  677 
A: jah, helt vildt! Meget.. 678 
I2: og hvor tit var det, hvert andet år, eller hvad er det, du tager der.. 679 
A: [ja, det har været] hvert andet eller hvert tredje år, så her de sidste par år der har det så været 680 
lidt, lidt.. lidt færre gange fordi der har jeg så valgt at tage.. til Thailand eller nogle andre steder, og 681 
så mine.. forældre også valgt at de gerne ville rejse alene, og min bror har ikke haft tid, fordi han 682 
har været på Højskole, og sådan noget.. så det har været, så har der været nogle andre grunde til 683 
det, og.. ehm.. med hensyn til job og arbejde, hvad hedder sådan noget.. arbejde og.. 684 
fritidsinteresser, og.. da jeg dansede meget, der skulle vi til EM i sommerferien så der kunne jeg 685 
ikke komme med, så det har været sådan.. men altså, helt indtil jeg blev de der 16-17-18, 686 
deromkring, der har det været cirka hvert andet år vi tog af sted.. og så ville det så.. ikke lige så tit, 687 
men..  med det er sådan noget som, det jeg tænker med, med fremtiden, det er, at jeg bliver ved, 688 
og mine børn skal med, og.. jeg ville elske hvis mine børn kunne lære bare lidt iransk, at de kunne.. 689 
klare sig, sådan til husbehov.. og min familie i Iran de er  jo  også  bare,  ”lige  så  snart,  Anna,  du  får..”, 690 
altså, de ved  jo  at  jeg  har  en  kæreste,  men..  ”lige så snart i skal giftes så må I altså også komme 691 
hertil så skal vi også have en fest”, og.. ”når du får børn, så lov at tage dem med”, og det, det vil 692 
jeg så gerne fordi.. jeg har jo været heldig at få så mange gode oplevelser ud af det, jeg har ikke 693 
været så uheldig og der har ikke været så stor forskel.. og min.. mor.. er blevet vel modtaget, 694 
ligesom at.. der.. der er nogle familier hvor, at hvis du kommer som dansker så  tænker  de  ”hvorfor  695 
det?”,  altså..  ”hun,  hun  er  jo  ikke  ligesom  os”,  altså,  sådan..        696 
I2: hvor, hvad, hvordan er din kæreste, er han.. ehm.. 697 
A: han er pæredansk..  698 
I2: [pæredansk.. jah] 699 
A: jah.. 700 
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I2: og i mødtes på det der hostle?  701 
A: ja, på arbejdet.. ja.. ja ja, tilfældigvis.. ehm..  702 
I2: og gik begge to på RUC..  703 
A: ja, ja.. [griner] det vidste jeg så først bagefter.. ehm.. så.. men jeg har faktisk.. aldrig haft en 704 
kæreste som har været udenlands.. og jeg har måske heller ikke haft lyst til at vælge det til fordi 705 
jeg har faktisk altid, siden jeg var.. ja, teenager, tænkt, at.. hvis nu det er ham jeg skal være 706 
sammen med, skal mine børn så lære tre sprog..  707 
(alle griner)  708 
A: men jeg, jeg tror bare heller ikke lige at muligheden har budt sig, jeg har kun haft, altså, jeg har 709 
haft tre kærester hele mit liv.. altså, det, det, har ikke været så meget, fordi det er ikke lige det jeg 710 
har.. brug min tid på.. jeg har virkelig brug min tid på mange andre ting.. og.. og, der, der, altså, jeg 711 
kan huske at jeg også tænkte over det, altså, inden jeg havde nogen som helst kæreste.. at, hvad 712 
nu hvis jeg fik en kæreste som så var fra et andet land.. hvad skulle jeg så, altså.. hvordan skulle vi 713 
så tackle det, fordi skal han så både lære iransk, og jeg skal lære hans sprog, og vores børn skal 714 
lære tre sprog, og sådan.. sådan noget har jeg tænkt på.. 715 
(alle griner)    716 
A: men, men, men.. jeg tror sagtens at man kan, altså.. min granfætter og grankusine, der er faren 717 
iraner og moren er fin, finner.. fin, fi.. 718 
I1: finne..  719 
A: finne.. jaer.. og de bor i Sverige.. så det sådan.. de kan tre sprog og de.. sindssygt gode til det, 720 
ikk, men.. men, men det har, altså, det har også været hårdt, de sagde jo også at, de skulle jo både 721 
først lære hinandens sprog, og.. de har vel først mødt hinanden der i slutningen af 20erne så der 722 
gik jo ikke mange år før de fik børn, så det hele skete jo på en gang.. ehm.. så man kan jo sige, det, 723 
det, det nok, det eneste der er, at mine forældre.. det var sådan.. forhold til vores venne.. kredse, 724 
eller hvad man skal, mine vennekredse, der har alle folk bare mødt hinanden.. da de gik i 725 
gymnasiet, og nogle i børnehaven [utydeligt] .. mine forældre mødte jo ført hinanden da de 24 og 726 
25.. min far kom til Danmark da han var 23, så han skulle jo lige nå at komme først, ikk..      727 
I1: [jah..] 728 
I2: ej, jeg bliver nødt til lige at spørge.. hvordan mødtes dine forældre..  729 
A: ehm.. de bor, puh.. de flyttede ind ved siden af hinanden.. faktisk.. ehm.. tilfældigvis, og så 730 
begy, og så var det sådan, min far han boede sammen med en anden fyr, og.. min mor boede 731 
alene, tror jeg, så begyndte de at lave mad sammen, og min mor syntes jo det var vildt spændende 732 
fordi de var udlændinge og [utydeligt pga. grin] .. hun var bare sådan, ja, hun var meget hippie min 733 
mor, så hun syntes jo bare det var så [utydeligt].. det var faktisk bare det, og så tror jeg at de har 734 
fortalt, at.. altså, ja, så, det der sker, ikk, og så de sådan.. set nogle film sammen, og.. så har de 735 
endt med at kysse til.. hvad var det nu min mor sagde, Sankt Hans aften, og så blev de kærester..  736 
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(alle griner) 737 
I1: hvad.. ehm.. hvorfor var det din far kom til Danmark i sin tid egentlig? 738 
A: ehm.. han startede med at flytte til Tyrkiet.. ehm.. lige inden krigen.. af de årsager, at mine 739 
forældre ikke, eller, hans forældre ikke ville have at han skulle i militæret.. det, ehm, det så de ikke 740 
nogen grundt for.. og de var, altså.. de er, de er ikke rige, men de er rimeligt velhavende.. så de 741 
sendte ham til Tyrkiet, og betalte ham for at gå, ehm, på universitet der.. så han boede der i 4 år 742 
og læste universitet.. en universitetsuddannelse i.. maskinteknologi, eller sådan nole ting, jeg.. 743 
maskin, jo det var noget.. teknologi, et eller andet.. ehm.. og mens han har boet der i Tyrkiet så er 744 
de rejst.. altså, så har de taget bilture, for den gang var grænserne jo meget mere åbne, så de er 745 
rejst til.. Tyskland en 4 eller 5 gange i løbet af de der fire år, hvor de bare har haft det sjovt, og så.. 746 
da han var færdig med universitetet der fik han muligheden for at komme med til Danmark, og så 747 
tog han, altså  så  havde  hans  mor  og  far  sagt,  at  ”det  synes  jeg  at  du  skal  gøre,  du  skal  ikke  komme  748 
tilbage nu, fordi..”.. så skete hele det der skifte, og Iran blev.. gik fra at gå i det samme tøj som vi 749 
går i, til at alle skulle gå med tørklæder, alle kvinder, og mænd skulle gå i lange bukser, og.. de 750 
syntes ikke at det var godt at min far var ung og min far er, har altid været ehm.. lidt af en.. hvad 751 
hedder sådan noget.. en, en.. en baryl.. 752 
(alle griner) 753 
A: og de var, jeg tror, altså, ærlig talt, jeg tror de var bange for at han ville komme hjem og så lave 754 
ballade for sig selv og ende.. med at ende, altså.. at der kunne ske ham noget..  755 
I1: mmhm 756 
A: fordi han er sådan en type der ikke kan holde sin kæft, og det.. han.. så han, han, han kæmper 757 
jo for det han gerne vil, så de syntes at heller at han skulle tage den mulighed, så tog han til 758 
Danmark.. og kom ind på et asylcenter hvor han så igen.. tilfældigvis, at.. en familie som.. har 759 
arbejdet med udlændinge i.. ja.. 10 år for inden der, har.. vælger som den første, ber’ min far om 760 
at flytte ind, ikk.. altså, så det, sådan.. så heldigt, og.. tilfældigvis så får han et rigtig godt, altså, 761 
han.. det der job med bus, det var sådan.. den gang der kom, der møder.. han kunne ikke kom, han 762 
havde sendt en ansøgning, kom ikke ind, så han mødte bare op.. og de var, de havde en ekstra 763 
plads, så fik han den, så blev han buschauffør..      764 
(alle griner) 765 
A: .. de betalte for hans kørekort fordi det gjorde man den gang, og.. altså.. hele tiden så har den 766 
kørt sådan, og så en dag var han træt, så blev han sur, eller.. sådan et eller andet med deres chef 767 
og en.. der hvor de kørte bus, og havde kørt bus i 11 år.. så gik han op og sagde op og var, var 768 
sådan, det gad han ikke mere, han var blevet rigtig sur over et eller andet.. jeg kan ikke.. jeg har 769 
ikke været særlig gammel, så jeg kan ikke huske hvorfor.. kommer hjem og så.. kender han jo altid 770 
nogen så lige, så arbejdede han to uger i en cykelhandler, og.. en uge hos en eller anden der 771 
lavede noget mad, og så.. finder, har vi en anden  ven  der  siger,  ”jamen  vi  kunne  godt  bruge  en  772 
som dig oppe på Bakkegården i Nykøbing, hvor vi har de der unge kriminelle, det er du sikkert god 773 
til”..  kommer  der  op  som  vikar,  bliver  fastansat  efter  et  halvt  år,  du  ved..  sådan  kører  det  bare..  og  774 
sådan har, og altså sådan har, han har altid haft det nemt, så jeg har heller ikke siddet.. i en familie 775 
hvor, at min far aldrig har kunne få et job, eller.. at folk har peget fingre på.. fingre af ham, for det 776 
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gjorde de vidst aldrig, han sagde at, at, de kunne slet ikke.. de stoppede helt op nede i 777 
supermarkedet hvis de så min far gå sammen med en anden mørkhåret, så er de bare tænk.. 778 
”hvaa  er  det  der”..  der var man jo slet ikke vant til det den gang.. så jeg tror også fordi han har lært 779 
dansk.. rigtig nemt, og rigtig hurtigt, så har der aldrig været.. et problem, hvor.. hvis min far ikke 780 
var særlig god til dansk så ville jeg jo nok heller ikke være det, og så ville.. så ville der, så ville der 781 
være langt større forskel for så ville han måske heller ikke have samme forståelse for danskere, 782 
fordi han ikke.. var helt med, og.. når man, altså, når man snakker med hinanden, så nogen gange 783 
kan ens sprog også lyde anderledes.. og bare sådan noget som ironi, det skulle han jo også lære, 784 
da han kom til Danmark, og.. så der har været meget, sådan.. som.. som.. måske også det, han 785 
siger det selv, men.. også når jeg ligger mærke til det er sindssygt vigtig i.. familier og folk der 786 
kommer til Danmark, er de nødt til at lære dansk fordi ellers så.. går det rigtig dårligt for dem og 787 
det gør det, eller ikke.. altid.. men tit..  788 
49:57 – 54:08 789 
I1: Så sproget er rigtig vigtigt? 790 
A:  Ja.  Ja  det  tror  jeg…  det  er  derfor  jeg  sådan,  aldrig  har  haft  det  der  med,  at  så  skulle  jeg  tage  791 
stilling  til  det  ene  og  det  andet,  fordi…  mine  forældre har næsten altid diskuteret det op og ned 792 
af…  dørstolper  (griner)  …før  de  til  mig  og  Emil  og  sagde,  vi  synes…  eller,  hvad  vil  du,  eller… 793 
I2:  Men  nu  tænker  jeg  også..  nu  nævner  du  de  her  ting,  og  måske  er  der  noget  held  i  det…  men  det  794 
lyder også som om din  far  har  en  indstilling  til  ting,  som  gør    at  det  får  ham…  altså  igennem  de  795 
steder,  ikk’… 796 
A: [mmm] 797 
I2:  …jeg  tænker,  man  kan  ikke  kun  kalde  det  held…  altså,  det  lyder  som  om,  at  han  har  en  798 
indstilling både i forhold til at skulle lære sprog, når nu han tager…  altså  opsøger  de  her  799 
mennesker. Der har været noget aktivt fra hans egen.. 800 
A: [ja ja] klart klart 801 
I2:  …hvor  at  deeet…  og  det  virker  jo  som  om,  du  har  noget  af  samme  indstilling,  også…  i  forhold  til  802 
ting? 803 
A: Det tror jeg. Det har jeg fået at vide (griner)  …ehm,  ja  det  tror  jeg,  det  tror  jeg  er  helt  rigtigt  at…  804 
at  han  har  selvfølgelig  kæmpet  rigtig  meget,  fordi  han  gerne  ville  det…  ehm…  og  så  har  han  også,  805 
altså  han  er  nem  at  snakke  med,  altså  når  folk  får…  slipper  deres  parader  lidt…  det  var  tit,  da  vi var 806 
yngre…  folk  der  ikke  kendte  så  mange  udlændinge,  så  er  de  også  så’en,  nå  Mohammed…  har  lært  807 
dansk (griner) 808 
(alle griner) 809 
A:  …ja,  det  gør  han  (griner)  …ehm,  men  lige  så  snart  de  ved,  de  kan  tale  med  ham,  sååå…  folk  de  810 
holder  virkelig…  altså  man  holder  hurtigt  af  ham…  han  er  nem,  tror  jeg…  og  det  har  han  også  811 
skulle…  været  nødt  til..  at  gøre  fordi..  altså  ellers  ville  han  nok  have  det  rimelig  svært,  hvis  han  812 
kom  der  og  så  ville  vise,  at…  han  var  anderledes…  så  har  han  jo  måske  også  mere  prøvet  at  møde  813 
folk…  ehm,  han  gør  meget  ud  af  at  fortælle  at  han  er  anderledes,  altså  han  gør  meget  ud  af  at  814 
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fortælle  at  han  er  iraner,  fordi  at  det…  det  er  han  glad  for..  men,  men  han  synes  at  folk  er  idioter,  815 
dem  som  der  kommer…  og  siger  at  nu  er  jeg  iraner,  så  derfor  så skal du behandle mig sådan og 816 
sådan  og  sådan,  og  du  skal…  du  må  ikke  tilbyde  mig  det  og  det  og  det…  og  altså…  det,  det  giver  817 
han  ikke  så  meget  for…  ehm…  så  det  handler  jo  også  om..  altså  ham  som  person,  og  det  er  jo  lidt  818 
lige meget hvor han var fra, om han så havde været dansker, så havde han nok været sådan i dag. 819 
I1: Så du siger han er meget stolt af det at være iraner. Er det noget som han har givet dig, eller 820 
givet videre til dig og din bror for eksempel? 821 
A: Det tror jeg. Ja fordi.. og netop også fordi, han har gjort så meget ud af at give os det gode af 822 
Iran,  altså…  han  har  givet  os  det,  der  var  godt,  og  lært…  og  selvfølgelig  lært  os  hvordan  det  er,  823 
fordi  der  er  jo  nogle  ting,  der  ikke  er  godt,  altså  det…  der  er  også  nogle  mennesker  der  har  det  824 
rigtig svært  i  Iran…  ehm,  men  mere  for  at  sige…  altså,  du  skal  være  glad  for  at  være  iraner,  fordi…  825 
altså  du  har  den  her  [utydelig  tale],  du  kan  et  andet  sprog,  du  kan  tale  med  mennesker…  han  gik  826 
altid og snakkede om, at så kunne man jo altid være tolk (griner) 827 
(alle griner) 828 
A:  …ehm…  altså  så,  og  det,  at  det  skulle  vi  være  glade  for,  og  det  er  vi  jo  også,  og  muligheden  for  829 
at..    komme  så  langt  væk,  altså…  da  jeg  var…  15  eller…  der  havde  jeg  været  af  sted,  og  jeg  havde  830 
en masse venner der aldrig havde været udenfor…  Europa,  hvis  ikke  Skandinavien,  det  vil  sige  de  831 
kun  havde  være  i  Danmark,  Sverige  og  Norge.  Så  det  har…  så  altså,  han  har  fortalt  os  at  vi  er  832 
heldige,  og  det  tror  vi  på… 833 
I1 + I2: [mmm] 834 
I1:  Har  du…? 835 
I2:  Ikke…  nej,  jeg  tror  vi  er  kommet  meget  godt  omkring  faktisk. 836 
I1:  (henvendt  til  Anna)  Har  du  noget  at  tilføje…  eller  noget  som  du  synes  vi  har  overset,  mangler…? 837 
I2: En lille pointe du lige tænker, ej den er faktisk meget god, eller den har jeg tænkt på, eller 838 
popper op, en eller anden sjov situation, i forhold  til…? 839 
A:  Næh,  altså  det  ved  jeg  ikke  (griner)  …jeg  har  fortalt  ret  mange  ting  (griner)  …jeg  synes  jeg  har  840 
blabret  løs…  (griner) 841 
I2: (griner) Jamen det er også rigtig fint  842 
A:  …men  det  tror,  jeg  tror  virkelig  at…  altså…  det  ved  jeg  ikke,  min  pointe  er  måske også bare, også 843 
med  de  der  billeder,  at…  at  selvom  jeg  havde  siddet  her  og  været  dansker,  helt  dansker,  eller  844 
helt…  lige  meget  hvor  jeg  havde  været  fra,  så  havde  jeg…  forhåbentlig  givet  jer  de  samme  billeder..  845 
ehm,  fordi  jeg  tror  meget  at…  det  der  gør, at hvem jeg er i dag, det er ikke fordi min mor er dansk 846 
og  min  far  er  iraner,  det  er  fordi  de  har…  de  er  som  de  er,  som  personer,  og  opdragelse,  fordi…  der  847 
er  så  stor  forskel  på  iranske  familier  og  danske  familier  og  blandingsfamilier…  så  det  kan  umuligt 848 
kun  være…  være  kulturen…  selvom  det  også  betyder  noget,  men…  men  at  det  virkelig  er  ens  849 
forældre,  der  hjælper  dig  til  at…  at  finde  dig  selv  og…  ja,  finde  ud  af  hvad  du  vil…  det  er  måske  min  850 
pointe (griner) 851 
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00:00:12 –  1 
I1:  Jeg  vil  så  starte  med… 2 
I2:  Hvis  du  venter  2  sekunder,  så  er  jeg  også  med… 3 
I1:  Yes,  hvor  er  det  der  lille  papir,  Nik,  du  har?  Aahhh…[rømmer  sig]…(lange pause) …[griner]… 4 
I2:  Overhovedet  ikke…[utydelig  tale] 5 
I1:  Ej,  jamen  øhm…  tak  fordi  du  ville komme. 6 
Clara: Det var så lidt. 7 
I1:  Øhm…Og  vores  projekt…Jeg  vil  bare  sige  kort  fordi,  jeg  vil  heller  ikke  påvirke  for  meget i forhold 8 
til du skal føle vi søger noget som helst specielt, for det gør vi egentligt ikke. Vi er bare interesseret 9 
i at høre din oplevelse med at være af blandet  etnisk  herkomst.  Øhm…og  ja,  overordnet  kan  man  10 
sige, at vores projekt omhandler multietniske unge og deres identitet. 11 
C: Ja. 12 
I1: Øhm…Ooog…jeg  vil  sige,  at  vi  optager,  men  vi  finder  et  pseudonym til dig, så det er ikke med 13 
rigtigt navn og alt det der, så det bliver hemmelig holdt, og du får selv lov til at vælge navn. Så er 14 
der noget, du altid gerne har villet hedde, så er det nu.. 15 
C:  …Så  er  det  nu?...[griner]…Så  er  det  nu  min  chance  er  her? 16 
I1:  …Og…[griner  sammen]…Det  kan du lige sidde og fundere lidt over.  17 
I2: Der er ingen rigtige og forkerte svar. 18 
I1: Lige præcis. Det var lige det, jeg manglede. Så det er bare dine oplevelser. Men, hvis du vil 19 
starte med lige at rejse dig op og kigge på de billeder vi har spredt ud der, og så vælge dem, som 20 
du  synes,  øhm…repræsenterer  dig,  og  du  må  vælge  lige  så  mange  du  vil.  Du  skal  bare  kunne  21 
snakke ud fra dem. Og der er 60, så du behøver ikke tage alle. 22 
C: Som repræsenterer mig? 23 
I1: Ja. 24 
I2: Som siger noget om dig. 25 
C: Nu skal man lige  tænke… 26 
I1:  Jaaa…Og ja, det havde vi ikke lige  sagt.  Der  skal  lige  lidt  ind… der  skal  tænkes  lidt…[griner  27 
lidt]…Men  du  tager  dig  bare  tid. 28 
I2: Vi andre spiser  kager  imens… 29 
(længere pause, Clara går og kigger på billeder) 30 
C:  Puha… 31 
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I1:  [Klukker  lidt]…årh, det var svært? 32 
C: Ja, det er faktisk ret svært, synes jeg. 33 
(Lang pause. I2 noterer på computer) 34 
C: Jeg tror det bliver dem her… 35 
I1: Jaaa..? 36 
C: Jeg tror det bliver dem. 37 
I1:  Nå.  Må  vi  se,  hvad  du  har…  Jaaee..og  hvis  du  kan  fortælle  lidt  om,  hvorfor du har valgt dem, du 38 
har valgt? 39 
C: De her tre, de  er  meget  sådan,  fri  og  sol…  sådan en frihedsfornemmelse. Og ferie og sol. Og det 40 
her  er  meget  sådan,  rødder,  i  forskellige  dele…Øhm… 41 
I1: Og hvad er det ved frihed og sol, som du tænker, er dig, eller godt kan lide? 42 
C:  Jeg  har  bare  altid…øhm…følt  mig  meget  sådan  fri,  når  jeg…er  ikke  bange,  og… 43 
I1: Mmm… 44 
C:  …sådan  lidt,  jeg  kunne  ikke  lige  se,  hvad  det  der  var,  men  øhm…der  føler  jeg  i  hvert  fald,  sådan  45 
at  min  hjerne  vågner,  og  jeg  sådan  bliver  en  anden… [utydelig tale] med mig selv. En bedre version 46 
af mig selv. 47 
I1: I varmen? 48 
C: Ja. 49 
I1: Ja. Og en bedre version? På hvilken måde? 50 
C:  Jeg  bliver  bare  lidt  mere  fri,  og  lidt  mere  åben,  og  lidt  mere…det  ved  jeg  ikke… Når jeg ikke har 51 
så meget tøj på, og jeg ikke har så mange ting… jeg føler det bare som om, jeg bliver lidt mere 52 
[utydelig tale] så  når  jeg  kommer…  Ja…og  så  den  der  kokosnød,  den  minder  mig  bare  om,  da  jeg  53 
var  i  Brasilien…og…drak  masser  af  kokosnødder,  og  havde  det  godt.  Det  er  bare  sådan  en  54 
frihedsfølelse… 55 
I1:  Mhm… 56 
C:  …jeg  altid  føler,  når  jeg…også  i  Danmark  for  den  sags  skyld,  når  det  bliver  varmere.  Bare  57 
varmen…giver  mig  sådan…jaa… 58 
I1: Ja. Og de her, rødderne, hvad tænker du det i forhold til dig selv? 59 
C: Der tænker jeg, at denne her, synes jeg bare var meget  sjov,  fordi…øhm…fordi  det  er  altid  sjovt,  60 
når  folk  spørger  mig,  hvor  jeg  kommer  fra,  så  skal  jeg  altid  sådan…har  en  lidt  længere  historie,  61 
sådan…du  ved…min  mor  er  herfra,  min  far  er  derfra… blablabla …og  sådan  noget.  Så  er  der  altid  så  62 
mange forskellige…dele… 63 
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I1:  Mhmmm… 64 
C:  …og  så…Det  synes  jeg  bare  var  et  meget  interessant  billede. 65 
I1: Så ja, hvad siger du så, hvis folk spørger dig, altså? 66 
C:  Sååå…først  så  synes  jeg  altid  det  er  meget  sjovt  at  høre,  hvor  de  tror,  jeg  er  fra… 67 
I1: Så du plejer lade dem lige komme med et bud? 68 
C:  Ja…så  de  kommer  altid  lige  med  et  bud…og  så  fortæller  jeg  min  mor  er  fra  Indien,  og  min  far  er  69 
fra Danmark, men de mødte hinanden i Israel, fordi min mor flyttede dertil da hun var 10…så  min  70 
familie  bor  i  Israel…så  jeg  har  sådan  lidt…jaaa… 71 
I1: Jaa..? 72 
C: Folk siger, jeg lyder meget interessant, også med sprog: At jeg er halvt indier, men jeg snakker 73 
hebrearisk  og  dansk…og  engelsk…og…ja…så  det  er  lidt… 74 
I1: Mhmm..ja.. 75 
C:  Mhm… 76 
I1: Og den der? (peger på et billede) 77 
C: Det synes jeg lidt var  samme  kategori,  du  ved,  med  træer  og…sådan  med…cirklerne  og  78 
rødderne,  og  det  træer  repræsenterer  med  et  fundament  og…der  hvor  man  kommer  fra  og… 79 
I1: Så det betyder egentligt meget for dig i forhold til hvem du er? 80 
C:  Mhm…ja,  det  synes  jeg… 81 
I1:  Mhm…ja…  Fedt.  Jamen  øhm…  Så  vil  jeg  liiiige,  i  forlængelse  af  det,  nu  sagde  du  selv, at det 82 
er…din  mor  der  er  fra…? 83 
C: Indien. 84 
I1: Fra Indien, og din far er fra Danmark? 85 
C: Ja. 86 
I1:  Men  I  bor…eller… 87 
C: Men min mor flyttede til Israel da hun var 10 med hendes familie. Så min mors side af familien 88 
bor i Israel. 89 
I1:  Ja,  okay…  Men  så  kom  hun  tilbage  til  Danmark  eller  hvad,  siden…? 90 
C:  Så  mødte  hun,  så  mødte  hun  min  far  i  Israel… 91 
I1:  Okay.  Ja…? 92 
C: ..og så tog han hende med her til. 93 
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I1: Ja. Mhm.. 94 
C:  Så…  Jeg  har  aldrig  været  i  Indien…men… 95 
I1:  Er  det  noget,  du  kunne  tænke  dig  eller…? 96 
C:  Mhm… 97 
I1: Ja? 98 
C:  Jeg  har  altid  følt  meget  stor…sådan….en  eller  anden  form  for…dannelsesrejse  at  skulle  tage  99 
derhen  og… 100 
I1:  Ja… 101 
C:  …og  se  hvordan,  min  mor  kommer  fra. 102 
I1: Så det er egentligt noget, du har planer om, faktisk? 103 
C: Det vil jeg rigtigt gerne, ja. 104 
I1:  Ja.  På  grund  af  din  mors…? 105 
C:  Mhm…ja.  Det  vil  jeg  rigtigt  gerne. 106 
I1: Og hvorfor har du ikke været der? Hvorfor har du ikke taget dertil? 107 
C: Fordi min mor har ikke selv været der. Min mor har ikke selv særligt meget familie der.,, Fordi 108 
det  meste  af  familien  flyttede  med  til  Israel..  Så  ligesom…de  er  alle  sammen  i  Israel…Øhm…så  hun  109 
havde  ikke  selv  været  der…hun  tog  tilbage  efter  40  år  eller  sådan  noget…øhm….så  det  har  altid  110 
været en stor drøm  for  mig  at  tage  til  Indien  og  se  om  hvad  ligesom…om  jeg  kan  følge  med…med  111 
noget,  jeg  ikke…altså  jeg  har  jo  aldrig  været  der,  men  der  er  jo  alligevel mange tradition, der er 112 
kommet med videre.  Og  min  mor  og  hendes…og  mine  mostre  snakker..øhm,  hvad  hedder 113 
det…indisk  sammen,  og  det  er  jo…[stille].. 114 
I1:  Mhm…ja.  Og  hvad  tænker  du,  fordi  nu  når  du  aldrig  har  været  der,  men  du  har  jo  en  forestilling  115 
om,  hvad…hvad…? 116 
C:  Ja,  det  er  det… 117 
I1:  Hvad  forestiller  du  dig,  eller  hvad  tænker  du  at…? 118 
C:  …[lille  pause]…altså,  det  ved  jeg  ikke,  man  hører  jo  så  mange  ting,  ikke…altså  sådan…man  hører  119 
meget  om  fattigdom  og…min  mor  er  meget  deprimeret…men  jeg  er  bare  sådan,  jeg  vil  vildt  gerne  120 
ned og bare observere sproget og kulturen og  maden  og…og  bare  få  så  meget…ind  som  121 
muligt…men  øhm… 122 
I1:[ Ja] 123 
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C:  …men  jeg  ved  ikke  rigtigt,  hvad  jeg  havde  tænkt…jeg  tror  lidt  at…at  jeg  føler  som  om,  at  det  vil  124 
sige  ’klik’,  når  jeg  er  der…sådan…eller  et  eller  andet…  der sådan vil…vil  føles  som  hjemme…eller 125 
det  ved  jeg  jo  ikke,  jeg  har  jo  aldrig  været  der… 126 
I1:  Mhm…nej.  Og  hvad,  nu  nævnte  du  selv  det  her  med  sproget…men  du  snakker  ikke  øhm…? 127 
C: Nej. 128 
I1:  Nej?  Nej… 129 
C:  Min  mor  har  altså  prioriteret…ooog…lært  at  sige  fra,  fordi  min  mors  familie  bor  i  Israel.  Så  det 130 
var  ligesom  mere  relevant  for  vores…øhm…for  vores  liv,  eller...for  vores  opdragelse… 131 
I1:  Og  hvordan  har  du  det  egentligt  med  det,  altså…?  Så  blev  det  så  lige  den…fordi  de  havde  bosat  132 
sig  der…og  nu  er  det  hebrarisk… 133 
C:  Altså…jeg… 134 
I1:  …Så  der  er  en  vinkel der…men,  men…i  virkeligheden  er  der  også  din  indiske,  som  du…? 135 
C:  Ja.  Altså,  jeg  har  jo  tit  været  sådan  [forvrænger  stemme  lidt]:  ”Ej,  hvorfor  har  vi  ikke  lært  det?”  136 
og  ”Det  kan  da  ikke  være  rigtigt?”…men  øhm…jeg  kan  jo  godt  se,  hvor  hun  kommer  fra,  altså…hvis  137 
man,  du  ved…vi  snakkede  dansk  med  vores  far  og…så  snakkede  vi  hebrarisk  med  vores  mor,  og…så  138 
snakkede de engelsk sammen, fordi min mor ikke var så god til dansk. 139 
I1: Mhm... 140 
C: Så der var ligesom allerede tre sprog i hjemmet, så hun sagde, hvis jeg også skulle have indisk 141 
inde over det, så ville vi jo blive  helt  bims…så  ville  vi  jo  ikke  kunne  noget.  Og  det  kan  jeg  jo  godt  se.  142 
Det  er  meget  logisk…  Men,  men…stadig  sådan  lidt  ærgerligt  over,  man  ikke  havde  fået  det  med  i  143 
pakken,  du  ved… 144 
I1: Ja. Det ville du faktisk gerne? 145 
C:  Deeet…Ja,  det  ville  jeg  heeelt  vildt  gerne. 146 
I1: Ja. 147 
C:  Altså,  da  man  var  yngre,  var  jeg  sådan  lidt  [forvrænger  stemmen]:  ”Ej,  vi  bor  i  Danmark,  vi  skal  148 
snakke  dansk,  og  jeg  vil  ikke  snakke  hebrarisk,  og  jeg  vil  ikke  det…men  så  blev  jeg lidt ældre og 149 
så…finder  man  jo  lige  ud  af,  at  det  er  vildt  fedt  at…at  have  de  der  elementer,  ikke? 150 
I1: Mhm... 151 
C:  Men  så…og  sproget… 152 
I1:  Ja.  Men  hvad  tænker  du  egentligt,  altså  nu…så  har  der  været  en  overgang,  hvor  du  sådan  havde  153 
tænkt:  ”Ej,  nu…Danmark,  vi er…dansk…og  sådan…mere  åben  for,  hvad…er  der  noget,  du  kan  huske  154 
tilbage  på,  hvor  du  blev  mere  opmærksom  på…at  det  måske  var  et  plus,  eller…? 155 
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C:  Ja…jeg  tror  da  jeg  blev  lidt  ældre,  altså  sådan…måske  omkring  gymnasiet  eller  16-17 [red.: år], 156 
så tror jeg bare  lige  pludseligt  jeg  fandt  ud  af,  sådan…for  jeg  havde  gået  på  en  jødisk  157 
privatskole…så  der  har  jeg  kendt  de  samme  mennesker,  sådan  fra  vuggestue,  børnehave…helt  op  158 
til  9.  [red.  klasse]… 159 
I1:  Mhm…ja. 160 
C:  …så der er man ligesom,  sådan…kom  væk  fra  det…så  tror jeg det var der, jeg ligesom fandt ud 161 
af,  sådan  [forvrænger  stemmen]:  ”Ej,  okay.  Det  er  jo  egentligt  ret  interessant,  at  jeg…du  ved…har  162 
en  indisk  mor,  og  det  der…og,  du  ved,  de  forskellige  sprog,  og  så  begyndte  at  se  det  som  et  plus… 163 
I1:  Mhm… 164 
C:  …når  man…måske lærte andre mennesker at  kende,  som…ikke  havde forskellige traditioner og 165 
sådan  noget,  så…fandt man ud af det måske egentligt var meget interessant og…ja…at  noget  af  166 
ens identitet, man måske ikke har lagt mærke til så meget før. 167 
I1:  Mhm…  Er  der  noget i forhold til det der lange skoleforløb med de samme mennesker og sådan 168 
noget…hvor  at…øhm…at  du  netop  har  haft  en  oplevelse  af…altså,  hvis  du  tænker  tilbage,  at  169 
det…altså,  hvordan  har  du  oplevet  det?  Øh…Nu  var  det  først  i  slutningen  du  selvfølgelig  siger, at 170 
når  man  kommer  væk  derfra,  at  du  føler  egentligt  at  den  side  af  dig,  at  du  lukker  op  for  den…  171 
Hvordan har det været for dig i skoleårene der? 172 
C:  Altså… 173 
I1:  Omkring…  Har  du  vært  konfronteret  med  det  der  med,  at  måske  have  en  mor…fra  Indien  og  en  174 
far fra Danmark? 175 
C:  Naej…ikke  så  meget  fordi,  der  havde  mange  jo  forskellige  baggrunde,  fordi…det  var  jo  en  jødisk  176 
skole,  så…der  var  selvfølgelig  også  nogle,  som  havde  begge  forældre,  der  var  danske,  men  tit  var  177 
en  fra  Israel,  eller…eller…jaaa…fra  England,  du  ved,  forskellige  ting…  Så  det  var  ikke  så  unormalt,  178 
altså…det  var  jo…ja..det  var  jo  mere  normalt  at  have  blandet…øh,  altså…to  forskellige…forældre  179 
fra  forskellige  lande,  end  at  have  to  danske  forældre  på  en  eller  anden  måde…så  det  var.. 180 
I1:  Mhm… 181 
C:  …Ja…men det var det jo så ikke, da man kom videre, så det var jo dér, det begyndte at gå op for 182 
en,  men  når  man  gik  dér  i  sin  egen  lille  bobbel…der  var  det  jo  normalt  nok,  der  tænkte  ikke  – der 183 
reflekterede man måske ikke så meget over ens identitet...på den måde.. 184 
I1: Mmm…  Nu  kommer  jeg  lige  til  at  springe  lidt  i  det,  fordi… 185 
C:  Ja… 186 
I1:  …jeg  ville  lige  have…altså,  så  du  er  født  og  opvokset  i  Danmark? 187 
C: Ja. 188 
I1:  Ja.  Og  i  forhold  til  fritidsinteresser  og  sådan  noget…  Hvad…hvad  bruger  du  fritiden  på? 189 
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C:  Nu…eller…[griner]?  190 
I1:  Ja…nu 191 
C:  …øhh…ikke  så  meget…arbejder…går  ud  i  byen…hygger  mig  med  veninderne…  Der  er  ikke  så  192 
meget… 193 
I1: Mmm… 194 
C:  Jeg  kan  godt  lide  at  sy  lidt… 195 
I1:  Ja...  Så  der  er  lidt  kreativt  i  det…?  Ja… 196 
C: Mmm…ja... [utydelig tale] 197 
I1:  sport  og  sådan  noget…  nej…? 198 
C:  altså  fitness  og  yoga…  jeg  kan  godt  lide  yoga 199 
I1: [ja] 200 
 C:  …og  der  er  igen  også  det  der  med,  østens  mystik  og  Indien  og  sådan  noget…  der  vil  jeg  rigtig  201 
gerne prøve kombinere det. 202 
I1:  Hvad  tænker  du…  er  det  sådan  ren  interesse,  altså  du  synes  bare…? 203 
C:  [ja]  altså…  det  er  interesse,  men  alligevel  så…  så  kommer  det  jo  fra  Indien,  og  så  tænker  man…  204 
eeej det kunne være fedt at kombinere noget [utydelig tale] …fritidsinteresse, sammen med…  ja,  205 
der  hvor  min  mor  kommer  fra,  og  så’en…  prøve  at  få  det  forenet… 206 
I1:  [mmm]  Ehm,  så  var  du  lidt  inden  på  det  her  omkring  sproget,  altså  derhjemme…  altså  det  har  207 
så  været  både  dansk  og  engelsk  og  hebrarisk…  ehm…  ja,  og  der  var  du  igen  lidt  inde  på  det  der  208 
med,  at  egentlig  ville  du  gerne  det  indiske…? 209 
C:  [ja]  ja…  helt  vildt. 210 
I1:  Ja…  ehm,  hvordan  i  forhold  til  det  her  med  at  have  forældre  af  to  forskellige  etniske  211 
baggrunde…  hvordan  har  det  været  at  vokse  op  i  et  hjem…? 212 
C:  Det  kan  jo  svært  at  sige…  jeg  kender  jo  ikke  andet,  så…  så… 213 
I1: [nej] så hvordan har det været for dig at vokse op? 214 
C:  Det  har  vel  været  fint…  eller  jeg  tænker  bare…  der  er  jo…  der  har  været  så  mange  andre  ting,  215 
som  jo  ikke  har  noget  med  deres  etniske  baggrund  at  gøre…  eller  sådan…  men  det  her  selvfølgelig  216 
været lidt svært med skole for eksempel, fordi min mor  ikke  kunne  dansk  så  godt,  da  vi  var…  altså  217 
da  vi  var  yngre…  så  vi  skulle  jo  selv…  klare  ret  meget,  sådan  med  lektier,  og…  sådan  noget,  fordi…  218 
min  mor  ikke  var  i  stand  til  det,  min  far  arbejde  meget,  og  sådan  noget…  så  der  har  man  måske  219 
godt kunne mærke,  at  der  skulle  man  ligesom…  selv  lige  klare  sig,  selvom  jeg  har  en  storesøster…  220 
hun hjalp mig meget…   221 
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I1:  Hvor  gammel  er  hun,  eller  hvor  meget  ældre…? 222 
C:  hun  er…  hun  er  tre  et  halvt  år  ældre…  så  hun  er  26,  ja. 223 
I1:  Og  hvordan  har  det…  hvad  tænker  du  det  har gjort at I skulle klare meget selv i virkeligheden? 224 
C:  Ehhh…  det  har  vel  gjort  os  rimelig  selvstændige…  men  også,  altså…  det  at  vokse  op  med  to  225 
forældre  med  forskellige  baggrunde,  det…  det  er  jo  også…  jeg  synes  det  meget  interessant,  fordi…  226 
at vi lever i Danmark, så vi ved jo godt hvad jul er, og alle de der ting, men vi holdt jo.. alle de 227 
jødiske  traditioner  fra  min  mors  side  af…  så…  man  er  altid…  jeg  synes  altid  [utydelig  tale]  …det  228 
gode,  begge  dele… 229 
I1: [mmm] så det har været en god oplevelse, det at… 230 
C:  [ja]  altså  der  er  aldrig…  det  har  aldrig…  der  har  ikke  været  nogle  konflikter  som  sådan. 231 
I1: Hvordan var det egentlig, det der med.. altså kan du huske fra, hvis du tænker tilbage på en 232 
situation,  hvor  da  du  først  begyndte  at  gå  i  skole…  det  der  med første skoledag, eller noget 233 
omkring  det  der  med  at  komme  ud  af  hjemmets  rammer…  og  ud  og  begynde  at  gå  i  skole,  kan  du  234 
huske  tilbage  på  en  situation  og  prøve  beskrive…? 235 
C:  altså  i  forhold  til  hvad…  mener  du? 236 
I1: egentlig ikke i forhold til noget specifikt…  men  bare  lige  det  at  starte  i  skole,  hvordan  det  var? 237 
C:  Ehh,  det  kan  jeg  faktisk  ikke  huske…  ikke  rigtig..  at  starte  i  skole… 238 
I1:  Der  har  ikke  været  noget,  en  situation  i  det,  som… 239 
C:  altså  jeg  havde…  mange  tætte  veninder  fra  børnehaven,  som  jeg  stadig har  nu,  som  jeg  tror…  240 
altså  vi...  som  er  knyttet  gennem  at  vi  har  gået  på  den…  institution  i  så  mange  år  og…  at  vi  er  jøder,  241 
hele…  altså  alle  traditionerne  omkring  det,  tror  jeg  har  skabt  et  meget  stærkt  bånd 242 
I1: [mmm] så det har egentlig været religionen der bandt det sammen, eller hvad tænker du? 243 
C:  ja,  det  tror  jeg…  altså  de..  de  traditioner  der  har  været,  ikke  fordi  jeg  overhovedet  er  religiøs,  244 
men…  men…  det  bånd  man  har  haft  ved  at  gå  sammen  i  vuggestue  og  børnehave  og  skole  det  245 
har…  det  har  gjort  at  jeg  har  veninder  nu  som  jeg  har  kendt  siden  jeg  var  ti  måneder  gammel…  og  246 
det er jo ret fedt. 247 
I1: Mmm 248 
I2:  Må  jeg  så  lige  spørge…  nu  siger  du,  at  så  har  du  så  gået  på  den  samme  skole,  den  samme  249 
institution..  men  hvad  så  da  du  kom…  og  det  i  den  sammenhæng  var helt normalt at have to 250 
forskellige forældre... men hvad så med da du for eksempel startede på gymnasiet, og du så 251 
pludselig, som du selv siger, blev bevidst om at det måske slet ikke var så normalt, og du så 252 
begyndte at reflektere over det…   253 
C: [ja ja] 254 
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I2:  …hvad  altså,  hvad  fik  det  dig  til  at  tænke  på,  eller  hvad  gjorde  det  ved  dig  pludselig  at  stå  i  en  255 
situation  som…  at  pludselig  så  var  det  måske  slet  ikke  så  normalt 256 
C:  Ehm…  måske  jeg  har  været  lidt  naive,  eller  så’en  (griner)  ...eller  når  man  kommer  [utydelig tale] 257 
bare  meget  i  nogle  situationer,  hvor  man  tænker,  hold  da  op…  du  ved…  altså…  der  er  måske  bare  258 
mange  ting  man  troede  var  normale,  som  ikke  havde  været  så  normale,  eller… 259 
I2:  som  for  eksempel  hvad?  …hvis  du  kan  komme  på  noget? 260 
C: altså.. det ved  jeg  ikke,  vi  var  meget  søde  og…  drak  ikke  og…  røg  ikke,  og  gjorde  ikke  rigtig  noget  261 
som  vi  ikke  måtte  fordi…  det  måtte  man  jo  ikke,  så  det  gjorde  man  ikke…  og  så  kom  man  i  262 
gymnasiet,  og  så  fandt  man  ligesom  ud  af…  ja  OK…  det  skulle  man  så  have  gjort  alligevel, eller det 263 
var  der  jo  mange…  havde  været  rebelske…  meget før,  eller  sådan  noget  som…  jeg  er  vokset  op  264 
med  at  spise  kosha  derhjemme,  som  er  madregler…  jødiske  madregler,  der  blev  jeg  bare  stillet  så  265 
mange spørgsmål, som jeg jo aldrig nogensinde havde hørt  før,  du  ved…  og  også  bare  med  at  være  266 
jøde…  årh  hvordan  kan  det  være?  …må  du  spise  det  med  det?  Og…  hvordan  fungere…  altså,  der…  267 
der  var  rigtig  meget  nysgerrighed  omkring  det,  som  man  lige  pludselig  skulle  sidde  og  tænke…  268 
hvorfor gør jeg egentlig det her,  eller  så’en…  hvorfor…  ja…  men  det  er  måske  mere  sådan  med  269 
religion,  eller…  end  etniciteten…  ja  det  ved  jeg  ikke 270 
00:18:58 271 
I2: så det  religiøse,  ikke  overskyggede…  men  gik  måske  ind  og  var  det  som  tog  folks  272 
opmærksomhed? 273 
C:  Ja  …det  tror  jeg. 274 
I1: Hvad tænker  du  om  hele  det  her…  nu  siger  du  selv,  ej  det  skulle  man  måske  have  gjort,  eller  det  275 
havde  vi  fået  at  vide  at  det  måtte  man  ikke  og  så’en…  hvad  tænker  du  om  det,  altså  nu  når  du  så  276 
blev  opmærksom  på,  hov,  jamen,  det  skulle  man  måske…? 277 
C: [det skulle] man  måske…  ej  jeg  har  aldrig…  jeg  har  det  helt  fint  med  at…  du  ved,  vi  var  som  vi  278 
var,  og…  så  kom  det  jo  bare  på  et  lidt  senere  tidspunkt,  så…  (griner)  …eller  så’en…  så  fandt  man  279 
lige  ud  af,  nå  OK…  altså…  så  det  var  jo  ret  godt  at  få  nogle  nye  indflydelser, men jeg er stadig glad 280 
for  at  jeg  havde,  det  fundament  jeg  havde  før…  men  nogle  værdier  og  nogle…  ja… 281 
I1:  og  hvad  tænker  du…  hvad  er  det  fundament  kan…  altså  hvordan  bruger  du  det,  og…? 282 
C:  altså  som  sagt…  jeg  er  ikke  sådan…  altså  jeg…  jeg  bare  åben,  jeg  prøver at tage alle de gode 283 
ting…  fra  at  komme  fra  et  hjem  med  to  religioner,  to  øhh..  landes  baggrunde,  og  så  videre  og  så  284 
videre,  prøve  at  tage  det  bedste  fra  det,  og  ligesom  sige…  det  vil  jeg  gerne  føre  videre  til  når  jeg  285 
selv  får  børn  en  dag…  altså  tage det  bedste,  men  være  åben…  ikke  bare  tænke,  ej  du  er  mørk,  du  286 
er  mærkelig,  eller…  altså  bare  sådan  basale  ting…  ehm,  og  prøve  ligesom  at  viderebringe  det…  ja 287 
I1:  Er  du  blevet  mødt  med  noget  i  forhold  til  det  der  med…  eller  konfronteret  på  nogle  måde  med  288 
at du var anderledes for eksempel? 289 
C:  Ehhh  …altså  folk  spørger  mig  tit  hvor  jeg  er  fra,  eller  så’en…  ej,  du  er  da  ikke  fra  Danmark,  hvor  290 
er  du  født  henne,  hvor  er  du  født  henne?  Jamen  jeg  er  født  i  København  på  Rigshospitalet…  og  så 291 
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de bare, nej nej, hvor er du fra, hvor er du fra,  hvor  jeg  bare  er  så’en…  jamen  altså,  jeg er fra 292 
København…  og  så  mener  de  jo…  altså,  fordi  så  hinter  de  jo  til  at…  mine  forældre  er  et  andet  sted  293 
fra, men hvis de spørger mig, hvor er du fra,  så  er  det  jo…  jeg  er  fra  København…  altså jeg er født 294 
og opvokset her. Men altså i forhold til Jødedommen er jeg blevet konfronteret med nogle ting, 295 
når folk finder ud af at jeg er Jøde 296 
00:21:12 297 
I1: Og hvad er det for eksempel? 298 
C:  Ehh…  jeg  har  oplevet  en gang  hvor  der  var  en  der  ikke  ville  snakke  med  mig…  ehhh,  som…  jeg  299 
var inde på en bar, og så var der nogle gutter, der kommer hen og snakker, stille og rolig, og de 300 
kunne  ikke  forstå,  hvorfor  jeg  kunne  forholde  mig  til  så  meget  så’en…  hummus  og  falafel  eller et 301 
eller  andet,  meget  meget  basalt  og  latterligt…  og  så  spørger  de,  når  men  hvor  ved  du  alt  det  fra?  302 
Og  så  siger  jeg,  jamen  fordi  min  familie  er  fra  Israel…  ehm…  eller  et  og  andet,  og  så  begyndte  de  303 
så’en,  ÅRH!  …at  råbe  op  så’en…  hun  er  jøde,  hun  er  jøde  eller  sådan  et  eller  andet,  og  så’en…  ville  304 
ikke  snakke  med  mig  og…  du  ved,  sagde  jeg  skulle  gå  ud  fra  den  bar,  hvor  jeg  sagde  til  dem,  jamen  305 
altså  jeg  var  her  først,  og  I  kom  og  snakkede  med  mig  og…  altså  jeg  respekterer  dig  som  menneske,  306 
du skal respektere  mig  som  menneske,  altså…  der  er  jeg  meget  sådan…  iskold,  når  det  gælder  307 
sådan  noget,  for  jeg  synes  ikke  at  et  hel  lands  historie  eller  religions…  konflikter,  skal  blandes  ind  i  308 
at jeg står og snakker med et andet menneske, og den historie jeg har med et andet land, eller 309 
så’en…  det  kan  jeg  ikke  rigtig  se  hvad  skal  bruges  til  noget…  i  den  sammenhæng.  Så  det  har  jeg  310 
været ude for, og så har jeg også været ude for en anden situation, hvor jeg var på Roskilde, og der 311 
var  en…  en  fyr  som  gik  rundt  med  et  flag fra Israel, og så spørger jeg ham bare, nå men hvorfor gør 312 
du  det,  og…  nå  du  ved,  bare  så’en…  spørger  ham  stille  og  rolig… 313 
I1: [mmm] 314 
C:  …så  sagde  han  bare,  at  han  havde  vildt  meget…  han  ville  rigtig  gerne  brænde  det,  men  havde  315 
fundet ud af at de var mere provokerende, at bare og gå rundt med det. Og så spurgte jeg bare ind 316 
til  ham,  sådan  stille  og  rolig  og…  hvorfor,  og  hvad  har  fået  dig  til  at  være  så  vred,  og…  du  ved,  man  317 
skal  elske,  ikke  hade  og  sådan  noget…  og  så  var  det  bare,  årh  ja,  jøder,  og  israelere  og  blablabla…  318 
så  sagde  jeg  bare,  ja…  jeg  er  faktisk,  ehm...  israeler  og  jøde,  men  du  må  ha’  en  god  dag,  og  jeg  319 
håber  ikke  at  du  ligesom…  altså  lad  være  med  at  være  så  sur  eller..  (smågriner) 320 
(alle smågriner) 321 
C:  …og  så  var  han  bare  så’en,  nå  nå  ej,  blablabla…  så  jeg  har  været  mødt  af  nogle  ting,  men  jeg  322 
prøver  altid  bare  at…  altså  jeg  tænker  altid  at  jeg  skal  prøve  at  være  et  godt  eksempel,  eller  bare  323 
være  et  godt  menneske,  ikke  et  eksempel…  det  er  ikke  fordi  jeg  skal  være  hellig  eller  noget…  men  324 
bare…   325 
I1:  så  det  går  dig  egentlig  ikke  på…  altså  på  den  måde,  så  kan  du  godt  distancere  dig…? 326 
C: [jeg] …det  er  ikke  fordi  jeg  distancerer  mig,  jeg  tænker bare, den bedste måde at håndtere det 327 
på…  er  bare…  at  prøve  at  være  sød,  at  være  et  godt  menneske,  fordi…  hvis  jeg  begynder  at  råbe  op  328 
og  diskutere,  eller  sige  alt  muligt…  altså..  had,  du  ved,  eller  begynder  at  råbe  et  eller  andet,  så  vil  329 
de jo have det printet ind i hjernen, og så vil det hjælpe dem med den fordom, de har. Og der har 330 
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jeg  det  så’en  lidt,  der  vil  jeg  bare  rigtig  gerne  prøve  være  et  eksempel  på,  at  tingene  ikke  er  som…  331 
altså…  prøve  ligesom  at  bryde  nogle  af  de  fordomme  de  har. 332 
00:24:12 333 
I2: Må jeg ikke  lige  spørge  dig…  fordi  nu  siger  du,  at  så  sagde  du  til  ham,  at  du  var  jøde  og  israeler…  334 
anser du dig selv for at være israeler? 335 
C: Ja, for  jeg  har  et  israelsk  pas…  så  det..  det  er  jeg…  [utydelig  tale] 336 
I1: Så du tænker det ligger i passet, altså det at du  har  et  pas,  så  er  du  også…? 337 
C:  og  også…  altså  jeg  har  både  pas  ikk’,  og  så  har  sådan  noget  sygesikringsnummer  eller…  i  Israel,  338 
og  så  også  fordi..  ja,  detgør  jeg,  for  jeg  har  jo  været  der  så  mange  gange…  jeg  har  været  der  siden  339 
jeg  var  nul  år,  så’en  i  hvert  fald  to  gange  om  året…  ehm…  og  jeg  er  ikke  så  tæt  med  min  fars  340 
familie…  så,  du  ved..  så  når  jeg  snakker  familie,  så  er  det  automatisk  min  familie  i  Israel…  så,  så  der  341 
var  [utydelig  tale]  …jeg  vil  helt  klart  sige,  at  jeg  også  er  israeler. 342 
I1: Så hvordan.. og nu sagde du, to gange om året er du af sted, eller hvad? 343 
C:  Ja,  altså  da  jeg  var  lille,  da  jeg  boede  hjemme,  var  det  i  hvert  fald  de  der  to  gange  om  året…  nu  344 
er  det  mere  ligesom  en  gang  om  året,  du  ved…  nu  er  jeg  så’en  blevet  lidt  mere  voksen,  og  har 345 
andre  ting,  man  skal… 346 
I1: Ja, og hvordan er din relation til den side af familien? 347 
C:  Jamen  helt,  helt  perfekt…  eller  så’en…  selvfølgelig  er  der  problemer  i  hver  familie,  men..  men  348 
jeg er meget knyttet til dem, og folk synes jo også det er meget.. specielt, at man er knyttet til 349 
noge,n der er så langt væk, i forhold til at min fars familie bor i København og Jylland og sådan 350 
noget…  og  vi  er  aldrig sammen 351 
I1: Og hvorfor ser du ikke den side af familien? 352 
C: Det  ved  jeg  ikke…  det  må  man  spørge  min  far  om…  han har bare ikke særlig tæt med familie, og 353 
der…  har  jeg  lært  fra  min  mors  side  at…  familie  bare  er  rigtig  vigtig,  og…  det  har  jeg  bare  ikke  rigtig  354 
fået fra min fars  side,  eller  så’en…  så  der,  er  der  måske  også  noget…  kultur  indover,  det  ved  jeg  355 
ikke, men i hvert fald familiestrukturen er i hvert fald meget anderledes, man er meget mere inde i 356 
hinandens  liv  end…  man  måske  er  i  andre  lande,  måske  som  Danmark,  hvor  man  måske  har  lidt  357 
mere  plads  til  sin  kernefamilie  og…  du  ved,  er  sådan  lidt  mere  så’en…  inviteres, og så kommer man 358 
på  et  bestemt  tidspunkt.  Det  er  det  bare  ikke  der,  eller  så’en…  der  er  man  meget  mere  i  hinandens  359 
liv.. og det har jeg også haft lidt svært ved nogen gange når jeg er der, at de blander sig for meget 360 
for  eksempel,  eller… 361 
I1: Så der er noget  i  det,  du  egentlig  meget  godt  kan  lide,  og  så  er  der  noget  andet  hvor…? 362 
C: [ja] ja der tror jeg det er meget sådan, at når jeg er i Israel, er jeg måske lidt dansk, og når jeg er 363 
i  Danmark..  er  jeg  sådan  lidt  mere  israelsk,  eller  du  ved…  man…  det  bliver fremhævet, selvom jeg 364 
siger  så’en,  arh  du  ved,  jeg  er  ikke  særlig  dansk  eller  du  ved…  arh,  jeg  er  meget…  jeg  har  alle  de  her  365 
forskellige kulturer, og sådan noget, men når man så er i Israel, eller et andet land, så kan man 366 
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godt se, hvad man har med sig, ved  at  man  er  født  og  opvokset  i  Danmark,  eller  så’en…  der  er  jo  367 
selvfølgelig  nogle  ting  man…  har  fået,  altså…  helt  naturligt  jo…  har  vænnet  sig  til..  368 
I1: [ja] så det bliver tydeligere for dig, lige så snart du er ude af egentlig den danske kontekst, ehh.. 369 
og  et  andet  sted  så  bliver  din  danske  bagage  egentlig  ret  tydelig…? 370 
C:  [ja]  ja…  eller,  ja  det  synes  jeg…  der  er  i  hvert  fald  nogle,  nogle  ja…  det  vil  jeg  sige. 371 
00:27:24 372 
I2: Hvad føler du så du har fået med fra for eksempel din mors indiske side, altså føler du at den er 373 
repræsenteret  andre  steder  end  sådan…  hvordan  du  fysisk  ser  ud? 374 
C:  Ehm,  ja  altså…  i  min  familie  så..  jeg  har  mange  fætre  og  kusiner,  og  når  de  bliver…  der  er  ikke  så  375 
mange tilbage der ikke er gift, men når de bliver gift for eksempel, så har vi en indisk 376 
forlovelsesfest, og der er altid indisk musik, og indiske film, Bollywood-film...  du  ved,  og…  og  min  377 
mormor, hun er så død nu, men hun snakkede ikke hebrarisk, hun flyttede med til Israel, og gik 378 
altid  i  sari..  og..  eh,  altså  du  ved…  og  maden, vi spiser kun indisk mad derhjemme. Så der er, der er 379 
de  der  ting  som…  holder  ved,  synes  jeg,  som  jeg  altså  godt  kan  mærke  er  en  del  af  det…  meget  380 
stor del af den side af familien. 381 
I1:  Hvordan  har  du  det  med,  eller  hvad…? 382 
C:  Det  synes  jeg  er  vildt  fedt.  Eller  sådan…  nu  jeg  virkelig  bare  begyndt  at  være  sådan  lidt,  ej  det  er  383 
da mega-sejt,  og  man  vil  gerne  lære  mere  ikk’,  altså…  og  de  snakker  jo  også  meget,  ehm…  indisk  384 
sammen…  i  starten  hvis  de  skulle  holde  noget  hemmeligt  for  eksempel…  fordi  vi  jo  ikke ved det, 385 
børnene  jo  ikke  ved  det,  så  de  kan  jo  sidde…  og  så  går  de  jo  tilbage  til,  måske,  det  der  er  mest  386 
naturligt  for  dem,  fordi  de  er  jo  født  i  Indien,  ikk’.  Så…  så  det  er  jo  også  meget  sjovt  at  høre  lidt…  387 
det har man.. der har  jeg  jo  også  hørt  meget…  altså  da  jeg  var  lille,  men  jeg  har  bare  aldrig  forstået  388 
det.  Der  er  jo  selvfølgelig  enkelte  ord,  jeg  kan  her  og  der…  set  film  og…  vi  har  altid  skulle  lære  at  389 
danse  du  ved,  indiske  danse  og  optræde  lidt…  der  er  helt  klart  en  masse elementer af det indiske. 390 
I1: Som du også praktiserer selv, eller egentlig gerne vil holde i hævd et eller andet sted? 391 
C:  Ja  helt  sikkert,  det  synes  jeg.  Jeg  vil  ikke  sige,  jeg  praktiserer  det  selv,  men…  altså  jeg  synes  det  392 
er meget [utydelig tale] ..at se en Bollywood-film  engang  imellem,  og  sjovt  at  sådan…  bare  lige  393 
for…  selvom  det  jo,  altså  jeg  kan  jo  ikke  forholde  mig  til  det  på  samme  måde  men..  det  er  meget  394 
overdrevet,  en  meget  overdrevet  kultur  ikk’…  men… 395 
I1:  Kan  du  danse,  det  der  eller…? 396 
C: Ja deeet…  (griner) 397 
(alle griner) 398 
C:  Min  søster  er  jo  meget  vild  med  det,  så…  det..  ja 399 
I1: Hvordan, altså nu meget af det her er fra din mors side, og din fars side ikke  så  meget…? 400 
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C.  Nej…  altså  jeg  kender  ikke  rigtig  nogen  fra  min  fars  side…  hvilket  er  meget  mærkeligt, så det har 401 
måske  også  haft  lidt  indflydelse  af…  hvad  der  har  domineret  mest,  altså…  der  er  ikke  særlig  meget  402 
dansk…  altså  kultur  og  tradition  hjemme  hos  mig,  eller…  nu  bor  jeg  så  ikke  hjemme  mere,  men  da  403 
jeg  boede  hjemme…  det  er  måske  min  mor  der  har  vundet,  eller  ikke  vundet  men…  altså  som  har  404 
styret  opdragelsen,  og  har  styret…  i  hvilken  retning  det  skulle  gå  ikk’. 405 
00:30:22 406 
I1: Kan du fortælle lidt om din opdragelse? 407 
C: Ja altså…  med  sprog  så  snakkede  min  mor  konsekvent  hebraisk  til  os,  selvom… hvis vi ikke 408 
svarede hende, eller hvis vi snakkede dansk, så ville hun ikke svare os, altså så var det som om hun 409 
ikke  forstod  os.  Min  far  snakkede  dansk  og…  vi  har  altid  holdt,  ehh…  en  masse,  altså,  alle  jødiske  410 
helligdage…  og  Shabbath,  som  er  sådan  en  hviledag  om  fredagen,  og…  og  så  min  far,  ehhh…  har  411 
arbejdet  meget  og…  altså  så  han  har  ikke  været  så  meget  en  del  af  det,  så…  det  eneste  han  sådan  412 
ligesom sådan har fået det er, at Juleaften der spiser vi and. Der er ikke noget juletræ, ikke noget 413 
juletræ eller noget som helst, og så giver han os gaver til jul, og min mor giver os så gaver til 414 
Hammikoch,  som  er  den  jødiske  jul.  Så,  så…  det  er  lidt  det  han  har  sagt,  jeg  vil  godt  have  Juleaften,  415 
og  det  er  jo  fint  nok  ikk’…  så  ja,  det  har  været  meget  domineret  af  min mors side af traditioner, vil 416 
jeg sige. 417 
I2: Tror du det har noget at skulle sige, eller noget at skulle have sagt om hvordan du har det i dag, 418 
sådan…  med  din  mors  familie  og  med  den  jødiske…  kultur? 419 
C:  [ja]  ja  det  tror  jeg.  Altså  jeg  tror  det  kunne  ha’… jeg har da også tit tænkt over hvis min fars side 420 
var mere dominerende, eller hvis man havde haft mere kontakt, om det ville have haft nogen 421 
indflydelse…  men  det  kan  jeg  jo  så  ikke  vide,  men…  men  jeg  tror  helt  klart  at  det  har  noget  at  gøre  422 
med  så’en…  hvad jeg føler, er vigtig for mig. 423 
I1: Og hvad føler du er vigtig for dig? 424 
C:  Altså  jeg  ville  gerne  viderebringe…  de  ting  som  jeg  føler  ligesom  gør  mig  speciel,  og  min  familie  425 
speciel. Altså, det med at jeg har de indiske rødder men også de jødiske og de israelske og de 426 
danske  og…  så  ligesom  prøve  at,  føre  det  videre  på  en  måde.  Altså…  min  børn  skal  være  jøder,  427 
men…  de  skal  også  selv  kunne  vælge,  så’en… hvad de vil…  men  det  kommer  jo  så  også  an  på,  hvad  428 
ens partner, hvordan han er, eller hvem han er, eller hvor  han  er  fra…  og  jeg  har  jo  en  idé  om  at  429 
han  ikke  skal  være  dansk,  men… 430 
I1: Hvorfor egentlig? 431 
C:  (smågriner)  Fordi  jeg  ikke  vil  bo  i  Danmark… 432 
(alle griner) 433 
C:  …fordi  at  jeg  meget  godt  kan  lide lidt,  ehhh…  ikke-danskhed (griner) 434 
I1: Men hvorfor egentlig? 435 
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C:  Det  ved  jeg  ikke.  Det  ved  jeg  ikke…  der  skal  jeg  måske  også  være  lidt  bedre  til  at,  støtte  op  om  436 
mit  land…  men  jeg  har  altid…  altså  jeg  synes  det  er  lidt  kedeligt  og  lidt…  leverpostejs  eehh… 437 
(alle griner) 438 
C:  …kedeligt…  det  ved  jeg  ikke,  og…  jeg  tror  jeg  har  brug  for  en,  en…  fyr,  som  måske  også  har  en  439 
lidt  interessant  baggrund,  med  lidt  andre  kulturer,  som  kan  blandes  ind  med…  det  ved  jeg  ikke.  440 
Det  sådan  lidt  noget  jeg  har  med  at  jeg  godt…  altså  jeg  har  sådan  en  idé  om,  jo  mere  blandet,  jo  441 
bedre faktisk. 442 
I1: Og hvorfor, tænker du. Kan du prøve sætte nogle ord på? 443 
C: [utydelig  tale]  genetisk  er  det  jo  også  bevist  at,  du  ved  at…  sundere  børn,  jo  længere  det  er  fra  444 
hinanden  og…  de  bliver  så  smukke,  og…  tror  også  bare,  det  ved  jeg  ikke,  jeg  har  bare  sådan  en  idé 445 
om…  vildt  blandede  børn  er  så’en…  gudesmukke,  altså…  [utydelig  tale]…  og  så  tror  jeg  også  bare  446 
det er vildt sundt for, for den næsten generation, at være mere åbne, altså selvfølgelig det er jo 447 
ikke fordi jeg siger at, at to danskere, altså at det er helt…  altså  det  går  ikke…  deeet  altså  det  er  448 
ikke  det,  men  jeg  kan  bare  meget  godt  lide..  at…  altså  andre  kulturer…  at  prøve  forstå  andre  449 
kulturer… 450 
I1:  Hvordan  nu  det  her  lidt  leverpostej  og  sådan… 451 
C: [griner] 452 
I1:  …det  er  jo  meget  interessant,  at  høre  hvad  der ligger til grund for.. altså hvordan,  hvorfor…  453 
hvad  tænker  du  når  du  siger  det,  har  du  et  billede  af…? 454 
C:  [Det  ved  jeg  ikke]  meget  så’en…  altså…  og  det  er  måske  også  lidt  sjovt  det  der  med,  at  jeg  før  455 
sagde, at når jeg er i Israel, så kan jeg også godt nogle gange blive sådan lidt, ÅH! Du ved, folk 456 
blander  sig.  Men  her  der  synes  jeg  folk  blander  sig  for  lidt,  eller  så’en,  folk  er  ikke  nok  i  hinandens  457 
liv  og…  du  ved,  altså,  igen  der  er  jo  altid  undtagelser…  men…  altså  du  ved,  sådan  noget  med  458 
bryllup, et helt dansk  bryllup,  hvor  der  er  femtusinde  taler  og  man  skal  så’en…  du  ved,  slå  på  459 
glasset  og…  og  så  skal  man  høre  hvad,  ehh…  onkel  Børge  snakke  om  et  eller  andet  om…  som  ingen,  460 
altså folk er fuldstændig ligeglad med. Altså, der er jeg måske meget mere sådan lidt, OK smide 461 
skoene  og  lad  os  bare  danse  altså,  du  ved,  og  lad  os  bare…  være  lidt…  skøre,  og  ikke  så…  altså  jeg  462 
føler  danskere  har…  danskere!  jeg  er  jo  selv  dansker…  altså  selv…  ja,  jeg  ved  ikke  engang  selv  hvad  463 
jeg  er  (griner)… 464 
(alle griner) 465 
C:  …men  jeg føler det som om der er en distance, som jeg ikke kan forholde til, og det er der, hvor 466 
jeg  føler  mig  meget  udansk.  Det  er  når  man…  og  jeg  kan  godt  mærke,  at  jo  længere  tid  jeg  er  i  467 
Danmark,  så…  kommer  jeg  jo  også  selv  ind  i  den  rutine,  men  jeg  kan  godt lide at være meget tæt 468 
med  folk,  eller  så’en… måske  også  fysisk,  sådan  noget  med  at  kramme  og…  det  er  danskere  jo  ikke  469 
så  gode  til… 470 
(alle griner) 471 
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C:  …ej,  det  er  jo  meget  med  at  give  hånd,  altså  for  eksempel..  altså,  du  ved,  give  hånd,  og  så  472 
engang, så kom jeg til at kramme en eller anden jeg mødte for første gang, og altså hun blev bare 473 
sådan  heeelt…  wow  hvad  skete  der  dér,  men  jeg  tænkte  bare  fordi  det  var  min  venindes  veninde…  474 
og  man  jo  ligesom…  de  ved  jeg  ikke…  tænkte  hvorfor  ikk’…  skal  da  lige  ha’  et  kram…  altså  det  var  475 
bare  så’en  wooaw… 476 
I1: [griner] 477 
C:  …og  det  er  meget  det  der  med  at  så’en…  menneskelig  kontakt  og…  sådan  lidt  en  distance…  alle  478 
har  det  sådan  meget  godt…  men,  det  ved  jeg  ikke  om  alle  har…  jeg  ved  det  ikke. 479 
I1: Og hvad tænker du, nu kommer  der  noget  mere  indover  [utydelig  tale]… 480 
C: [griner] 481 
I1:  …når  du  så  siger,  alle  har  det  meget  godt,  meeeen  jeg  ved  ikke  helt  om...  [utydelig  tale]  482 
eksempel her? 483 
00:36:50 484 
C: [griner] OK, lad os sige…  der  var  den  der…  at  danskere  er  de  lykkeligste  mennesker i hele 485 
verden,  ikk’…  at  det  tror  jeg  ikke  på.  Altså  jeg  tror  det  er  noget  fis,  jeg  tror  det  er  den  måde  vi  486 
beskriver  os  selv  på…  vi  har  det  meget  gooodt,  du  ved,  der  er  SU,  og  kontanthjælp,  og…  man  har  487 
det trygt, men jeg tror.. jeg tror ikke vi er lykkelige. Det tror jeg ikke. Altså, jeg tror ikke vi er mere 488 
lykkelige end en masse andre mennesker, og jeg tror endda vi er mindre lykkelige, jeg tror vi er 489 
stabile  og  trygge,  og  har  det…  godt!  Men  jeg  tror  ikke  vi  er,  sådan  er  lykkelige,  hvor  vi  bryder  ud  i  490 
sang  lige  pludselig,  altså…  og  det  er  der,  hvor  jeg  bare  er  sådan…  det  ved  jeg  ikke,  det  kan  jeg  491 
ikke…  det  kan  jeg  ikke  så  godt  lide,  det  med  at  folk  er  så’en…  hvor  har  vi  det  bare  godt  [sagt  som  492 
parodi]  ..og,  åh  det…  jeg  kan  ikke  helt  forklare  det  men  så’en…   493 
I1: Men hvad er det ved det, som du ikke kan lide? 494 
C:  Altså…  at..  jeg..  det  ved  jeg  ikke,  jeg  tror  ikke  at  folk  er  så  lykkelige  som…  de  ligesom,  altså  jeg  495 
tror  det  handler  om  den  måde  man  beskriver  sig  selv.  Altså,  når  du  er  tilfreds…  og  en  fra…  Afrika  496 
for  eksempel  er  tilfreds,  eller  en  fra  Indonesien  er  tilfreds,  det  er  måske…  altså  den  måde  man  497 
beskriver sig selv på. 498 
I1: Hvad er lykke for dig? 499 
C:  Ja,  det  er  det  store  spørgsmål…  [utydelig  tale]  kan  lide  at  være  omkring  mennesker  som…  500 
støtter  en,  og…  det ved jeg ikke, det er et meget svært spørgsmål. Det er jo noget jeg selv prøver 501 
at  finde  ud  af… 502 
I1:  [mmm]  har  du  nogle  bud  indtil  videre?  …og  det  kan  jo  modificeres,  jeg  tænker..  som  du  selv  503 
siger… 504 
C:  [ja]  altså  lige  nu..  så  prøver  jeg  at  finde  ud  af  så’en…  hvordan  jeg  bliver,  altså  lykkelig,  det  er  jo  505 
det  store  spørgsmål  ikk’…  Og  jeg  tror  ikke  at  det  findes  for  mig  i  Danmark…  altså  jeg  tror  jeg  har  506 
brug  for  lidt  mere…  eh,  liv  og  lidt  mere  varme,  altså  det  er  et  meget…  altså  vejret  gør  virkelig 507 
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meget for mig.  Jeg  kan  ikke…  have,  jeg  kan  ikke  nøjes  med  tre  uger  om  året,  hvor  jeg  kan..  du  ved,  508 
jeg  har  ikke  lyst  til  at  glæde  mig  til  tre  uger  hvor  der  sol…  det  gør  virkelig  meget  for  min  livskvalitet,  509 
at  der  er  sol,  og  man  ikke…  bær’  så  meget  tøj,  jeg  synes  det  tynger  en,  og  man…  det…    og  folk  er  510 
så…  ej  det…  det  er  så’en…  folk  bliver  ved  med  at  sige,  du  skal  også  være  glad,  du  kan  ikke  bare  511 
flygte  hele  tiden…  men  jeg  føler  ikke, jeg  flygter,  jeg  føler  det  bare  som  om…  jeg  har  bare  brug  for  512 
sol, altså sol det er bare virkelig en kæmpe faktor  i…  om  jeg  har  det  godt,  eller  ikke  har  det  godt. 513 
I2: Det vil sige, altså føler du dig så hjemme i Danmark? 514 
C:  Jeg  føler  mig  hjemme…  Jeg  føler  mig  også  meget hjemme i Brasilien. 515 
(alle griner) 516 
I1: Hvor mange gange har du været i Brasilien? 517 
C: Jeg var der i ni måneder.. og jeg kan ikke rigtig komme af med den der følelse af at jeg skal være 518 
der resten af mit liv (griner) 519 
I1:  [og  altså]  sådan  har  du  det  eller  hva’..? 520 
C: [ja] jeg føler det som om Brasilien er mit hjemland.  521 
I1: [ja] 522 
C:  …og  det  er  jo  sådan  heeelt,  hvor  folk  tænker…  hvor  kom  dét  fra…  og  jeg  er  bare  sådan,  det  ved  523 
jeg ikke (griner) 524 
00:40:19 525 
I1: Hvornår var du i Brasilien? 526 
C:  Ehm…  august  2011,  og  så  kom  jeg  hjem  for  et  år  siden. 527 
I1: Ja. Og hvorfor tog du dertil? 528 
C:  Det  var  en  meget  spontan  beslutning.  Det  var  en  veninde,  der  skulle  derhen,  og  så…  vidste  jeg  529 
ikke selv hvad jeg skulle gøre med mit liv, og jeg havde arbejdet et par år i en børnehave,  og…  530 
havde en regel med mig selv, om at jeg ikke måtte arbejde der mere end to år, og så.. så sagde 531 
hun,  vil  du  ikke  med?  Og  så  tænkte  jeg,  jo  jeg  har  ikke  andet..  og  så…  bestilte  jeg  bare  en  532 
envejsbillet,  og  tænkte  OK,  jeg  ta’r  det  helte  stille  og  roligt..  efter  to  uger  hvis  jeg  ikke  synes,  det  er  533 
sjovt, tager jeg hjem igen…  og  det  endte  med  at  jeg  skulle  rives væk derfra, og jeg bare ikke kan 534 
komme  over,  at  jeg  er  kommet  hjem  her… 535 
I1: Så lige siden? Og det er et år siden? 536 
C: [Det] er et år siden 537 
I1:  …der  har  du…? 538 
C:  [og  jeg]  savner  livet  meget,  som  [utydelig  tale]  …mega godt. 539 
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I1:  Hvad  var  det  ved  dét,  tænker  du,  som  fangede  dig,  eller…? 540 
C:  [ej]  det  skal  vi  ikke  snakke  om  (griner)… 541 
(alle griner) 542 
C:  …det  var  bare…  sol,  og  menneskerne,  og  kulturen  og… 543 
I2: [jeg vil bare] sige, vi har 10 minutter før du skal gå. 544 
C: Ok. Ja.  Men… jeg  følte  bare  sådan  en…  i starten havde jeg det meget svært. Nyt sted, ny kultur, 545 
kunne  ikke  sproget,  og  sådan  noget…  Men  det  var  bare  som  om,  det  var  bare  der  jeg  skulle  være…  546 
altså, jeg ved det ikke, altså jeg skal så meget  tilbage.  Menneskerne  var  så  varme,  og…  der  kunne  547 
jeg  godt  igen  mærke  at  jeg  var  lidt  dansk.  For  eksempel  da  vi  skulle  ud…  og  der  lige  pludselig  bare  548 
kommer  en  fyr,  og  bare  ta’r  en..  heeelt tæt, og bare du ved, danser, og man står bare, OK mit 549 
ansigt er her, dit ansigt er her [gestikulerer  med  hænderne]  …jeg  har  kendt  dig  i  ti sekunder…  det  550 
er  for  meget,  ikk’…  men,  men  det  er  igen  sådan  en  privatsfære,  man  meget  har  i  Danmark  med…  551 
du  ved  man  skal  stå  her,  og  man  skal…  og  dér,  der  er  det  bare  in-your-face,  og  man…  du  ved,  man  552 
går tæt på, og det…  det  er  lige  på  og  hårdt,  og  det…  det  er  helt  fantastisk…  ja.. 553 
(alle griner) 554 
C:  …men  så’en…  der  er  bare,  altså  menneskerne  er  så  varme,  og  det  synes  jeg  bare…  er  rigtig  555 
beundringsværdigt,  fordi  de…  mange  har  ikke  særlig meget. Og de finder glæde ved at stå og 556 
hamre  på  en  gryde,  eller…  og  spille  musik  på  den  måde,  altså…  og  det  er  igen…  det  er  også  der  jeg  557 
begyndte  at  tænke  meget  på  det  der  med  lykke,  og…  så  videre  fordi,  jeg  oplevede  bare  så  mange  558 
situationer, hvor jeg tænkte, wauw, altså de skaber musik og glæde, og har sammenhold, ud af 559 
ingenting.  Og  jeg  ved  ikke  om  man  finder…  nødvendigvis  samme  glæde... i Danmark, men måske 560 
når  man  har  meget,  eller  hvis  man  har  det  godt…  så  er  man  måske…  jeg  ved  det  ikke.  Når  man ikke 561 
har  noget,  så  er  det  nemmere  at  værdsætte  nogle  ting,  og  så…  jeg  kan  ikke  helt  forklare  det,  men  562 
når  man  har  det  dårligt,  og  så…  skaber  man  lykke  på  en  anden  måde,  og  ud  af  de  små  ting,  men  563 
hvis  man  har  det  godt,  så…  er  det  måske  lidt  sværere  at  komme  op  på  sådan…  ekstremt  high  af  564 
lykke. 565 
00:43:18 566 
I1:  [mmm]  Hvis  du  lige  sådan  kunne  prøve  at…  altså,  hvor  ser  du  dig  selv  i  fremtiden?  Nu  kan  jeg  567 
næsten  høre  at  der  er  en  lille  drøm…  (griner) 568 
C:  [ja]  [utydelig  tale]  …sidder  i  Rio  [utydelig  tale] 569 
I1: [ja] så  det  er  sådan…  fremtidsmæssigt  der  ser  du  dig  selv  lidt  derhenne  af? 570 
C:  [ja]  men  lige  nu  tænker  jeg,  jeg  skal  prøve  og…  og  lige  være  i  Danmark  lidt,  på  grund  af  571 
uddannelse, fordi jeg tænker at jeg skal lige have noget uddannelse med, så jeg [utydelig tale] 572 
…nemt,  og  sådan  så  man  kan  bringe  noget  med  sig,  så  det  ikke  bare…  [utydelig  tale] 573 
I1:  [ja]  jeg  tror  faktisk  jeg  glemte  at  spørge  dig,  i  forhold  til…  hvad  laver  du  egentlig  nu? 574 
C: Jeg arbejder i en børnehave. 575 
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I1:  I  en  børnehave,  ja,  og  når  du  siger…  uddannelse  så…?  Ej  undskyld… 576 
C:  [nej]  jeg  er  ikke  startet  på  noget  endnu…  det…  forhåbentlig  til  sommer. 577 
I1: Og hvad tænker du? Hvad har du søgt ind på? 578 
C:  Ehh…  det  er  to  lidt  forskellige  ting…  ehhh,  der  er  noget  tekniskskole  med  579 
Beklædningshåndværker, som jeg har søgt ind på. Og så Portugisisk og Brasilienske Studier 580 
(griner)… 581 
(alle griner) 582 
C:  …så  det  er  sådan  lidt…  to  meget  forskellige sider  af  mig  som…  jeg  gerne  vil… 583 
I1:  Hvad  tænker  du  de  repræsenterer…  fordi  som  du  selv  siger,  to  meget  forskellige… 584 
C: [to meget]  forskellige  ting…  altså… 585 
I1: Hvorfor den der Beklædningshåndværker? 586 
C:  Fordi  jeg  har  gået…  jeg  har  altid  godt  kunne  lide  så’en  at  sy  lidt,  og  jeg  har  gået  på  587 
ungdomsskole da jeg var lille på sådan nogle sy-kurser…  ehhh…  og  så  har  jeg  gået  på  en  588 
daghøjskole  et  halvt  år…  ehh,  sidste  år…  sidste  efterår…  og,  så  det  er  så’en  den  kreative  side  af  589 
mig,  som  jeg  godt  kan  lide,  og  som  jeg  tænker,  kunne  være  meget  fedt  at  prøve  at  undersøge…  og  590 
at det er meget godt at have en håndværk, også hvis man vil rejse ud,  eller…  have  noget  helt  591 
konkret…  dét  her  kan  jeg,  se!  Ehm… 592 
I1: Og hvad med den anden..? 593 
C:  Og  så  den  anden  side,  du  ved,  det  er  den  der…  det  er  bare…  det  er  bare  Brasilien.  Alt  hvad  der  594 
har  med  Brasilien  at  gøre  det  [utydelig  tale]  …altså…  sproget,  er  det smukkeste sprog jeg har hørt, 595 
og…  altså  jeg  vil  jo  vildt  gerne  lære  noget  med  litteratur,  kultur,  sådan  så  man  kan…  sådan  så  man 596 
har noget.. sådan så jeg ved noget om landet, hvis jeg skal arbejde der, eller har et stykke papir 597 
på…  jeg  ved  noget  om  dit  land…  Eller  måske  bare  arbejde  for  et  dansk  firma,  som  sender  en  til  598 
Brasilien…  så  man  får  dansk  løn  (griner) 599 
(alle griner) 600 
I1:  Ja…  det  ville  ikke  være  så  dårligt 601 
C: [det] ville ikke være så dårligt 602 
I1: Nej. Snakker du egentlig portugisisk? 603 
C:  Ehh…  jeg  gør  så’en…  du  ved,  det  er  et  år  siden  jeg  har  snakket  det  jævnligt,  men  ja 604 
I1:  [ja]  …fedt 605 
C: Ja 606 
I1:  Jamen  det  kan  være  vi  skal…? 607 
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I2:  Vi  har  stadig  fem  minutter  hvis  der  var…? 608 
I1:  Ja,  men  jeg  tror  ikke… 609 
(utydelig snak) 610 
I1: Jamen så vil jeg egentlig hellere lige spørge  (henvendt  til  Clara)  …om  der  var  noget,  hvor  du  611 
tænker  du  lige  havde  lyst  til  at  nævne  en  pointe,  eller  noget  som…? 612 
C: altså i forbindelse med to baggrunde? 613 
I1:  ikke  nødvendigvis…  det  kan  bare  være  en  pointe  som  du  tænker,  ej  det…  det  har  jeg  lyst  til lige 614 
at  dele  ud,  eller…  komme  med  eller  er  vigtig  i  denne  sammenhæng,  eller  noget  du  er  kommet  til  at  615 
tænke  på  nu  du  har  siddet  her…? 616 
I2: [Der er] ingen rigtig og forkerte svar. 617 
I1: Det er ikke fordi du skal komme med noget 618 
(utydelig tale) 619 
I2: Det er ikke eksamen 620 
C: Nej nej, det er ikke eksamen 621 
I1: Du dumper ikke 622 
(alle griner) 623 
C:  Ej…  det  ved  jeg  ikke..  altså…  jeg  tror  bare,  at  man  er  det  man  er,  og  det  er  jo  ikke  noget  man  624 
så’en…  har  tænkt  over  for    [utydelig  tale]  har  jo  ikke  prøvet  andet…  så  jeg  har  jo  ikke…  ja…  det  er  625 
bare  sjovt  at  der  er  lidt  mere…  ehh.. 626 
I1:  Men  interessant  det  der  med  Brasilien,  altså… 627 
C: [ja] 628 
I1: [og] også egentlig at du bare sådan, spontant tager af sted og… 629 
C:  [ja]  og  folk  synes  jo  også  det  er  helt…  helt  skudt  i  låget,  for  hvis  jeg  jo  endelig  skulle  noget…  630 
hvorfor ville det så ikke, igen være.. Indien eller Israel eller, du ved, noget man har en connection 631 
til…  og  lige  pludselig  vælge  et  eller  andet  helt  andet.. men, men det kan jo også godt være at jeg er 632 
mere  åben  for  det,  netop  fordi…  at  jeg  har  haft  så  mange  forskellige…  rødder  i  forskellige  633 
retninger.  Så  er  det  måske  også  nemt  for  mig  at  sige,  OK…  jeg  hører..  det  er  måske  ikke  Danmark  634 
jeg skal være i, du ved.. måske, et helt andet  sted,  et  helt  tredje  sted,  et  helt  femte  sted… 635 
I1: Hvad siger din mor egentlig til det? 636 
C:  Ej,  hun  synes  det  er  helt  forfærdeligt  ikk’…  altså  hun…  hun  vil  jo  ikke  tænke  over  det.  Hun  vil  jo  637 
gerne have at jeg flytter til Israel,  og  får  en  god  jødisk  mand,  og…  blablabla…  og  ja,  du  kan  godt  638 
glemme  det…  der… 639 
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I1:  [altså]  det  kunne  du  slet  ikke  forestille  dig,  eller  hva’  …at  tage  til  Israel? 640 
C: Altså, jeg kunne godt forestille mig i en by som Tel Aviv for eksempel, for den er meget 641 
moderne,  men…  altså…  ikke  rigtig…  det  har  ændret  sig  meget.  Da  jeg  var  lille  ville  jeg  rigtig  gerne…  642 
du ved, på grund af familien, tror jeg, fordi jeg ikke  havde familie her, jeg havde ikke nogle 643 
bedsteforældre  der  forkælede  mig…  du  ved,  så  der  ville  jeg  rigtig gerne.. men nu hvor jeg er blevet 644 
sådan  lidt  voksen,  sådan  lidt  ældre,  så…  aarhh..  ejj…  og  så  efter  Brasilien,  så  er  det,  det  eneste  jeg  645 
tænker  på,  så  det…  jeg  prøver  at  forberede  hende  langsomt,  så’en…  [utydelig  tale]  ..om  du  vil  det  646 
eller ej (griner)  …du  kunne  flytte  med…  [utydelig  tale] 647 
I1:  Og  ja,  du  nævnte  jo  selv  det  der  med  familie  betyder  meget  for  dig… 648 
C: [ja] 649 
I1:  …og  det  er  jo  langt  væk  Brasilien… 650 
C:  [det  er]  rigtig  langt  væk..  men,  jeg  er  jo  også  vant  til  at  være  væk  fra  hende,  eller…  om  man vil 651 
det  eller  ej,  så  har  jeg  været  vant  til  kun  at  se  dem  et  par  gange  om  året…  og…  jeg  har  også  en  652 
fætter  som  siger,  at  vi  er  lidt  som  nogle  superstars,  der  kommer  på  visit,  ikk’…  du  ved,  som  lige  653 
kommer,  woooaw  [gestikulerer  med  hænderne]  …og  så  tager  vi  hjem  igen…  så…  det  har  jeg  det 654 
fint med. 655 
00:49:17 656 
I1: Hvad var  det…  altså,  da  du  var  mindre  siger  du  så,  der  havde  du  en  forestilling  om,  jamen  det  657 
kunne  godt  være… 658 
C:  [det  ville]  jeg  rigtig  gerne,  men  så  bliver  man  voksen,  og  så…  finder  man  ud  af  at  livet måske ikke 659 
er  så  let  der,  og…  det  der  med  familien,  der  hele  tiden  blander  sig,  det  er  måske  alligevel  ikke…  660 
liiige det, ej det ved jeg ikke, jeg elsker dem jo, og jeg ville jo også ønske, at jeg havde en hverdag 661 
med dem, og.. de var mere i mit liv, og en  dag  når  jeg  får  børn,  at  de  også  ville  kunne…  have  en  662 
relation  med  dem…  men  forhåbentlig  jeg  finder  en  rig  brasiliener  (griner) 663 
(alle griner) 664 
I1: [det ville] vi vist alle sammen gerne 665 
C:  [som  kan]  …du  ved…  flyve  mig  lidt  frem  og  tilbage  (griner) 666 
I1: Ja, det ville ikke være dårligt 667 
C:  …du  ved,  lige  komme  de  der  tre  uger  om  sommeren  her…  sådan  så  man  kan  være  sammen  med  668 
sine  venner,  og…  lige  opleve  dansk  sommer,  og  så  liiige  til  Israel,  og  så  liiige…  så  drømmen,  669 
drømmen  er  altid  at  rejse…  det  er  altid  det  jeg har drømt om af lykke.. ikke sko og ting og tasker 670 
og… 671 
I1: At rejse rundt? 672 
C:  Rejse.  Det  er  altid  nummer  ét…  altid  alitd,  det  er  det  jeg….  Hvis  jeg  blev  millionær…  rejse,  hele  673 
verden rundt. 674 
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I1: Har du rejst meget? 675 
C:  Ikke  så  meget  som  jeg  gerne  ville…  men  jeg  var  i  Sydamerika  her  i…  i  ni  måneder,  men  det  blev  676 
så  mest  Brasilien…  og  så…  ja,  så  lidt  i  Europa  og  sådan  lidt…  Asien  har  jeg  til  gode. 677 
I1: Og det har du planer om? 678 
C:  Det  vil  jeg  rigtig  gerne,  ja…  men  det  er  bare  svært,  nu  når  man  har  fundet  et  sted, så det er 679 
så’en…  svært [utydelig tale] ok Brasilien. 680 
I1: Nej men du kunne jo bare.. altså du kunne tage en rundrejse.. du kunne tage Asien, og så kunne 681 
du  tage  videre  til  Brasilien… 682 
C: og så slutter man der.. ja ja.. 683 
I1: Det var den der rige mand, du skulle… 684 
C:  [ja]  det  er  det..  det  er  ham  der  lige  skal…   685 
I2: Jeg tror desværre vi bliver nødt til at stoppe nu, for du skal gå om et minut. 686 
C: Ja 687 
Bilag 10: Udkast til interviewguide 
Tema 1 – Individet på individuelt niveau 
 Vælg det billede, du synes repræsenterer dig, og fortæl hvorfor? 
 Hvor er dine forældre fra? 
 Hvor er du født og opvokset? 
 Hvad går dine fritidsinteresser med? 
 (Hvad svarer du, hvis folk spørger dig hvor du er fra? (Evt. noget med hvordan de tackler 
spørgsmål fra andre om deres nationalitet?)) 
Tema 2 – De familiære relationer 
 Hvilket sprog taler du derhjemme/med dine forældre? 
 Vi er af den opfattelse, at identitet og sprog hænger sammen. 
 Hvordan har det været at have to forældre med forskellige etniske baggrunde? /Hvad har 
det betydet for dem at have to forældre med to forskellige baggrunde? 
o Dette spørgsmål er rimelig åbent, og lægger desuden op til opfølgende spørgsmål 
 Hvordan er det  hjem  hvor  du  er  vokset  op?  (fx  indretning,  traditioner,  ritualer…)   
o Dette spørgsmål er rimelig åbent, og lægger desuden op til opfølgende spørgsmål 
 På hvilke områder er du bestemt ikke er enig med dine forældre? (Er der nogle dele af 
kulturen du ikke føler du kan forlige dig med?)  
o Hvorfor…? 
 ”Kan  du  huske  en  situation  fra  din  barndom,  hvor  du  blev  konfronteret  med  din  
multietniske  baggrund/det  at  have  forældre  med  forskellig  etnicitet”?   
(Spørge  ind  til  deres  barndom?  Blev  deres  ”blandethed”  italesat  i hjemmet? Var det først 
da de kom ind i fx en børnehave-/skolekontekst at de blev sådan rigtig opmærksomme på 
at  de  var  ”anderledes”?  Spørge  ind  til  en  af  de  første  oplevelser  de  kan  huske  hvor  de  blev  
konfronteret  med  at  være  ”anderledes”?) 
o Dette deskriptive spørgsmål lægge op til at få informanten til at beskrive en episode 
fra sin barndom. 
o Denne type spørgsmål lægger op til svar og beskrivelser, der giver mulighed for 
opfølgende spørgsmål 
Tema 3 – Relationer på mere strukturelt niveau  
 ”Kan  du  huske  hvordan  det  var  at  skulle  begynde  i  skole…”?  (det  at  skifte  fra  hjemmets  
trygge  rammer…?) 
o Spørg  evt.  uddybende/opfølgende  ind  til  dette…? 
 ”Hvordan  var  dine  (relationer  til)  klassekammerater”? 
o Evt.  uddybende…?? 
 Dine venner og dem du omgås med, er de primært etniske danskere (forstået som 
danskere med danske forældre) eller er det danskere med anden etnisk baggrund? (måske 
en lidt anden formulering) 
o Hvorfor/hvorfor  ikke…? 
 Vi er af den opfattelse at omgangskreds/miljø spiller en væsentlig rolle på 
identitetsfølelsen… 
 Hvad er din relation til dine (andre) etniske rødder? 
(Med dette spørgsmål håber vi på at kunne få en idé om informanten har et behov/lyst for 
fx at opsøge eller praktisere dele af den kultur?) 
o Hvorfor…? 
o Yderligere  uddybende/opfølgende  spørgsmål…? 
 Kan du mindes en situation, hvor du er blevet konfronteret med din multietniske baggrund 
(fx  ifm.  uddannelse  eller  jobsamtale  eller…?)  der  har  overrasket  dig/mærket  dig?   
(fx Jobmæssig sammenhæng; oplevet at de ikke har fået jobbet pga. fx deres efternavn? 
Eller  måske  deres  alder,  køn,  erfaringer…?) 
o Hvordan oplevede du det/Hvordan havde du det, med det? 
 +  evt.  yderligere  opfølgende/uddybende  spørgsmål…? 
 Evt. noget med andres accept fx i skolen; fik de en madpakke med som var forskellig fra de 
andre børns (fx min mors veninde + en af teorierne i Root), blev de drillet, kaldt navne, 
måtte de ikke være med til at lege/holdt udenfor, var det pinligt at skulle invitere folk med 
hjem eller var det fantastisk fordi det måske var lidt anderledes?  
Bilag 11: struktureringsoversigt – interview 
 
Briefing 
 Præsentation – navn samt projekt formål 
 Tidsperspektiv – ca. 45 minutter  
 Fortrolighed omkring personlige oplysninger  
 Fremhævning af ingen rigtige/forkerte svar – de sidder med svarene  
 
Spørgsmål til enkeltinterviews 
Inddeling af interview – spørgsmål  der  behandler  på  tre  ”niveauer”: 
Tema 1: 
- Valg af billeder + spørgsmål der vedrører individet på det individuelle/helt nære plan 
Tema 2: 
- Spørgsmål der vedrører individets nære/familiære relationer 
Tema 3: 
- Spørgsmål der vedrører individets relationer på det eksterne og strukturelle niveau 
 
Debriefing 
 Afrunding – evt. opsummering af hovedpointer 
 Noget at tilføje? Noget vi ikke er kommet omkring, som du mener, er relevant?  
 Tak for dit bidrag 
 
Bilag 12: Generel information om vores informanter 
 Følgende afsnit redegør for vores relation til informanterne, samt lidt baggrundsinformation om dem. Vi har til alle informanter fundet pseudonymer for at beskytte deres virkelige identitet. 1.informant: Sarah Hun er 31 år og født og opvokset i Danmark. Lige nu studerer hun Digital Design og Kommunikation på IT- Universitetet og arbejder som marketing koordinator hos Digital Works samt som hjælpelærer i Digital innovation på IT-Universitetet. Hendes mor er fra Sri Lanka og hendes fra er fra Danmark. Hun taler ikke srilankansk, men har været i Sri Lanka op til flere gange. Hun kender perifert den ene interviewer.      2. informant: Lea Hun er 23 år og født i Chile, men flyttede til Danmark sammen med sine forældre da hun var 1år og er derfor opvokset her. Hun studerer Kunsthistorie på Københavns Universitet Amager. Hendes mor er fra Danmark og hendes far er fra Chile. Hun taler ikke spansk og har kun været i Chile en gang siden hun flyttede derfra med sine forældre. Hun har en tæt relation til den ene interviewer.  3. informant: Anna Hun er 24 år og er født og opvokset i Danmark. Hun læser molekylær- og medicinalbiologi på Roskilde Universitet og arbejder samtidig på et Hostel i centrum af København. Hendes mor er fra Danmark og hendes fra er fra Iran. Hun taler flydende persisk, og har været i Iran mange gange. Hun kender ingen af de to interviewere.  4. informant: Clara Hun er 23 år og født og opvokset i Danmark. Hun arbejder i en vuggestue, men overvejer at søge ind på Teknisk skole som designer eller på Københavns Universitet for at studere Brasilianske studier. Hendes mor er fra Indien og hendes far er fra Danmark. Hun taler ingen 
af de indiske sprog og har aldrig været i Indien. Hun har en tæt relation til den ene interviewer.  
